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E l Lic .Murciadela 
Llana. 
*ATRO. 
I 
A P R O B A C I O N D £ L M . R. P. 
F r . Diego Nijftno, Difinidor déla Orden de 
feñor S. Bajilioel Magno. 
P O R orden y comifsion del feñor Licenciado doá Lorenzo de Icurrizarra Vicario general defta V i -
lla de Madrid y fu partido ,he vifto vn difeurfo/ 
que el infigne lurifconfulco Licenciado Alonfo de 
Carranca ha eícrico contra la profanidad cícandaloía 
de los trages que en Gaftilla fe vfan. Es vno de los 
eminentes tratados que en la materia fe han eferitodef-
de el figlo de Tertuliano haftaefta edad de yerro. Eñá 
eferito con muy atenta grauedad , y con acertadifsima 
erudición; porque con tal primor eílán ajuüados oi pro*, 
pofito los lugares de Santos y granes Autores, que pa-
rece nacieron folo para cfte intento. En llegando a 
manos de fu Mageftad parece es forgofo é indubitable 
el mandar atajar los daños que en eííe Libro fe repre-
fentan , y moderar los abufos con tanto difpendio de las 
haziendasV y eñrago de las coftumbres introducidos. 
Efte es mi parecert cnefteConuento defan Bafiliocl 
Magno de Madrid en ap. de Febrero AQ I6$6. 
i r . Diego nijjeno. 
A pro 
7* 
JprohMion JeJon Frmcifco Moromlli de Vacila | 
por comipiondel Confe\o. 
Señor. 
E viílo eíledifcurfo contra los traxes y adornos; 
aora introduzidosen Efpan3,efcrico por el Licen 
ciada Alonfo Carranca, como V . Aj me lo ha 
mandado, y con particular fauor: pues fiendo notoria 
mi eftrechaamiftad con el Autor3dcidenueftros prime-
ros cíhidios en la lurifprudencia, V .^ A. ha hecho de mii 
concepta. Soy amiga íbbre roda de la verdad,y con laqi 
debo certifico a V . A.que es ohradigna de la admiración 
y eftimacioni conque vniuerfalmente corren las demás 
cjuc ha dado a luz, y no agena, mas antes muy propia de 
fu profeíion.. Siendo anfijque á los que tratan del fuero 
les fon mas notorias las caufas de los dañosque aqui coa 
tanto zelo reprehende. Aníi fofintió Plinioel menor3 y 
el mayor de los Abogados y defenforesde caufas en R o 
majmperando Tr3jano(qfue el tiempo de fu gráfelici-
dadjquádohabládocó Nepotcfuamigo^dize: ?v7^^/Wr 
qminfiroytmj^ itciHufterimur, multu mdlkia fuam^h nclu-
nmtdiifcimus* Fue también efte aífumpto digno de fer 
tratado en rodas las edades de la Ley de Gracia, que pro-
fcíTamos, por los mayores hombres dellas» Por lo qual,y 
porque comodize el mifmo PliniOjhaziendo juizio de 
otro Efcritor: HocopHspukhrumyefi^alídum^creJu^limey 
^antim^ele^ans crpunmt Y por no tener, como no tiene 
coía 
cofa aIgLina5quc ofenda á l a Rcl iglotvnl a h caufa publí-; 
ca (mas antes en cuídente vdlidad della) no folo m e r e 
ce el Autor la licencia que por merced pide, fino t ambié 
grande dcmonftracion deagradecimiento, por auer cui 
dado con tanto zelo y atención (en medio de fus ocupa-
ciones) del mayor lul lre y honor deftos Reinos con la 
extirpación de abufos fu mámen te perjudiciales. Si bien 
es cierto, que con eñe cuidado dado á la Eí lampa , y el 
de otros fus Efcritos Públicos (honra de nuciera nac ión 
en los fígios venideros, y embidia d é l o s que en cíle le 
gozamos y vencramossdiziendo del coa verdad lo que 
luvenal de otro. Con ironía; 
T e r t i u s e í c e l o c e á d i t Cd(o) 
Se hallacon el hiperior premio de las letras y buen pro-
ceder a que fiempre afpiraron los de alto femir. E i k es 
m i parecer,en Madrid z.de Margo de i 6 } 6 . 
iPón Franclfco Sxtorouellj 
de IPuebla* 
S E-
Fol.iV 
S E N O R. 
9 6 
VANDO Con exaltáCídn de la Pe Chrif-
tiana, y de laiglefia Católica Romana» 
y juntamente del nombre Efpañol ve-
mos quebrantados (á Dios gracias) los 
definios de los que con proteruo, é in-
teftino odio fe oponen á los de V . Ma-
gcftad, que tanto atienden al bien pt> 
blico de la Chriftiandad, y deftruicion 
de la Infidelidad, Heregia,y Átheirmo, Quando el Batauo 
rebelde (hafta aora en fu pertinaz defacato, Affiftidi),y con- Notá 
tra toda ley fomentado de buena parte de la Francia) ya aui-
fadodel fcrenifsimo y gloriofo Infante de las Efpañas Eec-
dinando (en cuyas manos tan felizmente V»M* pufo el pa in-
cipal cftado y manejo déla guerra) va; tanaprifa(óDios 
jufto!) reconociendo, que fu mejor eftado publico , y parti-
cular, depende de fu obediencia y fujecion á y tM. fu verdad 
dero y natural feñor. Quando las armas f íiempre en el efe-
toinuencibíes) de V . M. conlailuftrc re pul fa ao'.-a. en V a -
lencia del Poó en el Ducado de Milán, del primero y mayor 
enemigo del nombre Efpañol (ayudado de otros Principes 
feducidos) cerraron las puertas de Italia á fus ambicioíbs 
defeos, que le auian pueílo en imaginación de que fe hallaua 
cenias llaucs 'della. Yenefta conformidad;publicamente 
con libros impreííos por Autores Frarxefes, fe le hazla inf-
tancia para que con ellas abrieífe las puercas de Italia > y la 
Recuperaffeycomo acreuidamente dize vn Gi amatifta igno- Nota 
rantc dei verdadero fignificado de las vozes Latinas, ó mo-
«ido folamente de fu odiofo furor. Qjando V . M. fe halla 
con amigo y Confejeroel-mayo^, cuya iníígnc conílancia, y 
gencrofo telón (heredado de fus iluftres progenitores, é in-
mcdiacamence de tan mfigne y magnánimo padre ) ha fido 
la ponfsima caufade la confeRiaciondel nombre Efpañol, y 
de la Cafa de Auíhia en fu debida dignidad : libre dcldef-
A me-
ló 
2. 
Ttifeurfo contra los 
medro que la procuraron, y conque en efeto la afecharón fuS 
rabiofos émulos,f confiamos perfiílirá valerofamentc,y ha-
rá infta-icia cotí V.Magcftad en bien publico déla Chrif-
tiandad, y defta Monarquía, hafta que veamos el fin feliz de 
tan gloriofa y Católica empreña ? como la que V . M. tiene 
entre manos.Refta(ó Rey y Tenor fupcemo del Orbe Chrif-
tiano) que con ley general, dada á vúeftro dilatado Imperio 
el que flemprc gira y mira el Soi) V.Mageftad mande exter-
minar, y echar del los trages, y ornatos , anfi de hombres 
como mu ge res , que el ocio y defidia (nacida de ladiuturna 
paz) han introducido y traído por mayor parte déla Fran-
cia , para que el Efpañol (á quien Dios y la naturaleza crió 
para dominar y dar leyes á otras Prouincias y Naciones, y 
con ellas fu tenguage , coftumbres, trage, y ornato ; eomoi 
N o í ü 3» hz/licedido en todoj tiempos) no le reciba á fuero de nación 
fugeta de las circunuecinas ( cuyo fer depende de Efpa-? 
ña) Con tan grandes detrimentos públicos y particularesj 
que yá no es félo conueniente, fino también fumamente 
neeeflario rcprefentarlo;s á V . Magcftad : haziendo toda 
la inftancia pdfsible , para que fe firua de prouecr de reme-
dio en elcaro,con ley general,prohibitiua, y piinitiua deños 
trages y adorno?,que el vulgo llama vfos,CiQnáo mas propia-
mente abufos, que principalmente nos ha preftado(como di-
cho es)la Franda,nucftra antigua emula,Caufa bailante pa-
ra fu deceftacion. 3 
No es nucuo (ó Señor el mayor del mundo) el ocuparfe 
grandes hombres, quales fueron Clemente Alexandrino, 
Cipnánoj Tertuliano, Nazianzcno, Gerónimo, Ambroíio, 
Aguftino, y é! gran Gregorio, y el Angélico fanto Tomas, 
Ladancio, Cafsiano, y otros, y aun los Emperadores pri-
meros y mayores, como Augufto, y Tiberio, y á fu imi-
tación (omitamos los demás Reyes y Reinos) vueílros 
gloriofos progenitores , en procurar , ó que, particular-
mente con admoniciones y editos, ó que , generalmen-
te con leyes y fanciones penales ( á que damos nombre 
de premacicas:) refrenar los abufos y exceflbs en trages, 
veftidos, y ornatos, que laociofa curiofidad fiemprc ha 
procurado introducir. Con que mi aííumpto viene á fer 
ran ferio, como importante al bien de la caufa publica, y 
puede fer ninguno en lo Policico lo fea mas, quando es cier-
* . to 
^ ^ ^ ^ - r - — ' A t " " ^ ^ " " " ^ 7 f 
7*rages,y Adornosi ^ 
w;quefola 7 á w ^ « ^ ^ / ^ / V ^ y 0 ^ ^ ^ ¿ r ^ ^ (cómó 
dize vn ^z/for de buen fentimierito) Í&^J Salmaf, de palio 
toftumbres, o imitar las malas ya. introducidas con eftrago pag.¿ uyMut**, 
gsneral, Mayormente en las mugeres, C^o Jexo (como tw babitus tno~ 
dizc Tacho) por naturaleza imbsctL.y flaco , no es bien de- rum ruinam tra-
xarle libremente expusfto d defenframdosde/eos en mate- bit i a m k m m -
rta de adornos y galas, Y anfi conuienc, como dixo PorciO climtos fequitur 
Cacon: Daré frenos impotenti naturce-, & indómito ani- mores, 
m a l i , ñeque Jperare tpfas modum licentiee faé iuras , mfi Tacit.lib.j.An-
vos faciatis, ilizon en que Tertuliano fundó el gran ze- na!. Sexum na-
lo conque publicólos libros ó tratados Parcniticos, con- tura inmltdum 
tra las Africanas de íu edad. Vno contra los tragesy vef- deferi-t&'expo~ 
tidos: otro contra los adornos y afeites : no oluidado de ha- m fuo luxu cu~ 
zer, como también hizo Tratado inuediuo tan erudito co- pid^tatíbus alk" 
mo copiofo contra el habito viril, que entonces con bien nismnlicet, 
notada efeminacion degeneraba del de los mayores. «[[Si Tertuiian.de hx 
los tiempos, y fu gran eftiago en efta parce nos preftan jufta bitu muliebri. 
caufa á femé jantes admoniciones, y diícurfos. Dígalo qual- ídem decultufas 
quier Le<5lor de efte,En el Ínterin que yo hago á Dios tefti- minarum, 
go de mi buen zelo en fu divulgación, y que he procurado Tertulian.de p3 
reprimirle: juntamente defeofo, que otro de ios muchos á Uo. 
quien principalmente toca efta obligación por fus pueílos y 
oficios, y por fu mayor inteligencia y erudición tomaran la 
pluma,y ib opufieran al torrente defta demaíia , y al defem-
bara9o desfrenado conque por todas partes va Cundiendo 
tfte cáncer, y furiofa avenida. Mas viendo el común oluido 
cneita parte del bien publico , como inftado do mi concien-
cia, y pofponiendo la vtilidad particular (que de mi pluma 
ocupada en mi principal profeíion me podía refutar) á Ja 
general: y con fola atención al frmyor, mas preciofoy colma-
do prcmio,(qué efta en la mano del Altifsímo, y al bien pubfl 
co.Vcngo á tomarla,y hazer mueftrademi buenzeloen co-
fa tan importante, que cftá clamando por fu reformación, y 
ra:jorcftado. ' . , 
Muy de atrás (como fuele dezirfe) viene laquexa y de-
teítacio del abufo en los vertidos (q introduxo ia necefsidad 
de abrigo y reparo al cuerpo humano defpues del pecado á t Gemf .ca^ i l 
nros primeros padres) porq viendo los Dofios de caji todas 
edadesiy entre ellos muchos Santos) U defordé en diueríidad Nota 5» 
de trages ag¿nos de fu primera caufa^ y del fiadellaapiifieron 
A z gran 
Dífcttrfo contra los. 
N o t á gfáñ donato en dcílerrarlos con fus efcritos , y Támhlen lok 
' * Legisladores con fus leyes, Deteftando: vnos elgaílo íiiper-
fluoy penofo de los nueuos víbs en el veftido: otros fu lafci» 
uia: otros el demaíiadoefplendor y ornato: otros ¡apompa, 
y ambición de los que ponían fu gloria en el aparato exterior 
del cuerpo humano. Nofolamcnté en feíUuidades, fino lo. 
t í o í á 7» <pQ t ^ s c S i E n obfequiasy acionesfünebrm 
Todas e íbs notas y reparos, y otros noraenoresjcon^ 
turren á vn tiempo en eíle trage ancho y porapofo, de que 
vfan las primeras de nueftras Efpanolas, y á fu imitaciorifc 
gran parte de las de inferior fuerte,ó Esfera5 porque cst 
C O S T O S O , Y S V P E R F L Y O * 
P E N O S O , Y P E S A D O . 
F E O , Y D E S P R O P O R C I O H A D O l 
JL A S C T V Ó , D E S H O N E S T O , Y O C A-
S I O N A D O A P E C A R , A N S I L A S QJV E 
L E V S A N , COMO- o'x R A S POR. C A ¥ S A 
'. ; D E L L A S., ' . -
I x M P E D I T I V O E N G R A N P A R T E 
A L A S ¿O B L I G A C I O N E S , Y A C C I O N E S) 
D O M E,S T I C A S , €i_V E C O R R É N P O a 
c v E .N x A.. r> E S E Ñ O R A S D E F A M-í-. 
•;•-! L x A. i ' 
F E R T V B I C I A E A L A S A I L V D ' , ! 
A L A G E N E R A C I O N H v M A N A , A L -A. 
C O N C I E N C 1. A, 3 ¥ A L A C A V S A P-V« 
_ l ,^:I!'Í;*G A». ' •'•. ^ : ' \: 3*' . 
• Muchofe pudiera dezir en ^Ojuprobacion, y exornación 
década vnodeftos puntos. Mas como ios cumplidos difi-
€urfos fon ya tan faftidiofos en las grandes ocupaciones pu-
blicas, y particulares, en que en eños calamitofos tiempos, 
mas que en otro alguno de los paflados ROS inmergimos j 
auré de poner mi principal e(ludio en apoyarcondífa $G0í%! 
«luyeatemente codo lo p.rpf ueño.-
'Trdges, y Adornos. j 
$ . I . Ai* ' vr." f: 
C O S T O S O , Y 
S V P E R F L V O » 
I N i E N D O al primer inconuémente defíe nue5 
uo tragc, que coníifte en fcr fuperfluo, y de coila 
excefsiua (caufa bailante para fu reprobación, por 
fer eíla la principal razón de decidir deias leyes 
íumptnarias en todos tiempos promulgadas, en el tiempo 
Romano, y en el nueílio,y en todos) La verificación deíla 
verdad viene á coníiílir en vn genero de prueba, que por fer 
tan demonílratiuo y euidente, fe le dio en el Derecho nom- Mafcard. depro* 
bre de argumento: Per oculorum mJjyeBionem, autper eui- yaft m p ^ ^ ^ Q 
dentiam rei. Porque íicndo anfiaqueal veílido dio caufit q,$t 
como queda dichojel reparo de la defoudcz que causó el pri- Genef.c.r, ver j l 
mer pecado con que el íiombre(coíno dize Tertuliano)^?/- ^ ^ í . 
dm & imefits figulo fuo confiituit. Aparecía defnudo,y (in Tertul.de palio^ 
veftido^en laprefineta defu Gmdor: y debiendo eíle co^ref- cap,2,A ^ * 
ponder á fu caufa, que fe ccmíígue vfando de veílidura laque 
mas aptamente cub.ra, y áitpare nueílra deínudez, al modo MUJ^JL ^;, 
d é l a p W w ^ , deque vferon nueílros primeros Padres, ó ^01*1^* 
mas ^Í^/¿Í?»Í«ÍÍ , como la que dize el Texto fagrado del r : -3 
G^Í/^J, les hizoy viílíóel E)ios fumo y omnipotente, que Genef. dtei. cApl 
les auia cnado. Y íiendo para eílo mas a propofito la menos. I verf .21. 
coílofa, y que mas ampara y fe ajuíla al cuerpo humano, eo-
monosenfeñaSíw^ySw Pa^/o,y los principales Doftores Paut'adTimot* 
de la Iglefia Latina, y Griega. Vemos en eíle trage , como ^-cap.vltim. 
de propofito, defraudados los fines áque elmifmo Dios 
atendió en eílo, quando nueftras Eipañolas ceban el nueuo 
vio del trage pompofo con tanto ruedo, y defeomp^fada la-
titud; que viene á fer oy al doble de la que corria aora feis, 
ó ocho años. Con que en ellos de progimo hallamos enfan-
chado y aumentado el trage mas q en los 6 joo. y mas años, 
que antes auian corrido dcfde que el mundo fe formó, Cofa 
que debiera caufar gran admiración, fila verdad quccíla-
mos tocando (covno fnele ¿zzixkycopJas. manos, no efeufara 
Ja eílrañeza del cafo. <f Y es muy de notar, que no para 1* 
nía-
Difcurfo contraías 
mayor cofta deRc vio fantaíllco, en la que tiene el vcíHJ 
do principa!, ó que debiera ferio; porque antes defte nace el 
mayor gafto del interior (a que han dado nombre De faldas 
d baxos)quz\o pompofo de las enaguas, polleras , verduga-
dos, y guarda-infantes, es fue^a guedefeubra con mucha 
mayor licencia dé la que es dada á la modeftia tan propia 
del fexo como adelante veremos. Yeí los(que fe procuran 
muy brillantes, para que luego fe vengan á la v i í h , a que 
ios ofrece francamente la mifma pompa» por efto con inde-
cente induftria alta y lebantada del fuelo) es neceflario , fc-
gun el nueuo vfo, que fcan de grande eftimacion, y fuma cof-
ta; en faldellines de telas ricas de oro, y otras telas de Teda; 
en chapines refplandecientes, medias, ligas,9apatos, 9apa-
tillas, y rofas muy pompo fas. 
Notable peruerílon, y opoíicion á la caufa feeun ve-
mos final de los ve l l idosque verdaderamente fon co-
fa accidentaria , y adfciticia en el hombre, y como repá-
gulo, ó puntal , qüe detiene y fuftenra laflagibilidad del 
cuerpo humano. Que es el verdadero, propio y natural 
veftido del hombre , como bien notá el pacientifsimo 
Xohcap.p,, 1 ° ^ » quando dixo? Abomimbantur me veftimenta msa\ 
efto cs mt cuerpo me bazia mortal guerra . Según bien 
GregJib.g.Mor. íiente el gran Gregorio en fus Morales , Donde exada-
e,29» &ltb* 20, mente prueba,que los cuerpos délos Santos, y buenos 
f a p . z u íon fus veftiduras , como eílas fuperfluaá lo fon de los 
malos, y quanto mejores y mas coítofas y efplcndidas délos 
•1 mas malos . ^ Quando en rigor es innegable1, que fon 
. el fanbenito que Dios echó al'hombre por el pecado , del 
qual los tales hazen gala con la mifma verdad y propiedad, 
que la hiziera el penitenciado por el fanto Oficio, que bor-
daíTe la afpa de fe ñor fan Andrés de fedas, hilos de oro, ru-
bíes , y efmeraldas, y otras piedras, ó cofas precioíífsi-
mas. 
Allcgafe áefto el fumo é intolerable gafto de almi-
dón que eílas pompas y anchuras tienen en fu manifatu-
ra y beneficio, por medio de las enaguas que demandan 
ordinariamente tanto como fe folia gaftar en vn lugar 
entero en los cuellos de lechuguilla, los que V» Mageftad >uf 
tifsimatncnte prohibió porfuprematica delaño de i<5s jr. 
^Trages,y Adornos, 4 9 ^ 
feñtré 6tfas Caufas por ladelgafto fuperfTuo del almidoir. 
Razón que (acento lo dicho) tnilica con mayor fuerza en 
el que coníumen tantas enaguas , pudiendo el trigo" que 
a i efto fe pierde feruir para el fuftento de muchos nc- z 
cefsítados. Y juntamente perdiendo fiiperfluamentc mu-
cha cantidad de tela de oro, Tedas , y xiiuerfas ¡anas , cu 
fraude de muchos defnudos , que con fu valor pudieran 
cubrir fus carnes, Oxala, Señor, en efto fe pudiera dar 
forma con efeto y execucion prompta , que bien cierto, 
es la diftribucion dclla, fuera Ghriftiana, juila ,y diferc-
ta , y fundada feguramente-en razón natural, quando es 
cierto, que efta Ye halla en que cada vno haga bien y be-
neficio á fu próximo, quando defto no 1c refulta daño algu-
no,como dixoei Iurirconfult:oF//í/a«Q,Y en eñe nueftro ca-: L*i.§\}dem aiuf 
fo no folamence recibiría dañael linage de las mugeres (en aquam, D . de a-
efto prodigo, aunque por otra parce notado deauaro)mas qua quotid, ¿ 
antes gran beneficio, pues partiendo la veftidura , como aj?, * 
el fanto Obifpo M a m a » no quedaban con media,, rpas 
antes con entera, y mas apta al buen vfo del vertido, y d ia; 
caufa de fu introducción, Con que hízieran bien al próximo, 
baziendofele de camino a* íi raifmas» 
Y mayor íi viíliefien de lo que principalmente pro-
duce Efpana, y las telas de oro, y Tedas eftrangeras las p, . 
conufrtieíTen en las de lana fina de que Abundamos , íor r ' m - " ^ ' C . ^ B : 
bre todas las naciones del mundo (con que es cierto , que 
nueílra Efpana dio principio á las veftiduras > que los 
Romanos llamaron Pexas, Eílo es con el .beneficio de 
la carda reducidas á blandura y fuauidad) Que eftas ver-
daderamente fon las mas acomodadas y conuenientcs al 
abrigo del cuerpo humano, Y también de mayor repa-
TO contra la inclemencia de los tiempos , que no las telas 
eftrangeras de lana (digafe de camino) faifas, aparentes :3 y , - f 
de poca duración, que la Francia con gran compendio pro-
pio, y engaño nueftro, nos embia hechas y cexidas del defe-
cho de las buenas lanas, que de Efpaña faca á cara defeubier 
ta para eñe efeto , quedandofe con lo mejor dellas para fus 
granas, canfeas, y otras tclasde mejor ley. Conque tam-
bién en gran parce confumé el teforo de Efpai», y oy coma 
lechuzas, ó fangpijuelas (pena de morir como Indios defpe-
cha-
Difcttrfo contra los 
«hados dettasde vna tapia) le facan y chupan Comercíandd 
«ftas cofas,y también la lenceria de que grandemente abun 
dan(aunfichdo mas propia de Efpana por fu mejor lino, co-< 
PlfnMh'9*c,i* colige ásPUnio) haziendo efcalas y falidas de puer-
tos y partes de la deuocion de V . M . Lo que íi de todo pun-
to'-fe atajara, era predio, que la necefsidad infuperablcqud 
la Francia tiene de nueílro comercio templara, y engarce 
cura ra el infito y natural odio, y embidiofa emulación y con 
que mira y aborrece al EfpañoUque en todos tiempos refor-
mó , y enfrenó fu incauto é infeliz orgullo. 
Mas boluiendo á nueftro aííumpco principal (de que al-
go con el zeipdel bien publico nos auemos diuertídu) mi~. 
dimos á lo queda probado en razón de falta de caridad coa 
el próximo, nacida deftc trage fuperfluo, que con el, gran 
parte.de las que le vfan, faltan anfimifmo a la caridad bien 
ordenada, que en fimifmas debiera tener principio. Por-
que como vemos (y por nueuos pecados experimentamos), 
es grande la penuria que en los tiempos prefentes padecen 
todos Eftádos, y mayor el de ¡a gente de inferior fuerte,Poc 
que las mugeres defta claíe, ó cañama, gaftan en vn veftido 
ordinario deftas faifas y engañofas telas de Francia con fus 
adherentes ya referidos, lo que tienen y aun no tienen, y 
adquieren como cada vna fabe. Y Riego muy en breue mal-
paran, y aun apuran fu mas preciofo y coftofb adorno (ayer 
refernado para los dias feftiuos) con el continuo vfo , é in-
ceffante nauegacion, como tartanas a viento lleno, con que 
acatan las calles y callejuelas^ rompiendo por todos los tró-
p icas y reparos que ordinariamente fe ofrecen. Y eilo con 
tal eftrago en la pompa y anchura de la gala , que en pocos 
días viene a parar en vn gran bulto de andrajos , arrapiesjos, 
y defgarros: dando ocaíion bailante de mofa y rifa ,iss que 
N o t a (Perfmdidcts que fe mueftran muy v i flojas,y lucidas, mien-
tras dura la anchura y dilatado ruedo) fe hallan vellidas i 
vfodepobresjque para mouer á caridad,y coger mas-Iimof-
na, afeótan en los vertidos defgarros y remiendos. 
También es muy digno de proponer, y repréfentar á 
V . M . como cílos exceííos tancoftefos, y principalmente el 
echar á mal tan grande fuma y cantidad de todas telas de 
oro, fcdaílana, y l icn^s , efpanta con gran caufa á losíiom^ 
bres cuerdos, y les detiene de entrar en conjugal compañia 
con 
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¿onmugerís del ncieao vfo tan coftofoíquandó V .M.con lo 
yes prouídas eftá encomendadojfadhrando y-combidando á 
los £natrímon:os,defeoro de ver a Efpaña reüituida en la an-
tigua riqueza de mulcicad de habitadores ; porque tanto ia 
enfalfan y hazen íuperior,Ciceron,Vegec.io,Plinio,y otros i 
a todas las naciones. Faita,pues, en parte poi- efta viajla fu-
cefsion legitima de los mas entendidos y próvidos, que de 
oy en adelantcjíi cílecáncer no fe ataja, en vano bu caráti 
donzellas recogidas encoílumbres ytrage de quien auian ' 4 ' ,, 
de auer fus femejances (que como dize Oracio : Los fuer* Orattus UK 
tes fe crian y proceden de otros tales,y en el potro, 6 noutih, Mrmtfhode 4. 
fe conoce dejde luego lageneroftdad del padre. Que dan, pues, 
para los cafamientos (hablo en lo regular del citado ordina-
rio, que es el que llena la República de ciudadanos) los me* i l 
nos aduertidos, y de peor, ó menos bien reparada cabega. 
Como bien fin duda la tienen los que coníienten,que ias cal-
cas y 9apatos debidos a fus hijos, Defmdos (como fuele de-
zirCe) de pie y pierna, fe conuiertan y apliquen con el de-
mas caudal, procurado con fatiga á losbaxos,y enaguas 
de la cruel y fiera madre. Iufto,pues,es Señor, y aun fuma-
mente neceiTario, obviar yoponerfe V . Mageftad con ley 
general prohibitiua, y pun'itiua,á femé jantes daños tan dig-
nos de remedio. Al modo que en todos tiempos fe hizo re-
fiftencia á efta fupet fímdad y abuíb, con diuerfas leyes que 
los Romanos llamaron Sumptmrias. Én cuya promulga-
ción y obferuancia era fumo t\ Cuidado de los Principes, Tactt,^. Anmf* 
ateneos grandemente á cuitar los grandes males, injuf-
ticias y robos, qne para fuftentar eftas demafias fe hazian. 
Y verdaderamente, oy, masque enotro tiempo alguno fe 
cometen? quando es bien cierto, que á ninguno aníi a-
didos gafos en vef idos y manjares ^obligando d loTMa- fJ^oíovJ1^'6^ 
¡irados a inquirir y Jaber decadavno,en que fe ocupaba} ? 1J * 
de que viuia > T hallando que tenia hazienda con que fuften-
tar demafia^fe las úifimulaban ; y fino tenia lo necesario 
pascajBas , fe las moderaban. Tcontrautniendo ,y excedien-
do, de la taft y reducción, le capigab&n. T J i auertgmban, 
B que 
f. io. a Paulo r. 
adCorint.c.io., 
TcrtuU. 
Difcurfo cmtralos 
qm alguno xiefi'iay comia^y fe portaba cojiofa y lucidamente 
Jtnhaz?enda alguna, le entregaban al verdugo que le quttaj/e 
m ta vida como hdron publico y conuencido. Con que eño.s tra-
ges tan coftofos, aun quando fusran decentes y honeftós (de 
.. , , que eftán muy lexosjcomp en fu lugar veremos) no debé per 
rertuita.ae cm- mitij.fe> como bieil finci¿T^te/^»^ mouido,de la doótrina 
tufxmtnarum, mApofioU 
! Y aun es bailante el fer peregrino eftc trage pompoíb. 
y anchOj y el auerfe introducido á imitación de las France-
fas, y de íus multiplicados y cCpeííos pliegues ( deteftados 
también en la antigüedad) para que no debiera perroitirfe, 
mas anees deífcrraile,e embiarle mas que de pafo á la parte 
de donde vino ; que como bien aduierte el zelofo ydo£to 
Tertuliano', al moda qtie lo raro y peregrino dé los trages con 
fu muedad. agrada, juntamente debe fer meno/preciadOi y re" 
batidoyjtnpermitir eche ratzes intraJermmoi {á[zQ) patrios^ 
efto es en la tierra » que nueftros progenitores nos dexa-
ron libre de femejantes vfos, ó por mejor dezir, abomina^ 
blesabuíbs». 
P E N O S O , Y 
P E S A D O . 
N T O D O S tiempos fe tuvo por mas apto y dif-
creto el trage , que menos fueíTe de impedimento á 
1. las acciones del cuerpo humano ,: y fus miembros 
principales: conque los de.mcjof fentimientqdef-
L w , l l ,aeípnof. puímera antigüedad fófies, cqmO^dize Atheneo, ad 
vflim-expeditíjjimas curabant. E ñ o es, procuraban la vcfti-
duta expedita y ligera, para poder andar de priefa, correr, 
faltar, t irar , hazer fue^a, doblar, é inclinar ei cuerpo á to-
das partes. Y deftosvertidos,anfiaptos para todo,dbp 
TertulJe palio,. Tertuliano, que Muüo t cedió con/i abant y Qn? eslomifmo, 
cap.%, que íi dixera , que eftaban libres de faltidioíos embarazos. 
Idtm de palio c. i ( | De donde el mifmo Tertuliam alaba grandemente, poc 
* .1 Vi 
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|ú fymetria las túnicas antes v-fadas en la Africa : Q m d me 
trans erara prodrga-, nec tntmgenm inverecundá, nft bra- N o t á ÍO# 
ehijs parea* nec rnambus ar¿lce9Jed neccingulofínus áiuiden-
tt expedita* atque quadrata inflita, Eítoes : Porque ejia-
han tan apta y cuerdamente (itjpueflas, que no paflando de 
¡a corha de las piernasry cubriendo las rodillas , / in faltar d 
la aebida boiiellidad , no ejirechaban -* ni impedían elvfo y 
gouterno expedido délas manos y bracos ^ finJer por otra—, 
parte necefi^rto ceñidor * ó faxa alguna * que las a]ujiafíe al 
cuerpo. Que efte es el verdadero íentido deítas breues pa-
labras de Tertuliano > en que claramente vemos ceípitar 
ron y íe hizicron las cejas vnos rueuos Comentadores 
Franccfes , principalmente el mifero Gramatifta Kercoe-
cio el vltimo dellos, y los demás que no atendieron, que íio 
faltar ala lección común defte lugar, fe aman d c e f c r i p i r j C 
interpungír eítas palabras Latinas en laforma que afsi-fe 
proponen, 
Efte aííumpto de la expedición, y fácil mariejo de la 
veftidura, en parte fe ha executado en el feliz Reinado dp 
V . Mageftadj porque vernos jucamente defterrado el vfo 
de las caicas atacadas , .con que los hombres andaban em-
bara^ados y tiefos, como almidonados, 6 ethicos confir-
mados, Y efperamos (digafe.de paib) ceííará j y .fe corre-
girá el embarazo, que caufan los ombrillos de las ropillas, 
que ya conforme al vfo corriente tienen fu afienro en igual 
diftancía del codo al ombro: y anfimiímo el mal vfo de 
fus bocamangas, y las de ios jubones íobre las manos. Y 
también el de la maquina defproporcionada de las alas de 
los fombreros (imitadores délos déla Francia) acufadade 
fus mifmas bueka§; y prendimientos por djuerfas padres 
con la copa fiiperior, para dcrcncarccíar y librar deílos 
fombreros(mas propía^eíKe :(bmbraxos)y defeubrir la vifta 
al cielo, y a lo alto. Acción, tan propia del genero humano: 
Que dio cauja en el id1 orna Griego* d que por eüa fe denot ffe* M o t a f r 
yjígnificajfed hombre, «i . I ^ ^ J ^ I L 
Mas todo efto es fombra}ó remedo de la penalidad con 
que viuennueftras Efpañola^s conel nueuo trage pompofo, 
-ya como a porfía y emulación can aumentado con nueuos, y 
mraof ünarios inílrusTientos de enaguas almidonadas, pq-
• lleras,guarda-infantes de fuertes y doblados arcos(hafta de 
B a hic-
T>ifcurfo contra los 
hur ro , 6 alambre de gmeíTos hilos) ve-rdugados ¿on VÍP--
dugos defde fu nacimientoton que andan pefadas como 
hechas de tierra. ^ Concurre con efto , que á efta arn 
chura exterior defcompaíTada , acompañan^ gran- diucr¿* 
dad de cofas íi que fe les ha dado nombre de Fa ldas , 6 
Baxos', con que el demonio (cuyo esefte nueito vio) no ha 
po^dido inuentar trage mas atadoy penofo. ^Mayormen-
te defpues que para colmo del martirio qu^ caufan eftas. 
faíluofas pompas j acordó introduzír vnos c ó ^ o dedales 
en los pies (en vez de los chapines de afiento ancho y fe-
guro que íiempre han corrido) con queoy andan las mu-
geres en gran riefgo é igual penalidad, fin poder mandar-
fe ,conW antes, ni acomodarfe, fino con grao dificultad 
«n las íglefias , y otros concurfos y lugares públicos. 
Siempre cuididofas de na fec tocadas de iaxhuíma, co-
mo el Vidriola de la nouela de Cerbantes : y íiendo to-
cadas en dar luego palmadas, ó eftirones, para renouar la 
anchura aaxada , a magullada : impoíibilitadas por efta 
caufa, de entrar por puertas ordinarias , con el difpendio 
y perjuizio que "en fu lugar diremos. Y como también 
han quedado inhabilitadas de poder acudir a las ocupa-
ciones caferas, dadas á toda fuerte de mugeres j porque el 
impedimento del nueuo tragej con fu gran carga, y fobre-
carga, de tal fuerte predomina en ellas , que folo el andar, 
ó poder foltarfe, como niños de vn a ñ o , con tanta ropa,y 
anchuras,y mas en chapines propios para muñecas: es 
vna gran hazienda, y de fuma pena; mayor que la que pa-
-decen los aherrojados por delitos j porque como íánta y 
[ f 4 ? ; ; ^ ^ i & . l ^ diferetamenté dize el gran Padre, y Doaor Ambro/íoi 
Wirgimbuu L a cadena pefada de oro al cuello, y los chapmes oc afana-
dos d caídas ¡y peligros* firuen de .ptha a las mugeres, ÍO-
mo Jt fueran delincuentes. Porque para lo penofo de /<aL_» 
carga pefada, no ay diferencia alguna en que fea de oro, 9 
de hierro. S i con vno y otro lactruiz es igualmente opri-
mida , y el impedimento en el andar es el mifmo, Nadtw 
relieua el mayor valor , y precto del pefo de oro : antes f í f ' 
ü e dé mayor congoja por el temor conquevtuen tas mugeres 
de no perder ^  ó que les quiten fu pena y carga. Según efto, po~ 
so importa, qw h pem fea irrogada por propia fentemi* 
(CO09 
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(cóMom efto la dan hs mugeres contra fi rmfmas) o por 
fentencta de otros contra ios reos * E n qus eihs fon de peor, 
y wAsmijerable condición, pues aquellos defean y}?1 ^/É,«1Í-
Rempre ahfnyal igaday. fupuej l¿s . Carga llama ci Sanco -
los cragcs y galas deícompafladas , y cfte nombre con gran T f r j ú V . 
vejiit. Reputando ya por vna mifma cofa^carga, y vefti^". 
&&t fc\\út fazxQK\vcMQ\\os Autoresfa^ , 
mo Cipriano, Anérof io , Geranimo^Outdlo^ltnio^qi^, Apm^erdamds 
Y por efta dadfó de b congerie y multiplicidad de galas , y v™1™ m ^ r i % 
ornatos (queoy haliegatioáfu-mayor excelto) dize anfi el c '9-yium,i i^ 
mifrno Tertuliano : H ^ y « « í vires amhttioms tantarum ^ i J - C I 
vfurarum Jiibfiantiamvno > & 7nuUebri corpufeuio baim 1 er'^*»c*íct,c*^ 
lare ; que \2L tuerca, y deíeo degloriarfe lasmugeres con • 
lostrages, las obliga a licuar a, cueftas fobre fu cuerpo feme~ 
nilydebiljtanta variedad de ornatos-, que cdo denota*, fc~ PldutusMAfiní 
gun buena Latinidad el verbo Baiuhre, ázquQ vía aquí Quintiltan.hh* 
eftc gran Efcntor: efto es licuar carga á cueftas como ja- ó.mji.cap, u 
mentó» ó camello. <f O' que dixeran los Autores referi-
dos, fi alGan9aran el vfo deílos tiempos 9. quando la carga 
de los trages ha venido* á / s r tan pelada,, que a no aten-
der gran parte de las^  miferas anfi oprimidas á otra gran 
rniferia (qualcs tirar rras fi losojos y afición de ía. incauta ' 
juventud, fácilmente rendida al apetito) fin duda , muy de 
ordinario dieran en tierra con la carga qne el demonio ie& 
ayuda á Ueuar , como bien fíente fan C i / w ^ j quando de n 
las femejantes dize anfi? Dtgnch es de gran admirac ión^, cypr^-debQm. 
que las mugsres paratodo débiles, y dehcadas, llegando P ^ i t í f S * 
d cargar fu cuerpo dé ptfadós y fa/iidió/bj 
adornos, fon mucho mas fuer tes 
que los hombres* 
Dtfcurfo contra los 
F E O , Y D E S P R O P O R -
C 1 0 N A D O . 
L 
A fcaldacty gran defproporcion dcílc nueuo tragc 
dénueftras Éfpañolas EnfrácefadasCdi^afe anfi) no 
depende del juízio que haze la viftadel vulgo (ya 
enfeñado a verlas tan pompofas y anchas , con que 
" fu peruerfo fenti r eft t aña la cordura de las muge res de fuer-
te, buena cabera y gufto, que no han querido eiitrar en efte 
maiditó, y descomunal trage ) fino de la buena razón; /a 
qual di^a, que .el veftído diga con la cauía de fu introduc-
ción, que fue la dcfnudez en que repararon mieftros prime-
ros padees con fu pecado. Tuuo, pues, por fin, el cubrir-
\ la y ampararla, y dar abrigo al cuerpo humano, que con el 
pecado fe hahó de inferior ydeterior condición á los de-
mas, animales-; pues como dize Cicerón ; Todof ¡os ani~ 
males luepo comomcm tienm grmdes ayudas y rep&roieon 
que ífiomaptmm f mhren > filo ié hambre file 4 ¡uz deüos 
.aefiífméb,. Y; Pimio-enefte ^ ropcs i to^^a i i f i : Muy. di*» 
Plm* tn procem* repagar es pj$ la naturaleza fe buvo como madre^ o como mgr 
h b . j , natur.bift, drajira con el hombre^ quando vemos, que H foh necejjita^ 
de otras cofas faro, f u abrigo y amparo : no a n f los demai 
animales r d m m d i o cueros fuertes 3y pilojos, beUo, puntas* 
plumas> efeúmas¡y combas* E que miró la Ley de la Parti-
da, que dize aníi; Tüdasifo cofis que fon Kjtuas [traen cpn~ 
Jigo todo io que naturalmente han.memferiq no conmene^ue 
otro lo alcance de otra parte, Cajlfonde vejíir eüasfon vefh 
' das defuyo Jas vnas dependolasy las otras de cabellosi otras de 
cueros,otras deejeamas,otras de c&chasiCadavnafgufu naíu 
ra\porq non han menefier que iexanpara hazervejiidos, & c . 
Mas el orne de todo ej íomnha nadaparafi-> d menos de ayuda 
de muchos, que le hufqueny lleguen aquellas cojas que h con-
uienen. Debe, pues, obrar el arte humana en el veftido, 
del modo que la naturaleza en los veftidos, que da a los de-
mas anímales. De donde es, que bien aníi como al león no 
le 
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le fuera cómoda vna piel ancha apartada de las carnes, 6 
muUiplicadas pieles que le embarazaran fu ligereza, y for-
taleza: anfi también no conuienen, ni dizen connueftra na-
tura! necefsidad veftidos anchos de folo.embarazo , y fin el 
abrigo y reparo neceíTariojóconueniente, contra las incle-
mencias del Sol, aire, y agua: y anfi es bien cierto,que tan-
to/era mas disforme, y defporcionado elvcfUdo, quanto 
mas diftare del fin de fu introducción, ó como dizc el bien - n • 
aduertido ArrianOy Qvanto mas fe apartare de la figura del Arnariom Ept~ 
cuerpo humano y acuy t forma natural debe correjponder. t e ^ l ^ , i , cap.6m 
Q¿g por eífo dixo TertuUanoy Que el tra^c que deíciize de 
\2LÍotn\3L\\uví\z.n2.: Eft aduerfus naturam. % Aquecuidado- ¿ ¿rtuLdepalto, 
¿amenté atendió la antigüedad ; que folamentc fue fabidora ^ i M » 
del reparo neceflario al cuerpo humano, por medio del vef-
t ido, no auiendo alcanzado, ni llegado á imaginar, que 
del pudieííe refultar ornato, como vno y otro bien fe co-
lige dedos leyes délos ludíccnfuitos Domicio Vlpiano, y Vlpian. ín 1. V?-
l u i ioP^ /o . , ftisyD,deaur.& 
Efta necefsidad humana, focorrída conelveftido def- arg- P M I M 
pues de la primera antigüedad haftael tiempo prefente, ha inLquamm z ó * 
padecido dos grandes peruerfiones , ó pernicioíifsimos cf- D.eod.tít , 
tragos. Al primero dia caufa el conmutarle en ornato ex-
terior: ai fegundo , el reduzirfe á ambición y pompa glo-
rio fa. Según efto, tres eílados ha tenido el veftido , á que 
dio caufa la dcfnudez del hombre: el primero que mil ó a 
íblo e¡ reparo de la necefsidad , como bien fe prueba de lo 
dicho, y mas ctun jjidamente de las Diurnas letras. El te- q r 7 
gundo, quando sfe mudo el intento,comutandole en ornato enV ' c -3 ' 
exterior. El tercero, quando no folamentc las gentes tu-
uieron por gala y ornato^el veftido, fino paflando mucho 
mas adelante vfaron déi para gloria, foberbia, y ambición. 
Bien eftuvo el entendido > e iagcnioío Tírtuliano, en ef- j - f i j 
tos tres tiempos, quando eleqante^ y condífamentc los de- er't^f-depa/w, 
notó con aquellas palabrasrT^w/^wparatur^m materiurum caP'Z* 
ingenia y veflífiema profequuta (prímum te&ado bomini* 
qua necefitaspracejfltxdehim, & ornando, imd & inflando 
qua ambtt 'tofuccejfit) varias indumentorumformas promul-
gauere. El gran Aparato.yt copia de cofas y que para, el artz^ 
vejuar ía idf ir torta idefmbrio slmgmio del hpmbre, pri -
mero 
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vtero en Acudir al reparo de la mcejfidad,por el qudl i n f l S i 
h defnudez,? luego en orden dfu ornato , y vltimamentKj, 
{lo que mas es) en orden d U pompa hinchad* 9 y ambíciofa^ 
fas caufa de la introduccion de tantos tragesy formas de veftu 
dos. 
Ducó , y preualeció mucho tiempo el fegundo efiado 
defta arte, afsi^ en la .República Hebrea como en otras ; y 
cito dio caufa á los Griegos, para que convn mifmo nom-
bre STOLLA del verbo ÍTIVYW Orw. Denocaflenelveftidoy 
ornato juntamente; como deípoes de otros aduierte vn Au* 
n m 1 3 tGr oaoierno» ^[ También corrió lo mifmo por varias eda-
a u v g \ í des en el Imperio Romano, hafta ías primeros Empera-
vejmus ront i j , ¿ores; porque mas adelante en tiempo deljufto Empera-' 
czh . tnpnncip . dor Alexanaro Seuero, la gran llmiia de luriíconfuítos 
(que produxo el iníigne amparo que en él hallaron) y ctv 
particular V i piano, Paulo Africano, Florentino, Alpheoo, 
y Modeftino, hazen mención de tantas galas y guiíados 
que ya los Romanos hazian de los vellidos , no folo en 
orden á ornato, íino también á gloriofa ambición, que die-
ron ocaíion a los curiofos y eruditos tratados: que deíla 
• materia eícriuieronVvol fango Lazio , y Lázaro B ai fio , y 
otros mas modernos. % Y Tertuliano , que fue en ellos 
miímos tiempos de Seuero (íi bien , N o del numero de h í 
N o t a 12^ lurifconfultos que le ajiftian; como algunos mal penfaron) 
eferibe latamente fobre efta peruerfion del vertido, que en 
fu tiempo ya corría en Africa con gran defenfrenamientoj 
y ladetefta y reprueba en otros muchos lugares , fuera de 
los que quedan referidos. Y principalmente en fu tratado 
Cap»?, de babttumultehri. Pondera mucho , que eftos trages de 
gloria y ambición, fe oponen derechamente á la verdadi 
Cap»4* y á la naturaleza. Y en cí tratado de Palh* mucílra, que 
en lo hueco y pompoft>de-los trages'f refide la gloriofa 
ambición igualmente, entonces introducida en veñidos de 
Tertfsl.depalhj hombres y mugeres; y anfi eforiue también mucho contra 
las togas y palios rotundos, que'miran á gloria y ambi-
ción. Qne tuuieron principio en Quinto Hortenfío Scna-
'dor y Confuí Romano (por ello grandemente notado en 
tiempo de Cicerón) de quien.dize Macrobio : Que fue vft 
Muroh* hómíweétnde 'propofttq mrmfamente Umanot dmÉiáofi - y 
VÍ • * de~ 
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defeofo deponer todo f u Jer y decoro en el nimio ornato, y 
ajfeo del vefiido, y toga exterior, que para mejor conje-
guirle , fe miraba todo d vn efpejo , .donde con fuma aten-
ción dtflribuia, y d íQoma los pliegues de la toga , q u t s 
luego recogía con vn lafo : el que losponia maspompoffos. Y 
añade : Que del fe cuenta , que jiendo Corful , y falien-
do en publico con gran cofia y cuidado , adornado, y de-
feofo de fer v 'tftoy acusó publicamente d f u companero * y 
propufo contra él la acción Imuriarum; porque en vn—* 
encuentro eafual > en vn concurfo y apneto de gente l i s 
defuarafo la compojiura y pompa de ¡a toga , juzgando 
por delito capital, el auerfe con el encuentro mudado qual 
que pliegue áelU del puefio en que efludiofamenté le auto—* 
acomodado. Y quien duda, que íi nueftras cortefanas fe 
hallaran con la mano y poder que Horceníío,paraesfor9at: 
fuquexa: fin duda muchas intentaran femcjantcs accio-
nes , quando en apreturas (principalmente) Te Ies que-
brantan fus grandes pompas, y anchuras. Las que 
por fola gran ficción, y cuídente íuppoficion , debieran 
fer aborrecidák ; ' pues no ay cofa mas agena del cuer-
po humano (ordinariamente grácil y delicado) de las 
mugeres , que el grueflb y aparente bulto que aora a -
compaña fus caderas. Y verdaderamente , contra eíla 
vana pretenfion , de quererer hazérfe las mugeres mas 
grueflas, y abultadas (como antes vimos, cuidaban de 
parecer altas y muy difpueftas , por medio de los cha-
pines de" m ichos corchos) eftá no folamente la ver-
dad, como vimos, fino lo que mas es , el Autor della 
Chrifto Señor nueftro, quando dixo enfan. Mateo , que Matthaic.6, 
ninguno es poderofo á fuplir, ni añadir algo á fu cüa-
tura: fentencia de que fe valió Tertuliano contra la in- Tertu l , de culta 
uencion de las Collyrídas en forma deefeudos, que fesminj*']. 
bricaban é imponían en fu tiempo las mugeres fobre 
fus cervizes. Y que claramente concluye, queeftosen-
fanches al cuerpo y eftatura natural, no firuen fino es 
de moftrarfe las que losvfan > que cftán defeontentas 
de la forma que Dios las d io , y probar con euidcntcsy 
feñaladas mueftras , fu mal capto , y cftragado fentír, 
C quan-
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quando con tanta penalidad y pefadumbre íe empollan y 
empabnnan,, ycon mayot mentira (atento lo que aduiertc 
C a p ' l * Tertuliano en fu tratado de Palio) que los pabos , quanto 
lo es mayor élenfancharfe con plumas agenas que con pro-
pías. ^ con mayor, y mas continuada fealdad , quanto es 
menos el encrefparfe » y ponerfe hueco el pabo vna vez, 6 
otra , en virtud propia y natural , que el andar fiemprc 
huecas y pompofas, oftentando aparato y anchura, cau-
fada de adfclticias , e hinchadas enaguas, polleras,guar-
da-infante s y verdugados ; afeitando con efeto (quando 
engañofamente entienden, que aumentan, o eftienden c^o-
Teriul.depalio,, mo dize Tertuliano) la hermofura natural r ó diíimulan la 
eap,}, falta natural) mas y mas fealdad, y desproporción, é. im-
perfección. La que ílempre es mayor en las acciones 
artificiales , quantO: mas fe apartan de las naturales. Y 
efía es vna de las caufas , porque á las muy atentas á 
Gregpr* los trages y galas , llama fan Gregorio Infeliz.es , mo-
lí i do de laautoridad de Diogenes. Y; de ellas dixobjent 
B n el libro de la-, el dodo Maeftrp F r a y S u i s de León ; Las queptenfan^». 
Ferfeta cafada,, que afiierca de pofiuras , y veflidos h&nt de hazerfe- her- * 
mofas i vmen muy engañadas % porque la que lo es rebuel-
ta h: es i y la que no de ninguna manera lo es y ni lo pare* 
ce , y quanto mas fe ataviA es mas fea . Habla, con los 
entendidos que miran á la verdad, y aj efeto-5. y no íc 
dexan llenar , ni engañar dé las faifas apariencias á que 
Nota 13». atendió E l adagio Griego-, y a las pompas mentirofas, oy 
oílentadoras del pod^r y patrimonios j como-dize 
Cypria, de dífcí'; s C)/^r/íí^,de las atabladas con arabiciofa 
plina. y multiplicada fatiga. Miferia c 
fumajcomoaduierte el 
Cyprian.fuprd.. m/fmo Samo, 
$ . m i , 
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D E I A ambición , y mundana gloria que oy fe procura con las pompofas maquinas de los verti-dos , aptamencc defcedemos al daño de la laíci-
uiaquecaufan , pues como dize Tertuliano (que T e r t u l depajio, 
ha de fer nucítro principal Norte ó guia en eíle punto) H a 
pompa quam deproxmo curent luxurtee negot'mm, & ohf -
trepmtpudttia dtfctpUmsidígmfcere in f'acüi eft. Fácil 
de conocer quminmedlatAmente sjias pompas procuren la—» 
caufa de U luxuria ,y fe opongan á la bonejiidad y pudíviaay Idem* 
y a tuda buena enfenanfa.Y él miímo en atraparte dixo-.Ofw* 
nespompa inpublicumproferan 'ur^ aut vtluxurta negotie* 
tur, aut gloria d i m t i a r u m ^ potentia infulefcat. Toódpom-
pa fe man fiefta y pone en publtco^ o para que negoc;eyia luxu-
ria-, o lagloriayamhíctondela potencia y riqmz..ts ^mas Jeen*-
cimey defhamzca. Con queeiíe gran ÉfcntoF-'haze ¡a luxu-
ria, lalciuia y feníüalidad, compañeras , ó cenfequencia del 
canat® pompofo. ^ Bl que fegun efto, no dize con la lana y . j ^ 
fegura voúttencra.Y anfi lo enfeña expreíTanYéte el Do- . ¡ 
& L O V y padre de la Igleíia Gregorio en v a r i o v / ^ r f J , v con- pretor, hom* 6 
firma fu doarina, diziendo : Quodnemovuh ibfjpecwjfií Euanr» * 
potiisimo hn de las que 
{e adere9an y multiplicán adornos y galas, como dize Ter-
tuiiano en varias partes. Y fiertofehaze para lolo tiQm*i*ertu' t 9 ^ & 
tar gloria, y riqueza con ambición , es pecado <le gente de decultu f (zw¿n. 
mala cabe9a, y tal vezcon efcandalo: el que finduda cauían ^ i .&aepal.c.4 
las que en vna ocafion fe echan a cueftas mas que mon.ió íu 
dote, ó mas que vale todo lo que dexan en fu cafa. Y íi fe-ha-
ze por complacer pecan , aunque lo hagan con firme intento CyjmhKm Vbr. 
dé faluar íu caílidad, como eníeña fánCypriano. de bonopadUtím 
C 2 Para 
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Para comprobación defta verdad confideramos , que (í 
bien el atavio y ornato en el vsftidoes mas propio ó permi-
tido enlasmugeres: efte empero debe fer conforme á la 
PanLadTimot. dodrina del ^o/?^,quandodize : Mulleres ¡nhabi tuor-
i^cap.z. nato cum verecundia, &.fohr'íeiate ornantes Je , f*» non ¡n . 
tortts crmibuSf aut auro, auc margarlas, aut vtfteprtc 'tof-
fctifedquod dscet mullerespromittcntespietaiem per opera—* 
. tona. Y cfta fobriedad y decencia en el veftido , de que aejui 
habla fe ñor fan Pablcaun los Gentiles antiguos gcneralmé-
tt en hambres y mugeres la encomendaron mucho,cpmo lar 
jñthen.usipnojo, gamenCe prueba Atheneo,y que cño fue tan ordinario y v " 
^ * 1 , do entre ellosjque vino aparar en proberuio. 
Mas fobre todo la decencia y recato ene! vellido debe 
_ refidir y refplandecer en las mugeres, de quien como vimos 
Tertul. de cultu habla el Apoílol aporque como dixo Tertuliano r La /alud y 
Jaemm.c.i . fer principal délas mugeres conjtfíe en mojlrarfe honefías, y 
f ,„ p u i í c a s j c a efio alude el Principe de la Iglefia Pedro, en fu 
Fetrus eptJ*. i .r. prjri1léra cart:a.y también el mifmo Paulo,qnando ¿\xo\Stnt 
Z.verj . j . o* 4. filfáiieres cum verecundia: andeJiemprejmta con (as mugeres 
i la modeji'my recato, • . 
- Y verdaderamente el habito decente y honeílo, es tan 
propio de las mugeres , que el trage libre y lafciuo viene a 
fer en ellas eftremo viciofo, y el que en todos tiempos fue 
mueEra (como el ramo de yedra en la taberna) de fu libían-
dad y poco recato: en tanto grado, que lo lafciuo de las vcf-
. j j - r - tiduras y.ornatos, fe reputa por propio caudal deramera^j 
r y í h't* exPL'lC^asicorno dizs fan Cypriam por eílas.pa,abrts'..Grí2¿t-
í ¡ ¿ m . U mentorumhnoániaprqftitutis conuenimt* Y en efta razón 
\j.(r£w,' , , ímdzTerttdiano el definan, y mal cobro que de fi dio Tha-
fTm cat> m2r» qnando dizc: Qujafe exphtxerat & ornauerat ideir* 
j a m m . c y* c0 luka fhfpkíom vifa eft quajiut^dere, & c , Eflo es, que 
ÍX iasnej.c.i , auer/e afeitado Thamar, y hecho las cejas y adornado {fin 
madamente Jucuerpo> tomo ocafion ludas (el primero deftc 
nombre)para entender que era mugsrmundma a todos ex-
puefta. Y eftc mifmo concecohazian los Griegos, y Roma-
nos antiguos de las muy atauiadas: y compueftas, y aun los 
del tiempo de los primeros Emperad-^ g , los quales 
I> j CaíT Par^il?z83r vníl mu»'r Por eftragada ada , reniari 
* V* por prueba bailante, como refiere j ,afio ; el andar 
• . con vclUduras relucientes y brillantes 3 . u los Griegos lla-
ma-
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marón % Innenradas por mugcres perdídis, 
corno dize Arno'ño. Ó nn> verdaderamente por jos Ange- Arnoh.Ub.i. con 
lesm.ilos q^ ic fueron con Luzifer fu caudillo priuadosdel / ^ ^ f w ^ / . 
cielo (como afirma muchas vezes Tertuliano en íus efevi- T e r t u í . m h b . d e 
tos : en ello aprobados por fan Cypnano fu dicipulo) pues babtí.muUeh. & 
obran al modo que nueftro coman enemigo con los trages lib,it:dsm ¿te cul 
Jafciuos , quando vemos les firuendeinftrumentos, con que tufasmimrum. • 
liman tras fi los ojos y fujpiros de la adolefcemta. Como dize Cypñan. ds drfi 
Tertuliano, % Y aníi para confeguir efte incentOjjuzgan las ctplin. & habita 
tales por mejor y mas apea gala laque mas atrae y eftraga: Virgin. 
E t decommpntíint,quod magts inquwat, Comofabldoras en Tertul . de culta 
efeíOy que el 'afeite y la gala bñüante Jon los moA eficaces meen fas min.cap.^. 
tinos de la fenfndidady ¡uxuria y con que ma¿ eüasfepromi- Idem cap. 6, 
ten-, como dize Séneca, Sensc.epiji, i . 
Demos pussjque fean buenas y honcfl:as(camo lo fon mu-
chas que oy vían trages mundanos y poco decentes^y queeT 
to no fea con fin de ambicion,ni de agradar, y q ceííc (que no 
es pofsible) lo que ya fobre eño queda dicho, y q las de fana 
co icicncia galanas de coraron,fe vale de la premeditada ref-
puafla qneles prefta el común refrán ó difterio, que el hab't-
tono baze el monge: eRaeuaíion verdaderamente es fnbola, 
y á íu total exterminación acudieron principalmente Tertu-
Jiano,y Cypriano en varias partes de fus eferitos. Conceda-
ícnos en cafo tan impártante , ponderar algunas razones y 
autoricUdcs de tan grandes homhves'.Oppondrd afguna(d¡2C 
en primer lugar Tertuliano) m tengoyo nsceffidad que mí ha- Tertul. de cütttt 
hito y ornato le aprueben los hombres-.nada me importa fu bue faemín.c, 13. • 
no* b mal tefiimonto'. a Dios atiendo que mira los coracones. 
M a s replicafe apta yfácilmente^ que el mtfmo Dios por el A -
pofíol dixo: Vueflrabuena conciencia fea manfiefia a los hom- Paul, P h í l t p ^ , 
bres para q porn'mgumfuerte puedan tomar de vueftro exte-
rior ocafio de maücta.T q otra cofa es el mandar Dios q luz,ga 
nutftras ob/as^o llamarnos lumbres de la tierrazo ciudad fobre 
mtitefundada •fino lucimos entre las tinieblas} El mifmo Ter- Tertul. de éúhu 
tul ianoálzcanñ en otra panciAlgtma}{quteraD/os qeneUa* foemm.c.i. 
yo di awfo a todas) ofimple o anmofamente dtfimulantes, an-
dan con hábitos menoshoneftos , fundadas en que la pudicicia 
conjtjie enfolasaftldady auerfion al pecado de lafenfualidad-.* 
fin que aya qué atender al exterwr ornato con que U procuran 
y c u i -
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y cuidan del como las mugeres Infieles, o Gentiles, Maseras 
tales verdaderamente efidn ignorantes, qual deba fer la ver, 
CvprianJe bahi, daderapidictaXa qual (como dizc S. Cypñano) nofolamen-
Vimn* ' te cotWe en el buenProcecier>y ™fto,fino también en el de* 
6 ' eente culto y ornato ; porque.d la que es interiormente bue* 
• na ,1a arguye de mala el mal habito y ornato l'tcenctofo,y jun-
tamente nociuo álosopslafciuos a que le ofreeeny exponen. 
Quien, pues, no detejia loque ai próximo lees de aaño ,y ¡z^j 
dejiruye} ^[ Y que modo es de tratar deferpudtcas (como di-
De cultufcemin. 2e Tertuliano) el vfar de infirumentos contrarios d lapudi-
cap 9. * cícia,y d lagraue decencU, que (conforme á Ja do&rina de 
' • los Santos, y lo que mas es,de ios Principes de los Apoiio-
les Pedro y Pablo ya referidos)^ r ^ / ^ , ^ pide en el or-
nato y babíto dé las mugeres? T comofepodra dar .nombre de 
decoro dio que es exiciaLy fe baze con injuria de otro, COVDO 
TeHuLfiip.c .6 . dizc Tertuliano en otra parte : E n efeto no.agrada d Dios 
Cyprián.Jup'rd, (como eníeña Cipriano) lo que fu dtuina Magejtad noh zo ni 
dediícfpimay < ¿ produxo . Y en eiie pcopoíico interpretando Tertid am 
hzhnulfirztn. aquellas palabras del ¿ j ^ ^ / : Sea Dtos magnificaao e n s 
Paul . Philip- i . vueftrocuerpo •, dize aníi: Alagnificatur autemper pudici-
ciam, vttque &per hahitumpudtci: í£ competentem • eíto es; 
Dios es magnficaio medianU la pudtciciay kahito que con I 
eüadize. $ '\>oczx\,fVíQSrContra Dios, y faltan d las oblt-A 
gacwnes de Cbrtfiianaó las mugsres que fündo áe buen pro-
ceder interior faltan en el.exterior-*, % Í . es juntamente in- • 
negable , que quanto mas fe adornan y afeitan muefiran—j 
difplicencta en la fabrica de f u cuerpo que Dios hizo > y le 
arguyen y reprehenden fus.obras, Porque reprehender es en-
mendar, o añadir .y mas-cofas que fubmmtfira el mifmo de-
De cultíifdemin como ^ x o d o ^ y agudamente el miTmo Tertutii-
J * ^ o, Y lo exornó C y ^ / ^ elegantemente , convnfi 
CvPriin de diC- Ie^ra^odc Aguflmo, y Amhrofio) dizicndoanli : S i auiendo^ 
erpíin Ó- hihitu at£ungran Ptnior formado vn cuerpo humano con tedas 
Virsm " ' ^aPerfecc^on V4-6 concede el Arte , üegajfs otro queprefmmcffe 
A'fvuk dedoHrt ^ me\or artífice ,y borraffe y reformáffe d fu aluedrio , re-
•Cbffíéiam ^uc^n^0 ffla^0 Iapintura. Ccn razón el primero fi^* 
hh * dariapor agraitiado-.y formaría jtifia queja de femejante m-
Amhro:tnexamJUrla% Como pues tu ptenfasyqm A fumo Artífice, Fabrica-' 
Ub 6 cap 8 ' Cmdo> de itt cuerpo^ Va-te^•pdni^fm^-afiigq tu teme* 
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r &fo oJpidtJi qu.tndogi/ras la vida sn afeites y ormíos 'Ufci-
tws ton ({ue te mueftr&s meu libre que vna,. muger mala b aá,ul 
teral Que d la verdad quando anfite compones y adornas, de 
camino reprueba^ la obra diurna de 'tufahñca,y preuaricas y 
faltas d la verdad, Con que por muchas vias queda def-
"varaíado ei precexco de las que dizen fe engolanan fin mal 
fin. 
N i tiene mas fundamento otro pretex to que toman las 
cafadas (que entrañen eftosvfos ytrages que deteíbmos) 
valiendofe de dezir,que en eílo atienden a agradar a fus ma-
ridos. Porque á cífeariiaqLie (muy de acras premeditado) 
acude cambien dieftmnence Tertuliano (que para el punto 
que profeguimos , nos preña en todas fus partes ampia ma-
teria dedifeurrir y facisfazer a codoquanco le pu«de ob-
jetar) diziendo y aíTentando, que es aníi, que las mugeres 
cafadas deben agradar á los maridos en el crage y ornato: 
mzs añade, quehñ dz (cv d eBos Jotos,y que en tanto les agrá?- y- . , , 
daran^enquanto suidaren de no agradar , mparecer bierL~> r * ' e cu u 
a otros* Y lueeo dize anfi: Eflad ciertas, b eAfadas , que pro* J , '^m'c'^rt er^ ^ J y r\ y - a - i • 1 * ob eruat N a z . ^ curáis agradar dDios , y a.vueJtros maridos , que no ay mu- • ^ ^ a ^ n aA 
ger algunafea, ni deforme para aquel que la eligid por propia:. r • * 
o que pagado de las cojiumbresx o agradado de frhermqfurai ^ J ^ f mu ter 
y anp?i íngunatema,quee l tempíarfe y contenerfe de ata- m 1 'JeJeo^' 
utos y adornos ejcvfadoscaufara odio m.auerfion. enjuejpo- ^ w e.s cltmrr • 
fo. Todo buen mando Chrtjiiano ,es folammte rigido exa- Mai lI:0 lUfncjt 
¿iory zelador de la calidad de Cu muger ^fm atender d la her- tUa PUICh"Cudo.. 
mofuracaáucay momentánea^ povqüe no fe paga délo que los 
Gentiles, é Idolatras tiemnpor bienes , fino de ios que en be-
chode verdad lo fon i De que bien fv. infiere ,qiian ageno es 
de toda buena razón Chnfti^na, y aun de eftado, ó pruden-
cia del, el conuenir. ¡os maridos en las galas demafiadas de 
fus mugeres: las quales nenen,Jegun efto,la prefuncion con-
tra fi. ^ f Y no menos,aun quando, como bien fíente fan Gre-
gorio Nazianzeno, ellos callan yconíiencen en e í l o s orna- Naz ianz . /up . 
tos, auidos de fu proprio auer y rentas (que en los que vie-
nen por otras vias,comoobferuó el gran Hiftoriádor Liuio, L m u s h h , 5 4 . 
mas ha de 15oo. años, es euiderice fu paciencia) porque es 
bien de prefumir en efto ceden á la fuerza* de la mala intro-
ducción, y vfan de cordura fo^ofa en lo que el mal vfo ha-
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ze inéultable^pcna de fcr notados de zelofos: cofa qué gran; 
demente dcfdízc de la dignidad de fcñor y cabe9a delaf3. 
milia, y deU renerencia y refpeto qae poreílo le es de-
bida. <f Fuera que efto fuele dar caufa al eftrago de las mu-
Ecchfiafiici c.9' geres, como dize el Eclefíafitco* 
Defta verdad fea cada vno juez en fu propia caufa, y fe 
hallara en el mifmo fentuniento que Sócrates para con íq 
De vana bifto- muger Xantipe, dequiendize ^ / / ^ : Que queriendo ador-
ria, nzrfe con v m vsflidura ejpimdida ,y fahr d ver cierto con-
citrfo dt ciudidanoSi h dtxo: no te pones tu efta gala para mU 
rarrfino para fer mirada. Y en efeto, el coníentir el mari-
do que fu hazienda fe conuierta en galas licenciofas, y oca-
fionadas, es delito; el que no es de prefumir conforme á de-
recho, que voluntariamente comete alguno : y aníi lo aduir-. 
tio efpccialmente Tan Cypmw, qnando elegantemente <¿¿-
Cvprian de dií- xo' Wtdét^Mpdd fibi ntiptaperplacendt ftudmm de coniu* L 
ípli eb* habttu &umf0^^0 btandtaniufiquosdum in excufationemfuampro* 
y: n' ferunt adfocietatem crtminojfeconjenjíonis adctftunt, Ma-
™ ' yormentc,quenoes de prefumir confentimiento libre del 
"Nazianzen in mar^0> en acción, que como dize Nazianzeno, prouoca á 
t r a a a t ^ a d ú e r f ^ á u \ ^ ,* 1 , ' ' 
inmf£i,i*k *™hit Vltimamente en el propohto es de confíderar, que las 
fe Ñornant vbi "Onzellas ignorantes, que a pcríualion de las madres cruel-
Tuhdit auodPa- mcnce piadofas, ó con fu conivencia y diíimulacion vfan de 
boeiatus adve- §3'as excefínas , agenas del eftado, corren rambíen ricfgo 
nerem incitar,& en ^ concicn(:ia'> como afirma Tertuliano en varios luga-
ocuios cornefa res citados,donde claramente mueftra,que los trages 
rie feqaí folet. muncSan0S Y pompofos no agradan á Dios , y en parti-
Tertul dehabitu cuiar hablando con las donzelias , dize, aníi: Las donze-. 
nsüliebri & de hme fas deben grandemente huir del culto del <úífiUp\ 
cul fesm' varijs PoríÍue mira dambicwiy tambiendel ornato,porque es mu'efi 
é*. '¿*** Z de Profiituáon, No fe efeufen, pues, con dezir, que al 
iat¿s nimio ornatoias cbhga el procurar íoísiego y eílaoo, y ga-
Tertul de Palio n3r P01" nm^0 mar^0 í Porcllie ^  a!§uno pocoprom-i 
"**^ * perpetua dolor y contienda. Y a la verdad , aunarten*í 
diendo alas leyes del mundo, ya fuscomodidades, mucho 
mejor las negocia ei habito honefto de las donzelias , y fu 
decente xecato exterior. Y eftc es eique aguda á los mas 
pe . 
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perdidos y mundanos, que tratan dé elegir rhuger para ma-
trimonio? Todos buenos y no tales quieren,que la donzeüa con 
quienhan de hazer compañía conjugal i no fihmentelofefi—» 
(cotnodizcS.Cipviano)fínoque loparezcay que nadie qua- g . , 
do la vea pueda dudarfies donzeJla-, o cafada^ ó (lo que peor ^ r ^ 1 ^ * 7, 
es)muge? mundana, A que añade: Que noconuiene, quela^» €J¿ ^ 1 ^ ^ * 
integridad de la virginidad la iftfdme loiicenc'wjo^ o Ufgiuo del trám* 
habito: que verdaderamente la ejiddísfamando,y dando ]ufta 
oca fio a quefea tenida por burlad$raja que jaéí ando/e por vna 
parte de honefía € intaBa, por oír* con el lafeiuoormto eftd 
obligando á que deüafe baga contrario cometo. Todo efto es . ~ . 
del gran Cipriano* que mas adelante dize aníi en eíle miímó ^ rí0n*jupra^ 
propofito: Las donzeüas que menofpreciaren mis documento} 
cerca del emtargalas, que no dtzen con fupurezay efiado, ad* 
uiertan, que no merecen nombre de tales-..mas antes deben cmk 
nio ovejas rabtofas ,0 tocadas de roña^fer cuitadas para que coú 
fu contagio no inficionen alas demás.Bien anficomo las quefe\ 
badán en vifitas, en bodas, en comedias,y en baños,y en otra* 
profanidades. ! < \. 
Viíto auemos'los daños que caufan los ornatos y veíH-
dos lafciuos de las mugeres. Reftaba probar, que entran en 
efte numero los nucuos trages y pompofos, aora tan vfados 
y validos éntre ellasí íi efto no fuera tan notorio,que confor-
me al derecho y fus reglas , no nosrcleuara como rekuadé 
prueba^ Y a mayor abundamiento examinefe a fi mifmo 
qualquier perfonade medianofentir, que con él hallará,que 
concite infernal trageeMemomoy ta lafciuia han confegui-
do quanto pudieron defear eneftEago del genero humano. 
Porquequienno vé fínoes algún topo, que con e iras pom-
pas en forma de campana andan las mogeres con nueua y nu-
ca rfada libertad, y con tal oluido, ódefprccio de ¡a decen-
cia y recato que pide fu eftado,y tan engreídas y alentadas, 
quelas que ayer no fuponian , oy Bazen (como íuele dezirfe) 
plava, y lafciuo alarde de fusvperfonas (al modo de las que 
dercQmpafadamentcdan9an> ó bailan) dando por medio de 
inmodeftos meneos en los ojos déla juventuci, ocafionada 
con fus faldas y b'axbsw-^Cofa. nucua y extraordinaria, y 
grandemente agena del modlño y natural entono de las Eí-
paiíoiasjque porcílo íiemprc auianafeclado las copas y fa-
D yas 
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yas muy largas^befatido la tierra con la fuperficíe dellas,íjn 
defcnbrir los pies m parce alguna dellos , como^aora lo ha-
zen, y mas adelante con efte nueuo vfo (indigno de toda-mo^ 
deília Chriftiana).poniéndola gran parte de la gala y ador-
no lafcino en medias,. Ifgasjtppatos, y fus^rofas: .Conque yá 
oy no fe pnede pcrfnadir el üonefto trage, diziendo con Mu* 
fonio en Stobao, q«e nod^bc fer mas el adorno en el vefti-
do que ene! calcado (queentonces era vn fimple y rofeo a-
brigo y reparo délos ptes)piies ya oy co los fainetes y ga.]as 
co que fe guifa y fazona^ha venido á hazer mayor impreísÍGn 
cfta maldita influencia en lo interior del trage. %DQ m 
fiicrcc, que para hazer contrapefo al ornato fuperior del 
fcmblante» y.del cuerpo, acordó el demonio de introduzit 
aora en Efpana vna nouiísima difolucion, y animofodefeni 
fado, en las que viuen mas y mas alívio,.dando mueftra de« 
% fembara9ac!a, y fin velo alguno de fu* garganta, y parte de 
los pechos* Iníblentc licencra^opueña de mamfíeftoy fin re-
bozo á la debida honeftidad y recato Chrtóiano, El que de-
be procurarfe con vozes de mayor autoridad que la mia. Ef* 
toes de Apoftolicos Predicadores? que eh efto inften incef-
íantementc: al modo que en lo miímoiobroel dbWffimG Pa* 
N o t a 11 dre Alonfo Salmerans cempañero defeñor fan Ignacio de 
' * Loyolas de quien en la hiftoria general defta gran Religión^ 
fe cuenta, que no paróhafta que con fu predicación en Vene 
€Í2(dondefue fu mifion)r€duxo á las mugeres cubrieílen k)S 
pechos(que por vfo muy antiguo trakn maniíieflos)¿on ja-
bones que oy dia llaman Salmeromi vcn gran glorra del Au-
tor (defpues de Dios)de acción tan iluftre; bié digna de po-
ner por delante a nueftros Predicadores, para que con exe-
eracion y deteftacion continua, í c opongan á cíle nueuo def-
honeftiísimoabufo, baila fu toral exterminación y deftíérro 
á la Francia: dedonde viene también efta mercaduría entre 
las demás faifas y engañofas, que nos fubmimftra.Bueluafc» 
pues tan perjudicial yliceneiofa dcfemboltura áfa centro 
Batural,-dondc las mugeres fon mas faludadas con los labioí 
que con las pal abras,y no quede ni raftro della* en Efyañh 
donde tanto<fobre todas las nacioncs)hafta aora fiempre i 
preualecidoel honeftoigrauc y feuero recato, • 
Y perfuadafe finalmente toda Chriftiana, que contrauic 
ne 
- -—y : ~ 
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ne á lo dicho y probado haftaaqui en cfte ^.j.que peca con-
tra Dios grauemence, y con ofenfa. mortal, que la aparta de |sjQta 1^ ". 
fu gracía,a con animo lafciuo y con fin de agradar y atraer á 
los hombres, fomenta efte vfo pompoíb, Y mas (como dize 
Cayetano in Sandfr Thomá,q. xg^.art. 2.) quando defeubre 
la garganta y pechos. Có que lo que fe hazc y obra como pro 
paratorioaipccadojcontiene enfi confumado pecadomor-
tal, que p.riua de la gracia de Dios, y de fugloria , fegun la 
prefente jufticia, conforme á ia dodrina de fanto Tomas, q S.Tbom» dtíí.^í 
abra9an todos los Teólogos y luriftas. 1 dp. 
Ninguna, pues, de las pompofas de oy mas ignore el 
eminente rícfgo de la conciencia, á que las fujeta efte nueuo 
trage: contrario grandemente aT toda buena modeftia y pu-
dicicia, como bien fintió feñor San Cfpríano,qu!íX\do Cyprtan. de d m 
por efta caufa las aconfeja: N e pompático decim abrejiof<8~ 
(palabras fon del Santo) ó - illcve- cufac. 5. 
hrofogrejju mcedant. 
* & * 
• f.-
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Del buengoMierno > y cobro 
cafiíiy hákJendas. 
D é l a falud. 
De la¿emración* 
Deldiconciencia, 
US; 
5 T de la caufkpuhlicaí 
S T E Párrafo con todas fus partes, miraá 
las obligaciones en que faltan,y á los males y 
daños que en fi, y en otros canfan con eíle 
nueuo trage tan embara^pfo las muge res 
(principalmente las cafadas) á cuyo car-
go , y cuenta ha pueílo Dios el gouier-
"ias. | r i 
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F A L T A N A L G O V I E R N O 
D E S V S C A S A S , Y , 
H A Z I E N D A. 
S E C C I O N I . 
A S P A R T E s, y irequifitós de que debe conílá? 
la muger, feñora de familia, las defcribió el Efpirí-
It tu fanto por Salomón en los Ptouerbios , y los San- Proverbie,^ i • 
tos:,y Dodores, en íluftracion deñe4ugar i las pon- verf. 10. 
deraron en diuerrossercrkos, y principalmente el cruditifsi-
m o F n Z i f / ^ ^ L ^ , en fu tratado de la Perfcta cafada r al F r . Luis de León* 
qnarpara' fu vltimada perfección folamente le falta la vene-
racioh-que caufa la antigüedad y aceptación heredada de los * 
mayores, que es la'que gratóemente iluftra ios libros. Allí ' -v, 
(de verdad) hallara roda buena cafada cumplidos documen-
tos para merecer eíte nombre. ^ Y como es de fu úbiiga-
cion el cuidar grandemente de fucafaj cofa, como aduierte 
efte varón dodo , Sujeta d muchos peligros, ámde fe ofrecen Fr.Luís de León 
cadádía trabaps ydi/tcaitades muy grandes , • y vtda ocafio- enfu Perfcta ca-
ñada^ continuos ckfibrimientoiy enojos, y comodize fan Pa^ fadafohg» 
blot Wfda adonde anda el animo.y élcpracon faui$tdo * y como 
enagsnado de (i. Por !o qual ha de fer (dize adelante) en los F r , Luis de León 
trtáMi}svtMalm -¿nlM faltas fo corro i medicina en loó enfr- fupfoUx i . 
medides'. acreYeWtatmento para fu hazienda\guarda de/ü ca-" 
J a : maeftra dtftís hijos: opuefi&a fus exceffjs: y'fín'almen+q_j> 
en las veras y hurlas, en l'vpvofps-foy adüerfo, en la edad fio-* 
rid3,yen lavejezfanfada\y par elproMjfo detodzh v i d a ^ 
dulce amo^paz fdefc^nfo, Jia fé puesde perfaadir, fegun-
efto-, que (cbmcS diíe IuftipO)es vná conipañia de 'profpera hifiinus kb> 2 £ 
y aduérfa fortuna, en que fu vida debb-fer vn perpetuo cui-
dado y trabajo; y:qtie no confifte en folá la generación, que a 
cfta (cómo dize F r . lMis de tem) cbmbtda el deleite . N i Leonfuprd. 
en penfar (como enféna el m i f u i o ^ ^ o f ) Qv? el cafar fe m L'onfíp. inprin 
es mas que dexaria Vafi, del padre, y pajftvfe d U del marido, cipio, 
yfalir de ferutáúmbfe^y-venirn la libertad y regalo-, Perfua-
diendofetque cdnpanir v ñ hijo de qmndú en quaridoy arrojar-
, Difcurfocontrélos 
le luego de fíen braco.' de vna arria i fon cabale i y psrfetas mu, 
gerts.X que el demás tiempo le pueden libremente da* á re» 
galos y paíTatiemoos, y al cache, filia, y gala, oftentando 
(las mas auifadas) ambición y gloria pompofa de veftidos, 
y multitud de firuientes. Porque en efto reciben gran enga-
ña atento lo dicho: muchas puede fer por noauer quien las 
Taque del»y ponga por delante las obligaciones de las ca-
fadas ya referidas, y las demás que por extenfo refiere el 
Padre Maeftro Fray Luis de León, en aquel fu ^mino tra-
tado de laPerfeta cafada» queauia fiemprc de andar en fus 
ma ios, ó á la vifta. f Para que también ninguna ignora-
ra que es de fu cuenta el acudir al marido , i los hijos, á la 
familia , y a la hazienda, emprendiendo todos los traba, 
jos y dificultades que cada vno deílas coías en fi tiene. Ma-
yormente el gouierno y manejo déla hazienda, en que la 
cuerda y Chriftiana cafada debe proceder de tal manera, 
que el marido vina cierto y feguro: Que en tenerla por 
* guarda y beneficiadora di lo que él adquiere y recoge tiene 
Leónfuprd. r^ueza b¿ft¿ntt (como dize Fr. Luis de León) y -que per*» 
* Unezca (añade luego) al oficio de la cafada: f que fea p a r t z s 
de f u perfección efia guarda e indufirta ; demás, que el Efpi -
ritufanto loenfeñax tambienlo mwftra la razón;porque cier-
toes, que la naturaleza ordeno que fs cajfafien los bombrej* 
nofoloparafin que feperpetuajfeen iós hijos el l/nage y mm-
bre dellos; fino también apropofito ds que ellos mifmos en fi y 
m fusperfonas fe confermjfen. Lo qual m les.erapd^Ur m 
al hombre filoporfi, nt á la mugerfin el hombre t porque pa-
r a viuir no baftaganar bazienda,filo quefe gana nofegu^ar* 
da, que filo que fe adquiere fe pierde y es como fino fe adqui" 
rlejfe, T el hombre -que tiene fuer cas para defemboluer la tie~ 
r r a } y p a r a romper el campQyy paradtjcurnr por el tmn^ 
do,y contratar 'Con los hombres, negociando f u ¡jaztenda, no 
puede ajifiir d fu cafa d l aguarda del la, ni lo lleua f u condi-
ción: y al reues la muger, que por fer de natural.flaco y frió, 
es inclmadaalfofiegoy d hefeafeZiyeshuena para guardan 
por la mifma caufa noes buena para elfudory trabajo del ad-
quirir. Taj f i la naturaleza en todo proutda los ajuntó , pw* 
que preftanda cadavnodellos al otro f u condición»fe eon* 
Jerttajfw ¡untQSi los que m fe pudieran confetuar aparta-
dos, 
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dohyde ¡ncltmciones f in diftwnttr, con arte muramUofa , / 
comvfe haz.e en t¿ mufíca con d 'tuevjas cuerdas , bíz,o vna-* 
frouecbofa y dulce armonía , para que quando el mando 
efiuuien en el campo j la müger afifta a la cafa , y confer-
ue y endure el vnó Jaque el otro cogiere , Por donde díze 
bien vn Poeta y que los fundamentos de la cafa fon la mu-
ger y el buey \ el buey para qm are, y ¡a muger para que 
guarde . Por manera y que fu mifma naturaleza haze que 
fea de la muger efte oficio, y la obliga a efta virtud , y par~ 
te de f u perfección, como & parte principal y de importan-
cia, Porc í fo D i o s , para el primer matrimonio del hom-
bre, dixa: Hagámosle vn ayudador fu femcjante; cfto es* 
que alibielacarga, y no la higa mas pefada, que facilite 
y no embarace: que edifique y no deftruya. Y a eño tam-
bién' alude el nombre que fe le dá a la propia muger en las-
letras humanas, de Socta humance ^ d m i n a domus-, eílo es, 
de compañera en todas acciones de cuerpo y a l m i , Co-
fa encomendada cafi al principio de los Libros fagra- \Gen«f,c, i ,verft 
fas í$*íbnPacfamut 
Por cfta ayuda , que-coníiík gran parre en andar las ei adnítorum fí~ 
muger es folicitas (como y ¿ vimos) por todos los rinco- *nüsfibíii& i^ad 
nes de fus cafáis, y en con fe mar (comafcqueda dicho) ¡o^Gorínt. cap.i i , . 
adquirido'por el marido, y en fer muy aprouechadas (co-
mo denotan aquellas palabras de la'Efcritura fagradai^ 
Bufeo l-ana, y lino, y obro con-clfaber de fus manos') las nñfi Prouerb.d.c.si, 
mas leyes de V.M'ageíhd, fin otro minifterio,ni inftrumen* 
to-, las hazen juftamcnte feñoras de la- mitad de rodo lo z . t i tul . 
qoQ con indufiria fe adquiere y multiplica en el matrirao- P-M.5« Recop. 
nio. <{f Y digO bien ju/i'amrrfte quando es cierro, y h ex- vb* Matienz.<&* 
pericncia cada dia io énfeña ^qüanto importa ia ayuda y Azeb, 
buen gouierno déla niuger* paca el aumento y mayor iu-
íVe délas cafas; como^alcontrario, fu mala cabera y def-
afueros fuelen fuelcn fer caufa? total de fu euerfion. Obran-
do de ordinario, lo primero fu cordura, aun con maridos 
desbaratados ; y lo fegundo'fu locura, aun con. mana-
dos cuerdos . Eo que bien fe prueba con la autoridad de 
S«a/owow^uandodize: Sapiens mulier adificút domumfuam,. Proverb. c. i4, 
inf ipmitxtrufUm qmqm manihus deftrueu 
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Faltan pues á la razoode la ley, lasque no cumplen con • 
fus obligaciones: y esbicsn de dudaríi en conciencia(mayor-. 
mente donde no ay hijos CQUiunes) tiran para íi la mitad de 
las ganancias anidas durante el matrimonio. Y mucho mas ' 
las que no folamente no ayudanj fino antes deftruyen quanto 
pueden, loque el marido edifica, y dpftempladas de fus an-, 
tojos, (in reparo alguao.executados, íe conuierten en poli-
l l a , ó carcoma de fus cafas, que in^eíTantemente eftá ro-
yendo; porque yiuiendo al vio y acudiendo al gazo fuper-
íiuo que oy pide: No es (como dize el Maeftro Fr. Luis de ' 
Leori'fupi León) elgajio de vn d i a,fino de cada dta^ ni cofia que fe hazs 
vna vez en la vida.rfino que dura por toda eüai.pi fon como 
ftielen dez i r mutbospocos,Jino m m h o s y muchos^porquefida 
engolofear toda l ív ida es el almuerzo y lajnerttdihyta huer-
ta ,y la comadre^ y el di a bueno.Y fi dan en gala spiiffh el nego-
cio de paJTton-iy Uega d increíble de fatino y locura. Porque oy 
vn vejiido^y mañana o t r O i y cada fiejia con e j fuya^ j / i l o que 
oy hazen, mañana ¡o ésshazeniy quanto v l n í m t ñ feMs an-
toja. Y aun pajfa mas adelante el f u r o r porque f e hazen maef-
t ras e inuentoras de nueuas ihuencionesy trages^ y h 
ra de facar idfew ¡ a r q u e nunca fue vrjio. X como todos ¡ O Í 
Maejiros gufien ¡(ktener difirpulas que ios trnitm. * eífcsj&rigím 
tanpepdidar^qmsn.mmda ínotrasfiismuengioMs- f&x'akq-.. 
rrssenjy' efiuik'amí y f e défvelanporjjazér otras.iy crece si 
- •' frmefímas\yyamo'lesplace tanto ¡ogalano yhemwfoil cflmp-
htiojiofoy prectado-.y ha devenirla teta de no f e donde, y. el 
Breado'de %más altosty et ámbar que bañe 4guante y ¡a, ene-. 
ra .^y atmhifia el cap a t o : e lqua l ha de reluzir^m oro t$m-
hiewsomo ektvíMdovy ¿ l mmim h& d^ 
¡a vafqmñaiptiodopúeuo y tod^ meiénte iy todo hecho ayer-i 
pam veflif.io yyt¿y arrojaéo mdqam.í Tcomo los cauaUos áe f iá \ 
hátados, q q a n á o toman elfimmiqmrito mas corren^ tantóvan 
fnas defapodetados*.y. cohálapíadm.qrie'cae de lo alto* quanto • 
mas decieds tato m a s f i aprefurd^affi ía'Jed defias crece en éUash 
cS el bsbenvyjímgran éefaímoy exceflo que hazenjes esprin-'. 
cipio de otnomiayomy quanto mas gaJian,tanto les aplace maA 
•el gafar, Taén Hyen ello otro d a ñ o tpí^grmdé, que los hom-
bres fi les acontece. .Jer gafladores y. las mas iwe&s hfvn \ en~~* 
cofts> aunque no neceflarias, pero duraderas o honrofas, o que 
tis-
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timen alguna parte de vtiUdady prouecbo. Como los que edi-
ficanfumptuofamenttiylosque mantienen grande familia f o 
como los queguftan de tener muchos cauaUos: mas el gafto da 
¡04 mugeres es todo en el aire, el gafto muy grande , y aquella 
en quefegaftay ni vale% ni luzei en bolantesy enguantes,y en 
pebetes y cacoletasyy azauacbes^ vidrios,y mu/arañas ,y en 
otras coftüas de la tienda, que niJe pueden ver fin afeo, ni me-
near fin bedor, T muebas vezes nogafia tanto vn Letrado en 
fus libros, como alguna dama en enrubiar los cabeüos. Dios 
nos Ubre de tan gran perdición, T no quiero ponerlo todo a fu 
culpa, quenofoy tan sn^ufio, Quegranparte de aquefto nace 
de la mala paciencia de fus maridos-, t pafsdrayo aora la plu-
ma ddezir algo deBos, finóme detuuiera la compafion que 
les he; porque fi tienen culpa pagan la pena della con las fete-
nas, Haíla aquí fon palabras defte graue y eruditifsimo Au-
tor. Y verdaderamente boluiendo al punroCque me infta fe-
gun mi proíefion) de la mitad délo multiplicado en el ma^ 
trimonio,juftamentc fe puede dezir,que la compañia con las 
que gaftan y triunfan mas de lo jufto» es propiamente la que 
el adagio llama Leonina', cfto cs,quando vn compañero fíen-
te el daño, y otro el prouecho: pues vemos las gaftadoras, 
y taladoras, adquieren fin embara^ para íi la mitad de lo q 
Ja prudencia y cordura del marido pudo faluar de fu precipi-
cio^ gran defperdicio, 
Vifto auemos las obligaciones en que la ley y la razón 
ponen a las mugeres cafadas cerca del régimen de fus cafas, 
y de la adquifícion y conferuacion de la ha2icnda,y puefto co 
mun del matrimonio; y la que tienen de difeurrir por todos 
los rincones de la cafa,hallandofe á todo prefentes para con-
feguir eftos fincs.Digan aora las mayas perpetúamete pom-
pofas deftos tiempos, íi fe hallan aptas,y expeditas,para cu 
plir con efto?y confieífen pues es innegable, q con eftos nuc-
uos grillos é impedimentos(inuentados fegun ya vimos en fu 
lugar por el dcmonio)faltan totalméte al gouierno de fu cafa 
y de la haziendarcon gran difpendio della como propufimos. 
Porqucquienno véque no pueden cumplir con eftas obli-
gaciones tan precifasjlas que figuiendo el común, y aora co-
rriente vfo lo primero que toman quando fe leuantan, y lo 
poftrero que de^an quando fe acuellan, fon eftas infelizes y 
E mal 
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mal penfadas pompas, caufadas de las polleras, enagua^ 
guarda-infantes,/ verdugados*Que fi bien eftos vltimosios 
vimos (los de mayor edad) muy vfados5 eran de diferente 
forma,fin la pompa y anchura que oy tienen en fu nacimien-
to los guarda-infantes : y aun entonces fe juzgauan por tan 
penofos y pefados, que fe efeufaban dentro de cafa. Mas oy 
en ellayíicmpre fe afeda igualmente eftadcfdicha mife-
rable de laanchurofa pompa. Con que las mugeres, y mas 
las entradas endias , fe hazen inhábiles, y quedan como 
troncos, ó agua encharcada: Necpoffunt intran, me e-
Cypyianusdeho-gredi; como dize eneíle propoííto Tan Cypriano: eftocs, 
no pudiettí* ad que no pueden entrar, ni falir por las puertas ordinarias, 
jincm. Con que no pueden acudir á fus obligaciones ya referi-
das. 
Y enefeto, cada vno en fu cafa bien claramente oy ex-
perimenta, que el territorio y jurifdicionde fu muger eftá 
circunferipto, y fe reduce á los apofentos donde duerme, y 
fe compone , y á la fala conuezina de eftrado: donde ay po-
co que gouernar, ni reñ i r , o reformar, refpcto de lo que 
paíTa en los apofentos , y partes menos principales de la 
cafa, Que jamas fonviftos délas que aun apenas pueden 
exercitar las acciones ociofas, como esfentarfe en filia; y 
anfi élgouiernode la cafa, laeducacion deloshijos, el en-
frenamiento de los exceílbs , y ordinarias demafias de cria-
dos y criadas, corre con harta malauentura: qual mueftran 
los fuceííbs y la penuria, y grandes empeños y defmedros' 
de las familias, que a todo ello prefta fu potifsima caufa 
t i defeuido de las feñoras dellas, y el faltar ^ fus obliga-
ciones, como latamente' y con gran cordura y erudición, lo 
mueftra Fr. Luis de León en fu tratado dé la Perfeta cafa-
da: mas digno cómo va, de bueno á malo (fegun fuele dezirfe) 
de andar en manos de lasdiehas, que nolos infernales, y 
nunca afaz deteñados libros de Comedias, y Cauallerias: 
manjar nociuo delavida fedenraria^puefto totalmente i 
la rueca y al vfo ; eíloes el trabajó y ocupación que tanto 
Proverbie, x i *es íncom*erida el Efpiritufanto. ^[ Que fi bien las que fe 
llaman yiw&r^ , hazen eftado de no faber, que es la rueca 
(de la qual no fe dedsgnaron Helena:,y Penclope en Home-
ro, y fin falir de nueft ras caías y-tiempos, la Reina doñá 
Ifa-
( 
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Ifabcí nueílra feñoraquarta abuela de V.Magcftad, á quien 
juñafnente lufto Ltpjto por eíloy ocras cofas, no folannen- Lipjtus inmone-
té pufo en el numero de lasque felizmente imperaron, Cmú tis , ^ exsmpL 
que lahazefupcriot á todas) y ponen gran parte^ de fu no- ¿ib.z. cap, z, in 
bleza y grandeza en el ocio, aue (como dize Séneca) es íe- fíne, 
pultura de viuosry quandb demós qué no fea dado á codas el 
vfo y beneficio del finov de la iana,y el velar fobre fus cria-
das, y repartirlas tas tareas : ay empero otras muchas co-
fas qué tienen parentefeo, ó fon parecidas á eftas en que 
han de velar y remirarfe las buenas cafadas , Perfuadidas v 
que á todas incumbe en fu manera cí ocuparfe,y fer ha-
zendofas; el no fer perdidas V gaftadoras: el conferuar,"y 
acrecentar lahazienda, rodeando (como dizeiSalomón enel Proverb.d.c.i t 
lugar citado) todos los rincones de fu cafa , y no comiendo el 
pan de Í^WÍ , Contra toda razoo y derecho naUird-, díuino,y 
pojitmo* conforme á lo que ya queda dicho, y áconfejan Ter fertul. de cultu 
tuliano, y Nazianzeno, Geroniíiio,y Clemente Alexandri- y ^ ^ ^ ^ j ^ , 
no; De los quales el primero dize aníi: Manus lants occu- ]$aZtianzent a£ 
patee y pedes domifigite* Y el fegundo : Manus opus9 & la- adverf. Multe-
éor in muliere appareantJY el tercero : Habetofofumyfem- ret amÚt.'fefi w 
perinmambusi velJiamíriispoUice filadeducitoy velad tor- nantes» 
quenda fubtegmtna , in alveolis fufa vertantur: aliarumque: ii'ierQny% ¿¡d De-
neta* aut inglobfimicollige , aut texenda compone: qu# tex~ metriam, 
ta funtinfyice x qua errata reprehende, qua facienda, con- Clewens'de pada 
ftitue, Y el quarto y vltimo dize aníi: Domus apud mari- g0 i ^ 2 . di* 
tos Jervanda, adminiftranddequefamilia curam gerunt exi- . * " 
guam qui earum leBicas in altum tollant > & pernict* 
ter eas ferant multifiuntx lanificium autem teleeqae 
texenda artifíctum muliebre opus-, aedemum 
admmiftratÍ0')& cuftodiamf- v 
quam efi. 
Es L O S 
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S O N D A Ñ O S O S A L A 
S A L V D. 
S E C C I O N I . 
Tertul.depaltQy TJ T T A propoficion tiene por fi la autoridad de Tertu-
cap ,^ , ü lianOtzn fu libro de Palio. Mas coauicne dcmonftrarU 
con razón que cautiue todo buen entendimiento. 
Efto confegniremos mas aptamente, prefuponiendo, qué 
fi bien dicha propoíicion, no dizc conlasmugeres de infe-
rior fortuna (que antes con efte nueuo trage nauegan y rom-
pen por todas partes para introduzir y ofrecer á la vifta de 
los incautos, fus baxos,faldas, ó rcdeSjCon que muchas deí^ . 
tas que antes afiílian en fus cafas á fus obligaciones cafe-
ras, ya de ordinario fe hallan en las calles y pla§as, hazien-
do mucho mas excrcicio del que Ies es dado , y con é l , lo 
que peor es,el oficio y negocio del demonio. Efto empero 
va por camino muy diuerfo para las que tienen nombre de 
feñoras, ó fon mugeres de mayor fuerte: las quales fe ha-
llan impedidas grandemente (como ya queda dicho) con 
efte trage tan pompofo y pefado. El que junto con fu poca 
agilidad (caufada del afedar defdc muy niñas , el no faber 
mudar lugar, fino es en filia ó coche, ó licuadas pfr poco 
que fea el trecho deftos, á quien han dado nombre de Gen~ 
tilesbombres) es caufa de continuas opilaciones, faltan de 
rcfpiracion, y otros varios achaques del cuerpo, que (fue-
ra de los del animo) trae configo la 'defidia y poco exerci-
cio-: ayudado del mucho mantenimiento á todas horas , co-
mo los chocolates frios de por la tarde, y otras malditas in-
uenciones, de que parece vfan de propofito para cftragar 
los fugetos. Y fi efto no bafta, lo configuen (aun las muy 
opiladas) con las intempeftiuas fangrias y medicinas, que 
la liíbnja de los Médicos (que tratan de introduzirfe gran-
demente deteftados por Galeno) Ies aplica á fuguftoy dc-
feo de quedar mas blancas ó gráciles. Con que muchas vc-
zes 
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zes conííguen todo lo contrario ; porque de las medicinas, 
como porvia delifonja fubminiftradas áfu gufto,reíulta 
fu mayor cftrago, y el mal polor morctado ó amarillo, y cñ 
muchas aun muy mo9as, el quedar del todo impedidas,y obe 
fas,al modo de los q padece morbo fontico,que nueftros l u -
rifconfultos defcribetijdiziendo: Morbusfonticus eft^ qui cui- Nota I í• 
querei agendt impedimento efi, Qijp es de impediméto de to 
das las acciones corporales. 
Mas fobre todo,nadie ignora quan nociua es de mil ma-
neras a la falud, la falta de exercicio y trabajo (para q prin-
cipalmente nacimos hombres y mugeres) quando es cierto, 
que la naturaleza mifma nos eftá moftrando quan propio es 
el exercicio del hombre en el que hazen, guiados della» los 
niños,aün antes de íbltarfe á andar. Cofa áieltramente pon- r¡aim nh . j 
derada por Galeno, quando dize: Sanewelhac átate fáci les ^ t i d * « 
dedaratur, qmntajit natura mftf^éAárfkiifíiii^ J*n$t¿mmft*9t 
tas, Cum pueros , nec J i conclufferis loco aliquo , probt-
beas quo minus difcurranti ac puÜorumvítuhrúmque ritu 
¡afciuiant. 
Por efto los antiguos,de ninguna cofa anfi cuidaron,^o-
mo déla de ambulación y exercicio fumamente;en todos 
tiempos, encomendado de los Médicos, y dado por el me-
dio potifsimode laconferuacion de la falud. En cuya com-
probación Galeno Principe delios, fe dilata mucho en varias Gale.pajpntnahl 
partes de fus obras, donde por entenfo refiere las grandes lib.z.dejanitat. 
vtilidades del exercicio para la vida humana, y fu dura- tuind.cap,*. 
cion: y juntamente pondera los daños que caufa la falta ' 
del , y la vida fedenraria: y en particular como ocaíiona ma-
los cocimientos con aumento de crudezas > y como impide 
la diftribucion: obtura los poros: y caufa obftrucciones por 
falta de euacuacion y expulfion de los efcrempntos del cuer-
po.. . • - < '• r i > d J ; e > b s í i ¿ 4 ; ¿ c s í - ' v 
Efto mifmo comprueban latifsimamentc otros muchos 
Medicos,yFilofofosantiguos,y.modernos,enefpecialGe* . . . , 
ronimo Mercurial en fus libros de arte Gymnaftica, donde M J * ™ ™ " * * * 
defpues de Vitrumo mueftra, que la primera antiguedad,an. *™Wnna/ííca, 
ñ de Griegos, como Latinos, enorden a confeguir las vt i l i - £ \ * ' c * f ' l i • 
dades que refu tan del exercicio , y deambulación, acordó y t t r u v t 0 M ' > ' 
de incroducir para los que no excrcitan los cuerpos en la la- c a ^ ' 
bor 
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bor de los campos, y oficios mecánicos , lagares publicoj 
y particulares, aptos para el pafeo, y de ambulación en to, 
dos los tiempos del año (y aun del dia, como bien nota 
Msr sumí fip' Mer curial) que llamaron Pórticos, Los que en todas las ciu, 
d cap,i. ^ dades del imperio^Romano fueron tan vfados Como el FQ, 
t * * ' t ro,Pla9á$i y otros lugares públicos , como, fe colige de di, 
ucrfos nnmos,dsGoltzio,y de varias infcripcioncsdc Grut* 
Crutíerusy Pag. tero, f Defta verdad vimos vna iníignc comprobacipu hj 
?9 55.171.2^2 p'ócos añds en'Séuilla la vieja (la que antes tuuo nombre de 
2 *g ¿ 4 6 t I0sí7# Itálica, y fue patria de cantos Emperadores , que dio caufa 
& 1090* ' ai cerfo é o é t a Claudiano, á dezir de nueftra Efpaña, quq 
como otras ^rouincias rendían á Roma diuerfos tribu, 
toss y frutos Efpaña^ fe le daba de Emperadores )L donde 
cabando en e! llano que mira al rio Guadalquiuir, fedefeu. 
brió por varias pkrees vn enlofado de piedras muy grandes 
(ÉFaidas fin duda^  á-aquel terreno con gran-fatiga y epíb) y 
juntamente vna piedra de eftremada grandeza co fus quicio^ 
ébfori|>a de puerta dellamifma Tacados: denotando» que 
aquel era pórtico publico deputado para la de ambulación y 
• y c^ i cl tpifmofínpará excicarfelasmiigcrcs ó^crío^ 
na^ dd máfov cuenta, auia pórticos particulares en algunas 
ckfks,B" <éB comunidad COn btráS , como fíente y//r^Z(?jj 
Vitruvius fupr» Geromm Mercurtd, defpues de otros; y fe prueba cíara-
Af ercurialisiju- mente por dos leyes del Derecho común, que es el que mejor 
pra d.cap. 2 . da luz á la hiñoria Romana. 
LJtcut, §.i,D.fi Y fegun eño, igual fue en la antigüedad el cuidado de 
ftruitus vindic. las mugeres al de los hombres,en hazer exercicio , y traba-
X .47. D.de dam jarlos cuerpos,Y de aqui fin duda prouino, que Híppocratu 
ne tnfeBo, padre d;e: I'a Medicina^ juzgafTe por libres á las mugeres del 
Híppocratdib.6 maf de'¿oca.: Efto -je^ , porgue hafta fu edad el exercicio, 
aphorifm.29. y trabajo no auia dado lugar á que alguna padecieíTcdC' 
Galen.fup.diB, mejante afección !.r Aníí lo fíente Galeno en fu commen-
aphorifm.zg. in to j y antes que éí ^ m r ^ i por eftas palabras : Quid mi-
¡ ibje renum af- randum efí, wdfrttñufn Medtsorum ac mtura peritiffítnuü 
fe&. dígmt.in—* inmendacio preftMi 9 etm tot faemina pedagricte , 
medio > & ad fi~ uaque flnt ? htnefiólum fexus fm vitijs perdiderunt » é 
rtem. , quid foenimam -ixuerunt ^ damnata funt morhis vif'M' 
Séneca eptft¿05, Bus. 
. Pues 
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Pues como de nusftras Efparíolas, las de mayor fuerce 
á fu ordinaria ceflacion y defidia, ayan aora añadido eftos 
grandes impedimentos y embarazos de los crages pefados 
y pompofos(que aun á las muy ágiles entorpecen y conuicr-
ten enfocosás tierra, ó tinteros de afiento, como fuele dezir-
fc) bien fe íiguc, que fon contrarios, y muy perjudiciales á 
la falud, fegun propuíimos. 
S O N P E R I V D I C I A L E S A 
L A G E N E R A C I O N , 
S E C C I O N I I I . 
V A N i> o por tantos medios prouidamente íc 
procura reftaurar la antigua población y muchedü-
brede gente, de que Efpaña (como ya vimos) a-
bundaba en tiempos pafladas , admitiendo con 
eíle fiti por ciudadanos y connaturales a los eftrangeros,que 
fueien venir llenos de mala roña, y no buenas columbres. 
Infto es (ó Señor del Imperio Chriíliano) tratar de confer-
K-ar lo que Dios y la naturaleza nos conceden:efto es,la gene 
ración y propagación de los naturales deftos Reinos, A que 
verdaderamente fe oponen eftos trages pompofos y peía-
dos en dos maneras: vna, impidiendo el conecto: otra, cau* 
fando fu aborto y perdición. 
Lo primero fe verifica con lo que dexamos d í í b o , cer-
ca de las indigeftiones y obftruceiones , con gran difpendio 
de falud, que caufa efte dcíidiofoabufo, por falta de exerci-
cio: que ocafiona la de los mefes, y confecutiua y neceflaria-
mente la efterilidad, como defpues de otros antiguos afir-
man lacobo Sylmo, y Gerónimo ^ m ^ í ? / , quando dizen: Sylums mCotn~ 
Mulieres ex confumrmto otio Vteri repientur p i t u i t a ^ mu rnent. de hommis 
co aquofo , (¿^ refrigeratur vtevus, &femen attratfurdjuf- ¿emraí. 
focatur. 5f Mercural l ib .2 . 
También toompa y anchura defte nucuo trage, es lia- de morbis multe, 
noque admite mlicho arre y frialdad,q embia al vtero donde üapA, 
fe fragua el cuerpo humano.Y aphorifmo cs defíyppocrates, Hyppocra,Ub. 5. 
y con- apborifm.62* 
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y configuícntemente difinieion ó regla infalible en Filoíbfí, 
y mcdicina,quc el vtero de la muger fricy con cfto condes 
fo, y eftipado, es totalmente inepto para la generación, An, 
Dift.apbor.óz* fi lo afirma el Wppomtes (que dio principio, y aun per&c, 
cion á la Medicina) por eftas palabras breues, y muy com-
preheníiuas ; Qmcumque frígidos, &Jpffis vteros habent 
non comipiuniTí á i la razón Galeno en el commento,é i la | 
tracion defte lugar,diziendo? Mulieres tuncftertles rtddun* 
tur i cumfecundtna'nonpqfsmt vaforum orifícijs ad nafei^ee 
fí hoc fiataUqumdOipoJfitbemmtrtriconceptus'. vel emm 
nuUo modófiunt in bifa multmhmpurgapiones, vel omntna 
p a r e a d ha ipfe vitiojptifolo temiore, & aqmjtore fangui-
neprolabente, 
7 fí en fauor del nucuo vio airoíby pompoíb, alguno di-
xerc, que con la mucha ropa, y en particular con cagones, 
no íblaraente fe repara efte daño > fino que también las trm-
geres andan aun mas abrigadas que antes. Se le replica fá-
cilmente, que ai también cftá el daño. é impedimento de la 
generación, porque con eílo reciben demaíiado calor(el que 
bien mueftran las ordinarias fluxiones vterinas calientes, 
de que hazemos teftigos á los Médicos) que produce feque-
dad yaduftionenel vtero: caufa también de la efterilidad, 
como enfeña el mifmo Hippocratcs, con otra femejante pro 
Hippocrat, diB, poficion general (diziendo; Quacumquefíceos magis & adu-
Aphortfm. 61 . rentes babH vteros ¡non concipmnt propter defeBum alimen-
Ó* ibt Galenus» ^)latifsimamcnte exornada y cóprobada por Galeno fu ma-
yor iluftrador. 
Lo fegundo, de los abortos (que neceflariamente pro-
uienen defte ancho y pefado trage) fe comprueba aptamente 
por las palabras que ya quedan referidas de Galenojy por-
que es claro é innegable, que el aborto (que fe ocafiona de 
vna tos: de vn efperezo: del humo de vna vela mal apagada, 
In difbut delep ^ ^  ot:ra? c311^ 5 W»y ligeras, Como en otra parte latamen-
ta t defi 'vmt c'' te notamos, y aora nouifsimamente prueba con gran defíre-
6 dnum 12 ' z^ D^i6! Senncrto) fucederá con mas caufa cn lasquecar-
Setm?rtuslib A . San ^ e la mucha ropa de gran pefo, y valumen que requiere 
J a t 2 • efte nueuoy defeomunal vfo.Con que es pnecifojque les can 
* ' fcdolores de caderas y ardor de riñone^por el confenti-
mientoy fympatia que el calor (defto caufado) tiene con el 
' vte-
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vtero. De que proceden irremediables abortos, como lata-
mente prueba vn Autor Medico moderno de los nucítros, Y Roder. Fon/, de 
mas en efpecial otros de ios cftrangeros, que ponen y confti- calculcrum reme 
tuyen entre las caufas del aborto, e! pelo ó carga de ios vef- dijs lib. i .c,6. 
cidos. ^[Como también lo es la defidia y quiete (á que tan- Varendaus hb. 
tocombida,y aun obliga/como ya auemos viftocfte nueuo zJeaffeHib.mu 
trage) alpafo que ci nimio mouimiento, como aduierte lier^cap,-]. Sen-
Sennerto* nertus 
„ fett.6.c.2. 
L A S C A S A D A S Y S E Ñ O R A S ^nnertod.c.i. 
D E F A M I L I A QV E H A N E N T R A D O 
E N JEL N V E V O V S O P O M P O S O D E L O S 
V E S T I D O S , F A L T A N A L A S 
OBLIGACIONES DEL FVERO 
I N T E K I O R , 
S E C C I O N I I I I . 
A V N falta por ponderar otro grauifsimodaño,c|ue refulta de los trage? en el punto de la conciencia, y es,qüe como las que le vfan andan tan anchas, é 
impedidas á todas horas del dia (por auerfe hecho 
los inílrumcntos defta anchura tan ncceííanos, como las ca-
•inífas, faxas,y otras cofas muy precifas) de aqui procede, 
que íblamente pueden entrar en las falas y npofentos princi-
pales de grandes puertas y poftigos , y viuen defpedidas de 
ver y viíitar los retretes y apofentos menores, q habitan las , 
criadas (gente licenciofa) fabidoras que en ellos no han de 
fer jamas vi íhs de fusamas,C6 que aunadas lascriadas(co-
fa en que para el mal jó en daño de los amos concurre próp-
ta y facilmcnte)vienen atener varios receptáculos acotados 
por fuyos propios,con libre facultad de poder obrar á todas 
horasjeon plena libertad y feguridad libre de todo temor, ó 
fobrefalto.Notableindulgencia y licencia,qiiequandoel de-
monio deftas pompas nohuniera facado otro fruto, con eíle 
folo auia grandemente mejorado fu caufa y enojo cótra el ge 
ñero humano; pues enefeto ha reducido el bueno, ó mal pro-
ceder de las riruientes(que tanto necefsíta de cenfura) á fo-
iofuantojoy aluedrio. 
F y i o 
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Y lo que mas es, lo mirmo fucede en las hijas de familia 
que ya por fu ednd nccefsitan de fer guardadas , las qualcs 
ayudadas de las criadas pueden armar cuenta con quien qui, 
íieren en diuerfos pueftos y receptáculos de la cafa, por cf- | 
crito ó de pa!abra,y aun mas adelante.No fabemos que efto 
anfi paíícr iblamenté reprefentamos la ocafioñ tan vina, que 
a ello preíhnlas pompas y anchuras : y que con menos oca-
I r.Luii de León íion el maeíbo Fr. Luis de León, dize aníi contra las que no 
en el L bro de h fon pobreras cu ir al ]echo,y primeras en falir del: Lafeñora 
Fsrfeta cafada» y ¡^cafada que efio no biziere^bagael animo ancho a fu grafio 
defóenturaiperfuadtday ciertd^que le ban de entrar los enemi 
gos el fuerte, y que vn día fentira el daño, y otro vera el roho> 
y de cóntino el enojo .y etmal recaudo y feruicio. Tque al mal 
déla haz'enda acompañara también el mal de la honra. T co-
mo dtze Chrtfto en el Euangeho^que mientras el padre defa-
mflia duerme femhra el enemigo la cizaña , anfí ella confu 
defcutdo y fueño meterá la libertad y la deshonefitdadpor fu 
cafa-, que abrirá Ja* p u e r t a y felfeara fes Baues, y quebran-
tara los candados, y penetrara bafta los pojlrerosfecretos: co- | 
rrompiendo a las criadas,y 720parando haflaponer fu tnfiem 
en las bhas* Con quela feñora que no fupo entonces, ni qtiifo 
por la mañana de/pedtr de los ojos el fueño, ni dexar de donnk 
vn poco% laftimaday herida en el cor acón i pafara en amargos 
fujptros muchas noches velando. Hafta aquí es de Fr. Luis 
de León, que no vio los trages anchos é impedidos de quí 
aora vían las cafadas con quien hablaba. Los que íi en fu 
tiempo corrieran no limitara los males é inconueniétesque 
. pondera á folos íucciTos nodurnos: quando ene feto oylas 
íeñoras de familia eftánimmneblcs, y priuadas de dia y 
defpiercas, como de noche ^dormidas, de las 
acciones vitales que fe oponen á 
silos daños. ' t ü 
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E L N V E V O T R A G E ' D E 
las mugeres esanfimifmo enperjux-
zio de la caufa publica. 
S E C C I O N V . 
R E S T A aún aora otro daño mayor que el inmcdia-^  to,porque mica a ofcnfa de la conciencia,y juntam« te de la caufa publica, grauemente perjudicada con 
la introducción defte infernal trage y fu,forma : la 
qual da licencia á todamuger foltefa, donzclla, ó viuda, de 
falcar a las obligaciones de honeftidad y pudicicia fin temoe 
(les dirá el demonio que fe le íubminiñró) de perder ni áto-
mo de fu reputacion(que es la que á muchas tiene a raya poc 
innatural prefumpeion, temiendo fe Ies defvanezca con la 
vileza que trae configo la noticia del ayuntamiento injufto) 
porquclo ancho y pompofo del trage,que comien5a con grá 
defproporcion defde ia cintura, les preíla comodidad para 
andar CHibara9adas nueuey diez mefcs,fin q defto pueda fee 
notadas,PrincipaImeñte lasquevfan guarda-infantes , que 
de aqui dizcn(ó maldad inmenfa con injuria a Dios,y á la na 
turaleza)tomó el nombre efta diabólica inuencion,que junto 
con ella nos vino de FíanciajDonde estradicion(fegundize 
los naturales de aquella tierra) que auiendofe hecho preña-
da fuera de matrimonio vna donzella de gran porte y fuerte, 
dio principio á efte trage para encubrir fu miferia,y que con 
efto fe le dio el nombre de Gmrd, enfant^ox el efeto. % No 
podia cofa tan vil tener mas alto principio, ni mas infame 
nombre para fer denotada: combidando junta-
mente á libertad y fenfual 
lafduia. 
-f fj-: ; 
F Í •:. S E* 
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S E G V N D A P A R T E , 
EN QVE SE DETESTA 
E L O R N A T Q D E L C A B E L L O 
de que aora vfan nueílros 
EfpañoJes, 
c v M p L i M Í E N T o deflc difcuríb^ 
y de fuinfcripcion, y lo que mas es) ó Se-
ñor y moderador del Orbe) á la caufa pu-
bíica de que aora tratamos, también toca 
el poner tafia (y aunfuego fuera mejor) i 
las comas montuofas y defcompaíTadas (ea 
los nueílros antes grandemente deteftadas)con que muchos 
aora a imitación de Francia íe .embarapiy y mas con las 
que llaman guedejas, mactirio de ias fienes y mexiílas: y con 
las adiciones á los moftachos: a q con gran pr()piedad(como 
adelante veremos) dan nombre áQfrentUos, Todos ornato^ 
indignos del nombre y orgullo EfpañQlj de quien es propio, 
Troguflíh.vlth como dize Trogo Pom^eioi 'BX trabajar los cuerpos con par' 
Jtmoniayy mucbaócupaewn príüitypor efio inclinarfe y ape* 
tjeewmas la guerra que. hpa&f&el M<íp.erweiofo*. \ 
Es:(Señor) el mucho pelo pn la cabera (qüe:aGra en gran 
parte de los ciueftros Erpañole^-anda muy valido) propio y 
natural ¿ las mugcres /comqbiei^miieñra ei inconciríro , y 
por ellas obferuado, vsó erntodos t i e s o s de conferuar el 
r , j-r j cabello entero, é illefo, como le prefta ia naturaleza; y con 
Ga enMli. 11 .ae •uftas caiTfaSj porqUe ies ( ¡ ^ g ^ t n o dize Gaiem, de abrigo 
part, c. i 5. y rCparo ¿ ¡a natural flaqueza de fus cabc9as, Y también co-
Multer mocjeí}uftreynece{fari0 ornato: tanto mayor verdadera-
ornato tegumen mentc, quanto es mayor y mas crecido fu cabello , Defuer-
& ormtus te> queeiiicgaralos pies (como fucede á muchas) es mas 
gratta egebat. cum^iaa y natural hcrmoíura, fegun afirma tíadriano íu~ 
ntOi 
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n'ío, quando dize: Natura auailts capilitij, vel ^ talos vf- Imtus de Coma 
que promijjidecusvnicumfcemimstndulfit. Y de ^qui vino caj>.^ 
(festín el fencir de muchos) llamar Coma al globo grande, ó 
con^eriedelcabello femenil.Nóbre que en gl idioma Gde- i ^ * 
grotuena lo mifmo que Ornato. ^1Y lo es en tanto grado en ft>7r'm Nf?** 
la muger el cabello defeubierto, que la mas adornada y con vt vohmt a-
mayor efplendor, fi efeonde el cabello eílá defetuora,© (co- ^ « ^ / ^ verius 
mo fuele dezicfe) rehueltAi y nada agradable,fegunbien no- ^ wt^w videin 
tzApuleio, notis. 
Ypor eftoCdigafedeparo) las viudas a lentadas ,ó del 4P*fa% de aJ*nt 
todo no quebrantadas con el malogro del marido perdido* wr.lib.z. 
fuplencfte gran defeto con fundas de fútil y tranfparente 
toca (como dize el gran Gregorio Nazianzeno) artificiofa- Naztanzen* ¿td-
mente acomodadas fobre la frente , que denotan interior uer/.mulieres am 
cabello; y también con el que por via de defeuido , y en for- frfa j } j } ormn. 
m i de defaliño , defeubren cuidadofamente por lasíienes. tes • verbts ittisi 
•lí Yal contrario vemos por efta mifma caufa , qne las per- Non licct ferré 
íccasviudas,ydonzel!asreligiofas,y otras dadas a Dios cerariemnimim 
de veras, fe cortan muy a raíz el cabello , como en feñal de tenuifsimo lino 
total renunciacion del mundo, y fus pompas. Y aun eño mif- peliucidam fimul 
mo hallamos hazian antiguamente en la Gentilidad las Vtr- occuitam ac 
genes Veftales, conel mifmo intento, como refiere ^olmo, é perfpieuam, 
iluftraHad.Iunio. N o r a ^ T 
Mas quando dczlmos, que eí mucho pclojy el conferuar , t 
en la cabe9á codo lo que íubminiftra la naturaleza, es propio Sojino Hadr, 
y natural en las mugeres ; conííguientementc y como de ca- ^un^us Coma* 
mino dezimos, con los que bieny/Vwí^ , que no lo es en los 
hombres, álosquales por fumas fuerte complexión caufa Galen, rehtus 
el mucho cabello fuperfloidad , y viene á fer carga pefada.^i7* 
D e m á s , que al hombre (criado aun en lo natural para ac-
ciones mayores, y cofas ferias) no le es dado gaftar el tiem-
vo en la compoftura,y ordinario beneficio que pide el mucho 
cabello:ocupación que por fu poca importancia(dc que ade-
lante crataremos)folamente dize có las mugeres,y fu mayor 
ocio ó ceíTacion. 
No negamos, que en la primera antigüedad, y aun mu-
cho mas adelante, anfi los hombres como las mugeres,no po 
nian limite en el cabello , y fuftentaban cnteranr ite ci que 
U naturaleza prouida les concedía, como fe colige de las di-
uinas 
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Nam.cap.Ó.U- ulnas letras en los Números, Leuitico,y Paraüpomcnon; 
ult.cap.19. Pa- Y también de ¡as protanas, en particular de lo que eferi» 
rdíp.lib'i .c.19 uen MarcoVarron,y Plinio fegnndo; de cuyos eferitos 
Varro. hh.i, de cónfl:a,que haftael año 454. de ia fundación de Roma, fus 
re ruft.mfin.Pli Ciudadanos anduuieron intonfosj y que P . Ticinio Mena 
nius lib.']. c. 59, truxo a Roma los primeros barucros: y que antes defto los 
Roma nos, como las mas agreftes naciones, conferuaban el 
cabello halla íu vltimo augumento (que en la naturaleza en 
efeto viene á tener punto de eílado permanente, como bien; 
Fernsl.inUh.de aduierre luán Ferntlio iníigne Medico y Filoiolb de alto 
eiement,cap.2. fentir) defpues empero, como afirman los mi irnos c fer i to-
tes, y otros, la vida mas política empegó afentir la carga 
y embarazo del cabello en los hombresjé introduxo en ellos 
el raerle, ó quitarle en proporción conuenientc : obrando en 
afta parte lo quediftaua la razón natural: y lo que vemos 
fe haze en les vides,y otros arboles que fe conferuan y fru-
difícan podándolos, y quitándoles lo fuperfluo. Y porque 
anfi las cabe9as de los hombres al modo de los campos (co-
Galen lih 11 de mo dize Galeno) reciben por vna parte, mediante el pelo 
vfa Pariíum ' c comPcí:eníe>ei humor conueniente de los iníluxos ecleftes, 
j P ' ' y por otra contra ellos y fu rigor las cubre y defiende,Como 
4* reparo exterior diftinto del cuerpo viuientc, fi es cierta la 
opinión de los que afirman, que los cabellos no tienen vida 
JNOta 2. alguna; Y lo mifmo fe puede dezir con propriedad quando 
eft J anfi no fueíTe : pues es innegable, que el cabello es vn 
cuerpo eícrcmentoro,frio,y feco, y fin fubíhncia confidera-
loan Riolan.lib, ble, Como bien nota vno de losnomjjimos Anotomijias. Y 
ó.Aríb'íogafna, que fiendo eldemafiadocabello vno délos eferementos y 
eaj?^2, defeartes del cuerpo humano, le deben mas efeufar los mas 
afleados. ^[ Referuando (como dicho es) para la neccfsi-
dad humana el cabello inefcufable á buen arbitrio, y con 
atención á los tiempos , como dieftrsmenre aduirtió Ga-
Gakn»d,cap,i r . ¡eno, quando dixo Satius eritnos temporis mutatloni fer-
mentes,capiüos altas magnos, altas núnores faceré. En que 
no quifo dezir, que el tiempo introduze diueríbs vfos en el 
cabello (proponcíon en nueftros tiempos bien verificada) fi-
no que eíió fe debe acomodar á las tempeílades,ó tempors-
ks del añoj dexmiole mayor en ínuierno para cubrir y am-
parar la cabera, y menor en Verano para alibiarla y defao-
garla 
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caria del pcfo y fafliviío qt& d m icho pelo caufa ; cuidando 
fiempre defcargarfe dei en quanto fuere pofsible, a! modo 
(como dize Antonio Hotmano) q je cuitamos y cortamos de Motman. m el 
las vñas todo lo fuperfluo. ^ , dialogo de Coma 
A todo lo dicho atendió bien Hadriano /"««ia , quando HadrlanJunius 
ciñendolo dixo anfir Noluit natura ceu irrefragabilt ediflo m Ub. de Coma, 
fancirefempítermmpermittendorum enmum luxuriem & cap.$* 
in coercítam, quinpro arbitrio refecare Ueeret^ ad mfia mo 
derationem reuocarefuperfluam íüami& recremmt'ttiamfo~ 
holem : btud deteriore ttire,qímn& vngummprrfegmincL-* 
truncamu s n^e m od'wjftm y^num, ac fa!catam curttttatem 
mt.Vítispirmenta^udJÜ n.'?ms ¡ateprofundmtfalcepii-
tamus: pampinos in frondafionhus vmeis defrt ngimus : in . \ j 
fruBicíhus.plAntisMrhis^Yehtis dmiqm ómnibus luxuriem 
compefeimus: excrefeentis carnismoles rnedtcamentis doma-
mus\cí!.uteri]sobm>mus:ferro ancidimus: ecqmd duhitauimus 
improfícuam vnrimm matertamtollere, atque libere coerceret 
Vifto auemos la gran diferencia que en quanto al vio y 
coaferuacion del cabello ay entre vno y otro fexo humano : y 
como efta fe funda en razón natural. 
Dcdondc es, que como la Ley de gracia fiempre ande 
junta con h natural,aquella también conceda i las cafadas^y 
a las que afpiran al matrimonio el criar y conferuar todo el 
cabello que la naturaleza les concede , denegando eño i los 
hombres,como apta y brenementc enfeña el Apo^oljvalien-
dofe para eño déla mifma razón natural ,quando dize,: Ipfa PtwL i , adCo-
mtura docet vos^ quod vir quidem fiCormmnutfiai igno.mr rint.c, i .verf* 14 
niaefliüiimtdier vsrbji Comxm nutnatgloria eji iliu Pala-
bras q efeíliuamente confirman (en quanto á nueftra Gbndr 
tiana c.nfcñan9a)todo lo dicho hafta aqni:Y aun pafían adela 
te quando expreflamente atribuyen a ignominia y mégua dícl 
hombre, y a gloria juntamente de la muger,el criar Coma, y 
tener mucho pelo en la cabera. 
Y fi atendemos al eftado de las cofas, en tiempo que fe-
ñor fan Pablo predicaba y ©nfeñaba eftoahallaremos que los 
Gentiles,Griegos,y Romanos,mouidos de la razón, enfena 
ron lo mifmo, porque EptteBo (contemporáneo de feñor fan EpiteBus in Sto-
Pablo^detefta grandemété el mucho cabello e n l o s G r i e ^ : hcsojlnmne 4. 
y Séneca, 6 también es de aquella edad, dize aníi contra los 
Ro-
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SenicztPlftti*^ Romanos Cotrntós; QuidcapiUum ingentidiligentía Co* 
mh* Cum tllum vd effkderis more Parthomm, vd Germa* 
norumnodoftrinxerísxvelvtScithafolentJbcírferís} Por~ 
que ó tu Romano cuidadofo de tu Coma^afeaasparecer Par-
tbo, quanda la derramas por los hombros > o Alemán quanda 
' la enlacaji o Scpha bárbaro quando ¿a empelotas y encref* 
pas} Palabras que nos dan á entender, que el yfo común de 
los Romanos era entonces en contrario, quando eílo fe v'u 
tupera en ellos como extraordinario. % Y fin duda otro fe-
L . q , ttt. IO . mejante abufodebip de dar caufa á la Ley, que adelante pro 
•babrtu quo vti o- mulgaron los Emperadores Honorio, y Theodofio, dizien-
portet imra vr- do aníi: Matores crines etian^ inferms intra vrbemfacra-
bem^b^x^.CO' ^yj^m^mPrac^Pmus ^ ^ e r í * Nec qmfquam pojihac 
dicis Tbeodof» PHne ^unc habitum poterit vfurpare, St quis autem neglexc-
ritnojir<efan6itoms vigor em ingemusjegis laque os ñon eui-
tettjeruus operi publico vindtcabitur. Quod ínnotefeere non 
folum intra vrbem peúmus-, veriim etiam in vtc 'mis regioni* 
bus non licere famtmus. Ordenamos, que de aqut adelante 
ningún ciudadano> ni efehuoprefuma traer cabello inmodera-
do, y todos víu.m aduertidos , que el ingenuo Jera muletada, 
conforme á lo que fohre eftopor otras leyes ejia diJpue¡io,y el 
Jteruo ferd aplicado d la República, y d trabajar en fus obras 
perpetuamente* T efto queremos también fe objerue en las re-
giones ctrcunmzinaj, 
Defte contexto claramente fe coligen .dos cofas, vna 
que en tiempo deílos Emperadores (quando yá el Imperio 
Romano iba en gran declinación ) en todo e íbdo de gen-
tes fe iba introduciendo el abufo del mucho pelo en la ca-
bera >, fin duda entre otros que dieron defpues caufa á íli 
mayor ruina. ^ | Otra, que aunque, éfta ley aumentó la pe-
na sontra fus tranfgreííores , que fueífen del e íhdo feruil, 
fue folamentc renouatoriade las antecedentes, que prohi-
bian lo miímoal eftado de los ingenuos, Qup por eíTo Ies a-
mef)39a congas penas de las leyes anteriores, De todo lo 
qual aptamente inferimos, que defde el tiempo de los prime 
ros Emperadores baftael fin del Imperio Romano,huuo di-
uenfas leyes opueílas á cíle mal víb de las Comas, y mucho 
- peioen la cabeca. 
A que añadiitios, que eílo mifmo corría por aquellos 
tiem-
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tiempos en el fuero Ecleíiaftico, como confia de vna de 
las antiguas Conílitucioncs Apoñolícas, la qual prohibe Conflit. Apofíd. 
fjxrrSiiiv. los cabellos, que es lomifino que encrefparlos , ó Ub,i,c,^, 
ponerlos huecos. Y defpues la Synodo Truilana Commen-
tada por Balfamon, también prohibe wvi^ uW r^x^- Efto 
es condenfar y dexar crecer el cabello: Y a cito cambien 
acude la prohibición de la Synodo Bracharcnfe , y de otros 
Concilios,yConftitucionesAporwlicas, que hablan ^ « / Í I ] s J n t i ? / 
EdeftaPcos. i ^ u i a / 
Vino pues (fegun lo que queda dicho) á parar en el hom-
bre el ornato del cabello ( nombre que conuiene á qual-
quicr pelo de la cabe9a) íblamentc en la barba , la qual es J^ota A-i 
verdaderamente la mayor feñal y mueftra del fexo v i r i l , y 
la que principalmente con gran luftrc y ornato le diftin-
gue de las mujeres, como dizc Galeno, y elegantemen- Gal en,l ib . ir , de 
te ío notó LaótancioFirmiano por eftas palabras ? Bar- vfupart.c.iq. 
ba ratio incredtbtle efi quantum conferat ad dtfferentiam Laélant.deopifi* 
fexusy vel ad decorem vtfilitatis ac rohoris, vt videatur MoDeitf.y, 
non conflituta fmjje totius eorports ratio, fi quidquam aU-
Ur fuipt effecium> E t cumfit Barba índexfacultatts Diui-
na, nsmpl procreatricis, inpariediurna efflorere, ac elucs-
rt debutt, vt ejfet tfjiis &indsxfexns & temperamentu Y 
antes que eftos Aurores lo aduirtiódieftraraente Ciernen- CkmJnpisda^ol 
te Alexandrino, diziendo r Hocvm jigntim barbaJcilicet, ¿fb.^, c, $, 
per quod vir apparet eji Eua antiquius, & Jtgnum melioris 
natura, Labarba que demuejlra el fexoviril, es feñal en el 
hombre anterior d la creación de Eua nuefira primera madre, 
y es en el muefíra de/u mas excelente naturaleza, Y antes 
auia dicho : fórum ficut leonem barba Deus ornauit, equum 
iuhaornauit. Adornó Dios al hombre al modo que al León-*» 
Rey de los animales con barba ,y algenerofo cauaüo cvn ¡¿z—* 
tlmejjicciofa, Y en otra parte dize anfi elle antiguo y gran D/Sí . l ib.^.c . i í 
Efcricor: Sz quis barbam tondeat fc'tat non otnntnodenudan-
dam: ift snim turpeJpeciaculum barba aa cutem, vfque ton-
fura^qws. non multum abe/i a vu l j í one^ lauore. Vndepfal- DauidPfal, i j i 
mographus barba coma deletfatus yficut vnguentum, m-
quit, quod defeendit m barbam barbam Aaron, is cum 
barba conduplic&tione decorumlaudajfet vultum exbilarauit 
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vngueñtoTTom 'm. Qmmam autem non decorísgratia tdtififyt 
fedpropter aüds acctpitur cireunfiantias^c. pili barba^qui 
nihil moleftia afferunt non funt oexandi, vt quivultui gru* 
tiitAtem affsrant, quendam paternwn terrorem in cu-
t í ant. 
Es pues fegun eílo propio ornato del varón la barba, co-
mo de la muger la coma y mucho pelo en la cabe9a. 
Dedonde"procede,y aptamente fe infíere,que bien aníí co 
mo es en las mugeres, es cofa fea y deteftable la barba (por 
donde fe tuuo antiguamente por gran defatino enellas el pro 
curarla, y aníi por barbadas fueron rifa de todas las nació-' 
r f nes las de la isla de Coos, de quien haze mención Arif-
Artjto . i -s* toteles) aníi también es cofa vergoncofa é indigna del hom-
m t u r a a n m a m b r c h coma ó cabellera, ornato propio de la muger. «flY 
f a p . i i » de aquies, que el ate dar los hombres mucho pelo en la ca-
be9a,es verdaderamente defear parecer mugeres. Al modo 
que las Athenienfes lafciuas vfaban de los cabellos , y los 
componían en forma de barba, a fin de parecer varones, co-
' Smda*, mo refiere .y^^d/ . Reparo por el qual folo debieran los honi 
bres racionales, que defean conferuar el nombre de ta-
les efeufar el abufo del mucho cabello : aun quando 
con él no concurriera otra gran multitud de abfur» 
dos. 
De los quales , al que maS debieran atender eflos ca*» 
pilofos , es, que con el mucho pelo que fuftentan en la ca-
be 93 en orden á fu mayor ardono y luzimiento , coníiguen 
verdaderamente contrario efeto: conuirtiendofe por eíls 
via en feos y abominables. 
Porque \oprimero fe ponen triftes y macilentos j lo fe* 
gundüyk bueluen fombriosj lo tere ero So. mueftran horriblesj 
io quartOf fordidos y mal aliñados. Y íi bien nada defto né-
cefsitade probarla,refpeto de fueuideneia, valiedonos en? 
pero á mayor abundamiento de ritos y autoridades. 
Lo primero, comprueba aptamente el coníiderar , que 
en tiempo de la mayor policía del pueblo Romano, los reos 
condenados y rematados para manifeftar fu trifteza,dexa-
'Mart ía l l ihr . z , ban crecer el cabello como a porfía, fegun fe colige de Mar* 
e p i g r ^ ó . c id . Y el gran Gregorioeferiue, que en grandes aflicciones 
GregMb.z .c . i j de animo para denotadas, fe afedaua y procuraua mucho 
ca* 
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cabello. ^[De regundo,cs buen argumento lo qnc por au-
toridad de otros nota Hadriano luniode vn genero de de- lunius de coma, 
monios tenel^icofos, que por efto fueron llamados trixio- cap.q, 
ncs ,c&oespí lof i s . ^ Y que cofa para el hombre mas foni-
bria, que cubrir y veftir de cabello la frente? auiendola dexa 
do derembara9ada la naturaleza con gran caufa, como enfe-
11a Galeno-, que por efto llama encarcelada la frente cubierta Galen. l ib.z. de 
de pelo. vfupart.c.14. 
Lo tercero, de la horribilidad que caufa el mucho ca^ 
iscllo, y que tanto mas fon femé jantes los hombres á las fíe-
ras, en quanto mas abundan de cabello y pelo, y que algunos 
en efto eftremados, reprefentan rodo lo horrible que afe^a 
la pintura de monftruofos faluagcs,fe comprueba cumplida-
mente de lo que eferiue y afirma Bu/queto, auer vifto en Cóf Bufque'ms in ÍSÍ~ 
tantínoplaen vn Genizaro, que con eí pelo de la cabeca, re- nerario Confian 
chazaba fin leíion alguna las pelotas embiadas de mofquetes tmopolitano, 
y bombardas. 
De lo quarto es buena prueba lo que refulta del dicho 
celebre de MufbniOi que llama K Ó ^ O » «KÍX^CV . eíio es ornato Mufonim inflo* 
afquerofo el de! mucho cabello r y Séneca a fu imitación: bafirmón. 
Immunditrfimas mundiltas. Y juftamcnte, pues nadie ig- Semcalib'.j, con 
ñora, que el cabello es excremento y fuperfluidad; mayor- trouerfiarum, 
menee en el hombre, que es el mas pelofo de todos les ani-
males , e mo eferiue A.-iJlottles , y exaílamcnre lo prueba Arijotel.i ihr.ó, 
Riolano 5 y anG el multiplicar cabello es aumentar b a fu ra AthoQraphta' e, 
ybofqucs de animales penofos, como nota Hadriam lu- 52. ' 
NW' , , T 1 r Iuwu* de coma. bs aníimifmo el mucho pelo en la cabera nota de ef-
clauitud , y por efto muy propio de los íieruos , como 
bien prueba vn ^ f ^ f ^ moderno del Derecho. Y también Anton.Hotman 
como es en hombres ingenuos, denotador de íugecion y pufí jn Hb.de Coma ' 
ianimidad. v , .. * . * 
También es feñal con que -fe denota la gente Baccha-
nal, Hilada del amor demafiado del vino. Propoficion que 
bien fe verifica en buena parte de la Galia á vno y otro igual x j r 
mente dada é inclinada. ^[ fin quanto á la coma naide ay ^ * 3 ^ 5* 
que lo ignore, y que por euk caufa dcfde ' tiempos muy an-
tiguos , retiene el nombre de Galiia Comitar mmQ teftiíica 
Piinio , y fe colige de Lucano, y rio afirman (enwe.ótros) 
G 2 va-
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Jrlotman.de co- varios Autores Franccfes. 5[ Del nimio amot alvinófon 
ma. Crefolí,My~ tcíligos miyorcs de coda excepción Tico Linio y Plutarco 
Jiagogt^i'th^ & Hiftoriadores de fuma verdad, y gran autoridad (que no U 
Had!fumus d i s puede ílibvercir la (imple yapafionada afición devn Autor 
cómale.i» moderno) los quales juntamente con Plinioconteftes, afir-
man que los Franccfes en tiempo de Gamillo (que los 
íubverdó) paíTaron los Alpes en hulea del vino de lea-
lia. 
Vltimamente el mucho cabello incompto (de que hafta 
aora hemos hab'adojes feñal y nota de infamiajde tal mane-
ra,que el víar de cabello crecido en odio, embidia, ó emula-
ción de otro cauía injuria,al modo que los libelos famofos, 
In l item apud ^egun enfeña el lurifconfulto Gá?o,y otros en fu iluftraciony 
Lab'eomm, L e - comf}t0' . / , . , . , r 
neraltter D de Halla aquí auemos ponderado buena parte de los abíur-
ín,uriu ' . dos que refultan del mucho cabello, ó coma de los hombres. 
rol poíl l n Mas como foQ mayores los que eaufa fu cuidadofo culto >y 
tbemHvariar efte lc vemoS t3Ln introducido qual jamas eíluuo en Efpaña. 
iib 2 cap^i 18 * í;uer9a íefa ponderar algunos que refrenen efta maldita l i -
' cencía,é infolente lafciuia. 
Para fu mayor deteílacion proponemos en primer lugaff 
que con fer la coma tan permitida á la muger y propio orna 
to fuyoa como ya obferuamos y probamos, no menos que 
Pau!, i.aiCha- con la autoridad de fefbr Jan Pablo; con todo eífo no le es 
riníuiifí.cap, 11 permitido el traería rendida por los hombros, ni aun aco-í 
modada en la cabera el pelo defeubícxrro con lazos brillan-
tes recogido conforme á la dodrina del Principe de ¿OÍ 
Pefruseptflol. i . Apoftoks Pedro, que dize aníi: Non fit extrinfecm mulig' 
eap.3, rum capiÜattiraj aut circuwdath mrk$ que es lo mifmo que 
defpucscon mas dilatadas palabras encomendó el mayor 
'Gregor.Mazian, Gregorio áz la Igleíia Oriental, diziendo : Ñeque enim mu-
ádusrfus mulie- lieri , needum capttt viro confpiciendttm praberefas eft duM 
res amhitwjjitís vel coma aurojirmgtiur s vel certe omnino faluta humerif-
fef¿ ornantes. Ó* que hmc atque iümc pendens moUtbufque ventis agitatcL* 
excokntes in~~> panditur. Con que los que andan con mucho cabello cui-
priúetpio, dadofamente peinado, y beneficiado, es cierco, que fe excr-
cítan; en acción aun no permitida á las mugeres. % E in-
Clem. Alexand. mentada, como afirma Clemente Alexandrino por Me deas 
¡ib.ifíromat. gran hechizera. Que es tanto comodczjr, que en todos 
tiem: 
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tiempos corrió el abufb, 3níí en hombres cotm en mage-
res', cerca de beneficiar el cabello s cncrefpandolo, y'en-
torcijandolo, vngiendolo y haziendo del grados , y figu-
ras y colores dinerfas. «fí De que comó ocafion Archige-
nCs 'Medico antiguo del tiempo de Trajano(de quien hazen 
mención Galeno^ y Aecio) para cícriuir fobre efto vn libro 
que intituló Cowo/?ií^efl:o es medicamentos para hermo-
fcar y encrefpar los cabellos , y darles diueribs colores : de 
que tambien trata Galeno en diuerfas parces:auifando de ca-
mino, que él vio la muerte de muchas mugeresjcaufada de la 
curiofidad de fu cabello^or auer vfado de medicamentos de 
letífera frialdad. 
Y Coiumela dize : Que no folamente oyó de fus mayo- Coltíml.inprcas 
res, fino que también vio hombres que teoian por oficio el m*0 ¿ib.de re ru~ 
beneficiar y hermofear el cabello de hombres, y muge- fítM-
res, y cortarlo con gran arte y atención. La que ponían 
hafta en el moderar las vñas , como fe colige de Planto, PlautJn AuluU 
Ttbulo, Mareta!, y Petrcnia. Por manera , que apenas zy aBu i . fcc iq., 
inuencion ó demafia alguna defte genero de todas quantas Tibtil.l¡h,\ .eleg, 
corren en los tiempos prefentes, que ayan ignorado las paf- Mari tal Mb.z, 
fados. eptgram.jjf, 
Y anfi hallamos á cada pafo deteftado en Autores E- Petron.inSaty-
clefiafticos y profanos el cabello cncrefpado de los hom- rico, 
bres, que los Latinos llamaron Calamifírato , por víat 
al principio de casáas, defpucs de hierros huecos, que ca-
lientes en el refcoldo déla lumbre aplicaban al cabello (Go-
mo dieftramenteaduierte^/w^y/o) para entorríjarle y ha- Salmaf.ínSotin. 
2er del anillos» fegun fe prueba de aquellas palabras de tom.i.pag.qói, 
feñor Can Gerónimo; Catamijíro crijpant comas. Y en PLterony.epifi.i, 
particular contra efta vana fantafia, vemos grandemente 
enojado á Arnobio Autor antiguo, y a lulio Pollux por Amob. aduerf. 
otra parte muy ocupado en deferibir los diuerfos gene- gentes. 
ros del Calamiilro. El que corrió con gran nota en el ÍULPQIIUX ín—¿ 
Emperador Caligula, de quien dize Suidas: Caltgtila^ OnQmaJL 
ómnibus turpitudwís mtts infamis eó infamia proue--
Hus fuifie proditur , vt muliebrt non contentus habi-
t u , Captüittum quoque in Cmcinnos contorqueret. Yan-
tes Ckeron auw deílo notado á Marco Antoiüo, yescafi Cic.P¡j¡¡ij>.%. 
t J íi x, ¿¿ • . ^ M • •. in- • • / 
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infinito lo que en dcteílacion del cabello con artificio encrcf 
pado,ercriuieron TerCuHano,Cypnano,y otros. 
Y no menos en razón de los vnguentos odoríferos, que 
los antiguos aplicaban á las comas para fu fragrancia y ma-
yor adorno: hafta fembrarlas con poluos de oro, corno 1c 
fucedia al Emperador Vero Antonino, de quien dizc Ca-
Cap'itoUin vita picolino: TmtAmflmentium captUorum curamhcihujjk^ 
Antonint. fertur, vt capitt anri roramenta refpergerít : quo magts^  
coma tllumtmtajlmefceret, Y entre las efeminadas deli-
C¡csr.tom.i. cías de Chryfogono, pone Cicerón: Qupd compoJttOy & de-
libuto capillop/jfirnper forum volitante, inceáeret. %X ref-
peto de los efetos que cíle beneficio caufiiba enlos cabellos, 
MarcialJih.iq* áizc Marcial ¿Q los vanamente ocupados en femejáte exer-
epigr. ^o.&hb. cicio,en vna parte que zenlznmtidos, en otra que cabe 
9,epgr, 17. liosjcílo es blandos y fuaues. 
Conquedelcabellohazian vifos y grados como olas, 
Manili. fcgnn denota Manilio, quando dize : ín fluBum torios w -
Sueton. in Ne- nes. ^[ De que veo notado a Nerón en Suetonio por eíhs 
ronJíbt6 ,c, 51 . palabras: Ctrcacultumhahitumquladeopudmáus erat, vt 
• comamfemper mgradtiiformat amper egrinattone Achate a* 
etiampenes verticem fubmifíerit. Y tal vez juntaban con 
efto el encrefpar parte del cabello, como fe colige de aque-
Quintil.lib.12> Has palabras de Quintiliano: 5 " ^ ^ baclenus cedentem ne-
cap. 10. mo tnfequatur vltra, do tempori m crajja toga fit, nonferi' 
cay ne intonfim caput, non mgradus, atque annullos tatum 
Mortial. Ub. | . f o ^ í / z w . A que también alude aquel verfo de Marcial, 
epigr.ós» 
. Sed quidjítdic mihi bellm bomo} 
Bellus homo eji-fiexoy qtn forigtt ordmeycrmet. 
Quando es cierto, que FleBere captllum; es lomirmo qué 
Sa Imaf. in mtls retorqmreí& vibrare. Como bien prueba y deduce Salma-
ad ful. Capítol, fío ácPetronlo. 
pag. 1 j T Enefetolas inuenciones que los antiguos introduxeron en 
ClemensAlexan. el cabello, fueron tantas que vino a dezir Clemente Ale* 
lib.2jepcedago- xandrino^c eran inumerables las figuras que del fe hazian. 
goycap. 1. En cuya deteftacion dize S. Gerónimo: Cmdmtulospueros 
Hieron.adDeme & caíamiflratos virgo dev'ttet.Lhm'i aqui Cimimtos cl Sarj^  
triad. co los cabellos encrefpados, arrojados a las mcxillas con 
afee-
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afeétadá efeinniacion, como dize Philipo Bero.il Jo, De que BeroaU.ad Sus-
nocóC/<rm^ a Pifon por eftas palabras: Erant úllcompü tonAnvna A¡¿~ 
£apfll¿ &rmdsntes cmcmnorum fimbria: Tema ¡os cabellos guftín. 
aderezados,y vntadouy todos fus eftremos encrejptdos. Y Cicero, in Ptfo-
QLiindiiano a vn Pelia dizicndo: Pelta cmcinmtus boc e/i ci- nem% 
tratus ctnclnnh & contorüs czpillts ormtus. Y mas clara-
menee (denotando y deüeftando indiuiduamence las gaede-
;as) iize aníi i los Griegos de fu tiepo S. Grego-io NiíTcno GregonNyfán, 
h iblando con vna calabera: TTOU (iihra^m^oM&Crr^UÍTT-.^ A^^I orat. 2: de Beaíit 
COÍTJHÍHOI? Efto donde efían los cabellos efparcidospor el cuelloj pag.yóp. 
y los pendientes que eflendidos y dilatados acompañaban lasfíe-
nes? Dexmdo (como íi d ixe r^á los hombres con vn genera 
de tocas que acompañan ct femblante al modo de las que au 
tes vfaban comunmente las mugeres. 
N i menos ignoraron ¡os antiguos ei vía de los mofiachos 
crecidos y abultados (que aora le benefician con los par-
ches que llaman vigoteras) porque también eftapenofa fu-
perfluidad tuuo gran punto y cabimiento en el tiempo de la 
buena andida délos Lacedcmonios, que como deícribe 
Aíbeneo, curaban con gran cuidado el-pelo fuperior a ¡a bo- -d-iheene. lib. 4Í 
ca, rayendo con él mifmo el inferior: como aora ñazen los Demofopb, 
Turcos,Dedonde le vinoaefte vfoel nombre Myftaces (en 
nueílra lengua moftachos) palabra Griega que denota el pe-
lo que acompaña el labio fuperior,de que hazc mención Ari - Arifiot.ltb^.de 
ftoteles^ otros antiguos. biflor.animal, c. 
Bien que los bofques ó montones de pelo con que aorá 1 T ^ a^ J in Iu~ 
muchos para fu mayor penalidad y cuidado acompañan los niode coma^.z* 
moftachos por la parte inferior (perfuadidos, eílc es fuma- Hotman.debar-
yor ornato,como las rodaxas en los frenos de cauallos,ó mu- ba, 
las) es v fo moderno, que aora prcJuxo el ocio de los corte-
sanos, haziendo gala de cofa fuperfíua y eferementota : antes 
con gran cuidado por todos efcufada:y que por afcojlímpie-
5a,y buen parecer lo debe fer íiempre. 
También es antiquiGimo el maldito abufb de teñir y des-
mentir las canas,priuando la mas feliz edad del hombre(co-
mo bien prueba el Cardenal Gabriel Paleotho) de fu mayor Pahot.enfti eU~ 
y mas venerable adorno, Y aníi vemos, que en la antigüedad gante tratado de 
fercdnxocomo á arte el artificio de la tintura del cabello, bonofineflutis. 
de que cupo buena paite a los hombres de gran edad y poca 
ca-
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cabe9a, que fe auerguen^an de verfe en el eftadoquedefe^ 
TertuL de culta ^ou, como dize Tertuliano: Erubefcit días exoptata VQttt% 
fosmm, Por ctf0 juíUmente con gran rifa ó dcfprecio notados, col 
tno le fucedio á Ceo Embaxador de los Athenienfes, hom-
bre anciano, remo5ado con el cabello blanco teñido,qiie etn 
pecando a proponer fu embaxada, fe le opuio Archidamo 
Príncipe de los Lacedemonios, dizíendo (fegun afirma Ae-
'ArUitnJíh.j.om ^^Qmdfanedixeri t tfieqm non animo tantum verum 
w&snébifí» etiamcapite wendacíumcircunferfi Que cofa v tü nos puede 
proponer efle hombre •> que no Jo o en el animo, Jim también en 
lo exterior déla cabera efta mamfeftandofu engaño y mentira} 
Yenefía conformidad Filipo padre del gran Alexandro, 
echó de íl a Antipatro, vno de fus priuados, dizíendo ? Que 
el que era infiel en el pelo loferia también en los negocios que fe 
Pintarch, invl- le encargaren, Y del miímo Alexandro refiere Fiutarcho, 
ta Alexandri burlando de vn viejo teñido, le aconfejó, que antes cui-. 
Magnu daíTe de teñir (eño es remojar) las mcxillas que no el cabe^ ' 
¡lo, dando a entcndcr,que al afifício de la tintura fe oponen 
las arrugas,ó lo macilento de la frente y mcxillas. Prueba 
firme llnefeiifable de la vegez, Y es bien fabida la mofa que 
M a r t í a l . h h , i , Marcial en efte propofito hizo de vn Lentino, en aquellos 
ip ígrm.43 . verfos; 
Ment'ms iuvsnem tínHis Lent'me capillis, 
Tamfubito coruusmt -modo cygnus eras. 
Es anflmifmo muy antiguo el vfo de las cabelleras poíli-
zás para cubrir el defeto de las caluas,que también fue-
ron muy execrables en la antigüedad, como bien mueftraa 
aquellos verfos de Ouidio: 
Turpepecus mutiiuw}turpis fine grauamine campus$ 
Etjínefrondefrutex-t&Jine crine cájput, 
Y también el auer licuado Tulio Gefar impacientifsimamen 
te la fealdad de fu calua,como eferiue Suetonio,Y no menos 
• • " a elauer por eíla caufaburlado Seianode Tiberio,Y anílpre-
naieció tambian antiguamente el arte de veftir las caluasc» 
peló artifíciaUcomo bien denota aquellos verfos de Marcial 
contra Lelia muger mayor falta de vn ojo. 
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Dentihus atque comis non tepudet vteris emptis* 
Quidfacies oculo Lelia non cmitur. 
Y de Caligula efcribe Suetonio, que vfaba de cabellera , á c - r v 
que efte Autor da nombre de CapiHamento; y en otra parte ¿zZ<?^« *n ^ a l t ' 
Ja JJama Galericulo: y dize le traía el Emperador Othon,Cí3 g™*^' • 
pitipropter rarttatem capiUorum adaptato, & anexo: vt ne- 6ueton-w Vtbon 
mo dignofceret: EVto es acomodándole en la cabera defuerte c,l2u 
que no Je echajfe de ver la frita del cabello. Mas buena 
mueftra es de lo contrario ,7 que no le valió la fimulacion, 
pues anda manifieíla y pregonada en vna de las mas iluftres 
hiftorias profanas,Con que bien fe verifica, que tiene la mif-
maimpofsibilidadel difsimular lacaluacon cabellera, que 
la vejez con teñir el cabello; como yámoftramos con el di-
cho y fentencia de Alexandro Magno. Y verdaderamente 
las cabelleras (obrando contrario efeto) manifieftan mas y 
mas el defeto del pelo de la cabe9a; porque al modo que le 
difimuía en gran parte e 1 traer ei demás cabello muy baxo: 
anfi también el mucho peloadfciticio y polHzo(ciue fiem-
pre loes á la vifta de todos por masque fe beneficie, y el 
artificio fe esfuerce á imitar el natural) eílá publicando y 
pregonando la calua mal difimulada y alfombrada. A que 
también ayuda grandemente la diferencia del pelo natural 
de la parte pofterior de la cabera y fus canas , que no con-
uienen con el pelo comprado y anido de mugeres , ó difun-
tos, libre dellas en la parte donde naturaleza primero em-
pie9a a florecer : con que la ficción es patente, Como lo 
fue en los Emperadores lulio Cefar, Caligula , y Othon, 
que fiendo Monarcas ó Señores de gran parte del mundo, 
no pudieron con fu gran poder, y contener en fu fauor la 3-
plauííble lifonja de todos, engañar la vifta común,ni difi mu-
lar con-el artificio el defeto de fus caluas. Y anfi bien es dc-
fcfperen los pobres viejos deftos tiempos de engañarnos 
con mal afeadas cabelleras, con que antes le deftruyen y re-
prefentan mas años. Y fobre todo los 010905 . que quando 
empiézala frente á caminar por loaltodc la cabe9a , la a-
compañan concabelleras cumplidas , confcíTando aun mu-
cha mayor cantidad de caluicic déla queenefeto padecen, 
y ello con gran pena y moleftia, y a vezes con ricfgo de la v i -
H da, 
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da, caufado de que eílos emplaftos aplicados a partcque no 
padece violenta leíion, fueien ocafionar enfermedades,como 
galemis tn me- záiúette Galeno. 
todo medendí) Es también de muy poca importancia el cuidado de los 
ltb.4.. ^lie con IlocorÍ3 violencia, encaminan el cabello(que inclina 
á la parte poflerior de la cabc9a) szia la frente,poniendo eq 
Séneca de hreui- eílo gran afanjeiludio, y Fatiga,como bié noca Semca^n las 
tais vttaycJi i . palabras que adelante ponderamos.Porque efte cabello (fo-
cado de fu natural curio) folamente íírue de índice queefta 
maniíc(lando Ja calua, que con efto fe ofrece con mas repa-
ro y ofenfa á la viño. Ene feto la calua es enfermedad ó paf-
Galen.fup.Tun. incurable,como dize Galeno, y lo comprueba bien exa-
de comAiC, 1 1 . ¿lamente Hadnano Tumo. 
La ponderación que haíla aora auemos hecho de los abu-
fos antiguos délos hombres en el aprecio que han hecho, y 
en el cuidado que han puefto en el beneficio del cabello , tan 
ageno eftá de cohoneltar la ocupación de los que en eílo to-
da vía infiíkn,que anees la deturpa y acufa mas,pues los pre 
fentes fon herederos de las multiplicadas execraciones, y a-
bominaciones, que conftantemente contra fi tienen de los de 
mejor fentir de todas las edades, con que proceden con ma-; 
yor y mas eílolida torpeza, que los primeros ó fegundos q 
notuuieren ráeos auifos de ccnfores(y entre ellos Efcritorcs 
fantos ó Eclefiaílícos de gran autoridad) como oy tienen eo 
tra íi ios liíiados ó cargados deílas infelicidades, Vltra de q 
los abu fosen eílas cofas no admite pre fer i pe ion, como dize 
T'ertul. deuelan» Tertulianoanfi ni ios juílifíca elitiepo, ni la coninencia 6 
pirgímb*c*i* difimuiacion. Bien que fuera mejor no la humera. 
Y con eíla atención ciñendo el difcurfo,dai é fin a él, con-
tentándome con ponderar los incóuenicntes y ablurdos que 
rcfultádeílas artificiales formas,© figuras,de q los hombres 
vfan en el cabello,que í'e reducen a tres principales puntos. 
VJíprmero^mQ/irara come con efiofe pierde el tiempo en^ 
li£ima y pueril ocupaeion, 
: £1 fegundo^ que los que en eftopajfan la vída^de/dizen deljf 
xoy projejpon virtUy afeBan placa en i a de las mugeres, 
• El tercero* epue los que deftas cofas tratan eftdn con apta dif' 
pojicion d qualquier lajemay fsnfualidad, 
PVN-
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L O CONTENIDO en efte primer punto confir-ma aptamente el adagio Griego Tjinaj \f»¡¡ítttm Eíloes ÍÍ?MÍ¿2^ /(?//?Í,/(3J: con que fon notadosjcomo dize Ltbamo Sophifta, todos los que ponen fu co- Lihani díclamz» 
nato,ó gaftan el tiempoen cofas futiies,menudas, y de poca j 7. 
imporcancia.A que también alude el adagio LatinoiNecpilt 
fació: No lo efiímd en vnpehy q como dize Hadriam íuniot luniJle coma % 
abundantemente declara quá vil y abjeda cofa es el cabello, 4» 
Y de los que en fu beneficio y compoítura gaftan fu tiempo, 
hazeíluftre irrifionSeneca^oieftas ^^oxzs-.Qujenlibrara Se ie;adebmir~ 
del numero de losociojos^d aquel que confume muchas horas co iate vita}d.c. 11, 
el baruero en raer con la nauaja el pelo que en fus mexiüas au-
mentofolo el ejpacio déla noche precediente ^ Entrando con el en 
€onfultafobre la dtjpqfíciony colocación de cada vno de los pe-
los de fu cabera, Dijiribuyendo y acomodando d diuerfos vifos 
la coma en el lecho desbaratada: Encaminándola con gran vio* 
lencia por varías partes d la frente,para dfimular y encubrir 
la calua intermedia. O como efle tal fe enoia y monta engran 
ira{comofi verdaderamente fuera hombreyontra el baruero* 
fí falto en algo a fudefeoy eftudto'i como fe efeandece contra él 
fialgo tocante al culto principal de la cornado c'ouierte en el en-
crejpado délos tufos,ó por el contrario. Por ve?ítura ay alguno 
dejios miferos é infeliz.es comados^ q no v'ega antes en queJe tur 
bey desbaratefuRepublica q fu cabeUeray lo accefíono d ella} 
{¿ue no ande masfolieito y cuidadofb en procurar yfoliciiarfu 
ornato y e/plendor, que en la propriafalud} Que no juzgue por 
mejor y mas c'ouem'ete andar ocupado en el cabeüo curiofamete 
ienfufenUr)beneficiado con p eme s ¡aguas *y vngeutos olorofos, 
que elfer hombrejujioy honeftot Qualespues (concluye) defos 
{que pajfan gran parte de fu vida entre élpeine •> efpejo^ y botes 
•de vnguentos) podran dezir que no fon ociofosygentefobrada* 
tnutiUy afquerofa.md'gna de comercio con los hombres} Y en • 
otra parte el mi fino Ssneca{cn graude aprobación de ía pro- Séneca epift,' 4^  
poficion deducida en efte primer puntojliama Pueriles inej?*.. 
^M/eíta ocupación. 
H z A que 
T> ifcurfo contra los 
A que también ayuda el confiderar la gran vileza del ca-
bello,qcomo queda dichOjCs vno de los efcremétos y dcfcar-
Symfíus, tes del cuerpo. A que añade Syneíio: Crinesfunt quifquüíG 
& gluma animantís^ac putamina qtiadaw,frutfmm natura 
ludibrta^ ímperfeB<£ materiafufrutices. Palabras (aunq 
dichas por vn Obifpo tan difcreto y circunrpe<S:o)que no ad 
mi ten para el circunfpedo fiel traducción, y mucho me-
BApUreg, I J . I . nos ias Griegasnatiuas.Y aunque feñor S.BaJilio fe conten-
tó con menor defcripcion, ene feto concluye dando á los ca-
bellos nombre de hez, y fuperfluidad. <ft Y por fer cofa tan. 
humilde y abatida el mucho cabello, aun entre Gentiles, fue 
fymbolo(como ya vimos)de fujecion y feruidumbre. Y aníi 
era la nota ó feñal principal quedeftinguia los fieruos (que 
andaban cargados de cabello) de los ingenuos , como lata-
Jun.de comí c* 4 mente notan y prueban: Hadtiano lunto-, y Antonio Hotma-
Hotma Je barba no. 
Todo lo qual bien al claro dcfcubre la gran vileza y metí 
gua en que oy incurren los que en el mucho cabello y fu bene 
ficio ponen fu cftudio y cuidado,y gaftan la edad. 
L O S H O M B R E S O C V P A D O S 
en curar y componer el cabello> 
d efdizen del fexo. 
P V N T O 11. 
L A buena policía moftró en todos tiempos quan con-•uenienteera la diferencia, aníi del veftidojcomodel ornato entre hóbres y mugercs: Efta pufo la mifma 
naturaleza en todo genero de animaícs,como vemos 
en el pauo, y en el faifanjq tienen plumas refplandeciétes de 
diuerfos colores,que no fe hallan en las hembras. Y anfí fíem 
pre fue muy notado y execrado (como ya diximos en fu lu-
• §arr) el procurar el varón parecer hembra,ó la hembra varo. 
• Y á la verdad lo primero es mucho mas deteftable, Porque 
en el varón no ha de auer fombra,ni aííomo de cofa que diga 
con las acciones dadas folamente al fexo femenil, como bien 
\ . • ad-
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aduirtíó Vhilon por eftas palabras: Vmhra aut vtfiigmm efce Philon áeforti-
nM.itíomsfexuimafculonotamifmrit. tud,toft princi-
Efta era la caufa porque en los Romanos los mancebos pmm. 
quando fe veftian la toga,ó tomiban habito v i r i l , fe cortaba 
el cabello criado en la infancia y primera jubentud, ofrecien 
dolo al Dios Apolo,como primicias dcllajcgun fe colige de 
aquellos verfos de Mamah 
Hos tibí Pbabe vottettotos nuertke crines Marttal. Ub. í l 
Emolpnsy Dommi Centurioms amor, eptgram, 3 2 . 
Y de otros varios lugares y autoridades q junta Hadñano lum.decoma é.4 
lumoiQup claramente miicftran,CGmoe¡ quitarfe la coma,y 
tomar habito viril,era lomifmoen los mancebos Romanos, 
que oy en los nueftros el ceñir efpada : Acción que los pone 
en el numero de hombres. 
Según efto,el componer y afeitar hobres grandes y bar 
bados el cabello,y criar comas y guedesasencreipadas,ó co 
ondas y grados,es víurpar el oficio de mugeres: á las quales 
folas Ies es dado,como dize Artcmidoro:P//í'íírí capillos¡ca- Artemid.lib. 2» 
lidoque ferro vibrare & cirros componere.O como áizt Cié cap,6* 
mente Akxandrino: Negotmm tmliebre eflpilos adjpeculü ciem'.Alexan.de 
€omponere. Con que no ay otro medio mas apto que efte pa- paáaljib, ? .f. ?. 
ra aíimilar los hombres á las mugeres,ó por mejor dezir pa 
ra ferlo,Que á la verdad efte nombre les dan S. Gregorio , y Qre 2^ ^ 
también S.C^/7r/íí«o,quandoafírma,q por eílc camino, Ho- ra f ' 0 Cvtriá 
mines in faeminas fe fe transfígurant.X á efto alude S.Ambro 1V, VA ^ 
JtOi c^wÁoáizz-.Partant ergoparturtanqueiqmnutríunt^qm Ambrof, /*e.4. 
crtjpant comam/ícutf(zmm<£.&{ioQS'.Reftaqueparany crien epjfí0¡, 
los que crian y encrefpan,y benefician las comas. Y hsL muchos 
íiglos que le dixo Diogenes á vn mancebo curiofo y cuidado- £)ioj?en. in Atba 
fo de fu cabello:^» natura vítio vertís-, quod te virúmgene- ntoiiyt l , Deíp 
raneritnonfosminam} Pones por ventura nota en las nofbpb. ' 
obras de naturaleza, porque te bizo 
hombre,y nomugert 
L O S 
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cftudio en criar y curar el cabello., 
viuen expueftos a qualquicr 
lafciuia y feníualidacL 
L 
P V N T O I I L 
A P R O P O S I C I Ó N defte punto, es como fe-
quela del precediente , fin que pida mas auerigua-; 
cion. Porque es muy propio de los capiiatos afe-
minados el fer lafciuos, como dize Marcial, E in-
Martial. ¡ih. $, clínados á todo genero de lenocinio, íegun afirma Afuleio, y 
epigr.'yü. a pecados indicibles,como notan varios Autores Eclcíiafti-
ApuUi.ltb.i, & eos y profanos: Mas no es efte punto para dilatado, fino ib-
5 Je afi*aur. lamente para infiniudo,Lo quebaft a para grá mengua de los 
que fe dan a efta tanefeufada ocupación. 
ONCLVÍMOS efte difcurfojConqen él (finorecibimos 
engaño) queda baftantemente aueriguado,que el nucuo 
trage ancho y pompofo de las muge res (que fue lo queprinci 
pálmente nos dio motiuo á tomar la plumi) es muy perju-
dicial al alma: á la vida: á la hazienda, y opuefto á las bue-
nas acciones dignas (en particular) de las que fon fe fio ras 
Í de familias . ^[ Que las montuofas cabelleras de los hom-
bres (ene fpecial las ademadas y encrefpadas conartifi-
ciofo cuidado, y fobre todo las que Wa.mmguedexas, fon en 
degeneración del fexo: prohibidas por las diuinas letras Ú 
por el juizio de los Principes délos Apoftoles condena-
das, y por otros Santos y varones Eclefiafiicos. ^fQneen 
TeriuUe velan, vno y otro adorno fe contrauienc (como dize Tertuliano en 
virginjé 16» eíle propofito) á la naturaleza, á la efcrítyra, y á la difeí-
plina. A la naturaleza; porque fiendo ella en fi efpcciola j y 
cada cofa en fu genero perfeta, eftos artificios en ios ojos 
defpabilados, y de perfonas que tienen buen fentir y dií'cur-
íbja dgturpan, comoyá auemos raoílrado. Y juntamente 
quan-
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to en todo fe debe procurar la verdad, La qua! bien anfi ce-
rno no fe ílipprime con la facundia, anfi también los trages, 
y adornos no la defvaneccn, como dieílraméte aduicrte M í Mtnut. Félix ¡n 
nucíoVttix',y mas cumplidamente el doctifsimo Gregorio Oflauio. 
Isíazianzeno , por eftas palabras : Non nobilibus foemmis Nazianzen, ad~ 
chAriJjimum aurumgemmis intextum, fuoque-Jjjlendore ocu- ver Cus mulle, am 
lorum aciem perftrwgensnon coüare atireum psdus am- hitSefs ormnUs» 
biens* auremquegemtnea farcina áeprimens non etiam au-
rum illud, quod adornando capiti adhibetur : non auro aban-
dans veftiS) non opera tenurjjiwo filofcttl-, & eleganter ela~ 
barata, tampurpurea> qudm áurea ac pellucida , eximtaque 
arte confeBa: nonperniciofagenammpigmenía: noyipurpu-
rea labra mulienbm ornatum afferunt, Nihil etiam tibí ve~ 
nuftatís ex eo accedit-, quoápiSiumpalpebrárum fuperctUura 
attoüas humidafquepuptllas mtus voinasy quod lafcwa voce 
heneuohsaures ailicias, quodmanus ac pedes áureo vincu-
lo confiringas, Y luego añade: Nec vero earn rem tibi-or-
namento fore extfitmesyfileHtcarum fulgore gejiias, atqut 
per varias elegantefquefenejiras fortnam tuam obiter cf.en-
dasjpeSiantefque conJplcta:,Kil efi injuper cur tibtfamulorü 
gregesaut¡imagines tuipeffioris anctlU antmos tollant: vt e-
nim birundines verisfloresfruñuum nunc 'qfunt: fie de ber<s 
moribus & ancillis mdtcaripoteft. 
Nada, pucsj obra el nimio cuidado de parecer mejor^ 
en que oy tantos y cantas infiften, quando con él, y con gran 
fatiga, y martirio coníigucnlo contrario. Sin que les val-
ga la introducción de cofas raras y peregrinas , en que 
por efta caufa grandemente inftan ( como dize Tertu- Tertul, 
iiano ) en contrauencion de las leyes: que tanto fiempre a-
tendieron, como las diuinas, a vedar la comunicación con 
naciones eftrañas de diferentes coílumbres , como bien 
nota el Macftro Frai Luis de León en fu libro de la Per- Fr.Lutsde Ls 'oh 
feta cafada. Y anfi contra el eftrago con que cfto corria 
en las Africanas, dize aníi el mifmo Tertuliano: Pudet Tertul. de euliu 
tas natioms f u * , quod non Germana, aut Gallafunt pro- fosmm.c.ó, 
creata, ^c . Vmen conpefar de no auer nacido en Alemania, 
d Francia, olmdadasdel ilufire origen que Dios, y la nata-
ieza liberalmentt les comedio* Digámosles, pues, de aquí 
ap-
Difcurfo contra los 
aptamente a nncñros Efpañoles con Tácito j Infiituta^ 
cultumque Patrmm refmmte abruptis vohptattbm \ BQU 
ued d los vfos y ritos que v/aron vueftros mayores con abjec* 
don y menojpreao de todo lo que cau/a ejirago en las cojtum* 
bres. 
También fon eílos malditos abufos contra toda Eícri-
tura diuina y humana. ^]" Contra la diuina, por loque dc-
- xamos probado con el Texto fagrado de vno y otro Tefta-
mentó, y con diuerfas autoridades de Santos, y Auaores 
Ecleíiaílicos. ^ Contra la humana por la tranígrefsion en 
que con eftas cofas fe incurre de diueríos preceptos legales, 
fentencias, y documentos de hombres fuperioresj cuyos ef-
critos y aciertos nos deben feruir de norte para la buena áu 
reccion de nueftras acciones. A que nos obligan mas y mas 
los multiplicados auifos y mayores experiencias , con que 
Cyprian. de bono con mayor fuerya (como dize fan Cyprianó) huBan nohli 
pudicitia. datur contra has carnis mfidias, quibus dtabolus & foctum¡t 
inducit & ducem. % Confideracion que nos prefta juila 
caufa de no deiconfiar del remedio, y de yiuir con firme ef. 
perai^a de ver exterminados cños abufos en trages y ador- i 
nos de hombres y mugeres. ^f Mayormente íi fuelle n juiv i 
tamente refrenados con leyes prohibitiuasy punitiuas : fe- ) 
mejantes á las que en todos tiempos fe han promulgado 
contra tan malos exceflbs. A que también mucho ayuda-
ría el exemplo de los fuperiores (como lo fon, y ojos de 
toda la República, los que ocupan los primeros puertos 
en la aíiftencia á lasperfonas Reales) á cuya imitación 
(hafta en los trages) fe compone el pueblo, como aduierte 
Jiotmm.de coma Hormano, y mucho mejor Plinio el mas moderno. Conque 
Pltn'u in Pane- eñe cáncer fe ven Jria á atajar con contrario remedio, co 
¿y, ad Trajanu* mo fucede ordinariamente en todas malas afeccioncs.Y ve« 
riamos con el buen exemplo en contrario, como almoáo 
que el demonio introduxo eftos malos vfos, aníi en hom-
bres como en mugeres, por medio de Reprefentantes,)' 
Farfantas, y otra gente gregaria y ociofa,de inferior fucrtei 
los dé fuperior los desbarataban y deívaneciati, reduciendo 
las cofas a fu antiguo y mejor elhdo. 
Pudiéramos á los dichos añadir otros medios con-
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ucnícntes a la extirpación deftos abuíbs , fino atendié-
ramos á cumplir con lo proppefto al principio deíU 
eferipcion cerca de fu breuedad , á fin deefeufar aigun 
faftidio en cofa mayormente de íuyo á^nuchos muy odio-
fa. oo: - ;., o ¡ «. .: ".• 
Mas fobre todo confio en la prouidencia de.Dios, que 
acoftumbra para mayor manü'eíbcion defu poder, y glo-
ria , vfar de inftrumentos flacos en cofas grandes y fu-
periores !, que en eíla ha de lograr y colmar el zelo, y 
defeo con que emprendí efte cuidado. Que ha fído fo-
lamente del bien publico,fin otro algún refpeto,ni fin. 
De que hago teftigos á muchos que no ignoran quan bien 
me conuiene loque Tertuliano acreditando tcmQ-'wnte TertuLdepalío¡ 
caufa dixo de íi mifmo por eftas palabras : Ego nuÜ¿L~t eap,$t 
pratortA ohferuo ; canceUos non adoro : fubfeüia non—* 
contundo", iur a non conturbocmjas. non elatro i non^ . 
iudtco ; non ml i tonon regrwifecéffi de populo', imd vni-
cum negoctum mib't eft, nec altud mine curo, quam ne cu~ 
rem» 
Refta, ó Felipe Quarto, el mayor y mas poderofo Se-
ñor del Orbe (cuyodilatado Imperio nunca el Sol en to-
do fu curfo pierde de v iña , mas antes fiempre le eíla ilus-
trando con fus rayos) que de4a mifma fuerte que V . Mages-
tad como vnico afilo y amparo de la Católica Chriftiandad 
(cafi reducida á íolo fu Imperio) y como verdadero primo-
génito de la Iglefia Católica Apoftolica Romana, con el 
auxilio diuino , que le afiftc, caftiga al Lutherano pro-
teruo , y reprime al rebelde Caluinifta, y difipa al pér-
fido Hugonote , que debachando con infernal y nunca 
penfada furia, fe atrcue con denueftos y fierezas indezibles, 
á poner manos facrilegas en el Dios vnico verdadero Sa-
cramentado (de los que en nombre y obras fon Chriftianos) 
y en fus Imágenes, y las de fu facratifsima Madre, y demás 
Santos, y en fus vírgenes y miniftros fagrados : fe oponga 
también á la perdición y eílrago de los antiguos buenos 
vfos y coftumbres, que eneftos fus fieles vaífallos caufan 
los trages y adornos deteftables y lafciuos, que eftas 
gentes nos comunican, como atendiendo cuidadofatnente. 
I Lo 
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L o primero, á la peruerfion de nueftras coftumbres en daño 
de las almas. Lo fcgundojá la fubuerfion de nueftras ha, 
ziendas y patrimonios. Lo tercero, á la efeminacion y def' 
medro del orgullo y valor Efpañol, juzgandofe á lo menos 
en lo fegundo y tercero grondemente intereíTados, Con quc 
V . Mageftad debe efperar del Altifsimo gran premio eter. 
no, y grandes aumentos y felicidades en fu Corona, y am« 
pliísimo Imperio. Que Dios profpere y nos guarde fu Real 
perfona para el bien publico>amparo,y defenfa de l a H 
verdadera de la Iglefia Católica contra 
Infieles y pérfidos Hereges,y 
fus fautores. 
piinJun.m.u tnfetfatMr vttid, mnhomines: neccafti 
*Pfiém' gat errantes, fedemendat* 
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P V N T O S T O C A D O S 
E N E S T E DISCVRSO. 
P R I M E R A P A R T E . 
Nota í . fol . i . ibí : *4jiJiído> y contra 
toda ley fomentado. 
L A S I S T I R ^ d a r ayuda álos Olande/cs 
Hereges rebeldes al Rey nueftro Señor, y a o-
tros feme]antes%es delito capital grautjftmo en 
ellos, y fus auxiliadores, ff T los que militan 
debaxo de fus vanderas , o les ayudan con—» 
gentcdinerOyO confepjgualmente incurren en 
¡a excomunicacion déla Bula de la Cena del Señor, 
L O primerofe prueba con gran euidenctay confíderan-do que eftos rebeldes de Olanda.y los femejantes fon—» traidoresperdueDes, que con fu leuantamiento e ino-
bedíencias incurrieron y cometieron delito Ufa ma-
iefiatisinprimo capite» l.x. &l.fin. ibi: Qui perduellionis 
reuseft, hoftili animo aduerfus Rcmpublicam, vel Princi-
pem animatusj^í". Farinat. cum Gigante Dcciano^ & alijs 
de crimine ]$(x maieftatis, quseft. 11 g .num.247. 6c fequen-
tibus. T en los mi/mos términos deflos Olandefes rebeldes d 
la M age fiad Católica , anfi lo afirma por la autoridad ¿t-» 
otros^  don luán Bautifta Valen^uela de ftatus, & belli ratio-
ne fcruanda.part.2.confidcrat.2.niim.j. % 7 que eneímif-
mo delito y penas {que le correjponderi) también incurran—* 
los q con obra o confeso dan ayuda d efe genero de gente feprue 
ha d.l. 1 Aniüís ÍW^//: Maieftatis cnme,illud eft quod í^luer 
1 2 fus 
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fus popuinm Romanum, vcl adverfus fecuritatem eius com-
mit í tnr , quf tcnecur is , cuius opera, dolo malo , confi, 
Jium inicum er i t , eonveniant ve advdrfusHempublicam, 
loca ve occupcntur, vcl templa, I.4. eodem ticul. dónd*¿j 
Scevola iambisn dize wcurren en la pena de la ley luha la-
f<e MaieJíatísaquíÜos: Qirorum opera dolo ve malo, ho, 
fíes populí Romani, commcatu, armis, telis , equis, pe-
cunia,alia ve quare adiucierunt. T h m'ífmofinUo Hermogc-
nianoinleg.M-ucílatis lo.D.godemticul.: 
T los Emperadores Honorio,)/ Theodoíio {viendo que 
muchos tránsfugas de Roma pajeaban el arte de vfar las 
armas, y fabricar mhios d las naciones enemigas* d imu 
tacion de otros que refiere Hcrodiano Wh. ^.)declararoruj 
también eftedelito por capitalyinlz $. C. depoenis , man-
dando, que confeueroy exemplar cajiígofeprocediefie:ln eos 
qui conficiendi ñaues incognitam ante periciambarbaris tra 
didcrnnt. 
Dejpues defio el Emperador Marciano, oponiendofe mas 
vimmnte d efe exceffo, dize anfien la 1. 4. C. qux. res cx-
part. non deb. Nemo alienigenis barbaris cuiufcumque gen-; 
tis ad hanc Vrbem Sacratirsimam fub legationis fpecie» 
vcl fub quocumque alio colore venientibus, aut in diucr-' 
ñs alije ciuiracibus, vcí locis lorlcas , fcuta ^ arcus fa-
gittas 5c fpathas, 8c gladios, 8c alterius cuiufcumque gc-
neris arma audeat vcnundare : nuJla prorfus ijfdcm tela, 
nil penitus fc r r i , vel fafíilia, vel adhuc infedi ab aliqiio 
dirtrahantur.^ Perniciofum namque ¿^ Romano Imperior 
^ & proditioni proximum eft, barbaros quos indigere con-
tienit, telis eos , vt validiores reddanturjinftruere. Sí 
quis autem aliquod armoruin genus quarumque Nationutn 
barbavis alienigenis contrapiccatis noftrse intefdida, vbí' 
cumquc vendidcrit,bona eius vniuerfa protinus fífco addici, 
ipfumquoquc capitalcm poenam ftibire decernimus. ^ 
d eflo miraron otras leyes precedentes ene/pecial, la\ . 1. & 
2 . de aquel titulo, C. qjoac res export.non deb. I.cotcm 1 í» 
D.de Pub]tc,&ve.aig.l.vnica,C.deiiftorum & itiner.curfo-
Tib . hb . i 2 . I . 2 . Cdecomert.&mercat.i.vfurpatione, C.de 
vedig.&commifsis. 
Ttn 
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2" en el derecho dejlos Reinos{que es nusflro derecho comtiri) 
ay varia* leyes queje oponen a efiedetefiahie delito, en partí-
culartt 1.2.y la final.ntul.p.parc. i .1. j i . t i tn l .25. part. 2. í. 
4.ciriil:2 1 .part.4.^ ¡a 1.22 .tirul. 5 .p. 5. que dize anji : Ar -
ma de fufte nin de fierro, non debenvender ni preftar los 
Chriftianos á los Moros , nin á los otros enemigos de h 
Fe. Ocroíi defendemos , que ninguno de nucftro Señorio 
non les licué á la fu tierra, mientra guerrearen con mufco 
trigo, nin cebada, nin centeno, nin olio, nin ninguna délas 
otras cofas, é viandas conque fe pudieííen amparar: nin ge 
lo vendan, nin ge lo den en nueílro Señorio, para licuar á fu 
tierra.Pero bien tenemos,que los que viniere ánueílra Cor 
te eu menfageriajó con plcitOjcj les vendan la viada que ouie 
ren meneíler para comer ó para beber,de mié traq y moraré: 
E íi alguno contra efto fiziere, mandamos,que pierda por en 
de todo ¡o que ouicre, é q cfté fu cuerpo á merced del Rey? 
Ca dar armas,ó fazer,ó otra ayuda con que fe puedan arnpa-
rar,es vna manera como de traición. 
Y lo qtte mas es e/las leyes de CaJiiUa dan la mifma pena—» 
al que intenta lodícho, aunque nofe conjtga el efeto , E l que na 
cafiigo el derecho CanomcOjhaJia ¡a Bulla cesms Dominh coma 
veremos adelante. 
Tcon eftefin efta prohibida mfímtjmo por la I . 1. comí* 
lasdtez. figuientes , y la 47 . t i tul. 9. iib.<5. ordinamenti, 1. 
12,con lasdozs(iguientes* tk l . j j . t i t u l . i S.iib.^.de la nucua 
Recopilación, la tranjftortacion de cauallos de/tos Reinos d 
los eflraños, % Y la del h i e r ros la 1. 5 i . t i t u l . i 8. lib. 6. de 
la Recopilación. ^[ Y la del oro y plata en p fifia, o acuña-
da, en la I.17. i S . y 22, del dicho t i tul. p.l ib.¿>. ordinamer». 
1.21,23.&d7. con las diez figuientes del dicho titul.8.1 ib. 
Recopil. % T l a del túgo ,y otra* legumbres en la {.26, y 
27.í¿ff/á?c/jí3CÍtul.p.lib.(5.ordinam.l.2 5. con cinco figuien-
1 . 40 .^0 t i t . i ^.lib.6.Rccop. '% Y la de los ganados 
en^1.34.tic.9.dci hb.d.ordinam. I.21. conUs tresfiguien-
tesydicho t i t , 18.1ib.5.Recop. 
Efta prohibió on ejla muy encomendada l ilujiradapor los 
Autores del Derecho en el comento de las leyes Romanas, y 
Patrias, que quedan referidis, y otros en fingulares letu-
rai o tratados -.y en particular la projiguen y exornan Alex. 
conf. 
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conf i *o.líb.7. Boeri.dccif. 178. Cepola conf. j 1.l¡b. k: 
Capíci decif.i SO^Graffís ín decilsionib.aureis^^r 1. ^ 
cao 18.num. 100. lul.Clar.hb. 5. rentenf.^.fín.qu^ft.yy.n^ 
Iner.i5.Bemben, Strachade Mcrcat.2.part.num.4o.&4, 
part.cap. i.titul.mercatufain quibus rebus poísit exerceri, 
Mcnoch. de arbitra, cafu p 5 . á num. 2 4. & centuria 6 , ca-
fu 58 5. Thomas Vclafc. allegat. 52. Bnfoni.hb. 4. f c k a , 
antiquir. cap.4.Trentacinq. variar, rcfolut. l ib .3. jfituí. de 
verbor. íígnifícat. refolut.j. Paul.Chriftian^us in decifioni-
bus Curia: Bélgicos, volum. j .decif.^ 5• ad titulum, C. qua: 
res export. non deb. Taora muí/si mámente Antonio Mor-
nacio Abogado Parifienfe en í a k i . defl* titulo, de mef-
tros Auttores tratan auentajadamente ejia materia Rodrigo 
Xuarc2,allegat. 18 .num. 3 .Montaluo in 1.12.tit. 5 .p. 5 .glof. 
vnica, Auilcs en el cap. 5 2 . P r f corum, Azcbedo en las notas 
á las leyes del dicho tic. 18.1ib.<í.Recop.Cabed. 2.p. dccif, 
4 7 . & i r 5 . 
Lo que anji determina el Derecho ciml y deflos Reinos* 
procuró con mayor conato {como cofa tan contraria a la Reli-
gión') extirparlo el Derecho Canónico, el qual como dize Leo-
nardo Drardo en los Commenrarios ad Bullam coense Domi 
ni, lib.2.can.7.quxft. r .num.i. Tiene en varia-s edades pro-
mulgadas cenfurcis contra los que lleuan armas, o dan auxilio 
a Infieles y enemigos del nombre Chrijliano contra Católi-
cos, Lo que Duardo pudiera auer probado con varias conftf~ 
tuctones contenidas en el l ib. 12. titul.2 1, y en el l ib. ^ 5. t i -
t u l . i 1. y en el Hb.37.titul.p.& lo.del Epitome lurís Pon-
tiíici; veteris, recopilado por nueflro doftifsmo Antonio Au-
guftmo. 
Dejputs de las quales vino la determinaciou del Conci-
lio Lateranenfe general, celebrado en tiempo de Aiexandro 
l l l . e n el canon 24. que oy es el cap.ita quorundam 5.de In-
áx\s, tkSznacems-, donde fon excomulgados los que fubmi-
niftran armas a los Infieles, Y juntamente fe hazenjierms 
de los que los cogen y pueden auer ¿ las manos, Y también fe les 
confif can todosJus bienes. 
Tno mucho defims Clemente l l l . a l principio de fu Pon 
ttpcado, viendo que muchos {conpretexto de redimir los fol-
iados qm deteni a el Soldán del Cairo de los vencidos conFe-
i derico 
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derico fu Emperador) Ueuauan mercadurías y dineros d lat 
ttWras dejie Sarraceno^ promulgo graue fentencia de exco-
munionenel cap. fignifícauic 11, deludáis ¡contra/os qm~> 
abufaban del comercio permitido en aquettas inducías, o tre-
guas. 
Luego el mifmo Clemente l l l . ampliando la confíitu-
cion conciliar del capitulo itaquorundam ¡eftienúe las penas 
della en el capitulo quodolim de ludats^ d los que por inter-
pfitas ptrfonasfuhmmfirajjen¿ emhiajfen armasy otras co-
fas perjudiciales a tierra de lnfieles enemigos-, los quales dtze: 
Non íolum incidanc in excommunicationem illaniíverú eciá 
iram Dci viuentis incurrant. 
Mas adetantelmcQnúolW, tratando de ¡a recupera-
ción de la tierrafanta en otro Concilio Lateranenfe general 
cuidó dérenouar la* dichaé conftituciones de Akxandro,^/ Cíe 
mente, añadiendo, que ninguno deftos delinquentes futjfe ah-
Jueltojtnpreuia fatisfacion d la abfilucion procurando con 
nueuos medios atemorizar d ios tranfgrejfores deBas 3 como 
fí?»/?^ á^/capituload liberam 17.de ludáis. ^Aejio fe f l -
gmo? que en tiempo que el Infante don Pedro ¡y tutor del fe-
ñor Rey don Alonfo el Onzeno, trataba de recuperar el Rei-
no de Granada Qqueya los Moros con nueftra nota detenta-
ban) fe hizo por fu parte infiancia con la Santidad de luán 
¿LX.ll. para que refrenajft la licencia y codicia de lo» que da-
han armas, f otros pertrechos y vttuaüas a ludios^ Moros. 
Sobre lo qualfu Santidad promulgo la extrauagante vnica de 
ludaeis, & Sarracenis, que efiá en el titul.p. entre las demás 
defteVonúñce, donde fe prohibe'. Ne armafenum ligamina 
vidualia, & alia quaecumque prohibita per Romanos Pon-
tífices prsedeceííbres noftros iEgypti deferri ad Sarracenos 
d¡6ti Regni Granatae intra crienium quomodolibet deferre 
prsefummerent fub ijídempoenis & rententijs,quas deferen-
tes huiufmodi prohibita in Alexandriam , vcl ad iEgypti 
partes incurrunt ^ auxilium coníilium,aut quamuis opem di 
rede aut indirefte, cifdem Mauris prxftantes excommuni-
cationis vinculo innodat. 
T como dejpues defto el Pontífice Clemente V . con gran 
feruor trataje de la recuperación de la tierra (anta {en confir-
tMciondeotraconflítucionde Nicolao l U l - T » antecejlor) 
pro-
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prohibió retter'Swiwente eltrmjportararmas>peUnchsy 
ovttmllas ¿ AÍextnária de RgyptOyy a otras partes habita 
di* de Moros Sarracenos en la extrMiagante vmca de hiáais 
intercommunest irHponicndoks tpfo mre pena de excomunión^ 
añadiendo, quedellanopudUfen ferahfueltos : N i f i tantum 
de íebus proprijs in diótc terrs rubfidium conuertendum 
cxolusrint q-iantum ad parces prasdiftas detulerint, vel mi-
ferint a«t deterrc, vel de ipíbrum portubus extrahi permiíTe 
rint deferendnin. Nec tuncetistn ab eadem excommunica-
tione (pr^ccrquim in mortis articulo) abfolui poífe abfque 
mandaro Sedis Apoftolica; fpeciaÜ. 
E n los tiempos fjguientes Nicolao V . al quarto año de fu 
Pontificado inoud en el año 14 50. /0 determinado en ejie cafo 
jcwtfi Concilio general iaterancnre,^por^ Lugduncnf^. 
fub Rubrica de Cniciata {oy pueflo en el tomo j.ideaos 
Conciiios generales 2. pare.) y la Conftitucionde Cle-
mente V . como confia de la Bulla dejie Pontífice que oy es 
la quarta y vltiwa dsfus Confiituctones inBullatio magnot 
tomo t . 
T puede auer ciento y c'mc tienta años poco mas ó menos ^  
que fe dio principio al fulminar procejfo contra los tranfgref 
Jhres de las dichas con i^tuciones: en el qual {como afirma, íe-
nor fan Antonino ?.p3rt.ticul.24.cap.7 2.) defpues de for-
mado y eonclufo ¡fepronunciaba fenimeiaper eftas palairasx 
Excommunicaraus omnes iiios qui equos t'errum ií^aaiina, 
& alia prohibita deferunt Sarracenk, & alijs Chriftianino-
minis inimicis. f r i u i i o I I . / w / « B u l i a , o Conaitucion 
( ^ 2 5 . en el Bullado magno, tom. 1.) manda fe puhliqueefia 
fentencia de excommunion en Roma afuera dellafegun la~* 
wftambre antiguaiQae comprmbaNdvarroiná.c.kaqüom 
dam notabili i.nu. 5. con la autoridad del Tenor fan Aguttin, 
Angelo,^ Caietano. 
VHimamente eftaConflttucion deluWo 11, fue grande-
mente encomendada y revalidada por lo t Sumos Pontífices 
Jus fucefores, principalmente por la Confiitucton ^ Paulo 
l í L {py 10, m Bullario magno, tom. 1.) publicada folem-
ntjjimamente en el año de 1 5 ^o. {¡a que mal penfaron varios 
Interpretes del Derechoy auer fido la primera de/le genero) 
dejpuesconmas ampias y enixas palabras, recomendada por 
Six-
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Sixto V ' / tna* latamente por Paulo V . en la Conftitución 
(5 i.en numero de l&s dejie Pontífice inBiillario magno tora. ?. 
dondefon excomulgados todos los quedan armase ayuda por 
qualquiervíad los Sarracenos,} a otros qmlefquier enemigos 
del nombr?ChríJií¿mo>y Catolmi principalmente a los Mere-
ges(de los quales antes no Je bazia ejpecífica mención en ¡as ex-
comuniones dé los Pontífices predeceffores^ como parece de la de 
Gregorio X I I L referida por Nauarro [upra diAo notabili 
i.num. 50poreftdspalabras-.Izcm excommunícamus & ana-
thcmatizamus omncs illos,qui ad Sarracenos,Turcas, & a-
lios Chriftianinominis bolles & inimicos, vel Heré t icos 
per noftras, íiue huius fand.x Scdis fentencias expreíTe vcl 
nominatim filum ferri ftamnum, chalibcm, omniaque mctal-
lorum gcnera^atquc bellica inftrurncnca,ligaraina, canapem 
funes, tara ex ipfo canape,quám alia quacumque materiaj& 
ipfaai materiam, alia que huiufmodi ,quibiis Chriftiahos, & 
Catholicos impugnant.Nccnon illos qui per fe, vel alios de 
rebus ílatum Chriftiancs Reipub.conccrnécibus ín Chriftia-
norum perniciem,& daranü ipfos Turcas & Chriftiana? Re 
gionis certiores faciuntñlliíque ad id anxilínm , confiliú vel 
fauoremquotnodolibet prgftant. Nonobftancibus quibufcu 
quepriuilegijs quibnfvispcrfonis Princípibus Rebnspubli-
cis per nos & federa prediélam haílenus conce(is,de huiuf-
raodi prohibittoné expreíTam mentionem non facientibus. 2* 
en eflaforma alprefente fon declaradoí por excomulgados ef-
tos defdichados los lueues Santos de cada vn año, como afirma 
Mario Alcedo, j Leonardo Duardo, con otros que adelante 
•referiremos, 
Efie ss elprogrejfo que ha tenido efia caufa defde las prime-
ras hafia l&s vi timas fancctones ApoJioUcas, Sobre las quales 
grandes commentos de Tbeologosy Canomfasy enparticu 
lar las tlufiran Inocent.HoíHenfe, Antonio de Butrio,Feli-
no Anania, Anchar.j/ Zabarela, j / otros que refiere Ñauar.m 
Manuansc.2y.num.íí j.Silveftre verbo Exccmmünicatio, c. 
% i num.5 S.Tabicna eod. verbo 6. Angélica, eodera ver-
bo 5. cafu 2 i.S;. Antoninus in rurami5parc.3.titul.2 4 .c .J0. 
Armilla verbo Excommnnicatio,num. 14.Caietan.in fumma 
e o d c m ^ f ^ Cap.zo.Viuald. in'Candelabro inexplicatio-
ne cafumn Bullx Coense,cafu y .pag.^i -Nauar . / í i íé in dif t . 
cap.ita quorundam, Maíquard-dc Sulanis in traétatu de l u -
K dsis 
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¿ x \ s i.part. cap.5. tomo 14. nouiisitnoium tra^at.Moz": 
zms de coniradib. t r a t o u de crnprion.titul. de reblas qu^ 
emi vel v.endi poffunc, num.47«Hortenri. Caualcan.debra-
chic Regio, part.5.num. 102. Molina de iufticia & iur. tra-
ctar. 2 . difput. 3 4 j . ComitoU lib. ^refponr.moral.qu^ft.S, 
Siirus in Theíauro caíbum coníliculie de cenfuns, libr. 2. 
cap. 11. Filutius quceftionum moral.tr3ftac.2<5.cap.($. á nu-
mcr. 127. Reginald. in praxi íbri pcenirentialis, lib.p. cap, 
18.a num.2p2. Vgoünus decenfuris, parr.2.cap.7. Car di; 
nalís Tolecns in fiimma, lib. 1. cap. 13. Azor 1. part. infti-
tut. moral.lib.8.cap.2 ?. verficuI.Tertioqueritur, Francif. 
cus Leo in thefauro fori Eccleíiafl. part . j» cap.7.01^.42, 
Scortia in felect. Sum. Pontifíc. conftic. Theoremate 102. 
10?. & 415. Coriolanusde cafibus re fe ruatís in explicado-
ne BÜIÍÍE Ccena: Domini excoinmunic. 7. Marins Alcerius 
de cenfuris , líb.5:.dií]iut.8. Leonar.Duard. in comment.ad 
Bullain Coenc Dotnini, l ib. 2.canone 7. Pater Suarez de 
cenfuris, diTputat. 2 1. fe¿1.2. cenfura 7. Pater Torres de 
cenfuris, l ib. difput.^g. dub.j . Abaunza in t i tul . de fagi-
tarijs, n.i 1. Bonacinade cemiiriSjdifput.i.q.S.jw totam, 
T es tanta lo quefahre efte punto tratan eflos Autores,/ 
otros por eüos rsfsffdos , que f u e r a fácil hazer fobre el vn li-
bro copiofo. Mas acudido a h maspruijfoyf del cafo deducido 
-en nuefiro difeurfo^ nos ctitent aremos con pande r arfólas dos co 
fas de las mas. notables con la preciftonpuftble. 
Sea ¡a primer a^ que hablado como habla y tijponen lasconf 
titmtGnes anttguas Apofloluas q quedan referidas contra los i 
Beu.inarmas,yfauorecencon obra ó ctifejo alas Sarracenosh 
Buüa de la Cena del Señor de i olio 11 .yfus fue efores 
mftmifmo ejpeclfica mecwn de los Hereges, en aqueUaspak-
bros-.Vcl Heréticos per noftras fiuc Sandi Sedis fententias 
cxprefse,vcl nomínatim d e c l a r a t o s , ^ ^ ^ » ^ Mario AI-
• tenodccenfuris}l!b.5.difput.S.c.2.^r/:Poftremo. ^Tfn 
l a de PauloUlfe añadeaqueüas; Et alijs Chriftiara nomíais 
immicis:/ enlas de Sixto V . ^ P a u l o V . ^ ^ / / t í r Er alios Chri 
íjiani nomims hoftes,^' inimicos,vcl Hirccicos.L^ caufi^ 
de/io.aunq no la hevijio en n'mgü Autor, es a mi ver mdubítü 
tiem'ete.pcrq enttepode MzxAU.auddo íepromuhó la conf 
tttucmM cap.tta quortwá^y en el defusfuceforlshafa N i 
coiao V./GJ enemigos armados,a enforma de vuerra ( } opontan 
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^ ¡¡tflverdadera ¡[profefía la, TgUfia Romana, erafolos M a 
lfometanor,porq ya en aquellos ttipos ama ceffado laperfecuciti 
de ¡os-Arríanos, que antes con militar potencia infefiaron If • 
Jglefía) mayormete en tiempo de los Emperadores Caníhntc j / 
Valcnte, Graciano, Arcadip,/ Conftancioj£-ow¿? ctifta de las 
hifiorlas Bclejtajlkas,y enpamcular por las de Theodorico, 
^ Sozomeno. Mas como enttsmpo de lulio 11.^ de algunos d-e 
fes predecesores en diuerfas Prouinciasy particularmente en 
el Reino de Bohemia huuieffemuchosHereges S evapores de lúa, 
Hus,y Gerónimo de Praga^que con armasy enformu de gue-
rra opugnaba la Fe Catoluatcomo ctifta dt todas las hifiorias 
ds aquel tkmpo.For efta caufa lul io l l . y fusfuceffores jufta-
mente execraron y excomulgaron en particular átodoslosfau 
fores ds los Hereges,y enemigos delmomhre Cbnjiiano, 
I efto han continuado wngran atención los Sunimos Pon-
tlñcesJjaftaVrbznoprsfente nueftro fenor qnosgomerna,At& 
diendo a lagran fuerza hofíthy fuma violencia con q en dmcr-
Jaspartes del Septentrión^ en otros varios Reinos y Prnmn-
das fe han introducido las jetas de los impíos y execrables L u -
tcro,Ecolampad!0,Caluino<jotros. ^ T déla razón dicha 
naceftn duda el no hazerfe'mención de hspérfidos ludios en~~* 
ninguffá de ¡as conflitueiones antigtitis-ni en las mas nuems de 
Kicolao V.^' los demás fus fue effores i q quedan referidas', con-
uieneafaher,porq'eftagenteferuíl sarnas tuvo modo ni aliento 
deformar exercito cti fra la Fe Catoltca. í •como dize Nanarro 
¡n d.c.ita quorumdám notábili 4 .num. 18.ludseis vbique fec 
vi? nufquam fuitjncc erit fceptriuTi. 
• Diéramos q huuiejfe flicedtdo^dpudiera fuceder lo q Dios no 
permita q los ludios fe opufiejfen a h Fe Católica c& exencítos 
formad9S,no ay duda q efiegenero de hombres efta c^prebendi-
do {conforme dlaregla de la l.quoties j ^ . f i quis nomé,D bar-
rcd.inftitnen.) debaxo de aquellas palabras de la Bulla de l u -
Ho W.yfusfuceffores: Et alijs Chriftiani nominis inimicis. 
F n fegundo lugar co/ídsro,e infiero de aquellas palabras del 
c a n o . 7 . B u l l a i n Cnsna Domm-Mo obftantibusqiiibuf 
cunq-, primlcgijs qaibníVis perfonfs Principibus Ilebuspu-
kHcis pe,. nos!i3(5lcnus coccfsisj&c.^ ninguno dvlos wortales 
fo r tmyor ^ feafti eftadoy dignidad de Emperador dRey,no ss 
irrita de ia excomunión 'en q'incurren los q dan ayuda k ene-
m'gos del nombre Chnfiimo ¡como prueban Mario Alterio» 
• K 2 l ib. 
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l ibo .de cenruf .airput.8..c. i . Momdo famBienpor la áícckn 
Qm^s,pue/íad principio defie canonj .yDuzxáo en f u com~ 
mentor T4. %Lo que procede como dize efte Autor en quakf^  
qukrperfoms que ddnfauor etiam tndireBe d Turcos, ó He* 
re^esi Fit hoc autem indireéleC^^tf el mifmo Dusrd.iup.nu. 
¿j í i Princeps aliquis Ghriftianus bcllum moueat contraob-
íidenncs Turcassvt ab'hác obfulionc defiftanf.ná tunc.Chri-
ítiani nominis inimicis opctn fcrredicitur indi re ¿le in pernt 
tiem C.hriñianorumtatqucideo in excommunicationem inci 
d i t ,Q^a excomiDunkatio ifta afficit ferentem auxiHum quo 
modolibet, vt pacec ex verbis illisdiéti canonis 7. auxil.ium 
con íi Un di ve 1 fauoreíiiquomadólibet pratftent. ^[ T mas .ade* 
lante efte mifmo. Piuxov en e! ivmi.q.defpues £¿¿? V golino, fe, 
queefla excommunwn fe tmurre etiam íi-deinccps' damnum 
nonTequatur cual Bulla folum coníideret auxiliuipeíTc pr^fti 
tUíii:/7c?prueba lata-mente. Mario Akeriol ib. 5.difpiu.8ilc., 
i o x o l . 2 , w ^ Seqimur quarro» • 
Perfitadafspues todo hijo verdadero de ¡a Jglefta Católica^' 
Romana,que no ay medto,nt color alguno qv .e juf i f ique acción 
tan iniufta como es el fauor/:cer infeks Heregsho enemigos del 
nombre Cbrifiramy. §i&fm,r4:-e&la. Excammumon de IABUU 
l a de la Cena^comoquieÉíiqmUs^pM^Í^0^^ o p o r f k per fu-
ña, o p o r medio de o í r o s y fdándoles con Tejo, a aui ios , o pafo 
, franco,comoreftelue mmffimamfpU df jp-ties de otros Bonaci-
na de cenílirissdifpuc.r .'q.8,punro 2 .üum.j 1.24.27.& 2^. 
& punto x.num. i o. Con obligación mfimifmo de refarehy 
fatísfasscp todos los daños huuiere cauJado>caip .zá libera 
clumde ludáis,qai3ultaméciseod . t írnl.incxtrau^ 
Bonacina d.q.S.n.^- -gtfueMde/tafemjánfe* tranfgreffbrts 
juf ianientepueden fef reducidos ^ cautiuerio, / fernidumbre 
perpetua, % Q m i n c u r Y $ m Mzma, % Q M f f e h a z e n incapa-
zesde te íla ment i , facción aciiua ypa f tua , E/fo es,que no pue-
den U f a r y nifuceder d otros p o r tefiamento, ni abwtefíatO' 
% Que no pueden exercerz&QS nimunos legítimos. % 03* 
fon enemigos declarados de la Fe Catplica,S~epun que todo ejio 
latafnentepruebandejpties de otros Mario Alterio de cenfu-
risaib.j.dirpuc/a.c.a.Bonacinaenelmirmotratado^irp.1-
q-S-punto 4.n. 17, Leonard.Duard:incomment. ad J M ^ 
Ccen^ Dom.lib. 2.canone -/.q. 1 .num.íp.& q. ^8,num.P-
Mas como apenas ay acción algma>por mala y deteftahl^ 
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qutfa, en h qtnUNo fpccie bonUnon errctnr: m han falta-
%en todos tiempos pretextos para coboneflar efia acción tan 
execrable de darfamf á los Úlandsfes en Ju átgrefion y rebe-
lión' < - ; ; O 
Porque los Principes Chriftianos, que es cierto {pluguie-
ra al cielo no lo fuera tanto l^es prefian auxilíG\feLvaleYL-~» 
pñncipaímente de dez.írxqMe*e(íolo bazenjín cmtrauemr d 
Rel/gto&i m acudir a ¡adefenfa y apoyo de ¡a Htrtpáfji-
no por librar aqtieUos ejiados de la opreJ¡on:{dizmj tn^ ufia^  
en quefu Rey (os tema.'. 'GüfQ Ubre de la excomunión de H T . 
Bulla de la Cena del Señor y conforme d la doBrlna de Caie-
tanoin fomou,^^ ExcomnianicatiOj Cap. i.num.4. T a 
lo que dejftues han refuelip var^ os: huétotes de fummas mo-
ráksy o tratados Je cxcaromunicacione: en particular el Pa-
dre Franci feo Suanez de ceiTÍliríSj.dtrput. 2 1 . Mario Alte-
-fjp i<m, e l mi Í1110 tratada, jib. 5 .cap-, s • Leonardo Duardo ia 
•-conimentarijsad Bullani.c.cerh-B Domini, l ib .2 . canone i . q, 
2 3,.nnai. 15 . 
ítem en fegundo lugar fepnocura cohonefiar efia acción* 
diciendo, que el prejíar auxtlio d losOlandejes » es acción -que 
mira d defenfa natural de los Principes inferiores en fuer cas 
al Rey nue ro:Señor* que con fftq diuerfion que hazen^ affs-
guranfus Ejiados de f u mayor potencia-^  e inminente oprejion, 
T'que fteñdo la áefenfa natural tan priuilegiad.a y^ jufti-
ficada: no puede 'auer accidente alguno que la excluya^ o de-
turpe. . , ^ • \ 
Finalmente quando ef os pretextos no fueffen baflantís 
los fuhditos que de mandado y-orden de rusfuperiores , mili-
tan debaxo de las vanderas de Olanda,fe efcufan'. con quuf 
de fu cuenta es falo el obedecer > corriendo por la de fus due-
ños el juftificar la guerra, o amparo que preftan d los Oían-
defes, 
Eflos fon los medhs con que efia acción tan reproba-* 
y excomulgada , fe pretende cohonefiar, Bien fin caufa, ni 
jufi'fie ación, ni aun apariencia delta para los que bien—* 
Jtenten, 
o R e f -
O T A S , 
Rcfpondefe al primero medio, 
ó efeufa. 
P O R Qjv E hprimera etufion de dar auxtíio a opré^ midos imuftamente y es fupueftay faifa totalmente en la verdad de la hiftorta\y quando efia fueren 
cierta, con todo effono efeufa de U excomun 'ton Á hs 
contrauentores, : , • •••• 
Qaefea falta de verdad fe prueba emdentemenie, confi-
¿erando en primer lugar , que ejiagente {que llaman Elh-
dos , o Ordenes confederados , por otro nombre Glande-
f e s ) fon los que por ejpacio defetmta años han hecho : y 
hazen fangrtenta guerra^y ohflinada áfus verdaderas ca-
hefas Eclejiajlíca>y temporal-, ef.o es al Summo Pontífice,y 
al Rey Católico de ¡as BJpañasfu vntco y natural Señor ¡y 
ejio con el mayor efttago y crueldad {dexo aora {o temporal) 
que jama sha padecido la Iglcftai no filamente en las Pro-
tiincia-s que efios'habitan fino también fuera deüas en mar 
y tterra, en paz. y guerra con armas y eferitos irrijforws di 
la Peque profesamos \ con que tmpi amenté difcurren par 
los mares y tierras m&i remotas , atendiendo*fiempre &l 
deferedito y exterminación de ¡a verdad, y predicacion^j 
Euangelica ; robando los Templos confA grados: marttrt' 
zando los Sacerdotes: defaereditando quanto le es pojfibls 
l a verdadera Religión déla Tglefia Católica Romana {va-
Itendofe para efio de grandes impofiuras y menttrasyypre-
meditada* calumnias, fingiendo /rrifónos embelecos en~~> 
deprecio de la F.é fagrada,y del Sumo Pontífice cabeca de 
la Iglepa. 
Siman de exemplo defla verdad ¡os infelizcs fucefos,y 
el gran defmeáro que la Chnfi andad y creencia verdadera, 
d eaafa defa gentepadece en el dilatado Reino del Xa* 
pon , donde antes de fu pérfida opoficton iba creciendo , i 
echando raizes tan altas como Jabemos. T también la to-
tal exisrmtmcwn del Chrifiiamfmo, cáufada en el Reino 
de O ^ u z , con la conquifia del Perfiano ayudado de Ofan^ 
da f Tno menos el eflrago que aora efldn hazmdo en la Pro-
ííitJ-
f , 
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n',nci¿ del Brafil ¡ y oirás partes ? como a todos es himno-
torio* 
hacaufk que Olamaíuuo al principio para fu rebelión 
y falta de fe a Dios, y a fu Rey áefpues "para muadir fus * 
filiados,fue {corno confia ele las mfmas hijiorias de los afe-
¿jos d Olanda , y fus canfeder.ados, coma Natal Conté, y 
de tos mtfmos Ht(ioriadores Ol&ndefcs, y. I ranee fes , como 
Heiníio, Mercurio Galla Bélgico, Bocereo, Genebrardo, 
Bulengero , y del Apocalypfi Batávica) el auer pretendida 
el Rey Felipe Segundo nuefiro Señor con el zelo Católico (exe 
cutaio en Sicilia, Milanwy Portugal,y otras+partes) intro.-
duzlr también- en aquellos Paifes baxos ¡a obferuancia cid 
fanto Concilib Tridcntino. Acción Chriftiana, digna d<L~t 
Principe tan Católico: que mal pudo dar oeafton. d tan proter" 
m rebelión* 
Mayormente,que los que le caufarony oyle fomentm,to~ 
marón por pretexto dezir, que la Fey Religión en cada vno 
ama de fer voluntaria ,y no violenta, que esto que llaman * 
Libertad ds conciencias;^ ffie le quebrantaran defde luegu 
con gran perfidia, y crueldad , promulgando, d qn mifmo 
tiempo edicíosenfauordefia Ubertad de conciencias , y por 
Qtr apañe contrauinknd-o áeSos fur i afámente,como ciar amen 
te musfiran las bifioñas en varios fuceffos del año de. 15 77.' 
qmndo con folemnejuramento ,y con fe publica los rebeldes 
prometieron d ios deHarlens de no poner impedimento en » 
la obferuancia déla, f l Católica: dque fé obligaron expref-
fámente por ejias palabras en el articulo primero deaqueüoy 
patios: Qtiantum adcaput Religionis promitimus íorc , vt 
ílomaníe Keligionis exerciciú Harlemi tam ínter feculares 
quam EcclefiafticosJ& Religiofos,íám víros quá foeminas,, 
quieandem exercere volent,futurü(it]iberum,^ fiue vio im 
pedimento tüibatione, & iniuriaexerckiii. T Imgofe figuev 
Qnifquis vero Romaníe huic Religioni iniuriáiLicbelam, aut 
impcdimenturaaliquodatuleHrgraiursiroasjtanquá publicg 
quictis perrurbator fine vliaconniuentia,vel induJgéria pee-
ñas dabi t . re« otra conuencion ^ hizieron eftof^ ebeldes con los> 
vi traieBinos en el año de I$J9. prometiera lo mifmo en el ar-
ticulo i^,deílapor efíaspalabras: Vnícuique m fuá Religio-
Uberum erit exercicium ac eiufdem cauía nuilus aliquod' 
a(poqiiaai graiumera maleficiura,;ac vexationcm patktur. 
3ñs» 
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ven otro Atento (¡us tomaron cotilos de Grane en el ano 
'júoi.pror/ietícronlo mifmopor c/iaspa'abras'.Omnes RelU 
gioíi cáiriviri,quámfcEminaenul!oexcepto,ítem omncs Ca-
* tholici ciuss, di ioquüini in Catholic^ Religionis exercitio 
pacificé agcre,& mancre permititur. %T lo que mas es en k 
policitación y fe publica que dieron a los de Amji ardan ¡par & 
inclinarlos afu demeion en el año de 15 yü.dizen affi enel cap, 
i . - I n Amftcrodaneníi ciuitEte, & ómnibus cius territorij 
terminis ac dominio nulla prseterquá antiqua Romana prse-
dicabitur docebitur exercebitur Rcligio. ^Diganpues ao-
ra los hechos y facemos y (i la rebelde Olanda d cumplido cofL^ 
efiaspmwefas .¡uradas> Nadie {eseierto)puede auer tan ani-
mofo que tal fe atreua a firmar i quando la verdad es tan pa. 
tente enconirarioiy que al tiempo que fe hiziiron efias preme-
Jas, antesy de/pues.deilasy losOlandefes perfifiieron en haztr 
guerra crueldefcuht.ertamenté ala Fe y Religión Catohcnx 
Bz\%mm{dizt Gcnebrardo Autor Francés en fu Cronoiogia 
Jib. 4.fub anno 1 5 <56, tratando losfucefios de aquel ano^ com* 
niouetur in multis locis, facris imaginibus deiedis. 1[Seria 
menefer¡tifiar muchas hojas fit huuierarnos de comprobar efiix 
verdad con todos los exemplos quedeUa ms fumtntfiran las 
facciones de los Olandefes en el dtfcmfo de los fetenta años defu 
inobediencia. ^ La fuma de todo etique no han per donado dili-
gencia nitrada humana por mar y tierra^ en orden d extirpar 
la Fe Catolica,y en dellaplantar, fomentar.y entroniza^ 
la Heregta por medio de muertes, fuer cas 7 y grandes violen-
cias ¡con indecibles defacatos d Dios Sacrametado, y d las imá-
genes de fus Santos: .con burla y deprecio de los preceptos}1 ri-
tos déla Fe,y Religión Católica. Con que ejie genero de geni t 
esoy la quefbbre todas.las naciones {en que porfus pecados pn 
domina la infidelidad o Heregia)fe opone y opugna la F l Ca-
tólica , no filamente en aquellos Paifes, y tierras de fu de-
noción fimo tumbhn en qüalefiquier Reinos eflrañcs dondefi h 
da entrada, mayormente en l(M del Oriente. ^ Dequsbimfe 
'tnfiere,que quffdo el precepto de la libertad de c8ciencias(que 
dio color %fu mohedienaa) fuera enfirehuante: no lo era pa-
ralo! q en II fe fundaron \fiendo afsi.que defde el principio de 
fu rebelión fiempre ha tratado turbar fexserwimr la Fe 
tolica,y reduzir con todo genero de Violencia y furor dlasHe 
regias que nueuamcnteprofefian todos los Católicos de aqueÜos 
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paífisi}1 de otras qmlefquier partes de fu comercio. 
Quienpuesjegun ¡fio, no vé que Olanda defeofa depred» 
•minwy formar impertofoberanv:sontra Dios ,y contra todo 
derecho y razón* qutfo confaifas apartenciascohonejiarfu 'm\ 
obedienciay violencia* 
Masquakdo eflo ¿miera duda algún a y y otras quejas fri-
tiolas que Olanda forma del gomerno de Ejpaña tuuTeran{qus 
notierfe ntgenero de fundamento* como fe colige Bulengero, 
omttootros muchos* lib. 5.íu^ hiftoriíE,pagina 171.) Quien 
hizo arbitros {firuade exeplo)d lagente defcammaáayfobra* 
da que ¡a^F rancia defi arroja {corno afirman fus Reyesfegun 
efcrme Btíterco de rcbtis ingallia geíHs, Hb. 11, y oíros Au-
tores déla F meta yfus confines)entre el Rey Católico nuefr o 
feñor^y Jusfubditos y tés da facultadpara determinar porfoio 
fu arbitrio y cabera efta caufa en fmor de los rebeldes» como lo 
hazen qmndo de hecho les prejímfauory ayudajiara fus fac-
ciones contra E/paña. 
Mayormenterque quando concediéramos* que efle rebelión 
mia tenido ¡ufa caufaenfuprincipiotyoquem ha dicho jamas 
hombre defanojuízfoy % % ? 3 ^ ^ # ^ ^ ^ 0 ^ | ^ i ^ k f e B Dim 
m*Nafuf.4l*y Poiittco*fólament6 eoncediUel impartir au$i~ 
lío en fernejante cafo adentro de los termttios de natural defetíh 
faypropuífa de injurias.Mas quien igndra*que la ¿f i f lmia^ 
quefe le haze a ejia nación reheladapafa de defevfa d notoria, 
ofenfa -¡puéfiba muchos años que fe ocupa en ocupar otras tie-
rras del Rey nuefiro f ñor', y que vi ue con aliento y defeoico-
mo dtze Apocafy'pfí Bataiiiea) de conqutftar el Reino de Vn~ 
gria*y aun todo el Imperio -.y 
Todo lo dicho claramente concluye eontra los-que-de muchos 
anos a efaparte\ con particular fin efldn con Olandi confede-
rados* y mantkmny amparan fu alevofia contra ía lglefía,y 
contra fu Rey y verdadero feñor*fubmínifrmdolis cinco mil 
foldados pagados y alentados con autoridad y confejo-*'como fes 
¿firma en varios libros publicados en mejhos tiempos-, y. jun-
faweníe*que e/ios vltimos añoi ha fidommbo! mayor'la affeñ-
cia en la toma ds Volaucitíe* MaflrPque.ygranparfe del Bra 
fihy en el vitimo esfaereo que la 01 anda hizo el áñb -pajfaáv de 
^l^.defvaratado y difvamctdo por la poderofamano de 
Utos, . . ' ^ ' : ' •. • 
Yfiefo recibe duda en la cantidad de lageritey dinero con 
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que OUnU de ta EM v L ACTON^? EJpana, es afiftiday faU0: 
rtcidx en fus áiftmos'. m h es empero en el tnodoyfiibftancia^ 
de Uajiftenm y canfederacian * porque eftcí es confiante,y 
a toda el mundo patente ,y la confiejfan también los mal affe^  
tvs: en particular Be lcar io Ohífpo del hez, Genebrardo, 
Franc i fco Be leOjFerrenQ^Franc i í co L o n g o . Taora nouifiu 
mámente D a n i e l H e i n í i o en la hijiorta de la tama de Bolán-
quedara mas engrandecer el poder dé Otandaydtze en el prin-
cipio delWh.i. cjue Olanda configuio efta emprefa en tiempo 8 
la Nación fu principal /autora {ocupada en guerras ciuiles) 
no podia fi/iflirle ta cumpiidamentescomo lo auia hecho en mu 
chas empreja-s por muchos año sajino es conemhidiay dam de 
zmay otra nación : Acccdebat {diz.e') G a l l i a ciuih bel'o fu-
b i t ó d i f t r a a a , per quod nc£ fubfidium fperari rebus no-
í t r i s , vix íieri niíi cuna invidia a i í t damao vírinCque poíTer, 
O p e m R e x tot annos fcederatus; qui ferré p o t e r a t , ¡ u r e dc-
pofecbar. 
Incurren pues en I4 excomunión de la BuUa de la Cena del 
Señor ^  todos los que concurren en las facciones de los Olaride*. 
fesdandoles fauor y ayuda, O que de hecho y obyadorno los qut 
militan dehaxo di fus vandera-s.yfe hallaron {pongamos ex'é-
phym la toma di Volduque-.y aora en la de Tirlemuntprofa-
nando los Temploi.y losfanios SacramentQSy Imágenesjvafosy 
yperfonetsfagraiai,yBde/íafíicas. O que de palab ra como los 
difmden ¡a paz. ó treguas con EJpaña, conforme a lo que ya áí 
xamos refue.lt o con autoridades y razones, 
X enéfeiofj cemjjim^ue no puede auer confederación^ 
con los Hereges, que efct fe la excomunión de la Bulla de ¿sM 
Qena del Senpr* quanUdelh refulía detrimento yperjuizió 
en la verdadera Religión Católica de aquellas Promncias,f 
j y lo qMf> mas ej , de los m fmos que preftan auxilio * 
u>ana*. $ Ensvya verificación es muy digna de confidenh 
yaunUorar, quefimdo el auxilio de nueftros EMULOS yem-
btdwhsm cantidad de cinco milfoldados ordinarios, como k* 
4a dícbo.y a. vezes de dkz,y de quinzey veinte mih fegun m 
eetirrencnj {efiofuera de otragran muchedumbre,quepafan 
ordinariamente d Olanda.hparafrequ^ar laefcuela militar', 
0 eomlndados de ¡a buena paga) nunca han podido conftguir fe 
les permita m vn falo Sacerdote que las mflruya en la Fe 
Latotica, y les admimpe los fantos Sacramentos de la**' 
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'peflttenciayy Eucbariftiai m tes acuda en ta mayor 3y vltima 
fiícefsidad del morir. Con que acabdn infelizmente ¡os mas 
que baxan d los Patfes de Olanda, y.¿ierras defu deuocion>o\-
uidadosdsfa faluacton ^y defiituidos de iodo focorro ejjifm-
tual entre Camaradas Heregesy facnlegos^ dando las vúias en 
fu defsnfa^y en ofenfa de la Fé Católica. Lo que amargamm-
te con grandes demonflraciones de dolor lloro el JimtiJsimQ 
Pontífice Clemente V I H . todo el tietrpo que durafu Ponti-
ficado; y no cu menorfentimtento el dodo Cardenal Olfazio, 
de naciS Franees^en diuerfas cartas publicas,^ ottospios An-
tores,Teologos,y luriftas. ^Cuyas razoms^t irrefragables 
fundamentos fe impugnado q de palabra con libros (o mas ver 
daderamentelibelos) de infames Autores, llenos de convicios 
y premeditadas injurias > para atemorizar y refrenar d los que 
Catohcay religiafámente eferiben fobre efto. O que de obra, 
baziendo quemar publicamente y con granfolemnidady apa-
rato los libros que hablan defia excomunión de la Bulla de la 
Cena^y de otros puntos femijanfes t para con efto contener y 
eonfsruar en fu deuocion alputbkignorante:malamente enga-
viado'. A l mtfmo tiempo que lasperfbnas* de mas altoyde/a*-
pafionadofentir,y mejor zelo Chráfiiami confirma mas y mas 
f u buena yfam opínion,viendo entregar al fuego los libros €a 
tolicosy defana dotirínatcomo martirizados en defanfa de la 
f é i y creencia verdadera, 
• Concluimos efte punto con vna confideracion bien digna 
del cafo^ y es^ que quando el Rey nuejiro feñor no lo fuera, como 
lo es tan indubitablenfétede aquellos Parfes baxosiy dieramos 
que por auerWDios principalmente encargado la defenfa defu 
Jglefiay de la Fe Catoliea^d que ta incefpintemente acude) In-
rteráguerra d Ol(ida>peruertida->co fin de aumentar la Fe Ca 
iolkat e.ímpediry cortar el cacerde ¡a Heregta que tato ¡a afii 
ge^ es verdad tnegahle conform& a las deetfiones de Concihos y 
Sumos Pontífices ^yfentena as de Santos, y otras Autores del 
&irefbo,que quedan ponderados, que todo vluiente que defo 
fe opuftejfe,y dteffe fauor d Olanda, incurría en la excomu-
nión de la Bulla dé la Cena del Señor, Qfíanto mas en el eafi 
prefente , en que laMagefiad Cíiío/r^, Agit de damno v i -
tando , y ds conferuar ó reflitutr la Religión Católica en las 
:iíearas de fu Imperio,donde antesfiorecmf'^^fi W t*d me 
vofeabada* ^ 
L i Ecf-
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Re%ondefe á h fegunda 
Inkndo alfegundo meiio Oohonefiado cti color de m 
J: tural defenfa contra el daño o oprefion q amtnaca la 
'" mayoryfuperiorpotmia) eftefe. áefvanece ch lo que 
muifsmameníe efifibe^dejpues de. otros) Leonardo 
Puardo in cómencar.ad BullaríiCoen.Dom» 1Í5.2 .canon.7. 
5.nn. 1. contra los que (efcufandofe ctijl temor dé que otro 
mas excelfoypod^rofo lesfuprmd)preflafauory ayuda d He 
negespara ^ leánfeftUy cti efto fe libren de cuidado, X mea ade 
lante n.2.dando efte Autor la raz'o defu refolmknydtze anfty 
Quoniam licec ifti tales nó.intendanCjaliquid agerein perni-
ciem Chnftianorú,& damn&,Catholic| reiigíonis,jtam fa-
uor huiufmodi rcipfa redundat. in maximü decrimétu Chri* 
ftiana' religionis: ergoexcommunicationé banc contrahunt» 
Nam adeontrahendá cenfuram iftara non tám coníideratiii' 
pravus anímus quám res ipfa quse agitur.Nemo enim excuíá 
ret mercatoré deferécem multas haftas,imütas cafsfdes,fef-
reas & his.íimMia Turcls foío aniixioiucrandi, &npn inper-
laicié Chriftianorü%vt bené:aduertitNauarr.in explicat.hu-
ius canonis c.27.n,<5j.prope fin*, Mas en mifentir dixera 
mejor^qfemejante pr et e xt o fundado enfofp echa no puede pref-
tarjufta cmfapara hazer realy verdaderaepofícion alPrin' 
cipe Católico,^ exerce acdonjujia, y vfa de fu derecho en dth 
Ur dHereges^ mayormente quadofonfusfubditos rebeldes.Vi 
tra de q no es de prefumir de ningún PrinctpeGbrtfíiamMü -
injuria a otro^ emno bté miWe ¡s umno in d.c. ita quorutndá 
notabili 4.n. zj.Sc: 2.8. Tanficon vano temor mal puede cobo 
neftay acción índignade varonet'Chrfitanosy 1. vani timoris, 
cummztevi-Adetimerf.reguljwis.. 
Que f í hienN*iv¿nQ m.el lugar referido rehuehe fohn efto 
procjirandodarfaUda a la acción delRcy BrUttfo Primero de 
Fram^quado con ayuda delgraTurco f^d<¡uatro exercitos 
centra el Emperador Carlos V. nuef.ro fenorlinfeftandolepor 
e> L-odado de Rmfcüo.ypor el Reino-d¿ N'marray Dmado de 
üraoateypor el Paisde Lucemburg)de¡o mifmo q preffone 
Mauarro enfuxiffacionique es ageno totalmente del cafóla 
mmeteje infiere q no ay medio m modo de poder colorar aque-
r 
E 
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Uo!ptogrefos $ exercitos^a losjuqlgi iosHfleriado'/es ds aque 
¿os tiempos dkron nombre de Gnllo- Turcieos,por 'componer 
fe de Turcos y Framefes^tra clifiapr Prnuipe Chrtjmno. 
Pvefpondefe á k tercera efeufa. 
F inalmente la tercera efe ufa de lp$ q por orden y madado. ds i otrosymi'ttajehaxpje las vanétrasde Olanda, esfuma-
mente frtubla- Quandff es jndubt ta hle^ q debe todo hijo de la 
Igkfia obedecer en primer ¡ugarfuspreceptosty temer fus cen-
furas^ aun qumiQ fuera con detrimento^ como^ no fea déla vida* 
ftgun refuelue Bonacina {dffpues de otros muchos que refierg) 
decenrurisjdifputat. i.q,8.pani:.4.num.7, 
M o t * z J o L 1 .i¿/:La recaperaíle^&c. 
N eftepropoftto ^ Dyonifio Petanio natural de Orliehf 
en Francia,en la dedicatoria al Qárdeml Rochelieu, del 
infelizUbro d que dio nombre Vranologion {que en otros 
eferitos peniujjímameníe tenernos profligado y refutado (dize 
anfidel exereito Francés,que el año de 162 p pafsd los Alpes: 
Patefadse noftris-exercidbus ^ | 1 fS^á^^d i j ^g ) f t i f e ; a r - . ' 
mis ac príBíiáijs i n ce re 1 u fe r at. C a p 13 primo noftrorújirnpetij' 
I talif Clauftra;cí>iifinnaH fociorfiaiiimií Hoftilis ab eorü mx 
v\íbus repreífusáiror.jfiuepriftineTecuperandíe políeísíonis 
fpes fafta m & ú s . N aidefe pudiera peffuadirqefieprefumido 
Gramiíjarifta pudiera dezlr cofa c&mas inmodefio defahogo.Ji 
alfinde ¡a mifma dedicatoria no humera dicho anfi\en hfoma 
dsLCardenal Rochelieu y en prueba, midenie de fu vana y mal 
Jundada arrogancia) fuic v'no tépore tibj contra :Ecclefi.T ac 
regni huios hoíks;4mihí cótra veritatis ©nptjghamrfs propo 
fit aditnicat io.. S I q es muy de rcparap\qmidtámiÍ9s cofas a -
qui propueft&s*es mas faifafupuefta^ agena de mrdai^porque 
moliendo la cti tienda fomentada por elCardenalRoibelieu {de 
fe$í Fraceshabla)contraTurcos, Infieles¡o Htrtges.fim con 
tra Catoticos jos üama enemigos de la ígle0.Tfiendo anfi.que 
PQrfus efectos \ confia ha paffado fu vÚa tafia Segar d la ve-
jez, ocupado en la ínfipiday maguada G^amatíca^y q ha pocos 
diaslaefiaba enfenmdo d. Ity niños fe finge el mayor ctítrouer 
fifta y propugnador úe la verdad defta edad.Al modo q en io s fi 
m^uffadhs lofuer'ó Athana(¡o,%iphanio,Geron¡mo,j/ Au-
§uftino,j/ en efios tiempos el mfign$ &ú*mho>y el Jrc Ora 
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Wota 5.^/.i.¿¿/:Sticedidocntodos tiempos; 
F V E fumare eftilo de las naciones vencedoras el introdu-zirfiis ritosicoftübresy lengua en las vecidas.T en los RQ 
manos la entrigay dediciti fe bazia con formula y folemnu 
dad al modo déla primera q defusperfonas y bienes hizíer'Ó los 
Sabinos enfauordslos Romanos referida por Titdliuio deca 
da i ,lib. i .Lo que tabtenfe comprueba por la btjioria de FU-
uio Vopifco ew la vida del Emperador Probo ctrcafinem, v* 
m & altero loco. Y por loque efiribs feñor S. Aguílin lib, i . . 
Ciuicate Dei,c.5.& feqq. 
?\7oM4/¿/.2./¿;;Cun<3íendo eílecancer,&c. 
Omrene atajar los ¿xcejfos ydema/ías de los tr ages en fus 
principioseantes q echen hondas raizes* como aixo Tibe 
río al Senado in Tácito lib. ? .annsíl.Donde tápara prava 
iáda & adulca iíla vicia niorbis yeteribus & diuacutis, qua? 
mCi per dura & afpera argcr, & flagrans ammus, haut levio-
ribus rcmedijs reftinguendus eft^quam libidinibus ardcfcit. 
^ta^.foUt. ihk Los dodoSj&c.jy 
muchos SantoSj&c. 
EN particular efcnh'e e&tra los tragesy adornos efcujadu Clctncnre Alexádrino en el Iib._j.dc pf dago.Tertuiian, 
cníosÍibrosdepalio,Dehabitumulíerü;Decultufcemir 
Caíiano Arnobio,j/ Laétancio Firmiano en varias partes, t 
délos Santos S.Gregor^Nazianz.en el t r a í d o aduerfus mu-
lleres ambicioíius fe fe ornantes, & exeoíentes. T los Santos 
Ba(ilio>Cypgiano, Augüftino,Geronimoa>r djiran Gregorio 
tn diuerfas partos y eferitos, referidos d las wW%enes dd difeuf 
foJC el Angélico Dotfor feñor S.Thomas en )a 2.-2.q.i^.ac 
t i c . i . & i.cfeq.r87.8fQuotlibeto iaart . Í4.&Opuículo 58. 
C.8.& (upec Mátrh.c .10^: fuper 4, ad Corinchíos, & fuper 
1. Echico 2 .Y en Wepo de losfsñoresReyes Católicos elprí 
mer Ar^obifpo de Granada Fr .Hernádo de Talauera {honH 
deUReligi$ de S.Geronimo)c8pufo vn tratado ctítra otrasan 
chucas/emejantes(bf en q no ta def£owpaffadas)q entonces in-
troducía las mugeres,q anda ent^ e los demás del libro mprefb 
defut obras.Tambten ha profegwdo efle afiumpto diuerfos in-
terpretes dd derecho comuny del nmkro, refecidos en la noM 
ftguiente, No: 
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tfotdéfoluihLY también con ¡eycSj&c. 
M Vcbasfaeronlas bfkt del puebloRovoanosa q dierti ntibre de(umpmzúzs,qpuJteronfrenoytaJfj. alai excejpuos 
gaftos ,anft en edificios como en cübitesytrages:alo pnrne 
foy fegmdo miraban las /^ i ,0chia ,Pannia ,DidÍ3 ,Lic inia , 
Cornelia,iEmi!ia,Antia,^iu!ia, A los travesía /e/Cecilia 
(de>q baze tnmc'ti Plin.lib.^7.c.i7.)//¿t Oppid,de q e/cnute 
r& Livio lib *4.yPion.Caíio l ib .41. Efóas leyes de (os trages 
fueron las qdejpues los Emperadores en varios ttipas rmoua-
fon,y encomendará: en particular Tiberio, en etiyo Imperio di 
ze Tácito decreto caucu eft a Qainto Haterio viro cófulari 
ne viros veílis fcedaret.T el mifmo Tiberio en Táci to lib. ?. 
O^o/obre efio ctígra conato en el Senadoantes Adgufto hiío 
ley prohibitoria catralos trages y adorno* demajiados>como ef-
cribe XiphUino in Trajano. T del Emperador Gordiano<ter 
Fiavio Vopifco en fu %ifckh q prohibió en los hbbres lasveftidu 
ras de feday oro. Las que ni a la Emperatriz fu muger confín. 
tib Aureliano,awí¿? dizeel mifmoVopifeow 
T no folamente en el tiempo quefloreció la República e Im-
perio Romanofíno tabien amerdofe trasladado al Oriente los 
Emperadores ValcntinianOjValente,Graciano, Theodofio, 
Arcadio,.y Honorio .^promulgaron dtuerfas leyes en orden i 
refrenar los gaftosfuf trfiuos en los vefiidos 3 eompiUdas en el 
Godigo TheodoíÍ3no>\íb. 10. t i t u i i 1. tn Códice luftr-
nean^o íub rubro de veftibus holoberis & deauratis, Iib, 11. 
T esfingular la confiitmion loannis Dnccse lib. 1. iuris O -
rientalis t i tu l . de veftitn; que dize anft: JSíe quis fubdiro-
rom vtator veitibns ÁfsyrijsjBabylonici^, Italici-s ? varijf-
que artificrjs confedis feriéis: niíi isqmsquis cíTet eum 
omni ñimilia in ordinem cogí ac notari ignominia vellet: vt-
que his contenti fíat tantaai qaas RomaniE,feilicet,Conilan 
tinopolitana?Prouincie,&manus preberent. ^Deotrafemt 
jante kydelos EfcotefeSyhazemención luán SKÍHÍEO de iegi-
bus Schoticis. ^ De otra promulgada en Alemania en el arfo 
di 1 548.Thom3sDempftero ad Kofín.lib.s.antiq.Roman. 
íuper cap. ? 1. De otra promulgada en Francia el año di 
1 S^-porel Rey Carlos iNta?.Pedro Gregor.lib.p.fynrag-
mat.cap. ip.Tde otras muchas el Padrt Adam Contzen.lib. 
8'poliEicor.cap.i4. 
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termina confidero^uela moáejitA y parjtmonta délos Ej¡,^ 
ñoles al tiempo de UpromulgMíonde las ley es dé las íiete paN 
tidas, fin duda djQ e.aufa d que en eUas no fe traduxeffe ninau. 
na de las leyes dei áerecba iomun qUi/obre efto hablan. Como 
al ^«írár/óí,/á^?:iJ»//íf«^,>'y»^^«o/^^(?J de nunftros tts 
pos,yíos deproxkmjbAndéidocmfa A las 17, leyesfibre ejlt 
promulgadas y puefi alen el tic. 1 a.IiUyvde laBecopilación; 
De UsquAles la primer A tiene por Autor al Emperador Car-
los y . msftro Señor 9 yfuepromulgada aora cien años poca 
fnas,DeJuerte,que enEJpaña la riqueza de las Indi AS % ha dado 
eaufa alluxoy demajias que la tienen tan oprimíd&.Con eftct^  
ocafion los Interprete^ de nuefiro derecho trataron tabienlus* 
gode efcribir enaeteftacion de los trages, en ejpecial el'ObiJjio 
Simancas de República lib.p.c.iy.Palac.Rub. in repetitio 
ne,c.per veftras,$* 1 i .n.p.l^iazadedeliátis,c.5.á n. 5.Boba 
dilla en fu politicajtom. 1 . l ib. 2.c. 1 y.n. 149. / otros modem 
nos,como Azebcdo y Narbona, los Comentos délas dtcbat 
ly.Igyes del t i t . 1 a.Ub.y.de la Rccop. T antes dejios en Háfk 
trac'iondúder/sho Cíaily Canónico trataron efta materia^. 
Baldó iti proceíiiio Gregorxoí; 5.veTb.Víolentos(Í!5^<f 4/?^  
manque ios Ohifpospueden hazer ordenanzas qprohiban con^ 
defeomunion los trages no Hatos)loan. Añdr. Ailkr^co»Pcdro 
Ancharrano,j/ otros^ue refiere TiraquelQ in legi^.cónubia-
Jí,nu. 14 .Caflaneo ín Catliaiogo gloria mun Ji p. 1 \ . & conO 
pd.Rebufto in l.veftisappéliat^de verb.íigniricac.Guil.Bcne 
díét.in c.RaynuntiuSjVcrb. Quí cum alia,n. 17^.^: feqq, di 
teftamemis, P.Greg. l ib . 19. Syncagfnauris vniueríijC. 1 p. 
per totumJoann.Rofindib.8.antiquítat.RQcnanaTuni)c.i!j. 
Antón. Sola ad conftituciones Sabaudi, Rub. de.no- * 
minac.domin.charca 55.1ib. 5.decretal.gíof. 
1 .Pctr.Faber lib. ?.fcrae- & 
firium cap.itf. 
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N o t a y , fot. i J b i : Obfequiasy 
acciones fúnebres. 
V E R I F I C A S E efía verdad en el luxo que en 4 veflido y ornato {entre otras cofas) grandemente afeftahan los Romanos m los entierros y obfequias 
de ios difuntos xa cuyo mayor honor fe referia {co~ 
m efcribe Antonio Siluio Claro libro fingulari ab icges i | i 
tab. c^.zi.^elvfar- los del Uorv ( que Uamahan los ncceí-
farios ) de veftidurcM muy preciofas y coftofts. T ajji dize 
•polibio en el libro <>. que eftos fi c\ difunto era Confuí > o 
Pretor %fe adornaban de vefiidur AS guarnecidas de purpura', fl 
Cenfbr de purpureas: fi perfona que auia triunfado de telas 
de oro fimjpmas. Abufo d cuya exterminación atendie-
ron Vipiano en la l . & fi quis 14. §. h^c a d i ó , D . de rclí-
giofis & íumptib.funer,/ Sccuola in I.final,^.vltini.D.de au-
ro ^¿ argentolegato,j/ lulio Paulo l i b . i , fententiarum, t i -
tu\Múmo, en aquellas palabras-. Qu^iluget abñinere debet 
ab albavefté,conuiuijs &ornamencis. Las quales de [i a nuef-
íra affercion reciben la ilujiracion de que hafia aora han necef-
fitado. 
Y para que fea mas cumplida, aduierto que dize Paulo 
vcíké alba-, denotando, que e/ie era entre los Romanos la lú-
gubre defu edad, que fue en el Imperto de Alexandro Seuero, 
mnno doeientos años dejpuesdel Nacimiento deChrt/io Se-
ñor nueflro, Como lo era 90. anos antes en tiempo deV\u~ 
tarcho {quefiorecíd imperando Trajano) elqual en las quef-
tiones Romanas, entre otras mueue vna, diciendo: Cur in 
\u6í\.\{dexodegrec'Jfar quando es efcufado)rin}\kvcs ^ lbas gc-
runt veftes? anid faciuntexcmplo Magortim, qni adneríus 
Plutonem cenebras lucido, & ilíuftri amiftu femuniunt? 
Autficut dcfunéli cadauer albo'involLiunt tegimine, ira e-
tiam amiftos volunt eííe ncceííarios? ?¿c. Lo mfmo fe co-
lige ¿¿tf Aerodiano, j / otros que refiere Iripfio en las notas d 
Tácito in excurfibus fuper i ib. 2. litera M . Donde dfitngue 
gran deftreza los tiempos en que lás vejiiduras lúgubres 
M de 
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de los Romanos er¿n mgras (^comofíemprs lo fueron en ios 
Grtsgos^msnoi los de Argos que las vfciban blancas.Y* lutarcho 
fuoi-á) vqxindo blancas y que fae de/de ios primeros- Empero 
dores. Y da la razón defia variedad (omitida de Pedio Fa-
bro Hb.a.Semeítri cap.io. pag, 1 3 6 . ) T mejor que Amo. 
moSiluio Claro {elqual en el libro fingular.ad leges 12. 
tab. cap. Í 4. echo por otro camino muvtorztdo) y entteniz^f 
dieftrameate los Autores- que hablan 'de vefiáduras. lugul^es 
negras ,y blancas, fegun ¡os tiempos a que fe refieren Jlts^ef. 
cripciones, po^  auerlas leído en fus originales adondefe^  baüa la 
verdad. 5f Que es.him ciertofipierde de vifia efcriuiendopor 
relaoioues de otros ¡o cartapacios; alimento de ingenios de corta. 
comprehmJtan.pQr quien dtxo el adagio.'. Non omnis íert om»; 
na celas. 
Mas boluiendo m la ohferuaciony diftincion de Lipfío, ef-
ta es cierta nosprefta patente demofiracion de varios lapfos 
cej]>}taciones,ds ¡os que con pos a.noticia de. la Htftorta llamar 
na tratan ejlepunto. 
E l que auiendo tocado Summis {vt ahmt) l ab r i s ,^ Au-
Lw. i .c. i .n. 17. tor moderno en ciertas obíbruacioncs legales , en breues ra -
&'JecL(l' zones contrajo quafro errores. E l primero, quandopienja^y 
fegunfuentendtr funda., que las vejiiduras lúgubres de ¡os-
Romanos tranfolamenté negras , al modo que aora lasvfa-
mos. Que e/lo {como queda notado') fue en vn tiempo, y auvk 
entonces corrían de otras colores trifies, como bten notcu* 
Martín Antonio del Rio in Séneca; Hercule furiente fapcr, 
linea 6^ <r•^ : ^ 
E l fegundo, en la inteligmcía del lugar de- lulio Paulo 
{que dexamos tluftradó)tn que tomo vna derrota aun mas fue-
xa del cafo.que &ira alguna. 
E l tercero ¡en que esfuerza y prueba f u finiefir a propo-
rción con la autoridad de Tiraquelo Rcuardo, y Martin 
del R io , que. dizen lo contrario : y de xa de comprobar-
la wn Efcritom de fu fen-ür, citados, i impugnados por el 
vlfimo de los dichos en el lugar que eñe Audor moderno 
refiere. 
E l quarto, en afirmar, que Gerónimo Magío reprue-
^ rtf Blondo Foroliuienfej porque efcribid ,quehs lioma-
not 
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#os vfaban en los entierros vejiiduras blancas. E n que es el 
yerro doblado. Loprtmero, en alegar áMagio en prueba de 
que ejias vejitdur as fueron Jiernpre negras, fiendo ajji^ que no 
"ignoro {nipudo como hombre de tan buenas noticias paflarfele 
por alto) que en los Romanos ejias vejlíduras fueron negrasy 
blancas; / í?«/?Magio cita los Autores de vno y otro fen-
tir» 
Lo fegundo, yerra él Autor moderno, en reprobar y 
fiotar d Blondo,por auer dícbo, que vfaron los Romanos de 
vefttduras lúgubres blancas {propoficion verdadera atenta 
¡oyd notado) Jiendo ajfi , que la improbación de Blon-
do j y otros que baze Magio, mira al auer efls Efcritoí 
peñfado, y afirmado, que fclamenee los Romanos turne* 
ron por vejiiduras lúgubres las blancas. Propofícion—* 
faifa , que es la que impugna Magio por ejias palabras: 
Blondus, & alij non indoóti viri nulla temporum diftinario-
ne adhibita in luélu antiquas tpuliercs albas íemper veües 
vfurpaííc afirmant, &c. Bten anjt como aora el moderno di-
cho acuerda por el contrario > de afirmar que ftempre fm~ 
ron negras, 
Bfto es loque filamente trato en el punto. % Verdade-
ramente no pudiera hazer mas-, fi de propofito 
qmjíera, y procurara errar 
en todo» 
M 2 No/^ 
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Nota 8.fol ,} . íhi i O mas 
propiamente,&c. 
E L veftidoque Dios dio a meftros primeros Padres de pieles de animales, fuepro/tamente vefitdo del cuer-pOiComodtze Tanto Thomas 2.2.quxCi69.pondek 
diftingue del primero de hojas de foguera de ^  ellos an-
tesfe valieron^ Que eftejdízSimird a cubrir la defhudez.dei al' 
may empacho con que fe hallaron. 
E l que de Dios 'recibieron {de pieles como dhho es)fue muy 
vfado en los primeros tiempos en todas naciones j y corrió al 
principio también en los Ro?mnoSjComo confíaje aquellos ver 
Jos Lucrecio, l ib. 5 
Tune igitur pellis nunc aurum,^'purpura Currit, 
Exefcent hominum vitam belloqj faciganc. 
IDé'áow^ Vlpiano, y Vm\o lurifconfultos dixsron anf ^  in I . 
"veftis in finc,& duabus fequenribuSjD.de auro & argento le-
gato, Veftis etiam ex pellibus conñabit cum tcnicass& ftra-
gula polliceanonnulli habeant: argumento ctiam funt uatío-
nes qnedam , veluti Sarmatarum {py Polacos) qux peliibus 
teguntur. Tel mifmo Paulo l ib .^ . rententiarnm,tit.6. dizt'. 
Veílelegataea ccduntjquíE ex lana iinoque texta funt: item 
ftrica &bombkina j quae tamen inducendi operiendi cin-
gendi fternendi inijeiendique caufa parata funtr pelles que-
que indutorie continebuntur» ^ De los Scytas dtze tambm( 
Sénecaepift.po. Quod magna parstergis vulpimn indui-
tur ac murium, quse tadu moliia & impenetrabilia ventis 
funt. % T Tácito de moribus Germán, dize, que los Ale-
manes geruntferarnm pelles*. proximi ripae ncgiigentiús, 
vlteriores exquifitius. f t é ios Bothnienfes dize Olao 
j Magno, lib.4. hiftoriíE cap. 4. Quod pretioíís veñiuntur 
' pellibus, non modoornatus caufa, fed & necef^itatis. IT^ 
Sidon Appollinar in concione, llama Pellitos Reges a los de 
m 
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/¿7/ G^!)/» f es entonces folamenté diferenciaban^» 
los nobles y fuperiores de los Ínfimos, en que efios veftian pie-
les viles , aquellos las mejores y mas precio/as, como nota A -
drian.Tumebojlib. 15.adverfar.c.vltimo -.y oydia corre efio 
en muchas partes del Septentrión* 
Delfe? tmfrequente d vfo de las pieles en el veftido, y aun 
en los lechos ,y en los albergues del campo {y en los exercitos 
principalmente V i / ^ . l i b . 2 .cap. 2 . Livio decade 1 . l ib. 5. Coe 
lar. lib. j . Cicer.in orationc pro Murena , Acl ian . I ibüg . 
vari» hirtorÍ2e,cap, 1.)prouino el nombre de Tentorio á tcn-
tis,puta9 pelUbus^" 
No /4 9./o/,4.S./fcPerfuadi<3asfe rnuef 
tran muy vifíofasímientras dura 
la anchura, &c. 
N efte propojito dizt feñór fanto Thomas 2 . a¿ 
qu^ft.Kíp.articul.x. Non in folo corporearum re-
rum nitore, atque pompa, fed etiam inipíis fordi-
bus, Iqduaíisjpoteft eíTé iadancia* 
Nota io.foLS. Qupd nee trans 
cr ura prodige, <&:c. 
E N h interpretación de fié lugar fe hizieron {'cvmo fuete dszírfe)\&s cejas» dos Autores modernos Fran-í'f/?/, Henrico Salroafio innotisad l ib.Tertul . de 
palIiOj/ Dioniíió Pctavio in primo ferme,Iimsne» 
íu^ infoelicis$& impudentis fcriptionis KerKoccrianse.D^ 
tos el primero derrama muchas palabras agenas del verdade-
ro fentido. E l otro Grammatifta Pctavio, dme7 que aqm fe 
ha de/uplir el verbo,Vrotendercntau Aliud ve íimilc. Sub 
^diendumfuadet; bis ftollidedil^pfus. Primüm cum talpa 
obeíTus no calluerit verbum Protcnderentur, ineptum pror-
fus 
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fus efTe M i Ter t j l i an l , nec intra genua ínuerecund^, nec 
brachijs parc^, &c. Sccnndúm dura (ob fuá ni infitam itj 
pcriciores. «vrMT^T¿i ^«VRíAiarv) aduerbia m locum norni-
num adicd uornm (á Salmaíio per apee fuffcda) in vie re-
poníc , verum oracionis Terculiani lenfum Grammaticali 
imperio fubvercens. Sic in errores rapiuntur quifquiliai-lniJ 
concinatores, Se rigidi vocularum obferuatores cimi fefe fc-
rijs incermifeent. Qut in tftum Dionyíinm {omnts me-
¡iorts lüteratura infeium, pafsmque infui ftmileslicét pra~ 
Jianttores, & quod mage tn quofvis excdfíorts gradus, ^ 
erudiéioms rabídefeu Baccbanalmm ritu infultantem) plu~ 
raviderevoluerhinoftras ineumadeat Diatribas ¡ vbi ews 
geritum ¡ms C a p í m , ^ fiudia*it'A*ji¿<Aií & wm&jjer aptr. 
te demonfirantur. 
Pacer Ludovic. Cerda nouifsiraus Tertul. i l -
luftracor (qni adverbia cum Salraaíio in Pecauium feité ex-
terrainauit) debuicintervereere ablatinos illos^expeditá & 
& quadratá,iniungendos veré íubílanduo inftitá. 
Nota 11 .ful,6, ihh Que dio caufa en el 
idioma Griego á que por ella fe 
denotaíTe el hombre. 
EL bomhre en el idioma Griego fe llama wtyums com dtze el Ethymologtfta 7r«ya ro'ó «vw «8^ 17 id ejl a furfum 
afpteiendo. T dejia acción tan natural tomó ocaliaYL^ 
Cicerón,para latinizar algunas vezesy comertir 
el nombre «v^wa-oi, in hominis 
natumm* 
W t 4 
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*£l'AA i x . - f o l ^ ^ . i h r Sibien node! numerodc 
lós í Ü r i fc 0 nfu 1 c os q u e I e a fi fu a n. 
D B Tercu'Lmo Turlfconfultocontemporáneo a Vlpíano Paulo^ demás difcipulos de- V-2tpmhp0''{e.n.cítyA nu* 
mero le pone Uimpridw') baze mención el í m ^ f c ü n / u l t o 
pomponio in l . g | q;uidam, §. fimm heredem de acquir. pvfu 
ylüñ'mhno in IMúm.C.de cuvat.fuúoCuE/íepienjtt RÍva-
lio [d quien refiere e mpugna luán Bertrando,, in Biii)omiKo, 
lib»t.pag;p 5.yfae el'Aat&rd'd Smdtm-.C^ltaTeriélfahot 
mas e r r ó grandemente en los tiempos .y en el nombre,por que el 
Autor del Senattís Confultofue Tcrtylfo, como dize V i piano 
in i.i.§.intcrdum,D.ad Scnacus Confukum Tertulia. ^ N i 
poámfragiiarfi. e l nombre adjetmo t^ctmWmQ delfubftantim 
Tertuliano, T anfi Tc r ty l lo^ /^ no fue luñfco-rfultó) y Ter-
tuliano fueron diuerfos... *[ / también Tertuliano 
lurifionfultodel efcntor EclefiafttcQ » como bien y. latamente 
prueba y auer rgua. l uán Be r t r a ndo. . ^  quefi^nade-, que el 
tilo bronco <^ Tertuliano el Eclefiaftko r¡odíZt- coneldpjp^ 
lurifiorifultos. ^ Bien que efios dos Tertul|aBps fut-roñ.^, 
de vn tiempo , e Impertí de Alejandro Senero. :, y^pue~ 
de fer fuejfen. parientes \ Tertuliano, tf^- í/ libro 
de preferiptione aduerfus h?jfeles, aya querido denotar al 
lurifconfultofupariepte, qmndodizex Mcus quidem pro-
pinquus ex eodem Poéta,inter esetera ftyli occia, Pinacem 
Cebetis expllcvÁtidondeparece que efíe/uparienff, temapor\ 
profefion eftud'tos mayores, como el dé la lurtfprudenáa : y 
que efto denotan aqueilaipalabras'. Inter esetera occia. •Deiiori 
tadoras anfimifmo de qttt las horas e/lu/adas fonhs que f<L~>. 
han de dar a las buenas., o humanas letras ifin dexar pajar la 
edadty llegar d la vejez, ocupados en cofas menudas, ccn~~» 
olmdo de las mayor escomo hazen los mtferos. 
d quien damos nombre de 
Gramoutícos. 
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N o t a 13/0/.9.5. i h i : Faifas apa-
riencias, 8 c c . 
ornatus tym el adagio Griego para tos que miran /ola la fu~ 
perficie délas cofas) natura; defedus íimulant. 
Mota 14/0/. 1 1 M : Afirma muchas ve* 
zes Tertuliano,Cypriano, & c . 
A R & que naide eftrañe efiapropo/lcion,y todos qui* 
áentíten enterados y que el demomo fue el primer k-
tíentor de ^ efi¿duras lafciuas,y es el que las fomenU* 
pondré aquí las palabras de/ios dos grandes Efcri co-
res-, de los qmles-áprimero en el libro de habitu muliebnVc 
2 . in ^únQi^Qfiratando como Lucifer y los malos-. Angeles 
de fufacción Jmtíntaron los trages Ufcmosy deshoneftos deÍM 
wugerpj dize ánfi: Nam 8¿ illijqui ea conftituerant damnati 
in pceiiara tíioríis deputaritúrrilli fcílicet Angeli,qui ad filias 
áómtnuríi de ccelo ruerant:vt h^cqnoque ignominia fceminf 
acccázt, ídem in libro de cultu fceminarum,c.5. verbis iüisi 
Ah adverfario artífice fuñientes additamenta íñajideft dia-
bolo.Nam quis corpas monftraret mutare, nifi qui & homi-
tiis fpiritü(íi maHtia tr^nsfigüravit? ille indubitace íwiufmo-
ingenia concinnavit,vt in nobis qüodammodomanusDeo 
Infcrret.5 Qupd riafcitur opnsDei eft: ergo quod fíngituc 
díaboíi negotium eft. Y S.Cyprianow el libro de difcipli-
na & habitu virginmn, dize anfitñejie mifmoprbpofitoM^ 
ñus Deoinferuntquando idquod iileformauit,Frcformarc& 
transfigurare contendunt, nefcientes quod opus Dei 
cíljomne quod nafcítnr? diaboli,quod-
cumque mutacur. 
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tfot.is filiy-ihv. E l dbaffsimo Padre 
Aioiiíb de Salmerón. 
D E S T A Acción digna de tan gran religiofo {thjlré ornamento de lá Imperial ciudad de Toledo') dizts anfi el Padre Franctfco Sachino en la fegund^parte 
de la hifloria de la Compañía de 1E S V S, lib.8.n,5 i . 
pag.^ lo.Cúm invcdus in habítusj fceminarú indeeóre np-
dancium pedus,ipfas,quod id agerer, y i^s quod paterétur, 
acricer cañigaíTec,decera exprimanjsanacr^pis^o ipfc die, 
quas muí CÍE deinde fequte funtjveftitum decentioréjqui col-
locenus,nihil incednm relinqiierqCjaiíiimpíeruuc. EJioes in-
dignado juílamence contra ci tragedeshoneílo de las Vene-
cianas,qúe contra el decoro y recato debido al fexo.rnoñra-
bati el pecho defhudojy rcprehendicndolas íeveramenre por 
qnaeftphaziaajy álos padres,maridos, y hermano? pprque: 
lo confentian,fuced!o,que en el niirnip ^Ua del p%r¿er íe.rm.ó 
e/i que dcteftó eíle abu(oidi^matrbaas de las maspripcipa 
Igsde la clisad cpbrieren los pechos con.habiroc honcü^f^ 
4eccnte,y lu^go a íu imitación ^r^s,íri1uch^s.fO// Dws dmta, 
otro tal z,eio y fy'mr d muchos^de nueflros Predicador es,para 
que exterminaffin elfemejante atufo q:en Bj^mafe ta, tnlro 
duziendpiComa ejie gran varón ¡o e^tmPp de tierras efir/Ma.^ 
donde auia echada altat rqmes}Qj^t^d^da^queptidier^jacíl' 
pnfamtentosfútiles, cj no bazen meffa ejv j&s volmtadi's per-
vertidas'y por q era dpBiffmo delos.primerosTbsoiogos defa 
tiempo,como muef rafus doélosy muchos efcritos,y el auer a f f 
tídoen .el Qoncdio de t repto por fu granfabtduriay erudiciti. 
Mas comoJabia, q la predicación principalmente debe mirar 
a lafduádi las abmts^ rsfonpiacÚ de las cofíubresy no d vef 
tir conceptas con p&labra&y acaones aferadas, c¡ halaguen y 
nopaffendel oido. De eapremno el auer f do Autor de la r efor 
macion en cof tan importante devna República tan irjignex 
W g r a n lufre y crcddto defuperfonay Reíigion>Con que con-
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j & t t & j w i en el concepto del mundo mayor honor^ f p r e t n t o ^ 
Ji afcendiera a l cu.mayores d¡£mdAdss.qufj>uc4?:dar.. 
'Not4 i 6 . f i l - i 4 < Conofenfa 
inortal^c. 
PG R efcufar efcrupulós.o ttmfltgfmjohre e/tepuntv de i soniiencia>conukneconJiderarlo/£uiente ^ r a fu cum-
plida refolueton. 
hopr'mero,queU demapay excejfo enlos ornatos y las, me: 
msíntr&ducchñesde trages.princtpalmentefe halU en las tnu-
gereSiCúmohien «of/í íeñorS. Antonino in fumma * . tOín . t\ú 
4.c.5.$. i . Y deaUsi dize el Santo ¡ que David enel Pfalw.. 
i-^.nodtxo fiüj-eorumjyíá ííli^ eorum compofitae: ^ que 
la -[agrada EfcVúura quand.o trata de ornatos y •veftidos ef-
phndidos, habla con las mugeres^ vx. in Provcrbiorum cap. $ 
Eccc mulicr occurrie-iüi habicn meretrició preparara ad ca--
piendas animas, ^ EraisesC .^ .c^ Pe.tri cap.^. é * i«ad-Ti^ 
il=tothx.2. c^ * in Apocaly.c. i 7 . , 
Dos razones pondera S, Antóniño c^ /?^  mayor amor ein~ 
dinacion dehs mttgeres Mm ornatos y trages lu/irojos'.que no*-
preftan vna infígne ilación o difíinctony cerca defipecan o no-
mortal mente en ejió, Vna es aporque bien afi como el hombre-
magnánimo no pone fu conato- a cmdado en cofas tan 
verdad, vzlesyy fin fufíancia; '.- anjipor el contrario los pu-
fttammes de bÁm figtir y ef^iritu ^ bazen comepto de qu« 
eftas céfas fon grandesy que por medio-del las adquieren^* 
grm jtfork y efttmacion : 1 como las mugeresfon ordim-
riamenie de mts corto efpmtu y difcurfo que los hombres 
{_m hablo de tos efémfmdos en:que milita lamtfma razón 
que en lis mugeres^  de ay es, queéienenpor gran bien yglo' 
riavns coJatañfinfñitowifubJmctai A-que Efaias cap.40. 
jucamente por ep dio nombre de ñor. La fegunda razona 
en que fe funda S. Antonino, es porque el nimio ornato ifie-
ra del vicio de la inmodcflía, o intemperancia) et protwca-
tiuo de la lafcivia t-y anft muchas mugtres para fér defeadas 
añaden mas y mas ornato tqw Jíma^áe .desertar, Imcftar 
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lí coneupicencia Ée los hombres, Vna y otra razan exorr.a~* 
y eomprueba latamente feñor S. Antonino. Mas hafia h 
propuejloiparadsllo inferir a nueftro propofíto, que fila mu-
geffe adorña con atención a la primera razón y caufa y a pon-
derada con S. ¡antoniao,/u culpafolamenteferd venialiporqm 
el adorno no atiende al perjmzioydafio mortal del próximo.f 
jftees el cafo enquehailan Caicc. Angel.^ SWveVt.mfosfum-
tnast NaVArr.^n el manual,c.i^.n. 50.& po. Abulenf.íbp.c» 
i i.MatchajijHenriqtíezm fumma Theol.lib,8t.de Euehan-
ília,c.5(5.ryb!ic.X. Lamm,)né tom. t , t t¿á .3 . c . i ¿ .mm, 
vlúm.verf.Similc exemplvm & feqq. -
Masfílas mugeres en el mifmo ornato de fusperfanas atien-
den y fe fundan en la fegunda ra'zti de S. Anronino {y¿tponder& 
da) es certtfjimo ofenden d Dios martalíñente, fegun la común 
rejolucion de Theologpsjy íurijlas, T de los TbeoíogoSyenpar^ 
ticular enfeña efíofeñov S.Thomas 2.2^,169*arca, ad a^! 
thiiQziQtm.tdem Caiet.in famm&-><verh. Ornatus, Divüs 
Antoninus late in fumma a . p . t i t ^ . d . c j . Sylveft. ínfuoisn, 
codemjW^.HoncalaC^wiy^ffr re ifia i^.c^clufomiform&S 
rrniore ex partefupervatuas) in traft.de fuco mu lie. Henri 
quezfup.Ledcfma p.a. traét .^ i.c.3^pag.774.A2or m fu mu 
^.p.iib.j.c.jo.Lajfsius deiuft.& iur.líb.4.G.4.dubú> 14. F i 
lutius tra¿l . jo.c . io.n .2 20.& 221. Laimau tom.i . t r a é t . j . 
d.C.i ^ .n .v i t .w^ .Ef t cireunftantia, Bonacin.de matrim. q* 
4.pund.9.po{it.^.n.2í?.DÍ3na2.p.traíl. i .Mirccl.refol.jo, 
2* de los Interpretes de ambos Derechos ay muchos que fon def-
tefentimiento. T enparticular todos las quecommenía-cn—» 
el cap,fucare de coníecrat.di.ft. ^ .Abb.in c. i .fie Clerici vei 
Mona^n. 11 .Chaíían.in Cataiog.glorix mnndi,p. 2 .coníider, 
3 2, Tiraq.inl.^.connub, a principia Guilielm.Bened. in c 
Kaynuntius,'^¿>.Cuidam Petrotradidit: á n.^2.Ncuiaan, 
in Sylva nupcialiitib^,n .$5.^ feqq. cum ahjs pluribus (¡nos 
hngum ejfet recenfer?* 
También es ofenfa mortal el contrauenir y rfienoffireeia* 
ti mandato con eénfuras ipr&mulgado por ¡os Qhijpos cmtm 
los que vfw trages lafciuos, o menos boneftos, (orna mfeña fe-
ñor Tanto Thomas d i v ^ i q a ^ a r t ^ . a d j .Bobad.poñ aliosa 
M1.2. Politic, cap. 17, num. 149.5c 1 % o.donde bienpmeia% 
f a lotmz.es ordinarios E c M a í ü m les es dado fi epm-r/i i 
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tjlos totuifoSiyyrohthnhSfan cenfums .Btm qmfi los máné% 
tos nSj'é obfiman.y defto*confta a tos Ohfyoslos contrauento* 
resino incurrirán en eenfuras^m en pecado mortal. 
Anfimiftno pecan mortalmenulas p r 'mevat inventWas 
de meuos vfos tafcivosy Caietan.ad D.Thom.2.2.d.q. i ^p , 
adarc.2. . sít 
Ay empero cafo* en que a las muyeres es licito adornarfe 
con excejfo, fin pecado alguno, cómalas quejo hazen por com-
placera fus marido s;o por encubri téganafealdado defeto m, 
t.urat,¿uxfapracitatQS:Autfores^r . 
Nota i y.foL 19. ihh Morbus. 
fonticusj&c. 
O R B v s qulcuique reiagenda impedimento efi 
dicitur+Sonticus, quafi fonsid eftnocensy 1.2. §S\ 
quis, D.íi quis cautionib. iudit. fift. caufa fadis, 
l.do.D.de re íudicata. % T la ley de lasdoze ta* 
hlosdefiepropo(ito (de que haze mención Auio Gcllio Iib.20.. 
noai. Atticar.cap. 1.) dize anfi : Siiudex vel altee 
exjitigatoribus morbo fontico impediatur 
diesiudicijdiffííTuseílo,, 
N O -
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S E G V N D A P A R T E . 
Nota Primera¿ki: Las y i r ^ 
Veftales,. 
E L vfo de los jouenesyfde las vírgenes Véjales en 
quitarfe el cabello {admitido en las de la verdad»-
ra Ley que profeffamos) dize anft: Hadriano 1 Li-
nio de coma,cap. 4- Teftatur Feftus capillarem 
arborein^Romíeappellatamj.''n qua-tonfum capilIúDeo con-
fecratum adolercécestufpendebant, Sic Veftalium virginutti 
crinis ad Lotum arboremRom^ vetufíifsimam cognomento 
capilllatam (fie ením á Plinio Polyhiftore litterarnm monu 
mentís prodicum cft) deferebatur confecrandusjqui mos(vt 
pleraquc alia á fnperílitionis ómnibus Au^oribus Ethnicis 
quafi per manus tradita in nofti-am religionem irreprere)e,tii 
num obferbatur in noftris Veftalibus virginibus, vt initiádíe 
cirros capjnorum detódeantipeculiariburquc Diuis voueátr 
veluteiurantes faftus feminaria & perpetua? caílitatis(cuius 
auocamentuiaeíTe queat comptus capilius) obferuationera. 
grofeflk» . 
l$otaSegmda%ihí 
tienen vida. 
Vefiton es mu/ ventilada entre Tilofofosy Medúesi 
Si los pelos y cabellos hmnanos tienen v/daja opinfó 
negatiua esfuerfagrandemente Hadriano lunio de 
, ..^ de coma,c.4.í-o?i ¡a autoridad de Ariftoteles, que 
en el lib.^.de hiftor.animal.c. 11,afirma, q dios muertos les 
crecen hs cabellos^ Y con q en los Egypciosfuevfado de los cuer 
pos de ¡os dtfumokmdos con nabaja quado los fepultaba) cor-
tar. 
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tar de aHi a v » atto cabeSerasy barbis. T amde^ de aqui 
md ocafion Synefio.para deztr, que los cétUos también en kt 
vims eran cofa muerta. Lo que también parece fe confirma^ 
que los Phtbtjicos confirmados quando ejídn al vmbral de / ¿ ^ 
muer te, y los muy vteps.q con tacabtea melmada la efia 
mando, crian mucho pelo enfus poftrimerias.como dize Plin» 
lib. 11. Mas lo cotrarto es mas cierto,y que 4/ ffk^miemm 
crece ordinariamente) nofe le puede negar la vtda vegetaikia 
que tienenlas plantas ¡como fientenlos Médicos con Galeno^ 
Manudu£ÍQr,\'J. 1 i.de vfu partiuDn,c, 1 ¿^Xaíli Hofmanno, 
n.g j4 .> Ríolanolib.<í.Anchropographi^, <ft E¡cr?. 
ctr el cabello d los muertos^ promene del contvaherfe i# farm$ 
interiormente los tiene producidos. ^ T l o que queda dtch® é 
los Egypctos mmrtosypd?be connumerar entre yna de fus ^ 
ebas fábulas, 
tXota tercera Ji i : Con los Eclefiaftico^ 
A Lo dicho en el dtfeurfo en prueba de la efpecial proU 
Z \ hiciÜ d Eclefijfkos de las comas y cabellos largos ¡AñA 
J L J L dimos en el Cano 44.cie! Concilio Carthaginéíe 4. 
{en q affio feñor S. kg\\?i'\\\%eomo dize Baronioto-
mo 4,ann.:j98.) q atendiendo al confejo del Apoftoi Í .ad Cb 
rinchios,^z^atifiiClerici nec coma nutriantjnectebára. 2" 
aunq ay dmerfosCodices{como adu/ertf Seuermo Buiio enlv 
notas ¡obre el dicho Coctlto, i.p.Concil.generaiiü) ¿& los qm 
les vnos d la vltima dicción h^xbziw^añaden tondeát, otros ra 
dant. CQ qué muchos ba querido defender^ el dicho Qzt& 44. 
no folmente prohibe, mas antes excede a los Cl eriges y demás 
B:Ufiañicos las barbas largas \ q es la inteligenciapraBicadA 
en ttalta (Nauar.in Manuali Confcf.c.2 5.11.110.loan.Pier. 
in tra^aru de barbi s d Sacerdot'jbus por candis, v-W Podor 
OUila de Rojas Canónigo d^ la Catedral de Seiiilla^cn otro 
trzvído)funcíado eneLc 1 p. a¿ 2 r. del Leuidco, y en el 44. 
de Ezechiel, en qfeprohthe d hs Sacerdotes raer la barba ( i 
q como italiana aplaudid Mcnoeh.dcarbitr.irent^.carnipí 
n. 27.^ el dicho Olalla d<? Rojas ^ defenfa de Ubarba k r g 4 
vimos truxo de Roma)quanto empero d ta w m todos conW' 
' 1 nett 
• 
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Wfientaprohihkionpmfta a los Eclefíafluos en /Salde def-
precio del efy 'endory aparato humaro iLmofe colige de los A-
¿ios ApoítoIicos,c. 18.& 2 i.T^tf/íS.AguíHn de Oper.Mo 
nach.tom. 7» detejiagrAdemente la coma en los Hehgiofos.y S. 
Gerónimo en la epilióla 22.ad Eu&och'uamonefíay C lencos 
comatosj&calamiftratos velis & remisfugiédos. Tpoco def 
^//wS.EpipJianio herefi 80.contra Maífalianos^ow^fr^^o 
Ib-Autoridaéde feñor fan Pablo i.ad Chorinth.c. 11.reprue-
ba por dos vez.es en los Monges las caheUenu largas {propias 
dize de mugeres) es muy digno de reparo que auierdo hecho 
fobre efta hereli So. {como en otras) Diony/io Petavio notas* 
o* fchét&sde cofas muf menudas ¡que eran las defu capto^yfo* 
hre ellas efearapeladpfi canfu Antigonifta Gramtmtiftay í o -
fepho Efcaligero {bien c[ con razones y penfamieios que tomo 
del Padr-e Serta.Yío) 'no vemos baze mención alguna de cofa^ 
tan importante i Lo que prefla gran fundamento i la bmntZ-j* 
optMondelos que defienden, que nojiauia de permitir cormr/é 
tar SaníWi y cofas Theologícas, o de otras ciencias, o f m-
fefiwei* áJos que scnjolafu ejisril y-efcurril Cramatkayy.en 
fola virtud defu ignorada y total incapacidad de la noticia de 
cofas importantes fe bailan capaces para todo. % Sino q tam-
bit erúa.QrAtmttca mojird aqui ejie iluflradpr de Epipbanh 
fügranpenuria^en quanto dla de la lengua Griegaide q efla 
ageno total^te^como en otras partes tenemos bi'e cUmcfirado') 
e&amr defu cabefa enmendado d la margm el Texto Gnego 
hfendo Hi&nocs yvvaiKiKoSi? TtQofioiXKciÁ.woi, donde la co-
mún lección dize KCÍ/ÁCCIQ yvvoci Kaíj , diziendo y con' 
fejfando con eft^qmfabe declinar nombres griegos, pues jun-
ta acufatiuo con ablatiueiotros llaman datmo)T lo que efid di-
cho confíantemente, y en eftilo corriente , j / en Laünfuena co-
mis mul iebr ibusobduá i : i , / í ?«C^^«f cargados con cabe 
lleras mugeriles , ignorante de la fignificacion del. verbo 
'*2*$oc\Xv , qUe es compuefto, lo latiniza v.&Utndofe de 
Itfgnificaciondel beruofimple $&M(¿ .Qu,efonlos mayo 
res errores em quepueden caer IOJ que m nugas Gramma-
ticales pajfinía-vídai 
Mas holuienio d io mas importantean qum*o al dicho Cz-
non 44.dcl Concil .4.Carthag.«^»?í?/í |y« vsrdadera.lecciti 
ejid 
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ella Vibre di agmSas adiciones tondeant,^/ radant. Tan/t fe 
pufetlibre deltas en las decretales en el c.Clcncus 5. de vita & 
lioneftate ClQÚcomm.Defuerte^uela was cierta contextura 
de/le Canon, es la ya propuejia, Clerid nec comam nutiiant» 
nec barbam.r^r tal la tienen B i m o ^ refendo,y e l ¿ 0 ^ 1 
mo Cardenal Baronio tom.4. Annal.atm. ^ 98. ^ ¿>j comüopi 
nion ds todos en el dicho, c.Clericus. Ta l PadreQtzüWo con 
firdenacwn Francés en fu Myftagico,!ib.4.e. r 2.re6t.5. no 
le defagradd el vfode E/paña en todo conforme a eftos decre-
tos en Cu pureza y natiua leflura. Con la qual dize muy aljtif. 
to lo qfeñor S.Gerónimo en Ú tom.4.íobie el c.44.de Éze-
ehxeUpntto mefte punto qmto dixoy q los Setet^lnterpretes 
trasladaron aquellas palabra s del Profeta (a'lWÍuiítTi S acer- S 
doceá nó.ra<few.r«hc£ comam nutrient,red consientes attonde 
bunc capka.foa)i/2;^«^ capita fuá non raden.t.& comas fuas . 
adpreíTum áon tonddytincsfed operiétes operient eapica fuá. 
luxraquoü(V«/m? ü gran Doílorj diícímus nec caiuitium 
nouacaia cíícfaciendum,ñeque ita ad peíTum tond#dum ca-, 
piltre raforum fimiles eííc videnmur, fed in tantum capillos; 
demictendosyvt operta fit cutis.. 
p^/^/^:Nombre que conuien 
CAbello en Latin capillos,es nombre compuefío, id eñ ea-picis pilu^como nota Hadnano lunio de coma, cap. 5. 
.. s .Con que le conmene también efe nombre al pelo de la bar 
bay mextUas. \ 
'Nota fí lnta, i í í . Se verifica en buepa 
parcedclaGallia. 
Vy denotólags,la Francia, mayormente laTranfalpl-
na con el nombre de Gaília comata, como conflade Suc 
tonwin lulio c. 2 2 .in Tiberio cap.*?, f E l nombre U 
pronmosporq comodi&e Plin.l-ib.i 2. lamquidcm promirciie' 
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1 fárep* aímdeJPussde auer cejfadofe confirmoenU Fraciaco 
elgrti cuidado quejm naturales en los ¡iglos mas cultospufíe-
rcnen aderezar Us comas, como nota Hadriano lunio de co-
nn,c.3.donde h comprueba con Lucano lib. i . P h a r f a l . ^ pa 
racaujar admiracióndtze^como losFrancefes anduuíerÜ atu-
fados en tiempo de las guerras ciutles entre Cefar y Pómpelo, 
enfcM defujecionyfermdumbre con ejlos verfosi 
Bt nunc tonfo Ligur quondam per colla decora 
Cdnibussftuísistotipraílate cornaca. 
f Bien q en otra parte el mifmo Toéta^os nota de infles aris 
lantes fanatícos^porque como heos moumn Aefiompueflammts 
las eabsfas ¡lenas depelojquandodiz^ 
Criner^ae rotante^. 
Sanguinei populis vlülarunc triftia Gallí. 
'Anjt interpreta efios verfis de Lucano el Padre Luis Crtfo-
lio Autor Francés, quado en el libroa.de perfedaOratoris 
ad.fed. j .FoI. i ij.dize mfi'. Fanaticum illud eft rotare ca-
put:& eoruniínaxime,qui á iacieíadisjvseíanorumañorejcapí 
tibusdríftí funt CorybaóteSjde quibusinhiftoria Vates ita 
cecinkcnnefqae rotantes, ¿^c. Tpudiera hten comprobar 
éfie ajfmnpto co aquellas palabras de Arnobio,lib. 5.adueríus 
gentes: Qi^id padoribusapplodentes palmas fparíis cu cri-
nibus Galli ,c£ moxJhi\Q¿is eft enim qui credat honeftatis 
aliquid in ea re eíiV,quam inhient viles Galli>efíeminati>con-
ficíantexoleti. / ¿ 
De los Marfeüefesysn particular & eflepropofitofe dize era 
tan dados, al culto y ornato efeminado,y a las comas vntadas, 
de nació el proverhito n w w r t w icyivníoís 
Kah/? w.gciticív WK Í^Í, ^  ÍÍ: Nauegabas para M a r « 
íella, y apoctafte á e l l a . D ^ o ^ ^ cone/io los efeminadamen" 
** curiofos,qi4ando üegan al colmo de fu defeo. f Efte vfo aun 
obracaha mas los Rey escomo confia de Celio Rhodigin. l ib. 
15.c;. %.yde Antonio Hotmarno((i<f naaon FrZces') que dize 
*njt en el'tratado de barba: Apud francos promifla barba in-
tenfufquc capilíus Rcgice nobilitatis olin) iufígne crat; vnde 
O Cío-
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Oodíoncm Rcgem comatum cognomínarum fniífetradunt, 
&Clodoueus c i fareáprol ixágcrebacvt &omncsquotquot 
fuerunt antiqui Reges V&c\x:T Dama antiguos Reyes>como 
confia del contextojosq remaron poco antes de Cario Magno^  
qmdoyá en todas las naciones políticas era detefiada la coma, 
fegü queda prohado en el difcurfo. % r anften Agathias lib. i . 
Gotho. hallarnos} q Clodanuro hyo del ya referido Clodoueo 
{a quien da nohre de Rey en vez. deDuque de Orliens)auíendo 
fido v'ecidoy muerto en la batalla ctitra los del Ducado de Bor 
goñafue hallado y de/cubierto entre muchos cuerpos muertos, 
por lagra cabellera qp'or las ejpaldas tenia derramada. ^Del 
P7Ífmo Clodóueo{cuya coma reprobo cti fus efcritos elfamo 0-
h'ifpQ Rhemigio) dize Gregorio Turonenfe, ^ o / emulación 
hizo quitar h coma d vn Wbre poderofoyde foberana jurifdu 
aon, que tuvo prefo . y q por ausr p rocurado criarla de nueuo le 
mando matar, ^También cuenta de Gundehaldo hijo del Rey 
Ciotorh'. Quod djligenti cora fuit nutritu$,vt Regü iñorutn 
mos eíl,crinium ílagellis per terga dimirsis. Tdel mifmodt-
zs Aímoino Monacho,lib.3.c.<5. Gundeualdus ín Gallíjs na 
tus morequé Rcgnm á matre enutritns (vei coníuetudo aati-» 
qnis fule Francia: Regibus)capitis comágerebst profuífami 
Éfío vino a fer de tagran aprecio en la Francia,que deliberé 
do Childerberto hermano del Rey Clodomero,fidaría la muíf 
tea fus fobrinos fucejjores en el Reino, o los quitaría la comay 
reduciéndolos al eflado común de los plebeyos', enefeto remitih 
la determinación d Cbrotilde fu madre y abuela de losperfe-
guidos con Arcadio,que licuaba en fu mano vn alfange defem» 
bainado,yvnas tixerasjdadola a eligirá elfer muertos los nit' 
tos, o atufados. A que ella refeondid) juzgaba gor menor daño 
verlos muertos qmfin cabello. 
Duro efte abufa conftantemíte en la Fracia bajía los ttipos 
de Pedro Lobardo Obifpo de Parts,q enefeto le reformo, auien 
doperfuadidoy mofiraio como era indec'ete anepto, como f f i 
re Beato Rcnano lib .2 .rerü Germán. Bien que nofaítaaorí 
AuBorFranees, q es el Padre Luis Crefolio in MyftagogOj 
ííb.4.c. i i.el qual pretede defender y cohonefar ejle vjo délas 
comas defcopajfadas de la Franciaron lo que dixo Lycurgo, / 
cuenta Herodoto de losBJpartanqs-, y con otras cofas del0[ 
t iempos muy antiguos*, quado el vfo de la coma era igual erijo* 
hombres y mugerss,cpmoya vimos y probamos en el difcurjo-
I f j p N O T A S ; j4 
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moderno; 
V E la coma aya Jtdo injígma de ¡os daáos a lo Ba-
chanali es buen argumento elfingir a Bacho c& muy 
crecido y ejparcido cabello todos los Mytbologicos}y 
^ Poetas antiguos y en particular Eurípides i ti Ba-
cho are. 2. 2* mucho mayor el confíderar, § coma verdadera y 
fropiameníefe deriba del verbo HofÁíto , vel noa&loi, co-
meo, ó comazo {que es lo mifmo e¡ crapulofe inebriar) j efto es 
embriagar/e y tomarfe del vino) como fe colige de Galeno in l i 
bro de Cómate in pr incipio.^tf fi bien otros {como y a nota.-
mos) dertbxn el nobre coma del verbo Ko(7¿ws'&, cofmco, 
tjíjignifícz adornart nt efia etbymologia viene co la verdad.fi-
m es haztído contrapoficion c^omo en mundos ranquá non nui-
dus) ntfe apjla en todoicomo la de Galeno) a fu verbo primi-
ttuofin detracción de Ittra, %T es gran aprobación defta ver 
dadloqdizcClcni.Alexan.liL^.de pardag.^í ¡osCeltasy Scy 
tasQ crian cabelleras y no las cultman,o benefician) por eftat 
•palabras ^ tQi/áy ISÍAT^ K«Í oí íKy0cc*r msp&m 
aWcioi} mspwvjciijodsfe cotrapons el verbo Comeo, 
denotador de coma al verbo C o í m e o , ^ mira a ornato. 
Lo dicho viene bien son la Francia adonde ftempre fue igual 
lapropenfiony afeBo d la Goma, y*al Vino,por el qual dizen 
TitoliuioPecad.i , l ib.5.Pliniphb . i2. c . i .y Plucarcho in 
Gamillo; q vnagran enjabre de Francefes en Wépo de Camilla 
pajfaronlos Alpes,y dieron configo en la íialia,momiosprin-^ 
ctpalmente del de feo de beber fus buenos ygenerofos vtnos, de q 
ydpoeo antes ama llegado d tener mtfcia,corm luego diremos* 
Mas como en todos tiempos aygrandes atreuimientos, no 
ha faltado en efios vn luán Rualdo trances, que {defpues 
de Gerónimo Magio, de quien adelante haremos mencton) 
en las Antmaekterjtones que hazed Plutarcho, le huno d<L¿> 
quirer atropellar juntamente c& ¡a autoridad de otros tan gra-
des hombres, afirmando con gran dsfabogo lo contram. T co" 
mofu emprejfi ene feto fe refuelue en querer pefcarenh tie-
rra3ocafar en ta mar ,por darle algún calar % acordó procu-
dsfacredltar la gran autoridad y verdad <¿tf Plutarcho, 
O a htif-. 
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bufe ando, y defe ando haUary cazaren fus l ihm aígmos 
nares, eflo es, cojas agenas de verdad ^ para que defacredita-
do en varias cofas antes y dejfcms defia ajjercion hiz.iejfe me-
jor {como dtzen) la cama aJümpugnaaomtWioJirando en eüa 
bien el claro &fk efludio y fatiga tba d efto encamínadq:Cbmo 
el otro Vetmio qtie (zneniofe le opponia Galeno dere.éamen-
te d fu malpenfawiento de ams cmileslumm en los Griegos 
baziendofe manifiéfto reo de la kyluh'ade plagiar y s) dfu al~ 
vedrío añadidymudó^ trjocd en muchaspartes las palabras y 
lección íncomufa depgran Bfmtor^on la torpeza é mjeUcuT 
dad que en fü lugar notamos^ 
Mas para que-ningum haga reparo en lé-que Tua¿i Rual--
do aora nuemmentz qutfo hazer dudoffa confidero con la hrgi. 
uedadpvfflUe, que de dos mediosfs vakpar a fubíierür la auto-
ridad de Plmzrdv.h E l primero confijíe.en dezir^queel DUH 
dar Camtüo venció y proflgo los Erancefes.., que fe apoderarte 
ent'óces de Roma fmra de fu Capitolio yporque dizs-.q P ol iuio. 
en el iib. i .y 2> efcribefe boímeron d. fus cafas de fu voluntady 
y por caifas que Uwier.on^uhndofe compuefo y tomado acuer 
do cb los Romanos .Más. efto es noejiar en el curnto o>h'tJiorta\ 
porq no filamente Cámillo fuhuertioAJ.os.I*r¿mefes en 
ocafio que Pkmvcho dize,fno en otras, tres al'mfmojiemgoi 
que refiere Titolmo Deead^'i .lib, 5 .Bitquefi'.rehazia:ypu 
do fe r,que al fin de.aque¡iájormdailes ficedie£e lo. que V oWúo 
efcribe.Cafodifimto que. mira alfin de laempreffade los Fran 
cefes}noalprogrefi® himermedtos de que bManJLmo,y Plu-
tarcho: conque, qmda aueriguado^que ^ Auátor Francés ar 
guyeisomvfmUMÚirfe) dfepXratis... 
• Tpara masMnmncerlei.es muy de notarique Pcliuio ha 
bla aqui congraniiento,y no dize^ que los Frañrtfes holuieffn 
dfus cafas ilefQs,.yfinpltdida alguna, como efcftbe en el líb.2, 
queboluieron de la Cegunda. expedición , y faco de Roma qua-
renta añós adetante,. Señal clara que en lapnmerafintie Vo-
\m\olo contrarhiatendiendo d los malos ratos que Camilo les 
auia dado* 
Masfohre todo fe engaña Rualdo^w dezm que Plutarcho 
habla de cabecay fin fundamento,quando sfcribe,q los France 
fes pajfiron los Alpes..y vinieron | [taha mouidos dtl amor y 
afición q tenían dfus vinos: y q anfino vja de palabras affi*' 
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ftuMinias mies dudofas>efcrwmdoimz efto fe'flejaa. So-
lución con que pretende dar fal'ída a lo que antes fohre efío mif-
tno auian dicho-Limo, y Pllnlo. Mas fí la Jumera por bue-
na y concluyentef no cuidara en eüa m l f m a , dez.ir como dtxo 
y mzcld conuiaos contra hambres imgrandes t libres Jt^un 
efto de la culpa qpor otraparte les imputa, «[[ Qmcurre eén q 
ij&íú el que primero efcribto efta hifiorta*, depone cU tradición 
y fama confiante con eft as palabrasEam geñtenj {habla az^ > 
los ^ « f f / f f ) a-aditur fama du!cedine fn,gum maximcqae 
vini noua tum.voíiipute captana Alpes tranfiflc,agroíqi;é ab 
Hctrufcic antea culros poírediírej& inuexilíe in GüHianivií-
num iliiciendx gentiscaufa Aruntcm Elufinum. TJabida--* 
eslagran autorídM de la Tradición confiante ¡y de la Fama 
míigua.alómanos d los queprofejfm Tbeohgta, o tunfpruden 
Ud. Lo que ft alcanzara inmíinú&Oynodefif l tmdra ejios 
wedioside.prueba tan infuperable , donde no ay emdencta w ,.« 
contrario, [^ t P linio en el lugar referido habla bien infor-
mado y fundado en afleueractones de otros yy con granprecífion 
en el cafo., como bien muefiran aquellas palabras-. Produnc 
Alpibus coercicas cVtumincxuperabili munimento Gallias, 
hanc prímurn habuiíTe caufam fuperftindendi íe Ital ia quod 
Elico ex HeIüet!jsciuisSlcariimfabrileni;ob artera Romas 
commoratus, fícum ficcam &uvam,o!ciqi!é ac vini prícmilTa 
remeans, fecum tuliíTet. Qoa propterhac vel bello quaeíiíTe 
venia fíí. Por manera, que efe gran Efcritor da principio a l 
eafo\ y dize como Heltco Francés que exerató en Roma f u ofi-
cio de herrero ocerragsro {entonces también muy ordmano en 
los defia nación) pagado grandemente délos higos fecos^pafasr. 
azeite-y vino de Roma, Ueud de todo mueftra a Frammxqut^ ^ 
de aqm tomo motiuopara dejpachar la prmeTa.Uüvja^ maue-
wda de Francefes fohre Italia (la que déllos defpues en tan-
ta¿ ocafiones bafido tanflagelada y fieramente tratada) N o . 
habla /WJ Piucarcho de cabefa :, como fhppone luzn Rual-
dOi/ino con atención a la bifioria Romana, en particular d la t 
de T i to Linio, como bien muefiran aquellas palabras i Galli 
ex Ccltis Oriundi patria,quum kfc alere praegrauante muí— 
titudine omnes'non vaícreot, ad nonas quxrendas fedes fe-
runtur profedi. Muica milia luncnuio bclicoíTorum crant 
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quos lon^é maior fequebatnr puerorum, Se mulíerum c^: 
terua. Horum pars Oceani Septentrionalis Riphccis fi¿ 
peratis moncíbus oras inuafiíre , arque vltima infcdilTe 
.. ropg parce ínter P y reneos montes, Ajpesfedibuspoíitis 
iuxtaSenones Ceitorias diu habitauiffe. Poíl vino, qu0(J 
tutu ii\axxm primúm ex Italia fuic, guílaco, ira fuifíe po, 
tus nova volupcare capti & infaniífe omnes, ve arrepcis 
mis parences fecum trahentes ilico contenderent ver-' 
fus Alpes, regionem illam qua; tam pr^ílantem fruamn, 
gignerec quíeficuri, pne qua ílerikm aliam immiremqué 
deforere ducebant Í InuexiíTe in Galliam vinum atque iU 
l icknáx in Icaliam gentis autor & dux Aruns dicitur 
fuifie. 
Que IQÍ buenos frutos y si vino de Itdia dieffi defeo i 
las barbaras metones (nombre que daban los Romanos d lat 
de más Prouináas ) de habitaría, lo musfiran bien al ck~ 
ro los Emperadores Valentiniano,/ Graciano en lal.i.Q. 
qu? resexport. non deb. donde prohiben ad barbariciim,vi-
nuín)oleum, liquamem cransferre, ne gufeus quidem cauta. 
EJlo es i porque el gufto y amor al vino, y otros frutos áut 
Italia, no les de oca/ion como a los Francefede venir con-
tra eUa, como bien nota Andrés Alciato l ib^.difpund. cap». 
4. con efías palabras-. Arbitror rationem legis Qiahla dejh 
ti 1.) expeétandam qu^profedo non alia meo iuiicio eífe 
pocerit quám neeius Jicoris guftu admoci Barbari ¡onos 
vertant. I d circoqué cas regiones armis querere íludeant, 
vndé idíibiliquaminis comparere pofsint. 'Nam qui píi-
mi Gallorum in Icaliam venerunc hoc guftu aliemos gra-
uirsimi Audores tradiderunt:, inter quos Titus Linitis» 
Hb.5. gentem Gallorum (inquk) traditur fama dulcedinis, 
& c . Hafta aqui fon palabras de Alciato {qtte en diueríaspar» 
tes de fus eferitos fe moftrú muy afeBo a la Francia) cuyo 
fentimisnto en efio aprueba notúff mámente Antón. Mor-
Q u e f i h i . . . 
gto hb. ? .mifcel.cap. 1 2. qutfo diuertir ejie verdadera enten-
dimiento de la dicha\,i.en aqwUas palabras-* Guftus quidem 
cau' 
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\ fiit voa v'-olenm notoria,y congrmtnfehcldid, com? 
X verdaderamente Vo\yh\oscuy a autoridad tanto pande-
mitran K ^ o , denoto efto mlfmo, quando hablando dejia^ 
primera muajiony entrada de los F ranee fes en ftalia, dize en 
f/lib.a. qui c i i p i d i c a c i s o c c u U s i n p u í c h e r r i m a m I t a l i a p la -
j á t i e a i a d i e d i s , arrepta ocafione leuijnumerofQcumtexerei-
luHctrufcoSjnihii cogitantes i n u a í e r u n t . 
Tes bien de marauiSar, que R u a l d o aya querido bazer d 
polybio defupmor autoridad y verdad, ala deLivh, P ! i -
l io ,^Plutarco: encomsndandoh. por vno y otro con gran-
ies encomios. Siendo efte Hiftoriador el que mas de p r o p o f í -
to (rttó de conocer y deferibir las inclinaciones y cojium-
\HS de los Vrancefes'. de los quales en el lugar ya referido , y 
msadelante otra vez. dize, quelts es propio L e n e s ob caufas 
exafperai í. ff T en las lineas intermedias, tratando de copio 
\OÍ Franccfes en fu m i f m a tierra fe defavimeron y deftruye-
m al partir de los defpojosdefla primer a inuajíon de Italia-* 
ülaeaufadefíoidíziendo'. F a m i l i a r i s c n i m e í l h a c G a l l i s in 
fania,quoties aliena rapncrunt: vbi prgfertim fnero c i b o q u é 
íefe ingurgitarunt. ^ Y t n el mifmo libro dize en otra par-
tí pefon atrocifsimos: enotra que fon inconftantes : en otra 
que fe rigen y goniernan mas por primeras í m p e t u s , que no 
con debida d e l i b e r a c i ó n ó c o n f e j o . ^ T mas adelante en et 
liB.j. dize en alabanza de los Efpañoles, y Cartaginetfes, que 
nos y otros por fuerte s,y valientes, yfufridores de hambre* 
'nedia.y trabajos, los pufo Aníbal en el primer cuerno de fu 
(xer cito contra los Romanos : y a los Francefes por blandos 
j'^gdadoOf e impacientes del trabajó en medí o del exercito ,y 
hlmte delacauaHeria : para queefa fiquifiefien retrobe-
\^ r{como lo hlzieron) los detuviefle. Pondré las palabras 
^ H i í l o r i a d o í , tan efimado y alabado deRualdotpor fu 
tyfdadypuntualtdad-ypara queje vea que en todo lopropuef-
^mayaJfeBácionalguna-. H i r p a n o s , & A f r o s ( ^ f ) p r i m o s 
í(: i'^sit , & q u ó d erat robur excrcitus : poft i í l o s colloca-
J Gallos , c t n o u i r s í m o s o m n i i i m E q u i t e s : cogendi ag-
i- N s cura Magoni fratri r e l i d a : tum rciiquorum cau-
m i4: tum G a l l o r u m m á x i m e quorummoll i t icm, & laboris 
i* I . i n v 
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ímpatíentlam n6rat, vt fi txáio tam moleña. W c ? ^ ^ , 
referrent, per equites eos cohibcret vim afferrct. p. ' 
pañí, & Afri per intadam adhuc paiudem ingredientes K 
borem,qui mediocris.erac, fufferentes, pergebant; vtpQ *el 
genus hominumdnrum , & huiufmodi mala perpeti \QJ, 
vfú afluetum. Galli procedebant ^gre,&hanc erumnaL 
graufter , & impacienter tollerabanc, vt íimilium -
I 
.tionum penitus mcxpcrti: quominus autemdila-
berentur equites impediebant: de ifti 
prnnium máxime abfu-
mebancur. 
ni-
Foh i 
í í tBaclii:Héj: 3 o; lí cendrado. • masl 
^GíiaíadoT^ que. abogado deílosj 
tÍÉmpoá , preíomido de Stoieo,! 
defvanecido de Gr-regoj,pocoadyertidoi 
en T ía ti ii .yíihai QU!tó eaCafl:eJlano^a f £"- j 
crito vn gmflbfoípape^ q u é d a l e teit^j 
ta fygacm n y y a :£) tfcurjh * en de t eft aci o n j 
de. los;veftidos adoróos délas muges-j 
res de-Efpanav ^ por férula mifma nota, j 
^ psor tomar eoncra ellas la plnma^que 
la efpada ^ roas por ^obligafíicin, general 
die(hopihrejqtie:poicneceísidad propfia 
y particuiar d e e i ^ o , trage^ni v.eftidc^ 
methaprovtrc^dofolira h . á ú £ é n & ¿ - ' a.v. | 
^ aparque deíde Jtucgo i c deíengane| 
del p^^o aiderio de íüvobi;%le r.epároli; 
titófo; d:e.--¿^a^m, te condeno elab^iípi 
^ r Hdto5ni,;en yna tülcjfi adul| 
A terar 
Séneca lih&.dt benef* 
c. i . Rogo woleJJu ver 
btim efi ontrofnm , & 
de mijfo vultH dicedü. 
terar , ni hazer hermafrodica en fus pu. 
ros, i caílifsimos términos nucílra lea, 
gua. Y ruego a Dios no fea la mia, de 
obra,ni de palabrajCefpitante^niadíciti 
cia5co mo la deíle licenciado. 
Todo Caftellano letor,/ amiLatino, 
eftará adivinando 3 que quifo dezir coa 
eftas palabras: R^c/o»sm deteílacion:^ 
quCjii e s / ^ O j coníidcrado en íí^  es pa. 
labra feomodizc Seneca)tan penofaj 
pefada^ue agovia al que la dize^Ic ha 
zeíalir colores de vergüenza: debiera 
advertir que íi detefta lo pefadey peno 
fo, introduze lo que coadena. 
Si es ruegOy mirada la perfonía quien 
ruega , pidiendo merced, y beneficio al 
Principe, fe puede rogar como a Dios: 
mas íiendo proprio oficio y aísiftencia 
de los Rcycs,eftatuirkyes,cvitarlos pe 
cados5caítigar los delitos^ rogarle cum-
pla con cfta obligación el mas íbbera-
no Señor de la tierraid mas que Alexá 
dro vigilante en las armas: el mas que 
Numa cuidadofo en las Icyesrel que co-
mo otro Moifes fe defvela en la obfef 
vancía de la Religio Católica : en la i M 
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Í feníi d¿ ííi pueblo : ea la vníoa dc íus 
I Reinos, y dilauda Monarquía , y cotí 
I animo denodado,y inucncible, como 
otro lofuc, refííle,yvence a tantos,y tan 
poderofos enemigos : rogarle pues mi-
re por el bien publico , dixiendole, que 
eíid en común ohido fu reformación $ no íolo 
es inadvertencia, que folicitacnfadoíl-
no defacato grande , q merece caftigo. 
Llevavan el Arca del Teftamcnco, 
en que eftava la ley ,y la vara de la juíH-
cía, e» vn trono, y carro triunfal; y vno 
délos novillo$3que le tiravan^comen^o 
a cof ear^adeoíe con efto el Arca, llegó 
Ozá3 aunque Sacerdote, y con reveren-
cia á enderezarla, y remediar que no^  
fe cayeffe : coftole la vida tan grade de-
íacierto. Quien dixera, que cfte no era 
2clo?íi el caítigo tan de contado no ma 
nifeftara,qiie Ozá fe perfuadio a que fi-
no acudiera el con fu mano á reparar,y 
detener el Arca , la ley, y la jufticia da-
va en tierra. T o c ó l e a Dios en la repu-
tacion3cn ocafion tan publica de fu em-
peño (q no quiere dar fu gloria a otro)y 
affi le quitó la vida ¡ para que el pueblo 
A z en-
Chr'iam meá 
i 
Le ygpM :no:era.;Qza;:ei/qu;e-.te^ 
la Religión iyh^&xcia¿ que^p.G,^ 
yeíTa.: fmp-ei íbpr^a^o Legisladaf.-^p^ 
coya .cuenta corría fu. feguri4.a:d. Q i p el 
ptriniíir Dios> Y-íafea ;d^,íp orgulla ios 
noviüos¿fuepxpyidecia!defu;Magefta(i 
le. vieíTeíi' 
a;lutrirnueltraspLiieaas^ _ 
fetraílo-m-a.COB eíks: -no 
, no.es deümdo-cir-Ja proyide^ia,a^J 
ñoF;íinaiTiiñ¡erio-:de íü fabid-üd^y : 
s>j.coaior.Qzá feper-
o briofo, í ua a]e.ax¡.i2ei't etj m); fe :p:p 
y,poímeo: del tra.]>..y.;.veítído^ 'co.af.que 
ciibxiípcm -las miíerM.sj.del ciierporcorau 
ÍTCÍS ; .y.porqüe no- Jo. parezcan' ,/de-ios 
demasvaaimaks- y/Jará, al traite, la ylt: 
i ; 
lo^.fe.'jaóbpk d.^-gue-deipie.itíi d i yn. CQ-
mnn olvido $l^Priacipey a fu$ qp/ife 
jos.Menos deliío fonía^ ^ coces del orgu 
lio n atúrala y i o § ania d ci kombre , ^ ac 
ei reparo foyerbio,,deyao cjue feim^g^ 
na-ád vertido; s ^qMjelbs^ e^ipaQS 
i 
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las dilsiSuIa,; y . $ 9 t o ¡ ^ 
.:eícufa ble'i rfacanfitalfange^ íxerir a.Mal* 
CG^yeílorb: r que nofe executaffe peca-
4ó tan snáigho la cnatuja5coii^GLpré 
4?ra l i | Criadpr,Mas,ftie.zsl0 iaadverti 
dG^porq^e fiel^^ímole.a^ia 
do.por ;HijQ d^;Dips vivoj y acababa 
de.-v^rque c o n vna palabi-a las havia 
t 9 é : m : d ^ í bad o c a tierra>.d^bia adr 
rsttk.,.,qj4e.e.ftabaen ñi.poderofa m & r 
na ^ niPrdexaxft prender 3 íi voluntar 
rianiente fe ofrecia : . y que íi por.zcr 
lo de algunos, niinifta-os fe huv|cra d 
defender^ eítaban tan a la mira los AnT 
geles^ que a porfía en legipnes no det, 
^ r w ^ q ^ e Pedro lej ll^bara el pueftp 
dcl^bang^ardia 
tiera., Capiían Genera} ¿ c . Dios, va en 
Ptra oeaíiao experto ry vence4oi*-( T o -
cóle al Redeoiptor dal mundo en Jo vi, 
de íu dmpidad, y aísi larcprelicnde^ 
ndo coent-ura pim[as ty> r .¿¡líe ya. 
. no 
lUit 
MAtth*icdp-í¿.: 
\sin putas ¿jtiodnon pof-
fum rogarePatrcn,fnci¿ 
ó - e M e l i t m i h i f l u f -
qucm dmáccun Uge-
Ü w t e r l e á p y . t f , Sed 
sdverfates imptr io^ 
tUmetes fuferbia, ttfce 
difitsin msnte tCMmfa 
Mferfi fleravefis co 
vosrecvoc iv t í i rAae 
no puedo rogar a mi Padre? y al punto me 
emhiard mas de do^ e legiones de Anades, 
C o m o fi dixera j Y a te has olvidado, 
que íby Hijo de D i o s , y que fi permito 
cito , es porque afsi conviene : que a 
m i , ni la advertencia me fa l ta , ni el po 
dcr. 
Ojalá y haviera fidofolo fímplc m. 
advertencia la deftc l icenciado, y no 
vertida con tantas faldas de atrevíraie-
t o ^ fovcrbiajComo publica en el guar-
dainfantc pompofoluyo, de las pala 
bras í iguientes j Mas loiendo el común ohi 
do en eíta parte del bien publico, como inUado 
de mí conciencia^pofponiido la utilidadpmi 
cular (que de mt pluma, ocupada en mi princi-
pal profefsion i me podía refultar)a la genera^ 
\ y con fila atención al mayor ¡mas precwfoyy col 
j madopremioy que eííd en la mano del Altísimo 
(lea en el m a r g é el que fe le dará por d 
te zelofo t r a b a j o ^ al bien publico, nt¿n$ 
a tomar la pluma ,yha^er muejlra de mi buen 
9{elo 5 en cofa tan importante, que efta claman" 
do porfu reformación,y mejor e fiado. 
Pregunto yo j en efte c o m ú n olvíJo 
del bien publico, no efti notado el&' 
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mo LegisIador5elPnncipe iupremo.?Ea 
efte c o m ú n olvido no acufa a los Ange-
les de fus c o n í i í t o r i o s , y miniftrosde 
fus foberanos cofejorque fe olvidan de 
fu obl igación f liendo ellos los que han 
de prefeí ir el bien c o m ú n a fu propria 
comodidad ; y los que han de fer(como 
lbn)fuertes,y vigilantes guardas^zcla-
dores de la cama^y defcaafo deSalomo. 
En cftc c o m ú n olvido no condena a los 
Prelados Ec le í ia f t i cos , y Predicadores^ 
y cofeíforesf a quienes el Autor del fu-
mo bien a cometido, que con íiis con íe 
jos, y a m o n e í t a c i o n e s ajuften las con 
ciencias de los fieles,y los reduzgan a la 
mejor obfervancia de la ley de Dios. 
Debe de imaginar, que es Profeta 
embiadp de D i o s , o lo ha f o ñ a d o , por 
que f iao, debia faber, que el dicipulo 
no esfobrGel maeftro:ní fé porque tita 
'o le iaíla la conciecia ( í i endo folo Abo 
gado mercenario del fuero contencio-
fo J a pedir reformación en el fuero in-
terior de las mugeres de Efpana. N o le 
bailo color conque honeftarlc efta pre-
íuacion, vanidad, y foverbia: íxno es de 
arbi-
afwivelUrá. quAris. 
arbitrifta , que entonces íerá humilde 
pecador4c avaricia, por la décima par-
te de los guardainfantcs;pcro lana buf, 
ca de afno^fcgun el adagio Griego^uc 
es trabajar en vano el trafquilarlo. 
Antes de llegar a la materia (cuya re 
formadon5ycaíHgo pide,y ruega.- qul-
ficrayoiefenderk de tan notable dtú 
faciertOjy ta deímefurado defacato: ha 
llandole eícufa5o fignificacion propor-
cionada del titulo de Rogación 5 con el 
aíTuiito y contextura.porquc en buena 
lurííprudenciaes muy feoyy deípropor 
clonado ao coiiTenir el texto con laRu 
Y adivinándole defenfas , ninguna 
I 
le he hallado mas favorable , que ente-
dcrle aqui lá ^ ¿ ^ « p o r l e y 3 aísi del 
friego, don que le doy por íus cartas^  
eoms> de. ios Latinos; > que. delde los 
ritos 5 y ceremonias, que en.eíbtuir le-
yes vía va el govierno popular de Ro-
ma ; llamaron a la ley líogacwn , como 
lo$ capitulos dé la ley lul ía : que íuíio 
Cefar, Tiendo Cenfor , rogóal pueblo 
fedeeretaíren po r ley3Íünlas qíe díz^n 
¡lo^ationes Iulids,quc es lo mifmo que le-
de lulio : y Rogar ley, era proponer-
la, y derogaría, era mitigarla^ abrogarla, 
era quitarla del todo. Y era^ porque el 
Magiftrado , a quien tocaya la materia, 
(obre que fe pedia \cyy y que tenia tam-
bién facultad 3 y derecho de proponer-
h, jüto el pueblo en fus Centurias, Go-
inicioSjO Cortes, les rogava recibieflen 
por ley lo que dezia. 
Y aunque fuera eíla no mala cau-
fade averie llamado Rogación, fupueño, 
que pide ley?pero tiene en el yerros gra 
des , en que fu defvanecido zelo le hizo 
mife rabí emente tropezar, íia reparar 
en el precepto primero de los Sabios, 
que es , conocerfe a fi mifmo \ y que no 
íiendo Confuí , ni Dictador, ni Pretor, 
ni Magiílrado^üo le puede tocar, ni per 
tenecer el rogar^ni pedir lcy:y debía ía-
bcr (pues íe metió en efto) que en tiem 
po de Cicero , a vno del pueblo,que in-
tentó lo mifmo , le reprehendieron los 
Arufpiccs i diziendo , que no era julio, 
ni legitimo Rogador j porque por la 
de las doze tablas le eftaba prohibi-
Corn.Tacii.lth.^./ínti. 
Cíc.i.Pkn'ofoph. &a.d 
jit ic iVtCon fule s popU" 
h m cchortarentur ad 
rcgatkncm acctpí'ep-
F/pJih.I.in/fit. 
lítero.Ferridt. defor-
j Rehard.üh.Jsne.CX^. 
Nofcets i¡>fum» 
B tío 
Cicer. i <de diii'mat. & 
Z-denutura deor.Ncga 
uermi ittfium regatare 
efe. 
Fatres farra mítg'Prd-
• tufy foli peraaMnto^  tn-
I eantoijut ius dicunto. 
§Jex ej? , eum fiq.infl. 
ele ture naturaL 
Cic . ad Attic. a i r oga-
ticnem aectpiendam, 
AuLGellto Itb.i . 
I n pro.in/f. de iurc n^' 
ttiml.§dcx.ettm ¡eq. 
C"5 
do al ejue no (a-cS^ Mag i lirado ciei pu^* 
bio Romano, y el poder juntar a C O N 
tes > en que ior^oíanientc fe havia de 
rogar la ley , y porque havia de tener 
poteftad de Legislador, que en propo-
niéndola el Magiftrado , folo le falca-
va el recebirla, y acetarla dpliebló; co. 
nio en la Monarchia obedecerla j y afsi 
aun antes de re ce bi ríe la rogación, y 
propoíicio delMagiftradoJa llaman los 
Latinos ley, y el rogarla , era lo mifmoq 
eíl:atuirla,ydecrecarla:ycomo parte pri-
mera y principalja dinnió con cl5 el Era 
perador luíliniano en el principio de ííi 
luriíprudecia. Con q me ha de confeffar 
Carranca vna de dos, o que ignorare de 
efta erudición , le llamó Rogación: o que 
con íoverbia grande , o prefunció infii-
ÍTible , imaginó , y juzgó , que baílava 
averia rogado el , y propueíto coa tan-
tas 4 y tan eficaces razones, para que y¿ 
fueffc ley , y fe recibieíle por tal. 
Tiene encubierto otro error no me-
nos digno de repreheníion 5 que fia-
blara con Véncela > o otra República, 
que no es Monarchia fu govierno , p^; 
die-
¿mtSL fingirfc Magiílrado , y acomodar 
en algo íii Rogación ,^ pero con el Prind-
pe íapremo, yabío iuto Legislador,y 
Monarca,en cjaienrhaviendofe defarrai 
gado codas las voluntades^ y dependé-
cias populares: y abrogado totalmente 
la Rogación, fas ritos, y cercmonias)que-
dó transferido todo el poder por la 
ley Rea l ; que poríagrada, y confor-
me a todo derecho Divino , natural, 
y pofitivo ? ya no fe puede abrogar, ni 
derogar en todo i ni en parte : ponerle 
a fu memorial, o fu plica titulo de Roga-
ciony íucy demás de defacato 5 deíacier-
to de marca mayor: y en vnorquc fe di-
te furifcoílilto , por torpe yerro le co-
nocerán los que lo fueren . Podemos 
dezir del;lo que Virgilio de Anxuro* 
VT" Amos al cafo.y materia de que pide 
* reformacio^co ley prohibitiva,y pu 
nitiva cotra las mugeres: q quiere dezir, 
S fe les prohiba5y caftigue rigurofámete 
el traer ios vellidos,y aciornos de q vfan. 
• Y íupoogo } que aunque huviera iido 
jufto rogador j o que por parte legiti-
B z ma 
t'2.,.§ 4$, de crig» tur* 
Turpeefi T¿tritio, & 
nebili viro ius, tn que 
verfatur ignorare. 
Dixerat Ufé Mliquid 
verbum 
Crediderat, ccelo^ ¿ni-
mum fortajfe fertbea. 
Anno 77 vrhis. 
Cúrn,Tacjíb.^ ann. 
Jnttrrbidtii externifre 
bus annus domi fufpec-
ta ffHerttate aducrfmn 
luxum , qui vmmenfam 
prorrmperat ad cuncia 
quis pecunia prodigitur 
fid. ¿ha fomptHum> qtta 
aisgramora, difiim'-iU 
tís plerumj; pretíjs ec-
cultahiiíMT viKtns, é" 
gane* parains afsidms 
jférmonibm, vulpati fe-
cerant c uram:ne Prin-
ceps anticfux parcimo-
nU durius aduerterst. 
Ncim incipiente C . Bi-
htU^ctteriqHoqi Edi-\ 
les iiptuerant ¡fyerm 
ma j como lo es folo c/ ConfejcTíuprel 
mo de Caftilia , o el Rey no en Cortes, 
fe hüvicra con fu lea do , y propueílo efta 
fu plica , es fin duda que con mayor fa. 
bidaria , mas fanto zelo y^ mejor fin les 
refpondiera V . M . lo que el Emperador 
Tiberio al Senado deRoma en vna coa 
fulta , que de la mifma materia , y cafo 
le hizo, que por fer tan del, y tan cofor-
me a.las circunílacias del eñado, q hoy 
tiene efta o carchi a , y tan celebrada 
refpueíra entre todos los politicos del 
miido, la podré a la letra,como larefierc 
Cornelio Tácito,cuya verfio (para mas 
credíto)ferá deManucl Sueiro,yno mia. 
| f Aunque en efte año (dizej eftava 
I íoííegado lo de fuera: pero en Roma fe 
temía alguna reformación rigurofa co-
tra ios exceffos , y fuperfluidades, que 
llaviao crecido en de mafia en todas .las 
coías,con que fe gaita inútilmente el di 
ñero x y aunque con difsimular los pre-
cios jfe encubrían a vezes los gaílos ma-
yores • el rumor q corria de los apara-
tos de los baquetes, y viandas, hazia te-
n2^ r>qwe el Principe ha vi a de reduzir^5 
¡ ^ala 
i 
I í 
a ia templanza antigua. Y comentando 
Q, Bibulo, todos los otros Ediles reprc 
ícntaron , que fe menofpreciava la ley 
de los gaftos, y que cada dia crecían los 
precios vedados en las cofas neceíTa-
rias al vfo, y que ya no baftavá los ordi-
narios remedios. Y aviedofe confultado 
fobfe ello a los Padres, lo remitiero to-
do al Principe. Pero Tiberio,haviendo 
penfado muchas vezes íi fe podian re-
primir tan defordenados apetitos 5 y li 
déla reformación reíultaria antes da-
ño a la República : y quan indecente 
cofa era intentar lo que no fe podia al-
cancar, o dcípues de alcanzado, havia 
de caufar ignominia , e infamia a varo-* 
nes iluftrcs,eícrivio finalmente al Sena-
do en efta forma. 
C j * Ntre las ctras cofas (Padres conf-
criptas'jferia quifa mas á propofito, 
quejofiiejje pregmitado en njusñra pre~ 
fencia,j dixejfe, que me parece conmenir 
a la República . En efla relación mejor 
fue, que apartajje mis ojos, para que no-
tando vofotros la 'verguenf^oj miedo de 
los 
fvmftuartalcge, vetita 
jS'/tenJíítk prctia auge 
rtindicsvncc medioen-
bus remedí js Y? fifi i pof 
fe^ir confalti Patres ín 
tfgrum idnegottHm ad 
Prinripsm difrMlrrMnt. 
Sed Tiberios fape apád 
fe fenftatOyan COSYÍ&TÍ 
ta poft^A lihidines pof 
fent:nHm ctercitio plus 
damni tn Remp.ferret-
quam indecorüm adrre 
ilare, quodnon ebtine-
retar, vel rét^ntum ig~ 
nominiam, & infamia 
Vírorum illuftruim p'oj 
cerét-'poftremh littcras 
ad Scncttptm rowpofuit^ 
quaríi f ntetia tn hunc 
modvtmfmt. 
Casteris forí i tam ín re 
bus.P. C, n^í'gis Lxpe 
d i a t m e c o r á interro-
ga re ,&dice re ,quú i de 
R t p ccíeam j n hac re 
latione fubftrahi ocvi-
Jos mees mchus fuit 
ne d e n o t á t i b u s vobií 
ora3ac mC' Uin '. uguk 
rum , qui pudendi iu-
xus argüeretur ; ipve 
eúúm vid.ei-é eos,ac ve 
lut deprehendercm, 
quod h meeuai anee 
viri firenui Ediies cc^ n 
filium habuiíreot>rfer-
cío an fuaíums íuc 
rim omiltere pociús 
príeualida^adulca vi 
tiajquám hoc adfequi, 
vr paiam íieretjquibus 
ílagidjs ¿impares eíie-
mus. Sed ii i i quidem, 
dfficio Fundí í un t , ve 
caeros quoque ma-
giftratus iua muñera 
imple re vélica. Mih i 
auceni ncujue honeilü 
íilere^uQq ue proeloqui 
expedí ruca : quia non 
Edilis , aut Pra;:orij, 
autConíuIis partes íuf 
tineo;raaius aliquúi,&; 
excelíum á Principe 
poftularur.Et cura re 
¿té faítorum ühl qui-
que gratiam trahant 
vni.us inuidia ab omru 
bus peccatur. Qnui 
e n i m p ñ m u m" p r o hi -
bcre,&priíc.um ad Ülo 
rcrecidcrc aggrcdiar? 
villauimae ioíinka ípa 
tía fimiliarem nume-
rum,& naciones? arge 
t i )& auri pondus?a;ris 
tabularum micacula? 
prou\ifcuasvidss&fcé 
/os acijados de fias 'vhuperofas deforde-
n&S: \ no mniejjeyo a verlas también 5 j 
los cogiejfe en ellas, ^ue f i los diligentes 
Ediles me lo hwvieran comunicado 5 no 
f i les aconfzjara^Ae antes dexaran ta 
arraigados j crecidos <vmos3que querie-
dolos quitar ¡mofirar que no podémosle 
ro ellos hicieron por cierto fk oficio 9 como 
querría que los otros Jkíagifirados cum-
plieffen con los fuyos. Ta por mi honra 
no puedo callar 3 ni tampoco fe lo que de-
bo deZiir> porque no foy Edtlt Pretor, ni 
Confuí: otras cofas mayores, j mas altas 
fe requieren del Principe : j realmente, 
i que afi como cada vno alcanza la gloria 
de fus buenas obras; afíi le imputan Us 
faltáis de todos a vno folo, Pero que es lo 
que primero hg de prohibir ¿y procutar re 
du^ir a la eoHumbre antigua? los infini-
tos efpácios de l^s caferías? el numero, J 
¿Vz diverfdad de losefcla-v :-s?la cantidad 
de plata yy oro? los bronces ad nrablesy 
pinturasmilagrof'is} los -v:flUos, afi de 
hombres 
y^hresrfomo de mugeres^jaquella* ¡o-
ydS, J adornos proprios de mugeres , por 
lis qmles fe lleban nuesiros dineros age 
tes eHraña*,y.enemigas? N o ignoro^que 
m los íornbites,y corrillos fe habla de fio, 
j fe fíderemedio;pero f i otro ordenare la 
ley,y eftableciere las penas > aquellos que 
aora fe quejan , gritarán, que arruinan 
la Ciudad s y que quieren defíruir a to-
dos los Ciudadanos ihflresy que ningu-
no fe halla libre de culpa, T como las en-
fermedades del cuerpo, qu e fe han arrai-
gado con el tiempo ¡no pueden fer curadas 
fino con medicamentos fuertes', afti elani 
mosque nofolammte eña corrompido, f i -
no corrompe a los otros enfermos y abra-
fado no fe puede reprimir y curar con re-
medios que no fean a medida dé los ma-
les que padece, "Tantas leyes inventadas 
por los Antiguos Jantas hechas por el di-
vino Augéíi&dás unas con el olvido Jas 
otras [que aun es peor ) con el menofpre-
cto caufaron mayores tejimientos y de 
roinisTeí!:c5?atcjii 
• focaiinarunr propria? 
I quis lapidum cania pe 
j cunlaenoílí-ís ad extcr 
j nas5aut hoíHlcs gentes 
transferuatur? nec ig-
I norarein convivíjíjác 
1 circulis incuí"iriiíta)t?c 
> moclumpoíci. Sed íi 
quis iegetn ranciat,poc 
ñas indicar : ijdem i l i i 
ciuitatem vcrti.fplen-
didifsimo cuique exi-
tui parare , neminem 
enminisexpertem cía 
mitabunt. At qui nc 
curporis quidem mor 
bos ve; eres, ¿fe diu auc 
tos,niri perdura)& af-
pera coerceas/corrup-
tus (iraul, corrup-
tor írger, efflagrans a-
nimus,haiid leuionb9 
remedijs reftringedus 
cft, quámlibidinibus 
ar leívit.Tot á maiori-
bos repertx? leges, tot 
quasD. Auguftus tu -
lle : illas obifuione, hse 
fquodflagitiofíüseíl:) 
contemptu abolitas íc 
curiorcm luxum fvCC 
re : nam íi veiis quod 
nondum vetítwm eíl: 
timeas nc vercre ; fi 
prohibirá impune t rá f 
cencleris , r.cque me-
tas vki-a3ncque pador 
— — 
efl:. Curergo olimpar 
cimonia pollcbat?qua; 
fíbi quiique modera-
batur:qua vnius vrbis 
cives eramus, ne irrita 
menta quídem cdem 
intra Italíam dominan 
tibusrextrcfnis v idor i -
jsalíena,cÍLiilibus3etiá 
noftra corifumere did» 
cimus.Quantulum ii -
tud eíl-, de qiio Ediles-
ad m o n c n t ? q u ám ñ c | 
tera refpiGias , in levi 
habcndum? At Hcrcü 
le ncrao refert , quon 
Italia externa; opis in 
diget : quod vita po-
puli Romani per in -
certa, & tempeftatum 
quotidic volvitur, ac 
nih provinciarum Ctv 
fSé'i&í (iominis3& fer-
vitijs, & agris, noftra 
nos rcilicec nemora, 
noftraque villa tueba-
turf HácP.C.ruftinet 
Pri nceps •• h x c omiiTa 
funditus Remp. tra-
het.reliquisintra ani-
m u m medcndum cft, 
nos pudor jpaupercs, 
neceísicas, diuitesía-
tietas iñ meiiusmores. 
Aut í iquisex Magif-
tratibus tantam induf 
triam , ac ícverharem 
Polhcetur, vt ireobia 
jordmes.Porque quando v^no quiere lo q 
tío fe Je ha defendido, teme que no je le 
prohtkd: perofi vna <vez¿paj]aJinc^jiigo 
por las cofas prohibidasni úeneja mas 
mié do m <verguen%a. Vor que florecía en 
los íiempas^mtíguos la templanza? porq 
cada njnafe moderaba a ft mifmo:porque 
eramos Ciudadanos de ¿v/m. mifmaCm-
dad^y no avia tantos inf entibos , quan. 
do jólo eramos jeñores de Italia. Con las 
citorias eflrangeras nos enfenamos a con 
furmr los bienes ágenos y con las guerras 
civiles también losproprios.G^uepoca co 
fa cs ejío de que nos advierte los Ediles} 
j de que poca ef'im ación ,y reparo3refpeto 
délas demás del bien publico . guando 
(por Hércules^que ninguno repara, qw 
Italia tiene necefsidad de las ajudas de 
los eflrangeros , j que la vida del pueblo 
Romano fe v é cada día expuefía ,J 
11regada a los peligres del mar3 y a las te~ 
peñades:j que ft las riquezas de las F?0 
viñetas no jtijlentajjen los jenores > efd^' 
I ' yüSj 
cvosy campos, malnos defenderían nuef 
tros bofques y eaferias. Efees (Padres 
Con[criptos)elcuidado del Principe3que 
a no tener lo o fe perdería totalmente U 
República, Las demás cofas es menefter, 
que je curen del animo adentro , que 
A nofatros nos haga, mejores la ver-
fftienfa'.a los pobres la necefsidad^y a los 
ricos la abundancia, O ft alguno de los 
Magiñrados fe halla con animo para co 
fu indufíria j'feveridad reparar tales in 
convementesijo le alabo, j confiejfo3 que 
me alivia de parte de mis trabajos: mas 
ft quieren acufar los vicios,j defpues que 
dejfo hubieren alcanzado la gloria,echar 
me acuejlas a mi el odioyj la enemijladt 
Creedme Padres Confcriptos, que tam-
poco dejfeo eflar en dejgraciz de nadie : j 
aunque algunas vez^ es fufro cofas muy 
pefadas, e inj ufas por la República, con 
vaz^ on os pido aora , que no me ocupéis 
con las que fon tan vanas, tan fm reme-
dio , j tan fm provecho para vofotros , j 
C •ira 
quent j Iiunc & lauáo, 
¿¿cxoaerari laborum 
meorü partera fateor. 
Sinaccufare vitiavo-
lunt, dein cu ir. gloria 
eiusrei adepti funtí i-
multates raciunt : ac 
mihi relinqunt. Credi 
te P.C.me quoqucn5 
eíTe offtniionura avi-
(iú j quas cúm graves, 
& plcmmcjue iniquas 
pro Repub.fufcipiara, 
inanes,& irritas ñeque 
mihi,aiit vobis vfui fu 
turas iuredeprecor. 
Audi is Cefaris ]irte-
rís, reroif fa M d i 1 i bu s ca 
11 s c u ra, i a JÉ U i c^mcuix 
Suctonius,,c.34. 
J u l . L i ; í ! d. i ib . j . ana , 
Tacid .num.io^, , 
Cornel.TaciL.d.lib.3. 
ann. 
Cogitarent ip/t quotia 
fefttZidarum ñUqui ar 
fus obíe¿7ar¿t 
para m . Lsida la reíputña dd Cefar,queda-
i ron los Ediles Ubres dce,U C í i a í a i o . T Sue-
I tonio dize , que íulo i c Ies encargo 
no coíiíinticíL-a j | | cafcis de gula, j ha-
zer p a í l e i e s j empanadas: pero lo:; de-
más gaftós, y los Je veílidos^v adornos 
exceíivos de aiugcres.y hombres?no té 
l o íe quedaron como ie ellavaa5 lia o íe 
foeroo aumentando por eípacio de cic 
años, fin que otro que el. tiempo los pu 
diefle reduzir^ni moderar.Porque cnel 
apetito humano^provocado de la abü-
dancia 5 füla, la ley de fu contraria (que 
es ia neceísidad J vemos poder oía para 
executaren el reformaciones. 
Ello rnifaio juzgó otra vez Tiberio, 
que moviendo H queíiion^ii convenia, 
-nie los Virreyes,yGovernadores llevaf 
(éñ con ligo fus mogeresalas Provin-
cias : Severo Cecina perfaadía,que ooj 
porque las haziá cudicioías, y avarien-
tas ios gaítos grandes de los veftidos, y 
adornos,con que ellos eran tranígreíTo 
res de la ley Iul¡ayy ellas de las leyes Op-
^/^aquella^qprohíbia los cohechos, y 
eftas el gaílo viciólo de diverfidad de 
vefti-
10 
veflidos3y colores, A cuyo fentir fe opu 
fo con mayor eloqucncia Valerio Me-
fa lino, llevándole los pareceres de to-
dosjporque el buen Governador mode 
ra ría los defeélos de fu muger , y de fu 
cafa^íin que el Senado.,ni el Principe fe 
ocupaífe en effo : y el malo lo ícría no 
menos;yendo foltero, y fin muger pro-
pria a las Prouincias.Razo q agradó ta-
to al Emperador.cj reprehedio a losPa-
dres^porqle davan cuenta de cuidados 
tan cafe ros} que cada vuo los ha de re-
mediar en fu cafa , folo con la pena de 
fer notado en las agenas. Coníideracio i 
tan experimentada de nofer vtii, ni po 
de roí o otro remedio, que derogó.yab-
rogolas leyes Oppias^ y efeólo que íe ve-
rá en todas las que deíle genero fe qui-
sieren promulgar. 
En efto^y en la refpueíla de Tiberio 
tan llena de toda la razón de cííado(de 
que necefsita tan grande Monarchia) 
pudiera avef advertido Carran^a^para 
uo arrojarfe a dezir , que veia en comü 
olvido el bien publico., porque no íe re 
parava > ni reparavan las faldas de las 
tüjfy legéas confine- \ 
Num craó emtíes cceli-. ^ i 
bes íntegros} flacuijfe i 
ciuondam epfias leges ] 
fie temfonbus Rsip.pef-
tHlaiihus^remiptm *li 1 
cjHidpoHea, gr mitiga-
tptm^ma expediefít frfí 
¡rra neñra ignaviam , 
dlis adv6cfila transfer 
r¿;nat^ v i r i in i'o culpa 
jtfoemlna moáum exee 
dat. 
E t proximi SenMUS di: 
Tiberim per Uñeras ca 
ftigAtis ohltque?Mrihm 
qtiod euntict curarum 
ad Frhictpem rsijceñu 
C i mu-
muge res tan anchas, tan pompo fásico 
mo el dize)y que traen ílys?o ticte paU 
mos de ruedo?mas que aora ocho años, 
y co nuevo adorno, o traje de enaguas, 
guardainfantes,y verdugados.Que co-
ía(como dixo el Cefar , aun eftando en 
paz)tan vana,ytaa bajaban indigna de 
el reparo del Principe , y tan age na de 
fus oídos? Que íeráde los de V . M . C a -
tholica ocupado fiempre 5 y mas aora 
eo tan altas, y tan foberanas , y ocultas 
materias de eílado ? mas que quantos 
Reyes , ni Monarcas ha ávido en el 
mundo,con exerc tos numerofos,y pre 
venciones por tierra^y diverfas, y coílo 
íiísimas armadas por ios mares,para la 
defenía de los Reynos, Imperios, y Se-
ñoríos, que en las quatro partes del Or 
b e, E u r o p a, A í s i a 5 A fri c a, y America tie-
ne V . M . y haze,que pura, y inviolable-
mente fe guarde la Fe Catholica de íe-
fu Clir i í to nudrro Redentor , y Señor, 
con invencible defvelo, y vigilante cui-
da do,fm ayuda de nndie^intes ayudan-
do a vn remoto y y vi i ico amigo reíif 
tiendo a todos los ^odetofos J'e la ti 
•a i 
^Tmúíos^enemigosjaqael los ya aver 
cron^ados j eftos vencidos. 
Quiero aora conced er!e , cjue í m e f f t 
materia digna del reparo del Principe: 
con que confidere primero , íi es de lo 
que íe de ve caftigar fe vera, y publica-
nicnte^o permitir,y difsimular:porque 
vna de las partes cíTcndales de la ley, y 
govierno civil es el permitir: y con efta 
advertencia creo fe le íoífegará el ani-
mo a Carranca, y ít- le quitará el eferu-
pulo,y ínílancia de lu coaciencia('quan 
do le tocara por algún titulo ) y por el 
de Letrado le perfuadirája que no es ol 
vido con u (1.7 o al ta, y profunda pro vi-
decía de ia razo del govierno político. 
Y no íera meneiler para efta perfua-
fion mas emdidor^ ni razones,que las 
que alega d ló cente Caílellano en 
fu Gov . fírodi r Ciit iuiaüo ^ tomando 
niocivo de mernoiable hazaña de 
^aáb , YÍWÚCYJ publica de Gericó , que 
nH recio ía alai lU eí Spiritucie Dios^y 
N fedtt-pilsiító piu;a;.i do los Santos , y q 
(! 1 ¡Ha tomáñvn ocafion para bolver por 
[^hoara de todas. 
Dize 
Lfjris virtus hde e& im 
p'rraretverare.pcrmitte 
re^anire j . j . f . de leg, 
aliud enim éfl prdctpe-
re>Almdpcrn, tmre3c. 
Márquez. hb.z.c.B. §. 
fefíte z . c j . & S . 
D. Hter. in -prel. fttp» 
Soph. 
D . Paulus ad H&b. 11. 
DJacoh.z* 
D.IÍieron.ad l.Coffw 
inMar th .c . i . 
Iudihh.8.32 
Rtctiie erg* ^ñuUihm 
Dize pues Márquez , aprendiendo 
lo de San Gerónimo , que con miHerío 
grande en el Arbol déla Genealogía huma-
na, y linage de lefu Chrifto nueTiro Reden-
tor ? exceptuando la Inmaculada ,y Sacra-
tifsma Virgen nuejlra Señora , no fe ha^ e 
mención fino es de Raab y Tamdr y y Be r-
jahe , mugeres reprehendidas de Imanas, 
pudiendo referir 3y nombrar a Sarra, y Rebe-
ca, j? otras inculpables ¡y [antas abuelas de fu 
Magefad diuina^ porque lo d¿3b afsi lafahidn 
ria del Spintu Santo 9para quitar .al mundo 
el afeo délas flaqueras y enfenar^ que quien Ipt 
nía a remediar pecadores, ios yema a honrar 
también ¡naciendo dellos^ y tomando de fu cajia 
la carne,que leyantofobrs las Eñrellas. De J 
puede inferir el Gobernador Chriíiiano fu 
t-um de las partes principales del gobierno.} es 
faber permitir,y que pierde timpo^y trabaja 
en Daño el que fe promete no dexar nada por 
remediar 1 eleve parecerfe ai buen padre 
de íiimilias^que no ha de fer curiofo io-
veítigador de todo^omo el marido de 
ludic , fino bolver de industria la cabe-
f a^paráque íín perderle el refpeto^pus 
dan refpirar los fubditos.y cria dos ^ ££2 
n 
cj? fzptcíitia , (fr gloriA 
parva, & ¿id tcwptís 
t o f fo rtnn a h b e ra t yes -
na,mctu nemini-.Q^a~ 
m le pedia a Dios el Sato !ob,y hazer-1 RlU.ll 2 TÓ< 
feaUancadizo , y como d<ffentcnditlo Ecclef. io.i .Pm/i /r^ 
de algunas clefordeneSj y deípcrdicios, 
como mandara Boóz a fus íegadores, 
c¡ue eiraes la ignorancia, que alábala' 
fuma Sabiduría ; porque obra mas el j 
jniedo, de aue nadie íe efcapa , que ía i Q^t/tnfixambis 
pená,de aue' muchos fe libranjy no pu- "'!S ^ ' ^ 0 % 
diciulofe eXCCütar COI! creólo en todos! ndvit. Ideó nunqHam 
Jos tiáíoreílores,ni queda deípues mié- ' ^ U u - n d l fi* é t m m 
, & ' 1 c . 1 i latentibm. 
do, DI vergüenza: y a í s i e s prudencia, Comd.Tac.fupra. 
grande (como ciixo Tiberio) no llegar 
6 d: fcubrir la flaqueza del poder, lino 
diísimulcr muchas coías, como eníeña 
¡a boca «e oro Chryfofla.ncdizicndo: l ^ & ^ t * * 
.Permit\nuj'- h vue no (¿ujier¿irnos perdonar, I ttmvsquodmientes m~ 
pero m podemos co frenas humanas refrenar I f!!£'mHS> Vff maU* 
det. tocio les aperaos, y m¿ías inclinaciones de , flennm cohibiré r ^ ^ f 
ios hombre. . Y aísi pe rmitirf como enden 
de VipiariO)lo íi>ilmo es, que remitir, y 
perdonar. 
royo quiero fuponerle mas 5 que 
fücíle cita iiiateiiii de los trajes,y ador 
^os,enaguas, guardaiüíáteSjy verduga 
^os, digna, no de permitir, oi diísimu-
l^r, lino de que fe prombkííe con íeve-
I.3 .íf.de publicis iudic 
ra 
í t h ohliviene,h&c[qíiod 
fíagitio ftiis etycontemp 
tu aholitú fecuriorem 
Ifixumfecére, 
Tacit.fuprá* 
Credite P. C . ms queej; 
non efe ojfenponx ávi~ 
S/tpe Apudfe penjitater 
an coerceritam frofaf 
f& libiJines fojfent: an 
coercitio,plHS damni m 
Rep.ferret. Qna mde~ 
corüm adtrettaretfuod 
non obtir,erett4r,velre~ 
teníum ígn(tvhim,& in 
famtam virorum Ulttf-
triar» pefeeret. 
I 
ra pena de ley, y fe caíligaíle con rigor] 
Dígame, como fe havia de executar ef, 
ta ley, y efta pena? ficndo lo primero 
fe ha de confiderar en decretar, y pro-
mulgar leyes, para que no fea ilulorias, 
y con el menoíprecio caufen deferedi-
to al Legislador,yaumento a lo mifnio 
que fe prohibe. Si los luezes mayores. 
Alcaldes de Corte , Governadores 3 y 
Corregidores la avian de executanan-
tes (juzgojfe fugetarian al cargo de vi-
íita,repreheníion,o reíidencia, quefer 
grofferos.y defeortefes verdugos délas 
muge res j o exponerfe al odio,y enemif 
tad en cofa tan de lo vivo de la repLita-
ción,yhonra de todos los Ciudadanos, 
vnidos, y enlajados vnos coa otros, ya 
con fangre,ya co afinidad, ya co amor; 
que es lo que penfó Tyberio muchas 
vezes (cuyo difeurfo voy gioíTádoX-que 
iadececia.' decretar lo q no fe executaf 
ferpero que defacierto.'executar lo que 
caufafe infamia y ignominia a todos.'V 
íi losexecutores fueífen alguaziles, f 
corchetes : que infultos , que deforde-
nes! íi en el la grado refugio de fus ca-
H 
fas: que inquietudes, que alborotos/ íi 
en las calles; que dilToluciones, y defo-
neíHdades fe verian en la execucion de 
la tal ley/ Con que es cierto^que los q 
antes en publicólo en fecreto^la aplau 
dian^y pedían reformac¡on5niurmuran 
do de las que traía tantas, y tan anchas 
faldas j viedo deípues la juílicia por fus 
cafas, darían vozes,y gritos, clamando 
al cielo,que les quitavan la honra,y re-
putación a elIos,y a fus mugeres,hijas, 
y parientas j y el luftre, y eílimacion, y 
veneración a todos los nobles, y princi 
pales de E^fega. Que dirían? viendo a 
los denuncia^res eícudriñar , y a los 
executores avOTg.uar las faldas anchas , 
los retretes, y puertas angoftas, q oca-
íionan tantos aGíiaques,y notas contra 
aiadres,iújas,y criadasCcom o dize Car 
ran^a) con tan grofferas , y maliciofas 
palabras,que fuera indecencia a mi pin 
ma el referirlas.Q£e feria?mirar el ma-
ndo a la muger , y el padre a la hija , íi 
antes con buena., y fencilla fé veílidas, 
y adornadas,aumentandó fu afedro caf 
tOjy piaro^ya diíminuyendole co eferu-
D pulo 
N e c ignoro in convi-
v i j s , & c t r c u l i s incufa-
Y i i F i a , & modmn pofci: 
fedjl quis legem fanciat 
pcenas indicat.jjdcm i !~ 
l i ctvitatem ver t i l l e n 
didtf i m o cHtife e xitium 
farare,nemtnem cr imi 
nis expertem c lami ta -
bunt* 
Cjrran.inpro. & .^5. 
Corncl. Tacit. lib. 3. 
ann. Cttm emnts do-
mus delntomm mter-
yretatiomhus fubvtrtc-
tetur^tjfe antehár flagi 
tijs ita nunc hgilms la~ 
htTtibatur» 
Suct. in Ncronc c.32. 
E t cum ttiterdtxiffet v -
fum a methífími,& ty~ 
rij colorís, fHmmiitjfet-
qm ñftndmarum din 
paacuUs vncias vende-
ret, praclujit cuflos m~ 
goci(itores>&c. 
Alcx. ab Aiex, l ib. 
dicr.c.18» 
palo , y recelo de que eítavau trzaaoas 
con vna ley publica, publicadas por\u 
viaoas, y de ion citas. Reíultaria lo que 
dize Cornelio Táci to de la execucion 
de la ley Papia5que con los acufadorts¡y de 
mmmdorts todas las cafas yy familias fe def 
fruían,y era mayor el eHrago que entornesft 
padecía con las ley es ¡que el daño que antes can 
faltan los Di ció s. 
Buen exeplo es de efto ^ y del cafo el 
que refiere Suetonio Tranquilo de Ne 
ron, que para hazer, y ocaíionar cruel-
dades , prohibió a las mugeres en fus 
veftidos^y adornos dos coIores,que de-
vian de apetecer 3 y vlar mucho, el car-
me íi, y el inorado de violeta^yvn dia de 
ferias fu pufo quien vendiefle algo de 
aquellos colores^con que coloreo fu fu 
ria^y maldad, para prender.como pre-
dio a todos los raercaderes^y comercia 
tes de aquella feria:/ viendo á vna ma-
trona con purpura^embió fus executo-
res.que la defnudaron.añadiendo ellos 
íiempre aun mas al rigor de qnien los 
I embiava . O que de Nerones execa-
coreshuvierá / a quienes la luxuria, f 
ava-
I 
1.4 
avaricia, e l io terés , y apetito desbo-
cadamente dcfpcñáran , roto no íblo 
el freno del miedey de la vergueta na-
tural del delito^ fino trocado ea eípiie-
la^ya§otedelaley. 
Con la ponderación defta verdad, y 
expericncia,los generofos^ prudentes 
Tribunos de la plebe y M . Fundanio, y 
L.Valerio^y la inftancia de Caton^ue 
dixo jF//í) es poner frenos a la impotente natu 
raleza y al indemito animal- hizieron, q el 
pueblo abrogaffe, y derogaffe del todo 
la ley Oppia , q prohibía el ponerfe las 
nuigeres veftidos de colores ^ y el traer 
mas de media on^a de oro en joyas,y el 
andar en coche , o litera r q poco antes 
el año de I D X I . d é l a fundación 
de Roma , avia rogado , y promul-
gada C . Oppio Tribuno de la plebe, 
nías de trezientos años primero que 
Nerón: que íi a efle Emperador le mo-
vió fu cruel dada d a prohibir a otros lo 
colorado, y purpura, por reíervar para 
fi vn mar de grana (que en el adagio es 
de fangre,y mover grandes tumultos,y 
defdichas) a aquel Tribuno lo cegó lu 
D 2 hipo-
Rofin.lib.S.c.Tj; 
Álex.ab Alex.fupiá. 
Germenatns ui Rapfo 
dia,c.2i.pag-2.22» 
Liviuslib.34. 
Tyria marid excitare 
eFl ingi'nta tumultus cv 
moveré, 
Erafw.inAdag. 
Rofímislib.8.c.i3' 
Piin.lib.35.c.i7» 
Valer.Max.lib.cj.tít.i 
de abrogatione legis 
oppix,ibi;Sí animi mu 
liebrts ap par anís intHe-
ri potuijjentrfmhHs quo 
tidie aliquid novitatis 
futnptmjtus adiecix cft, 
a in ipfo tntroitn ruen-
I ti luxurtA obftttijfent. 
E t i b i : Multeris inhe-
ci l l i ras 3 &graviorum 
operú nefata affcciatie. 
fídeHriofiorcrii futcttl-
t u m hortatnr covcrte-
re* 
• hipocreíia.y avaricia;calidades tan cí-
trarias a lo biieno , corno enemigas de 
lo generólo,)7 político. 
Defpues de eílo,el año de I D X X X I I I . 
de Roma, Cecilio Metelo; Tribuno de 
la plebe, propufo otra ley liamadaipor 
el 6Va///í;que proliibia las guarniciones 
y bordados^.y collofas hechuras en los 
vertidos; pero demas5de que le achaca-
ron,que no avia hdo ligitimamente ro-
gada, porq la di ero a! pueblo los Céfo-
res j a quien no tocava : fe abrogó lue-
go, quebrantándola el miímo hecho5y 
inobediencia de todos. Porque querer 
impedir el Ímpetu del humano apeti-
to, querer eftorvar lo vfado, y introdu-
cido deíde el principio del mundo, es 
querer trocar,ytrabucar la naturaleza, 
a que no ha bailado la rifa del rico De-
mocrito^parecicndole todo necedad,/ 
locura:oi el l¡anto del hydropicoHera-
clito,pareciendole todo miferias, y deí 
dichas:ni la perfuafion de los Eítoicos, 
parccicndoles todo vicio,y torpeza. V 
afsi(como dize Márquez)^/ Gobernador 
que prejunnere de llegar las cofas por el ca^j 
probad 
_ 
probará las fuercas en la piedra de Sififoyfor 
cejará contra el agua, que ha de falirpor los 
ojos de la puente. 
Viendo en las mugeres efteafeélo 
tan intenfo , y ta infeparable de fu mif-
ma naturaleza^como en vna dicción lo 
vne, y íignifica el Griego, llamándolas 
Philocoímon^linage eftudiofo anhela-
dor del ornato, y de las galas i o (como 
mas lo encarece fan Gerónimo) que fe 
arde, y enloqueze por ellas j y viendo q 
fe les haria trifte,y aborrecible la cafti-
dad, y recogimiento, fino fe les conce-
dieíTe el entretenerfe , y divertirle ador 
nádofe co galas, viftiedofe co adornos, 
qes lo q tanto apetece.determinaro los 
Romanos(como refiereValerioMax.)q 
afu alvedrio^yal defus maridos vfaífé de 
todo el oro,purpura,y vellidos q quifief 
íen co el cuidado!o trage,ymodo q mas 
bien les parecicífe fe hermofeaíTen , fe 
viftieíTen, tocaírcn?y prendieífen. Y n i 
era vicio^ni ocaíion entonces(dize V a -
Ierio)y fan Gerooiaio lo acredita, enfe-
ñando a Gaudencio a que dexaífe , que 
^adonzelia Pacatula fe adornaííe,porq 
mu-
Márquez,lib.2.cap.8. 
D.Hiero.adDeraetria 
dede virg.ferv. 
Adcorporis ornñtuycul 
tUMíj^  arderé¡ac fnfank 
refindiñ matr onñrhmi 
VaIer3Max. I ib .2 .c . i , 
Caterum, vt non trtftis 
earum, & h ó r r i d a p u d t 
cit ia^fcdhoneño c o m i -
tafts genere temperata 
ejfet mdulgentthHS m a - ' 
ritis,(¿r auro ahpmdan-
t í , & mu l t a purpura T~ 
fafii-nt, & q u o f o r m a m ' 
\fnam cocinniorcm e f f i -
Í
l cerent.fumtva cum d i l j 
gentin capillos c i ñ e n 
tuncfíiccejforcs atimo-
Ynm matYimwiorum 
0 culi mcttiebdntur yfed 
pariter & videre[anc-
l é y & confpici mutpio 
pudore ctiJiodiebAntur. 
D.Hieron.ad Gauden 
t íum: Multas mfgms 
pud:citU(qíeamvjs nnl-
i i virortím)fiht vids-
mm hbenter ornari. 
Corn.Taci.lib.a.ann. 
I . I . & 2.C.de veftibus 
holoberis. 
7\7> [erica veflis viras 
ftzdaret. luft.Lip.dic. 
l ib. i .Tacit . 
Proper. l ib. 2. Eleg. 
Nec Jtcjua. Arabia l a -
cet hombjce yuella, 
luvenal: H&[mt¡ C¡UA 
tenuifodam tn cyclade, 
quaram 
delicias,^ pannicHlns 
bombycinm vrie, 
Marcial.Epigram. Fce 
vnimvtm Incet[npsr bo* 
bycma c orpus. 
Calcults innitidajic n» 
1 meratur acjua. 
' Vlpian.l.veftis35.i.fF. 
de auro leg. 
Paul. i . íent. t i t .devfu 
fmd.^.legata. 
Virgil.z.Gcorg. 
y'Ührtfa vt folijs de-
peflanttenMiA Seres. 
muchas (dize) deiníígne caílidad ve-
mos , que aunque no fe adornen , para 
que alguno las vea^guftan^fe entretie 
nen eu folo veftiríe bien , y adornarfe 
para fi, por fu mifma inclinación natu-
ral. 
Porefta razón los Emperadores Va 
lentiniano3Valente,y Graciano^heo-
doho>Arcadioíy Honorio, imitando el 
decreto, que en tiempo de Tiberio dio 
el Senado de Roma, aunque prohibie-
ron a los hombres el vertirle de telas 
de oro entretextdo,de oro ri^o 5 broca-
do , y feda ( o ya fucíTe de la que de 
fus entrañas hilan , y vomitan los guía-
nos Necidalos,o Bombiles (como dize 
Propercio, luvenal, y Marcial) o ya de 
la que en las Indias (como diftinguiero 
los I . C.Domicio Vlpiano, y lulio Pau-
lojde ojas de arboles , con el viento, y 
agua peinan los Seros : de que fe hazi^ 
también velillos traofparentes (como 
j fe colige de Virgilio, y Séneca el Tragi 
co ; y lo notan ían Baiilio , fan Affibro-
fio, Clemente Alexandrino , Procopí0 
CeíTari en fe, A m miaño, Marcelino, 
i 6 
imis^y. Julio Solioo^ y otrosJexceptua 
fon;y priuilcgiaron las mugeres^como 
natural.y legítimamente lo eftán^le to 
das las leyes generales , que contra los 
trages, veftidos , y adornos fe efbtuye-
reo^ y promulgaren. Antes dizc Baldo, 
y MarianOjSocinOjy Ies figuea muchos 
interpretes de vno3y otro derecho^uc 
el eftatuto 5 y pregmatíca, o ley, que a 
Jasímugeres prohibiere el adornarfe 
con veftidos^ galas, es irracional que 
carece de razón:como fe prueba de to-
das las queemos dicho : y porque íi fe 
les líiipidieíTe efte afedo, en que fe en-
tretienen , fe defenfrenarian en otros 
peores^ y aísi por fer tan natural, y tan 
proprio eíle divertimiento en ellas (co 
mo dize fan Chrifoflomo) fe lo permi-
te ei Apoftolry porquefeomo dixo Va- , 
lerio Tribuno de la plebefy refiere T i - i 
to Lmo)ias galas?y ornatos fo las infig | 
ttias de muger; y ei lurifconfulto Pom-
ponio dixo^que eran la guarda conque 
fe defiende:y aísi,que no ay gaíl'o en ef 
, que fea íuperfluo, ni demaíiado : y 
porque refuita del el efeóto de la vene- ; 
I Scncca Trag^diogra-
phusin Hyppolito:^^ 
mvvetefamfiU ptírpw 
ra,atq-y auro ¡Unas 
vefies: preculjit muri» 
cis tyrij rubor, 
cjHdi filarimis vlturJSt 
res legunt, 
Et ín Hercule: 
Nec Meonia dijimgmt 
acu, 
qH£ pleheisfitbdita EIH 
ris. 
legitEhís IJAC arhorihus 
D.Bafil.inHexem.có-
grefS. I>. Ambror.iu 
iiexem.tit . j- .capj. 
Alexan. lib.a.cap. io# 
Procop.Ccf.lib.i.bel-
l i Períici. 
Ammian. Marcel. l i b , 
si.Paufan.Iib.ó. in fi. 
I . Soiinus in Polyhif-
torccap.jS. 
Plin.libjé.cap.iy. 
Bald.in l.quod non ra 
tione,fF.de legi'o.Soci. 
in c.venios, col.12. de 
accufat.Guiller.Bcne. 
ín c.Rain.verbo ctúda 
Cafan, in catal. glof, 
mupdi.z. p. confi. 32. 
pertotam,&coníi .37. 
Capola \ de íervit. aq. 
col.pen.ívebuf.i.tOT». 
Bobadill.lib.2.cap.i7 
nu.t%8. 
D. Chryfoft.in epift 
ad Epl1er.ferra.13. 
D. Paul. i . ad Corínt. 
cap,i. 
Ipfa natura docctvos, 
quod vtr quidcmjico-
manmriñt , ignominia 
efi illi;mulier veroft ca \ 
mam nutriat, gloría eft 1 
Valer.apudTir.Liviú. j 
Munditia ornatm , & \ 
culmsfoemmarüjnjig- j 
nía fnnt his gaudent? 
ér gloriantMrihb.T,^' 
Pompo, in l , íed h,$.8 
ff.de donation. inter. 
ihi\Sedfi iwpenfas quas 
faceret mulicr, quo ho~ 
niflius fe tHtrtiur3con~. 
tra efi. 
EcdcÍLcap.*?. Tri omni 
tempere veílimeta Jint 
candida. 
VA lohx&y^Q-Sfecio^ 
fts tndmm efl vcfiibus. •< 
Bald. in Rub. de vita, 
& honeft.cler.Specul. 
tit.de advócate, §' fe-
Horner.lib.é.OciiíTe^-
Qmffe homini ex ifiis 
ftirgn bona fama , de~ 
CM¡%} E t ib i . 
ylvte videbatnr fpecie 
foedípitnHS ejjfe. 
NuncVivis fimilis mag 
*HS , qaos pafcitOIym-
pus. 
racion5refpeto, y eftimación tanimp^. 
tante3aun parala YÍrtud3comoaconfe-
ja el Sabio, y la pondera Speculador,y 
Baldo^y H omero lo dixo, hablando de 
los hermofos veílidos de Minerva, y 
quan diferente le pareció Vlifes a Ñau 
íica mal veftido.o bie adornadojlo vno 
cauia nienofprecio > 10 otro veneración 
y afsi lo íiñtiq elConíulto;yP! itarco de 
lo que le íucedio á Argcíilao con ctRiejí 
de los Egypcios. 
Eílas fueron las razones que movie-
ron a los lurirconíultüs a que eftendief 
fen^eomo en cofa favorable, la intelige 
cia de ios veílidos,y adornos,y losher-
manaílen vnos con otrosjdefuerte,que 
en el legado, o manda de veftidos fe co 
preliendieíTen los bordados , y guarni-
ciones^ en la de adornos,como colla-
res,arracadasvy manillas, fe entendief-
fen tambié las.bandas, las rofas,el m^" 
ño , y la coronilla,que aunque cubren, 
adornan,yhermofean.Pues fiendo efto 
loqlasdecifionesdeD. Vlpiaoo^ p& 
Paulo expreíTamente dizen: las induce 
Carranca,para probar,que es feo,yJej 
pro-
1/ 
proporciona do el cubrirle las carnes 
con mas adorno que convnosve íH-
dos de botarga, que ajuften al cuer-
po.^ qne cu¿dadofamente(dize en el §. j . 
de fu defproporcion, y fealdad)4^«-
dw la antigüe dad^ que filamente fuefabido-
ra del reparo nectjjario al cuerpo humano, 
por medw del ceñido y no atiendo alcanzar-
do yni llegado a imaginar^ue delpudiejfe re 
faltar ornato ¡corno ypQ^ y otro bienfe colige \ 
de dos leyes de los lurifconfultos Domicio 
j njlpianoy lulio Paulo-, y las cica al mar-
I gen^ fon lás mifmas que tengo refe-
ridas : con que me concederá el que 
lo entendiere , que no fe ha vifto en 
nueftra luri fprudencia,tan fea^y def-
proporcionada alegación j porque lo 
vno , es muy niña la antigüedad de 
mil y dozientos años , que ha que ef-
crivicron eftos Confultos , para qua-
tro mil^y mas años^que ha que las ge 
tes fe puíieron,y vfaron, no folo,vefti 
dos del reparo humano/ino galas de 
ornato,y parecer viílofo5y licitajyfan 
tamentc , como Rebeca, y otras(que 
delpues diremos):lo otro, porque en 
E tiem 
\ I 
• L.veftem fordidam.ff. 
deiniurijs. Barbat. in 
c.ciiaiM.deconftic. 
Plutarc. in vita Argeíi 
lai. 
Vlpianus in l.iieftis,ff. 
de aur.& argJegat.^c/ 
Í/J, an vefíimenta le gen 
tur.nihil refert. Et ibi; 
StoU pallÍA3tunic¿,ca'' 
pitia, zona, mitra, quA 
magis cfi.pitis tegendi, 
quam orriadi caftfafmt 
compárxiaj&ei 
Paulus in l . quamuis, 
2é.fF.eodem , de auro 
\eg.ihi;Simíliter orna" 
mentorum ejfe confiat, 
qmhfis vti mulleres ve-
n u ñ a t i s ^ ornatm eatt 
fa coeperunt^neij; refert 
j í quídam eorum alium 
quoéfó vf'Am ^Yá,hT(int, j i 
cmi mitr&,&' anadema 
ta:quamvis et'tam cor-
pus tegantyanten orna-
mentorum non vesli* 
Genef.cap.24* 
d.l.vcftis.cU.quaiTms 
cum l.argiimento,&íi¡ 
milibus, fF.de ^uro le-
gato. 
VIpian. i n l . argumen 
ío 2<¡.fF.de auro icg.§. 
2.ibij^r»íí" margarita-
rumittm fihnU ornA-
mentorum mtgis quam 
vtjlnfunt» 
Pompón, in .1. 29- ír 
argento, 2 1 . r . íf, de 
auroleg.ibi; Fngentts 
lejraris > non tantam ea 
Ugata vidcntnr, q m b u i 
vnvwtHrvolHptAtts CAH 
f á f í d & valettidífiis. 
ídem Poanpon, in .1. 
Qn,íntusMaíius4n ti-
ff.deann.lcg ibj, 5/ ¡-JO 
ad t u rperft c wf . m fe rn 
turad effkíinm peraü-
P¿pin.inl.Sero. 10. ^ 
1.ff.de annuis leg. 
\ 
t empo á t ios íuníconíuitos7ya efía^¿ 
ías galas del ve í l ido^ tocado taa intro 
(lucidas, admitidas, y vfadas, que en el 
nombre^y legado de veílidos íe enten-
dían , y comprehendian muchos ador-
nos^yen el de adornos,muchos5que erá 
veftidosjyafsi lo decidieron tan ágenos 
de lo que dize Carranf a^que aun Vipia 
no dudó, fi las cintas, o apretadores de 
perlas, y los aros con que fe forma el 
guardaínfante, y verdugado, fe avian 
de entender por veftidós , o por ador-
nos: y Pomponio en los olores, yvn-
guentes preciofos 5 que folo íirven de 
güilo, y recreación,ios mezcló con los 
d e l a í a í u d , y de vnosa otros eftendio 
la inteligencia del legado , porque no 
le tuvieron por de cofa torpe, ni íuper-
fluarq a padecer el vao,oel otro derec-
co las mandas de femejantes aderemos, 
y aliños , no folo no merecieran exten-
iion, pero ni fe devieran , ni pudieran 
pedir,como el mifmo Pomponio, y Pa 
piniano eníeíian. 
Y advertido de todas las razones di-
chas , íiguiendo la miíma comprehvi> 
ííon,c]ue los Coaíuitos .y con mejor in~ 
telígencia^y ponderación fuya.el Sabio 
fcñor Rey don Alfonfo de CaíHIIa en 
ninguna de fus leyes prohibió a las mu 
geres el veíliríe a fu volütad5ni el ador-
nar fe a fu güi lo rica.ycoílofamentejno 
porque entoces les faltaífe el material, 
(como inadvertidamente dixo Carran-
ca) ni el apetito infeparable de fus cora 
^onesjo ya por político conveniente, o 
ya por for^ofo natural en aquella edad 
comeen las demás: y afsi lo dio a ente-
de r el mifmo Legislador en vna ley fu-
ya,con eílas palabras; Si alguno empreUaf 
fe afu muger algunos paños preciados, porque 
Vmiejje a el mas apuejiamenté y e mejor: que 
para adornar fe i a muger aun preítado 
lo ha de dar^o bufear el marido3y lo di-
xo de las de fu tiempoVlpianory enton 
ees como aora fe pudodezir délas E f 
pañolas, pues las llamavaneftolatas, y 
togatas^como a lasRomanas3qes?bizar 
ras de tragcs^adornos.y vellidos. Y afsi 
uueíiro Sabio (como los lurifcofultos^) 
dixo en otra ley , que debaxo del nom 
bre de vcíHdo no folo fe entendían los 
Valer.Max.de abroga 
t íoneleg.OppiFjib.^ 
t i t . i . Si antmi tnulie-
hris appardtm intueri 
fotmjfent^uibfis cjmti-
dte aliqutd novitatis 
in ipfo imuitu rmndt ln 
xurid obftitijjet, E t i b i ; 
E 2 de 
Malieris imbecillttas, 
&Graviortí epernm ne 
gata affeílatio-yomnefia 
dium etd curiojíorem 
fui cultum hortatnreo-
vertere, 
L.z.t í t .z.part . j ' , 
Vlpian.in I.fi re cenó , 
§ •inrerdum,fr.comrao 
dati. 
Alex.ab Álex.lib.5. c. 
18. 
L .23- iníi . t i t . i i part. 
4.&; ibijex multis Gre 
?or.Lopez, Bart. in l . 
cuín aurú,verbo plañe 
F^.de auro legato. 
\nton.Gom.ini . yo. 
Taun,n.33.ibi; Secm 
da ratio melfor,drnota 
biliar ejl,qma fpenfa de 
bet vnerari a fuo (pon-
fo, máxime ex hh ¡ qua 
ad ornatif eius perttnet 
P.Cyn. in l . fi á fpon-
íbyC.de don. ante nup 
tías. 
Palac.Rub.in cap.per 
veft:ras,foI.|.Gol.2. 
Toan.de Inukj.tn Rub. 
ff.foluto mátrím. 
Syneíiu.s Cyrenenfis. 
inoracione delaudib 
Calvitij; ibt; Foemtni 
| femper, & vbi^terra 
rum fnit decorum fín-
diuw comandi. 
P l i n . í i b ^ . c ^ . Elen-
chos dígttts fufptndere, 
& binos , & temos att-
ribas foemmariim glo-
ria eft. 
Antonius Monachus, 
tom.2. Métóí», 0.33. 
Maximus PhiloC & 
martyr»(ocor. C5. C.39 
Plutarch.invitaPho-
tionís. 
de cada cua , y los íor^oíos para cubrir 
las carnes3íino los de Sola^ que fon los 
de adorno , fiefta ^ y gala : y en otra ley 
I los llamó , Efcufados (que en el fentir de 
Carranca fon los íuperfluoSjfeos, y def 
proporcionadosjycn el buen juyzio de 
ios doctos,fon los ricos,y preciofos^o» 
¡Jus aparejos (dize)cpic es con íus guarni-
cioneSj y bordados^cintas, y apretado 
fes,yjoyas.Y la potirsima^ymejor razo 
(dixo Antonio Gómez) porque el imri 
do deve dar a la mnger eftasdonas^o ga 
lasj yfcómo advirtió Immola,fi pudief-
íe fer fiempre todo lo que fe vfa) es por 
que bien compuerta, y adornada la ve-
nere,y eftime mas^y ella agradecida de 
fu cuidado, íín invidia de otras, que les 
inquiete,y aun defate la vnion délas vo 
íuntades, ocupada con la fuerza de fu 
inclinación natural, en lo recibido por 
honeílo,enlo aprobado por licito,y ho 
rofo, en lo vfado por político ^e ame, 
quiera, y venere como deve • que ya ay 
pocas como las mugeres de Philon , 9 
de Phocion, íingulares en el mundo, <] 
puedan dezir enlas viíitas?que fus ador 
ríos 
• 
* 9 
nos, / ]oyas o^n a^s virtudes de fus mari 
¿os -y no haviedo muchos como LifaQ 
jro/Zenon^ Sócrates, poco á de apro 
vechar en ellas la oratoria,y perfuafion 
de Pitagoras(aunque el fe viítio de bla-
co, y de grana, y con corona de oro en 
la caberajiNi las ha de reducir otro me 
jor exemplo de lamodeíl ia de Aípaíía 
muger de Cyro,y de Xerxesrporque de 
mas de fu afeóto natural, Ies parece ( y 
no fe engañan ) que el refpeto vene-
ración^ cortefia que fe les deve, confif 
te5 y depende del reparo que caufare el 
ornato defus perfonas. Y afsi el Pueblo, 
y Senado Romano por aquel grande 
beneficio que recibió de Vetuna^y Vo-
lunnia, madre, y muger de Marco Co-
riolanojcftatuyó^y decrerópor ley5que 
los hombres en encontrando mugeres 
en las calles, fe paraíTen , y les hizieífen 
lugar^ y cortefiarcofa tan obfervadaco-
rtio fe vee entre los corteíanos de Efpa 
ña y y en otras Repúblicas politicas del 
ífcundo ; que aun dize , fundándolo en 
derecho Guillermo Benedicto , que fe 
[ueden querellar en juizio contra el q 
no 
, 
Plutarch. tú apotheg-
matis Laconicis , & tft 
Lirindro. 
AJex.ab Alcx.Iib.c. c. 
18. 
Elian.lib. y, de varia 
hiftor. 
Valer.Maxi.lib.y. t l t . 
de gratis. Ft i^vtafH 
Uicis aíiíbus ordiar: 
Marcum Coriolanum 
pAtriam oppugnare co-
nmtent, admotc^-por-
tis vrbis ingentt Volfco 
rum exereitujmm, AC 
tenebras Romamrnm 
Imperio mimtante,Ve~ 
tur/a mater, ae volnn-
nia vxor mfi&Ym opus 
exequi pr&cibas fms paf 
n o n f m t m quarum 
honorern Senatm m%¿ 
tronarum ordmem be~ 
nigmfsimis decretis a-
dorttavtt. Saxit nafa vt 
foenjims in fe mita v ir i 
cederet: confeffm^fiiU 
cet Senatm plvs falutis 
reipublic* in ftolajdefi^ 
ve fie mñtronarum.qua 
in armtsfatjfe Jaltcet 
vtYortimiVeiHfitfiiaHm 
rium injígnihus, qtúh'js 
ante vtebuntar tiovvm 
vitd difcrimtn ¿diecit, 
ideB.ncvHW ornamen- \ 
tmn in capte, permifsit 
eis purpurea vefie,^ 
duréis vtifegmentií* 
Guilhr.Bened.incap. 
Rain.verb. dms habes 
filias ¡ a . z o . & z i - c u m 
?anor£nitan.vtt c. cum 
ínter, de eled-infine. 
Cafan-in catalog.glor. 
muiidijpart.j.coní.sy 
luftinuslib.ao. Ml^ k 
ib. 12. Heraclidesin 
Política Lacedemon. 
de Zcleucí?; LcgeDio-
dor. Siculus hb. B i -
blioth.12. 
Caran.in catalog.glor. 
inudijconf.32. part,2. 
Crobylus, &Harpo-
cration, & Hipcridcs 
cratione z.contraArif 
tagoram. 
lulius Pollux , l ib . 8. 
inProcemio Paititar. 
oo íes hiziere eíta corteíia3porc] fe e^ui' 
paran a perfonas graue$,ilullres,y puef 
tas en dignidad. Y confcíío el Senado 
ent6ces5que mas deuia a las gaias,^ vef 
tidos délas mugeres,que a las armas de 
los hombres:y les dio libertad^ privile 
gio para vfar de nuevos trages, y ador-
nos^ponerfe joyas de oro3y plata de cof 
tofas hecha ras^y artificios^ veftirfe de 
grana. 
Con la mifma experiencia^y fin3y vie 
do el mal logro de la ley de los Lacede-
monios, y huyedo de la infamia, y nota 
coniun^ue caufava laprematica deZe 
lenco legislador de los Locrenfesrecha 
ro por otro rubo los Sabios de Athenas, 
no folo no quitándoles^ ni eílorvando-
les a las mugeres eíle afeólo intenfo, y 
anhelo invencible de adornarfe, üao 
antes íiguiendoles el humor Ccomoa 
quie padece vn frenefi) les madaro por 
ley(de qfue legislador otro Philippo el 
Magno dosmil años ha) q fe viílieííl'nj 
tocaífencon todos los adornos qqui-
fieíTen: y encargaron a los MagÜhad-5 
| caftigaíTen con rigor a las que aadbviti 
fenpcn* las calles mal veílidas, y mal a-
düfnadas. Que no ay mejor modo, ni 
tra^a, que mandar que hágalo que(da-
áo caíoyfe le avia de prohibir a Hnage, 
eo quien defde Eva reyna la inobedien 
ciade la ley , y el apetito de lo vedado. 
Afsi(SenDr)efto no es paraley3ni pe-
na publica.que íe puede dezir en Efpa-
ña(lo que Tiberio dixo en Roma) tan-
tas leyes inventadas por los antiguos/ 
tantas por el D.Auguito3y feñor Empe 
rador Carlos V. decretadas / vnas coa 
el olvido, otras con la inobediencia, o 
dificultad deíu cxecucion caufaron ma 
yores atreuimientos.y defbrdenesiy af-
fi lo íintio Bobadilla( que fi bien le pa-
reció neceflario reglar el deforden del 
veílir) dize 40. años ha.- aunque ayer fepu 
hlicaron prematicas fobre eflo , no pienfo que 
fe han de executar, como ha fu cedido en mu~ 
chas otras leyes, tjm jobre eflofe han hecho en 
ejhs Rejnos. 
Porque eíla materia no es fino para 
l ]ue cada vno la remedie en fu cafa^y fa 
r mlia,y en lo retirado de fu rincón: que 
1 poderofo le obligue la modeítia j al 
Axioma PJiilofopíiiar; 
fr ivát io (SÍ ctitifa Mffa 
tnm. 
Legcs, in toto título 
i2.Iib.7.R.€copilatio-
BobadíIIa in fuá Poli -
tica, l ib . ia . cap.17.ru 
i5o.propé finem. 
Dif t . t i t . i z . I ib .y .Rc* 
copilationis. 
r i c e 
rico la templanza; y al pobre la aecefsi 
dad: y todos inflados ya de la voz gene 
ral 3 y evangélica de los Predicadores: 
ya de la amoneftacion particular, y fe-
creta de los ConfeíTores : y todos enfe-
nados de los confejos faludables, y doc 
trina de los fantos Doótores ^ fe reduz-
gan voluntariamente como deven y no 
con fuerza coactiva de ley, fino con la 
dirediva de la razón, y lumbre de Fé,a 
la mayor perfección de la templanza, 
y modeftia,y exercicio délas demás vir 
tudes moralesrque aunque fe camine a 
vn fin, es diftinto, y diferente el medio 
del confejo^ al de la leyjvno amonefta, 
otro manda, el vno como amigo enca-
mina , el otro como fuperior fuerca; a-
quel ofrece premios futuros, eíle cafti-
gosprefentes , con cuya confonancia 
en el fin, y diferencia en los medios, fe 
hallará Carranca refpondído a todas 
las, autoridades de que pretendió vúct 
fe,y apoyar fu intento,y fe verá acra co 
vencido, de que en eíla inducción fue. 
tanquám afinus ad lyram , en Latía, y 
Griego. ovocrXüpxí 
— - : - 1 7 . 
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O Afta aqui (Señor) ha fido difcurrir 
contra el engaño , que defpeñó a 
Carranca en dczir, que eílava en convu 
olvido lo que con tanta providencia, 
con tanto acuerdo ; y prudencia, y fo-
berana razón de eítado, fe ha permiti-
do^ y difsimuladopfe difsimula^y permi-
te. 
Aorafe ofrece la defenfa de la accio, 
y hecho del veftirfe^y adornarfe las mu 
geres con los trages3veftidos;y adornos 
de que vfan,y otros femejantes: para lo 
mújd¡ con la mayor brevedad 5 y mas fu-
eií ta pluma^que aican9are (porque no 
ipeaos trabajaré en ceñirme,que en di-
íutarme pudierajreferiré defde el prin-
cipio del mundo^como lo pide la mate 
na3lo que fuere mas congruete, de ma-
yor autoridad, ycredito, y de mejor ra-
wm., que defienda a las que introduce 
^as, y períuada a los que exclama Mík 
^s.Y parxque fe vea a quien ofende $y 
:i^uien deí iendo^oodré aqui íus pala-
das, aunque me caufa horror el referir 
^s. Todas eíias notas (veafc antes quales 
F íbn) 
ion) y repat os,y otros no menore; (diz- coñT 
Bycena temeridad) concurren a Vn tiempo 
en eñe trage anchopompofo, de que yfan las 
primeras de nueflras Efpañolas^ a Ju imitado 
gran parte de las de inferior fuerte, o efphera. 
Remito a fu irritación el caíligo della 
injuria, por no ferie condigno el de mi 
pluma, ni a mi decente paíTar la raya, 
y términos de la defenfa, en que con la 
capa de la antigüedad.^ efpada de la ra 
zon defiendo, que las primeras de nuef 
tras Efpañolas,y las de mediana fuerte, 
(ün que'mnguna a fu imitación pueda 
fer malaj fon dignas de toda eílimació, 
veneración, y alabanza, y las mas mo-
deftas,mas callas , mas honeftas, en í¡, 
en fu modo, trages, y veftidos de quaa-
tasay en las provincias reftantcs de la 
tierra. 
X^Vego que pecó Adán , y que con el 
pecado desluftrojtiznc^y afeó lo fen-
cillamente hcrmofo,lo hermofamenté 
fencillo de nueftra naturaleza, viendo-
fe defnudos del celeílial vertido de l* 
gracia, que rica, y viftofamente los cu-
^na,y adornava:y viendo,que defeiecia 
de 
2Z 
de lo generoío del alma i a mortal aque 
Has baxezas 5 y fealdades que les haviá 
deícubierto el pecado } avergonfados 
de tales humanidades, hilvanaron muy 
apriefa ambos dos veílidos de ojas de 
híguera5y felos puficronjoyafueífe del 
árbol de la vida , donde fe devieron de 
acoger temeroíos déla pena de la muer 
te:o yafueííe del meímo árbol del mal, 
y del bien , dedonde parece no fe havia 
apartado^porcjue el veílirfe del no feies 
havia vedado, fino el comer: y cjya q no 
pudieron alcanzar la divinidad con el 
Docadoimoftraíten con el veftido , que 
eran Reyes, y ieñores , para víar de to-
do lo que Dios havia puefto a los pies,y 
a íu mandado,defde la piedra del mon-
te3aíla la oja del arbol^y que podían vef 
tiríe 3 y adornar íe como dueños de to-
das las cofas criadas debaxo del orbe 
delaLuoa. 
, No les reprehendió Dios eí laaccio, 
antes declarándoles por ieñores de el 
^eudo 4 que fobre todo lo inanimado, y 
animado les dava^yque para ellos lo ha 
via c r iadora feñai de iaveí l idara^ pof-
^viroftíOiíjHi comedtty 
&appertifufjt omli Am 
homm cumq; cegnovij 
ftiitfe ejfs nudos^onfue 
runt folt a ficta, ^ f u . c 
rmtfihifcrizmat*. 
Gcírer.cap.í ^  c^p.^. 
Qvafi oltra virenti¿ 
tradidi vohis omnla* 
D.Thom.s.z.q. i . 
Soto l ib.^.q. i .arc. i . 
Ecclcii.c1p.17. 
Gencf.C.3. TecitqüQQj 
D.Chryfor.faperMai 
thgura,cap.é. 
AriíloteLi.polit.c y. 
D.Gregor.lib.zixap. 
11. 
Genef.c.9. E t terror 
vesíer,ac tremor fafa-
per cuntía animantta 
térra,&fHper omnes vo 
lacres coeli cum vniver 
fu , qux. moventurfhper 
term omnespifces ma~ 
ris manui vefh<t tradi-
tt fant , & omne qmd 
m ove tur , & vivit erit 
vohis in cibumiquajio~ 
lera viretia tradidi vo-
his omniít* 
Plin» inPracm.lib.7. 
Hiftor.natur, 
Senecalib^.dcbcnen 
Quidením aliad efi na 
tura^nam Dem>&di-
nma vatio tcti mtindoy 
&piirtihus eiHs wfirta. 
fsion, les hizo, y palo dos ropas de pie,! 
les de aniniales:y cieípues,porque ni en | 
el otro caftigo del vniverfai diluvio pa-
recieffe que íe les iiavia borrado , o qui-
tado eíle dominio, y íeñorio 3 fe lo boU 
vio a ratificar, diziendoles ^ que no folo 
vfaffede las flores.y ojas de los arboles, 
fino de todos ios animales^ que fe crian 
en los quatro elementos^como fe ñores 
que les hizo dellos.Que tan liberal^yta 
Padre anduvo el Autor de la naturale-
za co el hombre, aun defpues de havcr 
le ofendido. Y afsi fon muy de cenfurar 
las palabras dePiinio^no dignas de que 
las alegue , y induzga ningún Chriftia-
no como Carranca en fu favor 5 porque 
las habló Plinio comoEthnico,y ignora 
te de la verdadera noticia, diziendoj 
Muy de reparar es fi la naturaleza fe hwvo co-
mo madre 7 o como madrastra con el hombre, 
man da yernos,que tí jólo necefsita de otras co-
fas para ju abrigo,y amparo^  no anfilos émm 
animales. 
Dios,que es la naturaleza ("queaun 
Séneca lo entendió afsi) no pufo al ho-
bre en necefsidad, fino antes le dio con 
rancfcl 
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arande,y íiogular prerrogativa, y exce 
kocia a íu valuotad todo qwaiito hu-
vieirc meoefter > pues le dio iaizo ic-
ñor de todas las demás criaturas,íin li-
mitarle cofa alguna fuera del Paraifo: 
como lo teítifica defpues de Mo.yfes, el 
fanto Profeta Rey,y el Apóí lo l ,de quie 
enfeñado el Católico Sabio Rey deCaf 
tilla,dize en vna de fus lcycs;Porquefegü 
natura los frutos de todas las cofas fueron da 
dos ^  e otorgados parafer-vicio del orne. Y en 
el Proemio de la quarta Partida dize; 
Honras feñaladas dio nueHro Señor Dios al 
ornefobre ¡ odas las otras criaturas, que el fi-
primeramente en facerlo a fu imagen, e a 
fufemejancaytfc. Otrofi^ honro mucho alome, 
en que todas las criaturas, que el atia fecho le 
dio para fuferyicio* Afsilo alcanzaron a 
conocer con fuía la razón natural mu-
chos Philofophos^y íurifconfultos Gen 
tiles, como con ellos lo prueba vn Au-
tor moderno. 
A los animales irracionales los yiftio 
el Autor de la naturaleza como a efcla 
ves, y fugetos, que no tienen querer,ni 
noj^uercr \ pero al hombre lo dexó en 
manos 
Geneíl. cap.r.&: 2> & 
cap.9. 
Pfalm.S. Omnia fÜ¥Ñ-
cífij Tub pedibns eim. 
D . Paul. Ar//;z/ d imífs i i 
non ftibictiHm ei. 
D . Baíil. homil. io. ín 
in Gensf. 
D.Thorn.i.2.q.T. 
Sotol ib^.q . 1. art. 2. 
Anílot . io.Eth.c .8 .& 
i.Polit.c.^. 
Eccleíl.cap.17'. 
L.23.tit.3i.p.3. 
In Prooemio 4.par. Se 
ibi Gregor. 1. in pe-
cudú 28. ff, de víuris, 
§ J n pecudum; Inft. de 
rer.div.l.107. de vbor 
figd. qui vas.fF.dc far-
tis. 
Genef.cap.i.Sc 2.5:^. 
Ariftot.Pol.i.c.y. 
,Cic.2.de natur. Deor. 
Senec.dc 113,0.27. 
Laélant.de ira,c.23. 
L.í.fF.de acq. rer. do. 
Arellan.lib.3. de iur. 
rationc a c . i . cum íeq. 
.Ecclefi.cap.15'. 
Sed Denstíb initio conf 
tituit homhiem,& reli-
qait in mana confthjfut 
Séneca lib .2^ebenef 
cap.iS.P^íf res dedit, 
qua illur,} obnoxinm c& 
teris v ñ h d i f s i m w n f a c e 
renr>ratiomm,& f o c u -
tatcm , itaifa q&i # 
tmlíipofsit d/dficerfiHY 
rsrtéf?/ pot iüir . 
míinft coJiiijfa.EcdcL 
cap.15. 
roanos defu confejojy arbitrio, paraque 
como feñor abfoluto de la vida ^ y de la 
muerte, dellos^y de todo diíponga a fu 
voluntad,y fe valga en fus necefsidades 
para el íüftcnto/y abrigo, y adorno de 
fu cuerpo 3ím limitación alguna, corno 
no le falte el reconocimiento , que de-
ue al fummo 5 y omnipotente Señor ? y 
Criador, que con tama foberaoia fe lo 
quifo fugetar5y dar. Por efto nace el ho 
bre deínudo , porque eftá dexado a fu 
arbitrio, y difpoíicion el veítiríe como 
quiíiere.Quien dirá con eíl:o>quc el ha 
bre no podrá imitar en fu veftir al viftp 
foadorno.y varia pompajuela natura 
leza dio al pavón, y otras aves^y anima 
les fugetas a el?y aun feráhumildad vef 
tirfe como el efeíavo, quando pudiera, 
fi las alcan^ara,veíliríe de lasEftrclias, 
pues también para fu férvido las crió 
Dios : viftafe alabando a fu Criador 
infinito , y fin inclinar la voluntad a 
otra cofa3que fea pecado , que deil'e f ú 
le aífeguro la conciencia. 
Antes el c¡ue dixere mal del veñir^ 
de todo genero,como de comer carne, 
eTíSípechofo en el error de los Éafta-
tiiiaaos j y Manicheos, fegan lo difiaió. 
Ielfanto Concilio Graogrcafe, parqae 
cotradize (como en fe ña fan Auguflin j 
a la donacioa que de todas las cofas hi 
zo Dios al hombre,y al dominio que fo 
bre ellas le dio.Ydorniaio es libre facul 
tád de diíponef fegua la voluntad del 
que le tiene. Y afsi dize el Apoítol^el q 
m come,no juzgue al que come: que li 
el no come por abílinencia bueno es: 
pero malo5íi condenare(define el Con-
cilio de Martino Papa) al que comiere 
de todo lo que Dios le dio.El que no fe 
viíliere.no juzgue al que fe vifte, que fi 
el por penitencia no íe viftiere , bueno 
ferá : pero malo íi condenare a ios que 
fe viíbieren de todo quantoDios fugeto 
alavoluntad,y v í o d e l h o m b r e . 
No ay duda, que fino pecara A Jan, 
no necefskara la naturaleza hürnaaa 
de vertidos > y adornos : pues feoora 
de todo con la gracia original noble , y 
divinamente adornada en fu fimplicif-
lima inocencia.ni huviera malicia, qué 
le notara, ni in juna que le aGometiera: 
mas 
Concil.GrcingíenfcJn 
c. íi quis virorum 15. 
diílinA. 30. cap. 11. 
d i í l ind . ió . 
D.Auguft.Iib. i.cle Ci 
uit.Dci: N a itsfiipimé 
ordinatione Creatoris, 
& vita,*? mcrs eoram 
noBris vJthm fuhdimr, 
íGener.c.i.&: 2. & c.c>. 
vtprtfit, v i dommcsur* 
Bartol. in 1. ñ quis vi^  
xy.jff.de acq.pof.nu»4, 
Bald. ín I, fceminse, §. 
illud^Cde íecüd.nup-
tijs. D.Paul. 
tíinon mXHdHC{ttym4~ 
dítcetntem non iudket* 
Etcxconcil. Martioi 
PapíBjtcxt.in c.li quis 
17.diftiQ6fc.3Q. 
I 
Ecclef.cap.39" 
Lib.i .hií loriaclelPí-
riijpart.i.cap.i^. 
mas con el pecado expuefta a las defté 
plan^as^e inclemencias de los elemen-
tos , acometida de las injurias de otras 
criaturas, que viéndole fer ingrato a fu 
Criador , fe rebelaron ellas también a 
fu Señor; no ay cofa en que no necefsi. 
te vfar de fu dorBiiiio,rio folo para el a-
bngo. j y amparo , lino cambien para el 
adorno real de fu perfona, co que muef 
tre fer feñor de los biutos^y diítinto de 
ellos. Y es de notar,que en ninguna de 
las acciones corporales fe diferencia ú 
to el hombre délos demás animales co 
mo en la de veftirfe , y adornarfe, y afsi 
a los que no vfan deíla diferecia como 
muchos de los íodios 3 les llaman brií-
tos 3 y que carecen del vfo de la razan, 
como dize ellnga Garcilafovy fon afié 
ta de la naturaleza humana. Porq Aili 
con la razón natural que le quedó fue 
difGurriendojypara el focorro de las ne 
cefsidades fuyas,y de fus defeeodieotes 
decretando leyes, y la primera fie, y U 
vnica de la humana razó en el Paraifo, 
y confirmada por Dios la del veíliríe.^ 
para la obfervacia deíla ley taa mipor-
ÍTZ ~ ! 1 "t a D té 
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tante al decoro y eíHmacion de lo cor-
poral del hombre, fegun fus necefsida-
desivan pidiendo, iva la razón decre-
tando la diílincion del dominio,las per 
múraselas compras,y ventas,loscomer-
cios, ios edificios y ciudades, y tanta 
diverfidad de maravilloías artes, y arti-
ficios , que hermofean ia natural y rá-
ci o nal c 6 m ü n i ca c i o ó y h e r m á n d a á d e 1 
hombre, y le acreditañ la diferenciá de 
fu razón imagen y femejan^a del fumo 
í í azedor . Y parece la tienen borradaj o 
aíomenos eícurecida,como (dize el A-
poftóí) los que no guarda eíta ley3y fus 
<t.apitülós , ñno que fe toman ellos miA 
mos élr caíligó de ]SJabucodonofor, pa-
deciéndole; con liazerfe femejantes a 
los brutos fde quienes dize el E fpíri tu-
fa nt o, que •no íblo ignoraron lo bueno; 
fino que de tal fuerce perdieron la fabí-
duria y razón de fer hombres, que i o 
dexaron en aiemoria a fus hijos y def-
cendientes, con criarfe y criarlos dcfnu 
dos^y conSo(animales en el campo : de 
los qualcs dtxG el PliilGÍoplió.que natü 
^aln^ente érancíclavos , comoignomi-
G n i a 
íuftín.ín §. iusaiitcnV, 
inílic.deiurc natur. 
Hermogenianus ¿iní, 
cxhociurcfF. dcíuí i . 
& iure. 
Obfcuratam esí infipies 
cor eorü.Ad Rom.c. i . 
Daniel.c.4. 
Sapientir.c.io. 
Sapicntiam enim prX" 
tenuntes non tamum tn 
hoc lapjtfmt, vt tgno 
Varent bona.fid & in f -
pienti& [HA reliqnerunt 
/; o rziv, ibn 1 mM isá&8t 
vt in h i s , q u £ peccave-
rüt , nec Imere potuijiet. 
! A i i ^ . & i b i Albert.M. 
Ub^.üchic . c . i . 
L i b . 2. de iurc Indiar. 
C. 7 . 8 . & 9 . 
D . Greg.lib.2i.nooral. 
c . i i . & 2.1?¿ñor¡homo 
antmalibns irrationali-
htís, non autem homini-
bus ndturKpr&latus tfit 
quinan vt animahbH^ 
fr^fcrtur dominio ¿fed 
vt ángelus,angele ordi-
»e hisrarchién 
nia de los demás hombreSjy lo acredita 
Alberto Magno , y lo exorna con nota-
ble experiencia y diííincion délos I ^ 
dios, y con admirable noticia de ambos 
orbes el doóliílimo Do íuan de Soior^a-
no.Siendo afsi que(cocno dize S.Grego 
rio ) el hombre naturalixiente a ios ani-
males irracionales fe prefiere en domi-
nio 5 pero a otro hombre en hierarchia 
fola, como va Angel a otro fe adelanta. 
Efte es el derecho de las gentes de 
que han vfado todos los cjue han teni-
do vfo de razón , por feria fuprema le-
gisladora del : cito fe ve en l a H i í l o m 
lagrada , que tan al principio refiere a 
Abrahan muy rico de plata y oro.y que 
fu hijo Ifac a las primeras villas dio a fu 
novia Rebeca dos joyas de valor, vnas 
arracadas y vnas manillas. Que dirá 
Carranca d e í l o , no íiendo piel bruta 
que cubricíícjíino galaviftofa qadornaf 
fe > Y del collar de oro, anillo y ropa,o m 
da de lofeph > con q le adornó Pharaon? 
Fneífe obfervando b y anmentan-
do cite vfo J y ley de las gentes en to-
das las edades del pueblo de Djos^bjffl 
fecolige los vellidos, joyas y adornos 
que trahian y Tacaron de Egypto, afsi 
hombres como mugeres, en los que 
ofrecieron ai tabernáculo y templo que 
edificó Moyfes en el deíierto: íiedo afsi 
que coía que olieíTe a pecado, o lo íigni 
ficaíTe y no fe podia ofrecer en la inma-
culada Ara de Dios. Defpues la Tanta 
muger de Noemo aconfejó a Ruth fe 
JavaíTe y vngieffe co olores, y fe viftieífe 
cuídadofos y viftofos adornos para agrá 
dar a fu marido Botz . T a m b i é n fe 
adornare mucho la fanta Reyna Eílerj 
y la fanta ludic: y ti fuera pecado prime 
ro dexáran perder a lira e l , que come-
terlo. Y la caílifsima Sufana mádo a fus 
mugeres y criadas le trageflen el agua 
de roílro que era facada por alábiqus,y 
el azeyte de olores para peinarfe y ador 
naríe. Dcftos olores y de la variedad de 
vellidos de diferetes colores y adornos 
para todo el cuerpo , de que vfavan las 
ínugeres,refieren mucho los fantosPro 
p he tas bzechiel^y Ifaias, que como cor-
te fa nos hablaron con las metaphorasy 
firailes de las cofas, que mas íe vfavan 
G 2 en 
EKodi.c.35, 
Eftcr c. 2i. 
ludic. c í o » 
Daniel. c. 13, Sufmam 
py£ceptjj} ancillis fibi 
oletí & fntegmAta, qm* 
bnsfitcicm ablueret. 
ohoy.j' veftivi te dtfco-
loribm , & calceavt te 
hiacinto , cinxi te byjfii 
oniavite ornameto, ó° 
de di tibí armilUs in &tA 
mbfiftws.&e* 
Pfal.44. 
Attit'ttreqina, a dextris 
tms in vejhtu deaurato 
ctrcundata var tétate. 
Apoca!.c.2i» 
Proverb.c.31. Otnnts 
enim domefitci ems ve-
ílitipmt dnfilicíbtís, 
Stragulatam v e í l e m f 
citjtbi bjffm & purpu-
ra tadumentum eim. 
Etibí P.Fcr.ae Sala-
z a r . 
en la Co^tey ciudades de ífracl. Y Da_ 
vid propone a la Eípoia del divino ggL 
vellida de tela de oro, cercad a de varis^ 
dad de adornos; y aunque en el efpiritu 
es con vellido de gloria, bordado y re-
camado con dones , gracias y virtudes; 
pero la metaphora yíimil es de cofa lici 
ta,conocida y vfada entre los hombres, 
como vellidos bordados de oro?y guar-
necidos de varias colores ydibuxos.Afsi 
dize San luán que vio ala fanta ciudacj 
nueva de lerufalen adornada como vna 
efpofa para fu marido. Y alabando el 
Efpiritu íanto por la boca de Salomón, 
a vna muger,entre las demás virtudes y 
alabanzas le dize \ que viílio a fus cria-
dos con vn par de vellidos , y les dio li 
breas de varias colores viftofas y coHo-
fas de grana y de purpura dos vezes te-
ñida para ornato 5gala , y oftentacion; 
y que para í¡ hizo riquifsimas alfom-
bras, tapetes,y colgaduras ricas; y ena-
guas ellofadas y colchadas , y polleras 
bordadas de diferentes labores y dibu-
xos preciólos, que todo ello íignificael 
ft^g^atam yejiemficitjihi: como do^a' 
— . mentej 
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¿icnte é l Padre Fernán do de Saladar 
pruebaidclHcbreo^dc los Latinos.y íu-
riícoofuitos. 
E l Redeptor del mundo lefu Chrif-
to_ Dueitro beñor legislador de las le-
yes que nos han de llevar al cielo , nin-
guna eílatuyó cotra los veftrdos^ni ador 
nos^a-ates vieodo a los Farifeos que an-
da van rotos y mal aliñados , les dixo ; 
Hipócritas trilles, no os rompáis los 
veítidos.íino los corazones; porque,co 
mp otra vez les dixo j lo que entra por 
la boca no daña ( como ni lo que fe lle-
ga vifte, o adorna al cuerpo) lo que da-
ña es lo que íaie del corseen 5 del cora-
ron faien ios malos peníamientos r los 
homicidios, los adulterios, los robos,y 
los demás pecados y delitos. 
Y aunque le hizo mucho efcrupulo 
a San Gregorio también el cuydado en 
los adornos y vellidos , por lo que dixo 
el mifrao Señor a los que buícavan a 
S.íuan vertido de regaladas vcílidura$> 
que eftos tales eftavan en las caías de 
los Reyes,- y por el Rico avariento vefti-
do de oianday purpura, y fcpultado en 
M a t h . c . i ^ 
D.Greg.hom.acT'Mat. 
C . I I , & a d L u c á . c . i é . 
G 3 
PÍ.Sj . totn.S. 
Scnecajíb.de Vitabea 
Concíl. Grangrenfcin 
c. hxc au tcm. ió . diíl. 
30. ibi . Me divttes eúm 
itíftitia & opertbus bo-
pésnim akjicimus. 
el infiernoj de que íe pudiera haver vali 
do Carranca 5 porque no ay autoridad 
tan apretante^íino refpondiera a ella, y 
la fatísfiziera la futileza del divino Au-
guílino,, diziendoj que con gran myíle-
rio y confuelo de los ricos íe propone a 
Lázaro3 fiarrojado délas puertas del 
Rico avariento, acogido en iosbrafos 
del muy rico Abrahan:íi dcfpidicdolc y 
negándole las migajas de la meía el 
cruel auaiietó, hofpcdadole y fuftetado 
le el pecho \ y fe no del liberal y mileri-
cordiofoAbraha-para q fe vea q no eftá 
de parte de las riquezas la avaricia^íino 
la liberalidad . Pone Séneca en lo alto 
de vna cuefta a los ricos y poderofos j y 
en lo baxo a los neccíitados : los vnos 
han de baxar para llegar a la virtud, los 
otros han de fubir; que naturalmente 
pueden baxar los ricos a la liberalidad, 
a la tcmplan§a,a la humanidad, a la mí 
fedumbrermas los meneíterofos han de 
forcejar fubir a la paciencia, al fufrimic 
to : y eftas fon virtudes mas dificultólas 
que aquellas en el vi^arro natural del 
nombre. Y afsidize Séneca, que las ri-
quezáS 
T 
Marqucz^lib. 2,031. 
B ñ s pracepít lob-
vtfpecíofts indueretur 
c j . r cg . z . c . i í . á ca .Pa 
ral. c.$. 
quezas fe han de tener,no que ellas ten 
gan al que las poíee^ fino que vfe deltas 
para fu bie> y para el reiuedio de otros: 
q como Márquez dize: Nadie puede negar 
qlafobra de bienes hazg a los hobres bien partí 
dos. Que es muy apetecida de todos la 
fama del fer liberalsy biehechor,Demás 
de que las riquezas y adornos hazen al 
animo generoíb^y naturalmcte le mue-
ven a dar gracias al omnipotente Señor 
f Criador que ft las dio, como fe vé en 
Abrahan.en Ifác3en íacob, en lob, y en 
David,y en e l íanto ProphetaDaniei vef 
tido de grana^yadornadoco cadena dé 
oro.yia Rt iáa Sabba fe admiró délos ve 
ftidos de ios criados de Salomónjy en el 
fanto Rey Don Fernando de Caftilla 
aícendieotc de V . Mageílad, y en otros 
muclios íautos varones y fantas déla ley 
eferita. y ley de gracia fe á vifto: fin q los 
vellidos y adornos les eílorvaíle el fer-
io jan tes excitados dellos con la conté-
placion al agrá de cimiento, fe hallavá al 
cau^adoSjComo David^al retorno,© re-
conocimiento de tantos beneficios: y íi 1 3 « * ^ 
que ios recibe los pondera y encare- \ 
Séneca Iib .2 .de benef. 
1 Loquendum pro mag-
nitfidine ret imfenjiüs 
illa adijdenda pluf-
qukm pütat ¡obligafli , 
nemo enim nongaudet 
bencficiumfmim latms 
paterefíatim gratius efi 
Jj fe onerat^nHnqmm ti-
bigratiam referre po~ 
tero,tíít4d cerie non deji 
nam vbiéfeconfiteri. 
D.Bernar. in Apel. ad \ 
Guüleim.in Pro. 
Perfiqs íatyr .2. Dütre 
Pontífices in fan fto qmd 
facit mrum* 
Pf .18. 
C a l i enarrantglariam\ 
Bei , & opera manuum, 
eius annuntiatfirma- \ 
mentum. 
Eccleíiaft.c.3^, 
ce^flejdize Séneca,es el verdaderame-
te agradecido. Con efto^y con la conté 
placionjveneracion, y admiracionj que 
en los hombres caufan los artiííciofos 
ornatos y aderemos, como dize San Ber 
nardo , queda refpondida y fatisfecha 
la blasfeína y necia pregunta de Períio 
y fus fequazeS j que preguntó^ que para 
que era e l oto y codo ios ornatos en las 
iíglefias y en lo fagrado, qnádo ven,que 
Dios al templo deíle Mundo le adornó 
de tata variedad de viftofiis maravillas, 
que(coxn:o dize David) efta publicando 
la gloriade&;Griador:y que íe le buel-
veiComo en ret;oxno,a dar: loq fe recibe?. 
- • • Quien dirá-,, qufc-no conviene que 
luzga ei iolf porque fu refplatidor y her 
.moíura ha heicho idolatrar .a tantos, y 
\quc.fus rayaste oculten9.porque.Tuc!a-
.:riH.aé y luzmanifi^fta^uchas cofas, ¿j 
.'PÚ-ed-ea. coafu;-vifta .ocaíioaar pecado^ 
Quien dirá que ño aya noche , porque 
íe parece al pecado,y dizen que es capa 
de pecadores, en que tantos iiiiultos^ 
tantas/maldades fe comete? N a d i ^ f ^ 
que,como dize eí EclefiaíHcOj T o d ^ s 
. i ? 
cofas fueron buenas criadas defdefu principio 
páralos buenos:} para los mal os Jas buenas^ 
(as malas: defdefu principio fueron necejfanas 
fara la y i da de los hombres ¡el aguajífuego ¡el 
hierrOyla falja leche,elpanja miel,elyino, el 
aceite,y el yefiido-Jodas eftas cofas buenas los 
malos las conuertira en el mal: todas las obras 
Señorfon buenas^  jy todoha deftrDir afu 
hora. Ño ay que de^ir¡e fio es peor que aquello', 
porque todas las cofas aJu tiempofe ha de apro 
kar. No ay que. de i^r^ue es efto Ini que es aque 
lio ; porque todas las cofas a fu tiempo fe bufia-
rá/í* Y Séneca alcanzó a útziYiQtie esme-
jor ha^er bien a los malos por los buenos j que 
dexar de ha^er bien a los buenospor los malos: 
porque también para los pen>erfosfale el Sol}y 
el mar fe dexafurcar de los piratas. Que pa-
rece lo aprendió del Evangelio ] donde 
dize y que haze Dios Talir el Sol íobre 
los buenos7y los malos. 
Quien dirá? que tantas artes, tantos 
^rtiíices de criar fedavde labrar oro , y 
plata^de bsfedt telas^brocados,)^ lo de 
^Asque la razón humana ha inventa-
do para el feruiciojy vio del hombre5de 
[^cofas que Dios ie dio , fe deben pro-
— ^ ' hibír 
Bona honis creatafunt 
initio:Jic nequifsmis 
h n a & malai tnitium 
uecejfaris rei vit<& ha* 
minumaquay ignis & 
firramiftíJact&pAHií 
fimilaginem & m e l , & 
votmub<&,& oleum, & 
veflimetum\hd.c omnia 
f tnt i i s in benA,ftc i&i ín 
pijs et pecc¿toribbíis in 
mala covertentar, & r . 
omnia opera Diíi bona-, 
& omne o pus hora fuá 
f u b m m i í i r a b i t : non t í i 
dicere hoc ilio nequiús 
tfi-omma eorum m tem 
pore fuo comprobabtm 
tPír.Et xhiiNon e í í dice 
re quid hoc efi^aut qmd 
eí í illud?omnia enim in 
tempere, fuo qujirentur. 
Séneca iib.2.de benef. 
cap.28. Satius cíl ame 
prodefi'e etia mal i s^rop 
ter bonos , quam bonis 
deejfe propter malos-, 
natn & fceleratis f o l ori 
tfir, & ptratis patet ma 
r ia . 
Q u i facit oriri folem 
[ u p t r b o n o s ^ tnalos. 
V i r g i l . i . Gcor. 
Et vanos tvfíkí meditan 
do extuaderet artes. 
i 
Eccleri.c.7. Nonodc* 
\ ris lahoriofi opera. 
Apoftol.acl Rom. c, t i 
N m c ¿utem mvltá qtti 
dem memhrdjvnum' 
tem c orpftsino pote/t au-
tem ocultis diccre, mc-
nut sptfA tua non indi-
geo,mt it«ritM7capíít pe 
dibm non efiís mihi m-' 
ceffarrf ; fid multo m a -
gis memhra infírmiora 
^tjfc.nccejTariafmt , & 
qvit pHtamas ignohilio-
ftl membra effs corpO" 
ris.his konorí'/n- abunda 
iiorem ctrcádamus^ & 
ij44£ inkonefla ftSt nof-
tra ahundaraiorem ho-
neflatcm habct: hmefln 
ai-item nofrra nullms c-
(rent,fed Dens tef^pera-
vit corpHS ei , cm decrat 
ahpndantiorem trthmn 
do honorem. 
L. i . .$ .2 . ff, de iuft . $. 
qucd vero naturalis ra 
1 t i c i n f t . de iur. natur. 
j Nua. Marcel . lib. de 
I Gcner.veíb ' . Alcx.ah Alexand.Üb. 
^ 5 - ^ P - i B . ^ : i b i T i raq. 
liibir,quitar, y borrar de las república'? 
del mundo,porque ocaíionaa pecados, 
íirvieodo foto para ornato , y vanidad, 
no íiendo forjólas para las neceísida-
des de los hombres l Nadie^aunque de 
ellas vfen muchos tan mal como el Ri-
co avariento ; porque, como el cuerpo 
natural del hombre.fe ha de gouernar 
el roiftico de la República : y hablando 
de ambos, dixo el Apoítolj Muchos mem 
brosfon eWVn cmrpQynopuede el ojo de i^r a h 
mano ¡no ntcefsito de tuobra-jm ¡acábela, a los 
¡rmTm mefiys necejjarios: antes lo queparue 
masfiaco -^s neceffartojo que nos parece igno^  
ble lo cercamos mas bien de honor: loinhonejk 
tíenejii honestidad7 lo bomfto no necefsita de 
nada, pero Dios remplben el cuerpo lo lono con 
lo o tro,dando a quien le faltaba honor mas a* 
bimdantc: con darle tanca variedad ele 
cofas con que fe pudieífe vellir, cubrir, 
y adornar. 
Y porque como dize Vlpiano?y Itffti 
niano eníeña j lo que dióta la razón na-
tural entre los hombres, lo guardan,/ 
obfervfin por ley c a f i todas tas gentes: 
afsi por derecho íuyo vfaroa dei v t i ^ 
•JICií Itr! 
JO 
[c9 y adornaríe caíitodas las del mua-
.Jo | los Afyrios , los Ferias, los Medos, 
Jos Phryges ? los Plienices ] los Celiccs, 
los Arabes^los Uydosylds Syros^losTra 
pobanas^los NabatéoSj los Germanos, 
los FrancefeSjloá MaíilienfeSj ynos^y o-
tros, los Chinas,los íapones, los Grie-
gos, los Troyaiios: y dellos los Roma-
nos,'coyo primer Principe, aunque cria 
do a Ipspechos de vna loba^y en el cro-
co de vna higuera , fnpo ponerfe ropa 
de grande efpl£ndoi%<¡ue llamaronTr^ 
bea y b o r d ad a d e g rana, y d e b f an co 3 c o -
m a d í z e Virgil io^ Ouidio5 y que della 
víí) Seriiip ITolio 3 dize Inuenai: y deP 
pues ios Gonfules , refiere Aufoüio , y 
Alicarnafeo 5 y vltLmaniente los Cava-
lIeros,fegun fe colige de Táci to , en las 
exequias j y honras que por el camino 
hazian al cuerpo de Germánico.Tam-
bién N u m a v f ó del Latoclavo tan cele-
brado veftido entre ios Romanos,pro-
prio de Senadores, bordado, y guarne-
cido en forma de clavos de varios coló 
resjeomo de la colgadura,y adere^ de 
el eiLiado de la muger de Vulcaoo, re-
fíe re 
Alex.ab AkxXupra ,^ 
OvicUib.i.fafir. 
Noc himr vidit trabes 
ttcuva Quirini, 
fum YHdthm popalis ¿n 
nuatnradaret. 
Et Virg^. iEnei . 
ípfe Qmrinali trabia^ 
cinÜHfy Gavina 
in tu í s» 
Et ibi Scrvius ex Sue-
ton.de vcíb.gener. 
IuTcn.íaryr.8. 
AÍVCMU ndtm tvaheayet 
di&denia Qutrmiy 
Aufon.ín procreptico. 
Kttrabeam, p'fiamfue 
togám mea prxmtfi Co-
ful. 
induer-er. 
Dionifi, Alicar. l ib. 2. 
Amrai:in.lib.2¿3. 
Valer,Max,]ib32, c . i . 
Pop, f j f t , lib. 14, ver-
bo Pitia. 
Corncl,Tacit,Iib,3,an 
nal,ibi: Atratat plebes3 
trabedtt eqtík$^. 
Ovidjiib^jEieg.c?, 
Induiturcj-y humeros cti 
lóto purpura, clave. 
Et Horat.i^ermjfaty. 
Prítcxtam, & latí* cía 
Sueton.in AuguílojC,; 
38)& in Tyberioxap, 
3 5", Budeus in 1, im , 
flr",de Senat,Alex:ab A 
lex3lih34,cap,ii. 
Homer,Iliad,4, . 
Hanc quidern deindef i 
derefecit in fede 
Argeis clavis diflinSlai 
f u lckra artifitiopi fmA 
hellum ¿tntepedfhus fu-
berat. 
Pompei. Feft. fupra. 
Varro.lib.S. de lingua 
Latin. 
Plin.lib.^.cap.j^. 
L i v . l i b . i . D e c . i . 
Strabon.lib.3. 
Livius,lib.2.Dccad.3. 
Alex.ab Alex.lib.y.c. 
18. 
Virg.Ub.i.^Enei. 
Romanos rerum dómi-
nos ^gentem^togatam. 
Ovid.lib.2.faft. 'ú 
Ante lomm genitH ter-
fas habuiJfsferuntHr 
Arcades-, & Lunagens 
prior illafmt, 
Lucrct.lib.4. 
Vngmnta, &puleram 
pedibfisJicyoma vident, 
Ec Lucil . apudfeftü, 
Etfedibns levaficyonia 
demit honefla. 
Horner.I l i id.4. 
Interim prope enm a c -
cefsit Dsa Theti-argen 
tipes. 
fiereHomerojauncjue dízen, que como 
la Toga pretexta toriiaron los Roma-
xios de los HetrufcoSjafsi introdageron 
:el Latoclavo del vio de los Mayorcjui. 
nes.-y efl:os(juzgo) de los EfpaLioles fu s 
vezinoSjpues no avia de fer menos cor-
teíanos^y politicos^que los Isleábscde-
mas de que lo fuero tanto, q les llama-
ron a 1 os E fp año le s S t o la t os y y T oga-
tosr como a los Romanos,y fuerpor éx 
celecia(dize Alexandrojpor fer el Jaabi 
to de mayor gala, adorno^y policía, co 
mo lo notóVirgilio.-y fegu lo q dize Se-
neca,^ co el conocimiento de las nació 
nes mas traxes aprendieron, que enfe-
ñaron los Romanos: y afsi tomáronla 
bordadura de media Luna en los papa-
ros de los Arcad es, que fe preciavan de 
aver nacido antes que lupiter, y fer pri-
mero que la L u n a , de donde por iníig-
nia de gran de, y antiquifsima nobleza, 
la introduxo Numa Pompilio primer 
legislador de los Romanos:a cuyas nw-
geres también los Sicyonios dieron mo 
tivo de vfar ^apatillos con muchos olo-
res, y con preciólas piedras guarneci-
J 1 ^ 
áos^yát mucho antes lo refiere Home 
ro del cacado déla diofa^rhetís. 
Por fer el veftirfe decreto déla razo na 
tural^no folo le obíervaro vulgarmente 
las getes^ fino tabie los mas fabios de e-
Ihs^ como Salomo5David,y Daniel^y o-
trosPatriatcasjy Satos varones :y entra 
los Gentiles Pytagoras , y Ariííoteles, 
viftiendofe congalas,yadornandoTe co 
joyas áe oro.Hippiasyy ApolGnio5Hera 
elides, Empedocles, y Demoflenes hi-
zieron lo mifmo. Aunque otros con la 
cóatraria fe quifieron hazer fingulares 
en el mundo , reprobándolo todo ^ co-
mo Diogenes3que vieddo alos de RHp-
das muy adornados, dixo^ ERo es locura: 
y vicndodefpues a los Lacedemonios 
marvefl:idosrdixo;Ei?a esfobermaYa, Ze 
¿non, Sócrates , y Ariíl ides, a Grates el 
Thebano 5 y Ariftíppo, fe les puedede-
zir, lo que Horacio a hipócritas de fe-
mejante philofophia, que el habito no 
haze al monge i ni es lo mifmo traer el 
Veílido de C a t ó n , que tener fus virtu-
des. Qae gallardamente lo notó Sene-
ca^diziendo^que mas quería el moftrar 
las 
.; r T , „ , •11 
Paralip.2, c.9. & Rc-
gum2 . c ap . i 2 . 
Daniel cap. 5, 
Elian.Iib.^.de vanhif. 
tir. de fplcndide vefti-
tis. 
Solin.cap.^j'. 
P.MelaJib^.e.^.Scy. 
Alex.ab Alex. lib.c.c. 
18. 
Horatá Iib.i.epift..2Q. 
^JijdJtqais vultH térro 
ferHSJ& fe de nudo, 
Exigmqm tog& 3ftmul 
& textoreCatonem. 
Virtutem ne reprafen-
tet^ morefcfe Catonir. 
Senec.de vita beata,c. 
7,$.Quid mihi animifo 
oftendere pratextatus, 
& cadidatm m¿flo¿ qm 
nudis fcapttlts* 
11.) 
Ec ibicilem cap.11 • A7^ 
enim coiorem veftinm las virtudes de íii animo veftido> y ador 
^ ^ T í l ^ l nado,qiiemalveftido,7 defnudo:yaue 
corpora funt, octilis de ? i i l i i i 
homine non credo. el no reparava en la eoloc del veltido, 
Hom.iUad. i8 .defu- n ¡ ; u z ^ v a del hombre coafolo el ia! 
.Avteponentcj tenvipan. torme de IOS OJOS. 
Obró tarabiea efta ley de las gen tes, 
como indicio de la inmortalidad del al 
oio opcrvermí corpora, 
dcfuper amtBo albo. 
Et Iliad.vltitaajde fu-
nereHedtoris. 
¿ t j - , illa ¿tuream tn v r 
nam pofaertmt0fnmén^ 
•tes purpuréis peplis ohte 
gentes mollibus. 
Virgil.Ub.6.^Eneid. 
T í i m meinbra toro ds-
fietareponunt, 
TurpHreafj; fnper vef- \ 
tes* 
Akx.abAlcx.]ib.3.c.7 
Plutarch. in Arat. ad 
f i n . Centinuo ex Mgeo 
eadavervefíe alba,, ce-
remfqm exornantes, 
Sueton. in Nerone, c. 
f o.Fmeratm sft impe-
fd dneemorum millium 
JlraguUs aíbts. auro in' 
t€xtís,qi¿íbus /nfos l^ ale 
dis lanuarijsfmrat. 
Ex multisRcbard.Ub. 
I.conied.c.i^. 
AlcK.ab Alex. iib.3.c. 
7.Lf¿?¿> igttttr conftra-
to purpura , aut Untéis 
j Xplendentibíis, & ineo 
\ dsfuntti corpore ¿ocato, ¡ 
xna e^n los éntisrros5 cubriendo los cuer 
pos de los difuntos con los mas ricos 
veílido$5y adornos^de que vfavan en vi^  
dajafsi blan€os3como de grana, y de o-
tros colores bordados 3 y guarnecidos, 
como dé los Troyano s, y Griegos refie 
re Homero :y de los Romanos Virgilio, 
Giceron, Livio, Valerio Máximo5yAp* 
pianoyPlutarco^Suetbnio^y Alexandro 
enfeñamy era en demoftradon, que ya 
los difuntos eftavaa alegres en vn def 
canfo perpetuo en la otra vida:pero los 
que quedavan acá triíles por la Coledad 
y falta que les caufava fu aufencia , co-
mo la que haze la de la l a z del S ol a los 
vivientes;fe veílian de negro:yde noche 
fe faazia el entierro : todo era hazer de-
mostraciones de trifteza, y pena^coiB0 
dize Homero de la diofaThe tis,que ca 
~ ~ b i erta 
_ _ . , „ . • ^ ^ 
bierta con vn velo y y mito negrifsirno 
entro a hablar a lüpiter, fobre ia muer: 
te de Achiles : y lo aiifaio refiere de las 
Romanas en la libertad de Roma Mar-
co Tulio Ciceroo,Valerio MaximOjTi 
bulo^Tito Livio hablando déla ley Op 
pia, que abrogó M. Catón , y Tiberio 
Graco.Seneca5fin reí:erir novedad délo 
4antes fe vfava , y Macrobio del luto^q 
fe pufo M. Crafío por la muerte de vn 
pecedefu eílanque llamado Murena: 
y la ¡nícripcion antiqua, que refiere R^ e 
bíifdo. Y que del milmo color negro v-
favan por luto en tiempo de los Empe-
radores íe prueva exprcíTaraente de Sá 
Gerónimo, de Apuieyo, de VIpiano, y 
lulio Paulo.Y íín duda 5 ni diilincion lo 
han entendido afsi Alexandro ab Ale-
xadro,Tiraquelo,Revardo , y Gujacio^ 
y todos los Latinos, y con ellos acerta-
damente don Fraociico de Amayaj aun 
que lufto Lipíio íin razón quiío mover 
queílion en el culor,y diferencia en los 
tiempos ? mas por íobrade introducir 
novedad, que por falta de juzgarfe ven 
cido de la verdad i como de fus mifraas 
palabras 
Et íbi- Solitos etiam ;'/-
ortim eoYforatc¡Hi wa-
Xiftríítm,& honoresgaf 
Jtrantinprxtextíi pur~ 
¡ p i r a i togaq-, ConfHUri^ 
! velSmaturia , virofe^ 
\ trifimphales in tmúca 
i lovíSipkheiorum vera 
in toaa piebeia^ aat. pal-
lio ejferre.Et ibiTiraq. 
& ab eorelati. Tul i as, 
lib. a,de legib. Livins 
I lib.4.Decacl.4. Valer, 
j Max. Iib.4. de modc-
rat.animijAppian. l ib. 
2.belli c ivi l . 
Homer.IliacL i g , Sefe 
i 'Velo nigerrimo operuijfe 
! Cicer.in Vatinium. 
Lirii3slib .34. . \ 
Faícicuilus teraporú* 1 
Guill.Bencd.in c.Rai-
nuntius3irerb,duas,n. 
23 
Senec de confolat. ac\ 
Helviam5cap,i j . í k ad 
Polyvium. 
Macrovius lib.3. Sa-
tur.cap.i j . 
Elian.de natur. anim, 
¡ cap^.Tibuluslib^, 
I Farsean fofa mei fnpe~ 
rabit corperts cjfa* 
\ IncwULt nigra cAndida 
vefte legant. 
j Rebard.lib.i.Coni.c. 
D i v u s H i e r o n j . l i b .2 , 
epiv^.ibi: Qvod in qua-
Árfig^fiWQ dted^rntitio 
1 
nis earum lugwrem ve ; 
Jlem mutaveris}&dedi 
catio ofsifim Martyris 
candida tihiveíi imen-
tareddideris. 
Vlpian. inl . i5 ,§.23 . f f 
deiniur. luliusPaul. 
lib.2.rentent.titul.2i, 
ihi-jQm, hgent^ahíf me-
re dehent a convivijs, 
& ornamentis, & alba 
veJfe.Et ibi Cuiatius. 
Alex .&Ti raq . fupra. 
Ápuleius \ih.3.ihi;La~ 
crimofd, & fíebilts aira 
vefie cotctta. Et ibijpae 
r i mortem deylorans f v f 
cavcfte conticta. 
Amayalib.i.obfefv.c. 
2,.nu. I7.cum Teq. 
I . Lipfius ad Cornel. 
T-ad.li.2.annal. n. 158 
Plin.lib 34. Mulieree 
c¡Htd aliud tn IHUH qu* 
•purpuram, dtfi aurtaú 
¿eyonunt? Alexand.íu-
pta : Atrafp vejles lm-
dmnt. 
Cafíod.Poeta Theba-
nus3in Gr^corum Epi 
gram.Plin.lib.^.ep.ij. 
Ajex.ab Alex.lib.ó. c. 
i^.&lib.y.cap.S. 
Virgil.S.iEnei. 
Magnis Cífcenfíbus 
¿ftiSf ' . 
Sueton.in Cafare, cap 
39- 1 - ;r':r,c^ 
1 
« 1 
palabras fe colige,y de las autoridades 
a que no pudo íatísfacer, fe averigua^ y 
de la contrariedad de los dos colores 
blancOyy negro^  con evidencia fe infiere, y 
el anhelo^y aníia torpe en Carran^a^e 
dezir mal de los doótos.Porq afirmar,q 
antes de los Emperadores no fe cono-
cieron3ni víaro mas colóres^ué negro, 
y blanco, es error tan conocido, como 
manifiefl:an: los juegos Circenfes , que 
cóníiftieron fólo en lá diveríidad de los 
GoIores,eníeñados de los Troyanos^inT 
troducídos deíile el robo celebre-de las5 
hermofas Sabinas, dedicados a Neptu* 
n o, y 11 a m a d ó s Gr an ¿/g 5. D i v id i a n fe 1 ó s j a 
gadores en d^SrCjiiadrillas j vna cón li-
breas blancasjótra con libreás roladasi: 
y antes delosEalperadóres fe aumetaro 
otras dos de verdc5y de azul, y porq no 
fe ágraviafe ninguno délos qüatro tiem 
pos , o quatro elementos, a cuya devo-
ción fe ponían fe enejantes colores. Deí 
pues anadio Dómiciiioo otras dos, vna 
de color de óro,otra de color de graa^ 
y eíle fue tan antiguo , qiie d«zen lo ' t 
ventó Hercules, y tan vfado conno d-.o[ 
- Ovidio! 
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Troia^; nunc fucnTrit 
iannin dicitnr agmc. 
Sidon.Apol.in Hcndc 
caf. 
Áíicant colores 
[dtmá\ & vénetas ¡viref-
Tacit.lib^annal.Suc-
ton. in Nerone.cap.y, 
Caíiodor.cap.jr . 
Di r J f íodorus^ ib . iS . 
Orig.c^r .Tertul . l ib. 
de fpcd.cap.^. 
Virgil^.^íEneid* 
Purpureo velare comás 
¿dopertus dmittfs 
, . : / Í I L ) Feft.Poinp.Iib í . 
Ovidio,y Virgilio.Dividiafe,y arrebata Virgi l^ . iEncid, 
v¿ife con violencia grande el animo de 
¡os mirones al color^qde aquellos fuef-
fe de fn dama,o íuyo,y avia fus apueftas 
jr porfías, que cauíaron^nuchas vezes, 
muertes crueles ; y fangricntas guerras 
civiles. 
L o fegundo, con que fe convence la 
opinión de lufto Lipí io , es , que el mif-
m o ^ mejor vifto,o mejor acordadoren 
otra parte confieíTa, y prueva con m u -
chos3que antes,y defpues de los Empe-
radores,el b l í c o fuecolor de alegria,de ' Martial.Apüph.lib.14 
feftejo \ y regocijo .- luego mal pudo fer • t^lnét^praxinoj-^ 
habito de luto , de trifteza, y lagrimas,! ve^q^ coceasf^mis? 
aredos tan contrarios, como hgnifica- \ f0Yte Vi¿e, J * 
dos fiempre por colores tan contrarias Homer.iiiad^. 
como lo b l a n c o j lo negro. Aun ya lo \ ^ M M * m & ^ 
yJ o J tnfi'lispalpita'at, att • 
pulo ( en que me conformo con Lipí io) tem ammasemufíi-
q u e e s l o p a r d o j O u e ó y a p o r n a t u r a U y l ^ ^ ^ g ^ f f e 
i r ^ ^ r - 1 r 1 • i Virgil.3.Gcor. 
ae lu monte,o ya por luzio5y de ícolon- ; CHmfpetarept&iuven* 
do^participa de negro , y era habito de i '^ffiM* haVu 
„ r \ i / - * 11 ' Corda pavor pulfatis. 
reos^y ekiavos.pudo fer luto en ellos,y ^ v t ó t 
en la géce pobre^y ordinariajpero ni co Spetiantmvenes, quos 
lo pardo , ni con lo negro podían hazer j e s * ¡ ú $ t f & d e -
facrificios , aüq fucíí-n fúnebres en ho- i cc^feJtf*p»et¿¿, 
. - De hac fponiione Pa- , pintan.in 1. í  rcin j , J 
I ra 
fi quis, ff. de prxfcrip. 
rcrb. Et Vlpian. m 
l.lidg.itorcs,$. quid er 
go,ff.de arbic. Paul. 
Diacondib. 4.Hiftor. 
Long.c. if . Ailex.ab 
Alex.Ub.5.cap.8. 
Inft.Lip.lib.i.elect.c. 
13-
Momanis in veH'ttu f l a 
cttum reperio colcrem 
alvtivt /fi-ve qma is , vt 
/ lato A Í t b i i H ¡ t Utitia 
profriks & deornm. 
Latín. Pacatus in pane 
gync.ndTheodo. 
Qtüdcrgo referamfef 
tnm litera nobilttatis? 
0cconc;:rfur/f, & conf-
pir&os vtfit nivea Sena 
torcs. 
Vopifcus ín Florían. 
Tantum iílííd dtco Se-
natores omnts ea ejfe It 
titia ciatos, vtdowihm 
fy'is omnes alhas hcfti-
ascadcrcnt albati fide 
rent, 
luíl . Lip.rupraj& iib. 
i.Saturn.c.2. 
Séneca natur.q. lib.3. 
C.25.& lib. ¿e vita bea 
ta ,c .¿ j .&ib i Lipfius 
Tíntinnius poeta ve-
tus. 
Qui in toáis candidis 
fttmtunicis f$rdidts. 
Agellias de Africano 
cútn cjfet ñus fu 
f** harbum deftfc , «?-
ra del difunto , como expreíTaraente lo 
dize Valerio Máximo, y lo diílinguc 
Varro:y aísi fe á de entender a Stacio, y 
a Cornelio Tácito; que en diferéte di a, 
y con diferente habito avia de fer el en 
tierro^el l láccy lutojque los facrificios, 
honras, y exequias^ porque como eferi-
ve Alexandro ab Alexandro,aunque fe 
podía fuplicar a los Diofes, pero no fa-
crifícar con luto,y lagrimas: defaerte q 
para hazerles íacriíicios dexavan el lu-
to ,1o negro, y lo pardo , y fe vcíhan 
de blaco, y para alsiftir en fieílas, y coví 
tes^porq co íonegro injuriavá a quielas 
hazia^y c6vidava,como fe colige de Ci-
cero,y Vlpiano:y a q aludió Chrifto nue 
ftro bie, en la parábola del Rey^que co-
vidó a las bodas de fu hijo , y con tanto 
rigor caíligó al que avia entrado co veí 
tido fucio.y trifterporque en la alegría, 
y fiefta avia de fer el veñido limpio , y 
blanco, refplandeciéte como la nieuej 
fegun dize Ovidio^oracio^ Iuvenal,y 
lulio Paulo : efta fue gala de Chrií^ 
nueftro Señor en íu admirable Traníf1 
guracion, y adorno del Embaxador^ 
, - - ^ - . r . I 
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fuglorioíaRefurreccion, tan contraria 
al luto negro vnivcrfal de que todas las 
criaturas íc viftieron en fu facratifsima 
muerte, a cuya imitación lo ha obferva 
dofiepre afsi nueftra Madre la Igleíia 
Gatholica Romana. Y para inteiigecia 
de P!utarco3quefo porque ponían al di 
fanto mortaxablancazo por lafimplici 
dad , y pureza con que ya fe hallava el 
animo libre de lo infeóto del cuerpo ; o 
para reíiftir alo tenebrofo , obícuro , y 
trifte de la muertej dize fe ponian las 
mugeres en los entierros mas bandas5y 
cintas blancas : es fuficiente lo que re-
fiere Alexandro ab Alexandro, que las 
de íemejante adorno blanco en el luto, 
y defeubierta la cabe9a,erao folo las cu 
nadas / qui^a por ve ríe ya libres de tan 
poco íeguro;y fencilío parentefeo: por 
que aun íufto Lipíio dize, que Corne-
üo Tácito refiriendo a los Cavalíeros 
en ei entierro de Gcmanico^eon llamar 
les Trabeati 5 íignifico fu nobleza, no el 
luto que llévavan 5 que eíte era negro^y 
uo de gala. 
Otras naciones ha avido^que fe viílie 
í z ron 
^ non cadida vsftc vti^ 
ñequefnijfefoiito culta 
reorum. 
Valcr7Max. l i b . i . c . i . 
Itajfo m<iures,acfiliado 
tMgefj', nfiper intcrfec~ 
torum, abfterjls Uchri" 
mts y depofítipf; dolor tí 
infgntbHs, candidarain 
dasre vefiem, CÍT* artsda '/ 
re thura coátta fictit, 
Varro^lib^, F t dnmfu. 
yr/tterram ejfet riemis 
lugerenf.fttmre ípfe, vt 
fullis fallís arntElum* 
Statiws in lachrínais 
Etruíci. 
Hnc vittntá comamyHi h 
veoq-t ivfignisamicítu 
Mitibm exequijs ades. 
Tadr.lib,3,annaL 
Álex.ab Alcx, lib34c, 
i^.Namc^ in luUnDijs 
fupplicarcsjcnfacnfíca 
re licehat ,tHm finege-
mittt > ms morfa animi 
facYis ínterrjfe deceat. 
Eíibi : Dimlfsís fagis, 
candidas vefie; indptnt, 
ckm omnia ¡"acra i m -
quam ¿i\s debita viola-
re nefas forct . 
Tibuluslib. 3, elegir. 
Cana placstn fvpcris 
pura cum fe fie ven'.te. 
Et Virgil . yEneid. 12. 
furd^íte in-vítte f cer-
dos. 
Perfíns. 
/ Ifjpitcr hocilli i qnavis 
T 
A'cx.ab Alcx.Ub.y.c. 
tnia illuhiCy & luttHfoe 
dari non decebtt. 
F£ft.Porap,lib,2.Cic. 
in vat inium.^o«enfi 
íío3aut quA memrfcce-
riSy vt in efulo Q^Cur-
ttf familtaris ma toga 
pultédccuberisfEt ihi: 
Céido^quif vnqmim ce' 
navitanratus. E t ib ' ; 
Qws vnquttm in IHAH 
demeHtcotfmt in fune-
refamiliari cenavit cu 
toga palla. 
Vlpian.ini, i5'.$.22.fF> 
(de iniurijs. iScncca, ad 
Polyb. Livius,lib.34. 
Matth.c,22)nu.r2. 
O vid. Fejitbns intat' 
tis Tarpeías itur in ar-
ces, 
E t pépulpfsfejfo conct-
loripfefkéefi, 
Tíovai. Natales 3aliof^-
dierum. 
l:eños albatus celebret, 
luvenal . 
Niveofq-, ad frena Qui 
rites. 
lul.Paul.lib^, fentcn. 
tit.21. 
Matthjcap, 17, refti~ 
mentAAtiUm eimfalla 
í"*ítalbafrHt nix. Et 
i n . ^ - l * - E t v e J } í m , n 
tum eim fcm ntx. 
de blanco por luto/cgun refiere el mif-
mo Alexandro(aunquc de los de Argos 
quifo entcderl oCarra9a5por q folo a ef-
tos refiere Plutarco) circuya averigua-
ción no me detengo3que aun efto he di 
cho de paito, para que fe vea, que aun 
hafta en la muerte á fido recibida y via-
da la diverfidad de veftidos, y colores. 
$. I I I . 
A O R A diré la antigüedad de los veftidos,y adornos mas notables 
de que hoy vfan nueftras Efpanolasjy fi 
conviene,que los dexcnjci averiguarles 
que fon viejos, y antiguos ferá remedio 
mas eficaz que el prohibirfelos por me 
demos; porque ellas no tiene pórgala, 
fino lo que con novedad les parece in-
troducen de nuevo, no íiendo pofsiblc 
ya,que aya cofa,que lo íea debaxo de el 
Sol:y ma^ en competencia,de lo que fu 
afeéto ha inventado í iempre, como fe 
vee en la diferencia innumerable délos 
veftidoSíyadornos de que vfaron lasRo 
manas^y otras políticas de las naciones 
del mundo; y afsi dixo Planto, que ya q 
no hallavan novedad de que veítirfe^y 
" " " ' 
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adornarfe, la fingían inventando nom-
bre nuevo , con que diísimular lo anti-
guo del veftidojcomo fe vee, que a lo c¡ 
las madres Uamavan verdugado^as hi-
jas dizcn guardaiafantejy alo que man 
teo,pollera. 
Comentaré pues dcfde la eabe^cu 
yo adorno principal fue vna laulilla re-
decilla, o fundilla, que compuerta con 
cabellos proprios, o ágenos en forma 
de media teítajO teftuz corvofaíTentaf-
fe con el proprio, como dize Ovidio, y 
iuvenal,y PÜnio.y fegun Horatio,Mar-
cial^y Propercio^a efte genero de ador-
no,y tocado también le llamaron calien 
dro y y galer 'ico, que es lo mifmo que el 
Griego dize , Prccomion, que era vna ca-
bcllt ra poetiza alta,compuefta de cabe 
líos comprados^que en lugar de los na-
turales (como es fu mayor gala,yles pa-
rece af enta la falta dcllos)fingen> y fu-
ponen aquel monto efpcfo (obre la fre-
te,en forma de diadema^a que llamó el 
lurifconfulto, texadilio de la cabera : y 
fan Gerónimo dize, que esla tyarade q 
víarou las Perfianas5que cubria la terce 
faf tAfmtin vmvtrptm 
t t r r a m , & ihfcftratHS 
Plutarch.in qu^ftion. 
Romanis,$.25. 
Cttrfíolas Mtílieres h 
candidas ferebant> 
Alexan.ab Alcx.Iib.3. 
dier.gcn.ibi; Mulisref-
% próxima affinitate in 
ve fie candida^ capte 
alerto rttu Román* eia 
Untesfunns celebraré» 
Et ibi Tiraq. 
Cornel,Taci.lib.3.c.7 
ann.inprin. E t ib i í . 
Lipfi.nu,2, 
Alexan.ab Alcx. l ib , j . 
di-r,gen.cap.7, 
Ntlfítb fole novum, 
PiautusinEpidico. 
Quidtjia, qn* quetaH' 
nis nomina invenimt 
nova? 
Tunicam r a l a m .tuni-
cam rpptm,linth!ol0m 
cecijiumjndajiatam ,pa 
tagtatam , intertíUm, 
anp crorotulam. 
Ovid. de arte amandi, 
lib.3. 
Hanc decet omaritef-
tudine Cyllenaa. 
Iuven.ratyra3.' 
Retícnlumq; cimis au~ 
ratum ingentibns $m~ 
flet 
P]ín.lib.i2.c3p,i4. 
Perfona adHeunr capi~ 
ti yjlenfefftií reticulm. 
Reí icuhm ejfe curbum 
inflAv tefiudinis . dicic 
Tiraq. i n l . 3. ccnub. 
gloíT,!. Hora t . l ib . i . 
ierra. ratyr.S. 
AltHmfmgíina Cdlicn-
drum. 
Et ihi&CTon.Fiufcíup 
pojitfim crinen fro n a -
natnralibus dic-tt: 
Martial. l ib. 12. epid. 
23' 
O ammfepe cemns alt 
qm Undmte rubsbis, 
E t dices empita nmc 
ege werecprobcr, 
henttbuí, atqut comis, 
nec te pudet vteris emf 
tis. 
Propert.lib.i.aa Cin-
th . £ t pfires externos 
mamhtis compsnere cr* 
¡íes. 
r^povo /^y id cñ , co-
ma appofititia , vtait 
Thcod.&OvidJ ib . i . 
amor» 
F cernina procedit denjlf 
f m * crimbusemptisy 
Projue fnis altos cfficit 
are/kos. 
l.argum. ^ .ornamenta, 
^deaurolegat. 
Rodulph. Agrícola, 
apudPolluc, l ib.yjC. 
Hcin<?r,Íliad.23l. quá" 
vxs.ítjdc uurolcg. 
'3*°°' ' 
ra parte de la cabera,defde el nacimien 
to del pelo de la frente., y le atavan con 
cintas atras,y las cubriai^y adornavan, 
y lo redante de la cabera con vna guir-
naldillap coronilla, que llamavan ana-
dma y ó anadefma 5 de va verbo Grigo, 
que íignifica coronar, atar, y adornar; 
de que haze mención Homero(quc tan 
antiguo es) y el L C . Vlpiano, y Lucre-
cio, y travando lo vno co lo otro,Ie po-
nian vn apretador de oro/y piedras pre 
cioíasjllaniado Amphyx, como dize Ho-
mero, y otros^del Griego también Paro 
ffí9 o del Latino , Frontal, porque fe lo 
ponian en muclias naciones por la fren 
tCiy de la Hebrea fe colige del texto ía-
grado de líaias.Pero mjíra era aquel or 
nato de roías^y cintas de diferentes co-
lores>con que adornavan mas el mofio3 
y coronilla, como dize Pliaio3y Lucre-
tio, y Catulo / y efte aderezo , y tocado 
llevó la fáta íud ic , y por muy vfado en-
tre las mugeres de LG aelje refiere tam-
bién el fanto Propheta fíaias.-yentre las 
Romanas los lurilconíultos Vlpi^n0> ¥ 
I.Paulo:y auque por fer íinguiariísii110' 
i J y pro 
,6 
y proprio de ¡as mugeres,dize VI piano 
que ningún hombre fin afrenta^y vitu-
perio fe le puede poner, Hercules afe-
minado con los amores de Omphale,fe 
lo pufo,como lo notó Ovidio , Proper-
cio^ySéneca. Llamófe tambie efteador 
no de Moño , y jaulilla, calantipa.á^ que 
haze mención Vlpiano 5 y fe colige de 
Cicerón, y ha mas de dos mil y quiniea 
tos años , que del vían las mugeres, 
de que es buen teftigo Homero, refirie-
do, que Ino , o Leucothea quando vio 
venir nadando a Vlifes, y en peligro de 
ahogarfe,íe quitó de la cabera el moño 
y fundilla,y muy apriefafe la arrojó, pa 
ra que con ella fe pudieíTe fuftentar fo-
bre las aguas.y llegar mejor,y fin tanto 
riefgo a la orilla, y puerto dePheaco: 
deviá de hazeríe de calaba9a3ó de cor-
cho , como fe a vfado en los Reinos de 
Aragó, pero en ta forma q oy íe vía, de 
vna fuerte , y de otra fuftentaria^ ayu-
dada a nadar mejor,y con mas defcaíb.* 
Y no les faltó tampoco el agujado raf 
cader, que en el Griego llamaron Calu-
nndes3 o xeniony y en el Latinó J ^ , a g u -
' ja i 
E t htnc pann farenm 
fíantatudemata mitY& 
Iul.Poil,Iib.5-,CDp,T^. 
Polluxl ib. ioxapa^, 
Vrontale, cap,3, líaicc: 
&íbiCaftal. 
Liviuslib.7, & Plin. 
De mitra : Lucrct.Hb 
4,IJlin.lib,35'3c,9, Va, 
ro lib, i jde l ing , Latr 
Plirijait ibij Capitd mu 
UtrHm mitris verjicolo. 
rthus epperuit. 
CatulLia argón. 
Nonfidvo Yetment'fnh 
t'tlem •vértice mitreim. 
luá ic , c,\o. Sec&p> 3, 
UPaif ibi D,Hieron, 
1, vedis, hquamvis, ff, 
dcaur, & ibi Gotofr. 
CuiatjlibjiOjob cap.17 
Alciat, 2, praater d, 1, 
v c í l i s ^ d c aur;& arg 
leg. 
Ovid,in cp. Dciau. ad 
HercaL 
Aufns eff hirfutes mi-
trar edimere capillos 
Non pndet Alcy de TU-
'Víftricem rutile labor tí 
rafilivm calathts imps 
Vidtt in He re ule ofafpe 
famtniliA eolio. 
Ule, em cceiítm farria* 
parvafmt, 
Proper.Iib.j. 
OmphaU in tantumfir 
m& procefsit honorem* 
Senec.inHerc.fur. 
Fortem v§cemf{s}cHÍuí 
harrentes comA> 
madttere nard»f 
Mitra ferocem barba-
ramfr ínter» fremtty 
Paffís dptAri digiiii 
f m a r A g d » h & ^ f i lege 
rudibm cAfillis. 
Vlpian.inL argum.^. 
ornaraemorum, ff. dc 
auroleg. 
Tull . in Cloclium;C»w 
CaUnticam e api ti a c -
ammodares . 
Aufoniusin Periocha 
Horuerica. 
Beroald.in Apul. 
Andr.Divo.lib.14. 8c 
18. Eboano lib. 22. 
j Homcrlibry.OdiíT. 
id eftyAeus aHrt,velar 
genti. 
Vlp, i n l . argum. d. 
ornam.ff. dc auro leg, 
'ÚÁ^ACHS cum m a r g a n 
ta. 
I . P o l l u z . U b . ^ c . i ó . 
Xcnion^«rrfí«r» capt 
tis ornamentum eft, 
Lucil . l ib.jo. 
A cus dtfcerntculít efty 
quz capillos ante fronte 
d.vidit, 
I>. Hicr.ad Dernctiia. 
j a , con roía de perlas , ó piedras pre^ 
cioías, como dize Vlpiano , y Lucilo, 
que es para rafcarfe fia defcomponer 
el m o ñ o , guedexas, y coronilla, y les 
firue también de adorno,como dize la 
lioPollux: yes diferente que la aguja 
de n9ar el cabello propriojO ageno5a q 
llamaron Calamiflro,yh.azc mención del 
fan Geronimo^Plauto,Apuleyo,Varr5, 
y otros. Y para dirpouer todos eftos 
adoráos las damas tenían fus dozellas, 
que les rizaflen el pelo, y las tocaffen. 
Y paraq fe admiré de ver quan cofor-
me a la antigüedad es el tocado de que 
hoy vfan nueítras Efpañolas, el punto, 
o efcalerilla, que de vh manoxo de ca-
bellos rizados ingieren como íi fueran 
proprios defde la frente, y le ponen el 
moño arriba, Hamo el Griego , Y 
el Latino, AnteDzntulos y intependulosj 
fropenduloses lo mifmo que los pan 
toncs,y aquellos rizos de la frente, con 
que adornan mas el a u n >. Y noíeles 
olvidó las guedexas , que en Griego les 
llamaron H^ÍT^ , y en Latin Fériéí^M 
porque adorna a el hofü , y concavo d¿ 
- — - — • j ¿ s 
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las íieoes con otro manogillo de cabe* 
líos afido alas orejas . y fue vno dé los 
adornos grandes de Venus y como dize 
Homero. Y tambie las roías de las ore-
jas , y orejeras las ilamavan Heleóieres ,y 
Enmatado Car diñes ^  y todo lo coponian, 
ydifponian con grande diveriidad de 
cintas de varias colores \ y las del pun-
ten , y moño Ilamavan propriamente 
Capitai, o Capiule, y a las de la coronilla, 
y guirnaldil]a,lcs dez 1 an, edimicula,que 
en mas vulgar Caftellano fon las cintas 
délos rodetes; y los lazos, y pendientes 
íe Ilamavan Temas : y en general todas 
las cintas con que prendían los ador-
nos^y vefi:RÍOS de cabera, y cuerpo , \\m 
m&van Fafcias: y a vnas roías, plumas, o 
penachos de la cabezajes deziá, Spiras, 
como nota Xenophonte,y Celio Rodi-
gino.y Plinio dize,q vio a Lolia Paulina 
cubierta de efmeraldas,y perlas;y ador-
nada de todas ellas galas, y viílofos 
Ni cuidaron menos de las orejas con 
el ademo de zarcillos, y arracadas, tan 
vfado en todas las naciones del irmnao^ 
K deídej 
Planto ín A'bul. 
Apüki, lib. 2. Mctn-
mor, Varro, l i b ^ . de 
ling.Latin.Cíítull.cp., 
56. Horat.l ib.i . ferm. 
latyr.2. Rebarci.Iib.2. 
conied.c.28. 
Feft. Pompeu. l i b . i -
ApuIeiusJib.Aliniaur. 
e t i n f o ia. 
ifáXÍif Crines mulie-
Yum im-plcxi implica-
menta capillorum in 
ames, 
GualternsapuciPollu 
a.vertnvertehrásX'k)' 
7.cap.22. Homer. ín 
Hymno Veneris, 
Pollux , & Gualter. 
fupra. Varrolib. 4ck. 
Iin^.Lat.S.Poinp.iib, 
3.Virgil.^.^Lnei E t tn 
nica m&nicas , & babet 
re4*mkut¿ mitr&i 
Ec lib.7, 
Fit longz tenia vita ins 
D-IIiercfLiper cap. 3, 
I f u.r;. CcL Rodig. l ib. i 
ló.Cjio. Cic.inCiod. I 
Cüm vincirentfir -pedes 
fascijs cHmqi calantica. 
eapíti acommodares, 
L.argumsnto.fF.de au 
roleg.Plin.lib.S.c^^ 
•Alciar. lib. i * prarcer 
mif, Q u i n . i l . l i b . i i . c . 
3 .Xe noph. r - r,G r^ca-
rumj ib ,^ Ccl. Roe, 
Plin,lib i^.cnpjjf . 
Se vid'fj'e Loliam PM* 
lina Cdíj rrincipisjma 
rítfrdis i maYgAr'mfqtfü 
cpértAm alterno ' textn 
ftitgcntibm toto eapite 
ctíhibus flirts aunhut 
tolla, manihnsjigitify 
1 Genef.cap,24. 
Iy.argumento; §.orna-
: mcnrorum,l.pccliculi.s 
^.vlt.iíjáe au*f;ieg. 
; Exo£l,c.52.& 35, 
! Tolliteinaures áureas 
\ de vxorib-ds, filiorum^ 
& Jlliarum vefirarum 
anribus. 
Iudic,c38, &:To»Iob, 
i c-^^rProverb^^iraig 
•PÍin3lib.ii;<%:37. 
luvcn.faiyr.i, 
- JSfcítm ad Eufratrem 
\ woíles ./¡vod in aare fe-
neftra. 
/¿S/./.cv id cí\:,Mmite. 
liomzi:X\h.u,OdíJfía, 
S i z ú o Whii.Etfaade le 
; tía cervice monilis, 
transfert. 
OviclJib,io, metamor 
1 Pcndebíim tereti gen)' 
mata TKcnHia colh, 
V.t luven.íaiyr.i. 
Et toto poffitere woni-
l ia eolio, 
SegmetvrK dirttur qnod 
V-'í t f '* bracteolis qtta 
\ defde edi el diluvio \ como io vemos en 
( las de Rebeca , y en el pueblo de íírad 
I fue recebidifsimo 3 y eíHmado adorno 
en hombres^ y mugeres, tanto, qne por 
parecerle a Aron que fe arrepearirian 
de pedir Idolo , que les havia de coftar 
fus joyas de mayor eftimaciou, y fus ga-
las de mayor aprecio, Ies pidió.para ha-
1 zerlo,las arracadas de fus mugeres, hi-
• jos,y hijas , traje, que facaron de Egyp-
to, y cou fer vio de fus enemigos 5 y ha-
ver (ido material de vn Idolo , no fe lo 
prohibió el Govetnador Moifes^ por las 
razones arriba referidas. 
No fue menor el anhelo , y cnydado 
que la«r mugeres de la antigüedad pu-
lieron en los adornos del cuello, y gar-
ganta,y en los de bracos,}- muñecas,co 
mo los i\ Thetis pufo Achiles , quando 
le fingió mup-er. 
E l coliarexo?pues,o gargantilla, que 
ciñe la garganra, fe llamó en el Gtm 
oo f^ibmwnyy en el Latino?Mi7^:y aque 
líos pedientcs5que de perlas5o piedras, 
diamantes, o efmeraldas, o eípcjuelos 
fuelen poner en la gargantilla^ arra^; 
"'"' *" *","''Mt-'/^ r»"?^w ... wtmmm ^-^'^^ 
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tías Jes Ihmaxon,Segmenta, porcjue es lo 
tjaeliaze viíos ? yreflexos, yaiospen-
ciienrcs dci apretador de la frente , de 
que vía van mucho las ludias, les deziá , 
C railesjkgun lo explica ían Gerón imo; 
y t itos brillantes, íe llaman propriame-
te , Hormi •> como de los de Venus dize 
Homero : aunque también es lo mi ímo 
que larta de perlas>o cadena de diaman 
tes^o de otras viftofaspiedras^efmalteSí 
o !aborcs:y Cicerón lo cntedió ais i refi-
riendo el implacable apetiro , y deííéo 
de Eryphila; por vn collar, o garganti-
lla deítasjy la hermofa Omphales le pu 
ib vnaa Alcides,hazicndo experiencias 
del rendimiento que a fu amor tenia-
Pero el coüar^que echado al cuello ba-
xa por los hombros al pecho 5 como las 
cadenas;eí le;dize fan Gerónimo^ es in~ 
lignia de algún hecho valerofo, y fe co-
lige de Vi rg i l i o . Yde todo genero le dio 
Vulcano a la Diofa Thetis en aquel fa-
moío regalo de ios guardainfantes. 
, Diolc también (como dize Homero) 
mauiilas^ajorcasjo brazaletes, que es tí 
^domo de las muñccas;ydelas manos,y 
~ K z bra-
l:í\ 
OuiJ;lib,5,dc Arte; 
¿tr^d de veite ¡cijuar? 
quiro. 
iuvcn.fatyrjZ. 
Segmenta, & longos ha 
L ttm,?? fiammeajumit 
D.Hier3inc:44,lob,& 
c,ii.Provcr,bzcch.c. 
l6 ,Virgi l .5 ,^nei . 
JFiexiiií obtoni per col 
l(¿m, & cnculxs auri, 
cf¡xo5 H o m e r. i n I ly m 
Veiier. 
Uermi autem circa mo 
te íplifi'm pcrpakhrt 
erante 
Cicer.é5in Verrcm: 
P^ t ciipt z'idijpt montle, 
VP opífpor,ix. a n r o ^ ge 
mis tticenfa falpitcm v.Pr 
rtprodertt. 
Ovid.cpift. Dcian. ad 
Hcrcul, 
ffdit tn Hercúleofaf-
ptíifá mcf/ilia callo. 
D.Hier5vbi íupra.&in 
Vi rg i l . i . J inc id , 
Collojtic wonile haced 
tam, QT cluflicemgem-
W(s,¿!ut ej; corona 
ferré uihtt. 
Hoa)cr3Iliad.5. 
Yibíilaffatiritíefq; r.r-
tfíí:!as.f¡¡pnlafíí<S' tor-
Chyftophonjlijijrem 
Gallic. 
Piutarch.in paraje.3-
& 'Efhtfi frodttione 
pvtlitita tfijjf mundítm 
fibi Mniichrem}&J>fil-
lia traderet, 
luven.iatyr^. 
4ot?iXvctop id e i l , ^ r w i -
lla GenophJibjijPlu-
tarch.in Cinen. 
luljPolluxlibjfjCjió, 
Ftttortile eolio anrum 
ingnscolvher* 
Ciem,At :x.Ub,i.pecla 
gog,cap 12, 
OvemadmoAum Evam 
f rpensdecept, ttaetia 
alias mulleres mnndus 
mtiliebrts aurens: efca 
v tms fíTpsntis figura 
improbra impellit^nepe 
mHremdlas quafiam 
aure&s, & ferpintes a i 
dicorem effing'ns, 
Cant.cap. i . Aíyírenul-
las áureas faciemHS ei 
vermiculatas- argento. 
GeneCc. 24,numj cap, 
3 ijíaiae^cap^. 
RegJib^, cap3i3 Tuli 
armi lam de brachto e-
ius, E^ecb.c^é, T i t . 
.Liv,Ub,t5ab vrbe. 
O v i d J i b ^ i ^ a í l ^ l i b . 
i^aa-ior.elig.io». 
bra^os^tan víhdo3cíl:imado?y apetecido 
de las mugeres^ue^orato refiere Chy-
ñ o p h o n , y Plutarcho ) vna dcnzellale 
ofreció a Breno Rey de los B rao ce fes 
fu caftidad , y el entregarle a Epliefo^ fi 
le dava algunos adornos, y joyas, y en 
particular vnos brazaletes, y manillas, 
N o ay coi a a q no las arrebate elle ador 
no:llamafe en el Griego, Pfellion, como 
dize luvenal, y en el L a t i n o , Armilla, y 
Murenulla, aunque efte nombre yltimo 
conviene a todas las joyas 5 que en for-
ma de culebrillas,y pe^egillos fe hazen: 
y aísi le llamaron tainbien a efte gene-
ro de joyas,o/?/^5,que.es lagartija, o cu-
Iebra:de donde dize Clemente Alejan-
drino , que como la ferpiente engaño 3 
Eva con la mancana, afsi las incita aora 
con eftas joyuelas , y adornos en figura 
de culebras. Y por cílo el Eípofo divino 
viendo quan contra el natural de mu-
ger era quitar a la Eípofa efta inclina-
ción de femejantes joyas,fe vale delll^) 
como de medio para atraerla a fu amor; 
y le dize , que le eftá haziendo gargan-
tillas39arcillos,y manillas^ collares,no 
— • f0lo 
- f ^ 3 ? 
Tolo ea figura de pececillos , y CLilebri-
lias de oro y fino dibujadas } y labradas 
con labores villofas de güfanillos de 
plata. Hafta en la fepultura quifo 
eílar adornada aquella muger > que re-
fiere el iuriíconíulto Sceboia,, q mandó 
en fu teftamento la enterraffen con los 
adornos que para efto tenia preveni-
dos^ con dos hilos,© fartas de perlas, y 
vnas maniliás de efmeraldasr aunque lo 
hizieron mejor los herederos, que no 
cumplieron tan necia manda3porque es 
de barbaros , como dize Vlpiano,y no 
fe deve executar.Pero que no hará^y di-
rá vna muger por adornarfe 1 como ex-
clamó luvenal. 
No le faltaron a Hercules fus maní-
lias,quando fe viitió de muger,fino que 
al ponerfelas las quebró.porferfus mu-
ñecas mas para defquixarar Leones, 
que para ceñirfe con los la^os , y braza-
letes de Omphalc-
Mucho me ddatara, íi huviera de re-
ferir con erudición tanto genero de jo-
yas , hafta en los lazos, y cintas dé los 
9apatos3y chapines^táto linaje de ador-
nos 
lis capitafabinU* 
Non fíút ar mili as tan" 
L,fin,il,de aur,lcg, 
^/na la . id eíl, armtlla. 
D^mb. l ib . i jde Abrá' 
L . 8, ff, de optionei 
l-gj l.i^f^deconfra-; 
;hcnd5emptio. Cuj.z, 
obf.¿j., & l o , ob.c. i j i 
Alciattus^.par.S, 
¡L*i4.f,|.íf}dereligioí] 
ibi Gotiifr.de veícibus 
mortuor. 
luvenaíjíatyrj^. 
N í l n o n permittit mu-
lier}fibi tnrye yutAt nil, 
Cüm vtrides geramas 
eolio cirenndedit^ c i í 
auríbus extefis magnos 
commi/sít elenchos, 
Ovid.s.faftor. 
Fregerat armilUs non 
illa ad hrachia f a ñ a s , 
Propert. IHvf, el. 10. 
E t manibm durisavtA 
fuella fut? 
I.Poll.7.22.Lucret.li. 
4' 
E t pulchra in yedibas 
Jicyonia vidmt. 
Cicer.íib, 2.de orator. 
luven.'atyr.^. 
Vtrgme pigmea, nullis 
adiedla 1 ethurnis. 
Flamen Psenuilo, 
JVegotij, qfü ftbitsolet 
comparars navem? & 
multcrcm, 
H&c dno Jibi compara-
re non magis, non ÁHA. 
Fíptsnegotij habent eas 
¡ i cxernari acceperiSy 
Ñeque inquant ha dua i 
res fatis ornatur, peque ' 
eins vl la fatis orntíndi-
fatietas ef(« 
Tcrent.ín flcnt. 
Noftíti wcres muí ierx, 
dtftpt r/teli vtur dum 
ccwnwr ¿mus cfl. 
Plaut, iü Srucn.^or^ 
X(,bísgcrs.rx mea. d¿lí~ 
íia . Kcm'it?. thl Venus 
cmmut fimet , ' i-t ego 
hlnc iam dudu exiflcm 
vohifcumforas, ntfime 
vobis c^ornarcm» 
t'uncm tl.alumo cune 
o»/cm ñd íi',7. inc. ^rmit 
PAV. ir# «¿fj; c ua nt. 
nos por todo el cuerpo^cáto vio de vef-
tidoSjhafta de cotillas,)' armadores, va-
das,cintas, liftones^cinturiilaSjy apreta-
dores,como la antigüedad inventó, y d 
natural apetito, y anhelo defto en las 
mugeres pudo imaginar . Y afsi dize 
Plauto, que las devenios comparar a la 
nave > que nunca eftá baftantemente a-
dornada de todo lo que ha meneíler j íi 
en efta la necefsidad, en ellas el apeti-
to;y deíTeo^nunca/e vé.fatisfecho. Que 
de folicitud, que de prevenciones, que 
de infinidad de aderemos, necefsita efta 
para entregarla al viento, y a las aguas. 
Y que de cuydado^qae de tieaipo ( pues 
como dixoTerendo,m¡eíJitras fe toca,y 
adereca,fe ha^e vieja j le cu efta avaa 
muger el falir a cjue lá vean, aunque fea 
folos los ojos de vna amiga fuya : como 
de la otra dixo Plauto, que eícuíava el 
averie tardado, con dczir , que era def 
corteíia mayor falir mal tocada, y 
predida a v'erlas^yacopañarias^ oporq^2 
lescaufaria poca eflimacío.y venerado, 
como de laReynaDido dizeVirg^^0' 
que eílafe eílava en el camarín , y toca-
I 
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dor, peynandofe, y adornandofemuy 
de eípacio , y los Principes, y Grandes 
del Rt yno eípcrandola a la puerta. Yno I 
folo apetecen lo que a la villa > el cono-
cimiento , y comercio de varias gentes, 
les ofiecc^y introduze: lino que de folo 
oyr lo que otras trac, fe les incita el deA 
feo tan defenfrenadamente^ como fe 
vio en Admeta hija de Eurifteo^que por 
la faxa,cinta ^ o apretador, que oyó de-
zir traia Hipolita^eyna de las Ama^o-
nasPempeíió a Hercules > a que con T e -
fco,y TelciDon fueffe a Teaiifcyra,Cofe 
te de ¡a tal Reyna^y la mataffen^o le pi-
dicíTen la cinta en refeate deMenalippa 
ík hermana, 
Pero folo diré en particular de las 
enaguas.y polleras, porque Garrá^a las 
ucta, y acula por modernas, y nueva-
mente iritroduzidas5íiedo traje^y ador-
no tan antiguo, como refieren lo&Poe-
tas entre los adornos ? y vellidos que fe 
pufo Achiles quando fu madre Thetis 
lo viüió de miiger.Sobre la camifla,que 
fue invención de los de Ma^edonia, la-
brada cambien a pinos, y bordada con 
labo-
Pleuficles amíitorPíau 
tinus in milite. 
¡Muhc r f>Ycfctío nata 
efl ex ipfa nscra. 
Et Pfopcrt. l i b . i . ad 
Cyth. 
E t potes externos tnant 
buscomf enere crines, -
E t l ongafác tem q m r S ' 
red i í s ' 
lul.Pollnx lib. 2,.Ga.4. 
Latuíljin EpithaLIuL 
Horar.carra.Od7!.8. 
OvncUib.i.cleartearn. 
Statiuslib.i* Archillu 
«los. .trtW» ^ ^ 
PUutoinEpidicOytHmcd 
ralUmp túnica fpfam^ 
lentealu cecíjiuminduf-
eatam patagcatam cal* 
tnlam, aut crocctulam. 
I l o r j i b , ! ^ ? ) Eridesjt 
foate fuhticula pexatri 
/a (tihijl tmiicét, 
FlaujVopifcus in Au-
reliano. 
Iuuen,Saty,2, 
Cerúlea indutus fcat-u-
lata am galvana rafa, 
Mart,lib53>}cpig,,4, 
taeet occupMUga.ivam 
tm m leSio, 
E x (¡ib vparo dic¡tur 
ffipdarvsjvcl fuppara. 
labores de oro,© feda3a que dezian , Ca. 
mifía, o Túnica, Patagiata> fe ponían otra 
defde la cintura a los pies de velillo 
muy tranfparente , a que Hamo Planto 
camifa rala, que eran las enaguas \ y les 
dezian también 3 Suhucula y porque fe la 
vellianibbrelaxDitra; y afsi* dixo Hará-
eio^aludiepdo a lo que en íu d e m p ó vfa 
van eftas enaguas aun lals que no teniati 
vna camifa buena que ponerfe. Reyraíie 
de yer Dnas. enaguas deíias que fe nofan mucha 
fibtz una camifa de lana fitcia. Llamavan-
les también G^íí^i?,o G^/íea,de tafetán 
azul,y otras cjolores, traje el mas afemi-
nad o ?y de müg^res propno;y afsi era a-
freta;yinfamia a vn hobre el ponerfelas, 
i camoloXtócica l i ivenal , y Marcial. Y 
jnQ Coji;m¿0QsprQpriedad a efle linags 
:de faídasJle:dixei:on95^ííra, oSuppM'&j 
d '^ilQ3 dicciones Latinas,qne íignifcafl 
aparato:, y-adorno prevenido de los ba-
3cos,o por metáfora de las velas mas ba-
xas de vná naí>>como la zevaderary W 
^;ta del trin^teíq dadas al vieto toc^ 
bié en el agua, fe diz.en. Simpara: y d¿ W 
femejan^a con la-de la popay a n c h i ^ 
i 
algún bien advertido Caftellano les pu 
fo nombre de enaguas, y de otras dos 
dicciones Griegas,les llamáronlos Ko~ 
manos,/ Latinos, Cyclades^ que es lo mif 
mo que veílidura de circuyto , pompo-
fa^ y redóda.muy delgada, y de muchos 
pliegues,traje de oue vfaron mucho las 
de Sena, las Romanas, y Florentinas, y 
aora las de Mal ta,y Sicilia, hafta el que 
era habito de verano,e(lar en enaguas, 
fe colige de íuvenal. Y dellas haze mea 
cion Propercio. y con ellas difsimuló el 
fer hombre Achiles, y fe fingió muger, 
que tan antiguo escomo la guerra de 
Troya, y íiempre tan afeminado , pues 
el ponerfclasiafamó tanto aCaligula, I i f t t n ^ 
como el moño,y 9apatos,de vertidos, y \ Plin.lib.37}c.3;&lib. 
bordados de perlas, adornos ta ágenos 9^?^5* 
de hombres , como proprios de muge-
rers. ^ r. . . -
Ai si lo fueron también las polleras.y 
porque aun haziendoias de tela de oro 
echavan todo lo viftofo , y coítofo que 
podia de bordados , v labores de varios , 
t 1 , ' r . Ex Croco. 
colores,del mas excelente;por lemejan . ^ vcjltmcnmnt « r h -
PolluX;l ib,7.c, i3. 
xhM y^txiop id cíl 
enCHIHS ZVXÁOU) id cíl, 
circundo. 
Ambr.CoIep.eo verbo 
rtdeturcjfevefíístenmf, 
ftm(t€xpiicabilis3&fpe; 
ciofa. 
luven.fatyr,,^, 
i / x funt qtía twm/ft&fa i 
in cyclade, 
Propert.iib34. 
Amate cyclade loxga 
verrit humum, 
Ovid.iib3i,de art.am, 
Tnrpe niji hoc matris 
prtahns tnbuijjet Achí 
les 
Treflevirnm lovgadif-
JtmnlatHS erat 
* TL , 
tc^aloro, ie llamaron a eíle genero de \™h 
L ve 
1 
Virgil.^Geof* 
Cajiamj- crocumji ru 
bentem, 
Cic.de Arufp. Kefpcf. 
P. ClodtHS a crocot*, a 
mitra, a mulicbribít-s f» 
leis, furpureiftf; fiiftio~ 
Ui efiifj&m repente po-
pularis. 
Apuleius lib.8. 
Herculesditltis %po%or 
o^ opo Lucian.lib.quo-
mo.fcrib.hift.LaJt.lib. 
i.de falf.rciig. 
Vlpia.in d.l.argumcto 
§. ornaraenrorü, fF. de 
aur.Iegato. 
Plutaych. lib. an ícm. 
gcr.íitrerp. 
Séneca in Hercul.fur. 
O vid.5'. metamorph. 
Qucim lymbns ohtbat 
¿ture us. 
Statiuslib.Achi!, 
£ t fi$Hrato cohibent 
veftigia tym&p, 
fncejfiif&f; modnm do-
en,fundía nudorem. 
Ovicl.üb 6, metarnor. 
Vltimu pars tfU tenni 
circmdata Ijmbo. 
Vtrgíl,2.iEneid. 
Lymbo ejfulgensyir¿or 
gene fa-Vii. 
ic!£mlibl4,^ncid. 
Sídoniam picio clamt-
\ 
vQÜíxÁOyCrocotoUyO Crocot^^nt escoíirdc 
color rubia como el oro^ lo notó Cice 
ron por veílido íinguiar de mugereg en 
tre las demás galas, y adornos íuyos. Y 
aunque Hercules fe viftió todos ios que 
traia Omphale^con ningún nombre de 
liosle notaron acción can afeminada, 
(ino es co el de!a pollcra5ilama Jóle,por 
haverfela pueílo Crocotoforo , hobre, 
que fe viílió de muger . Fue traje muy 
vfadoenRoma, pues tantos años def 
pues de Cicerón , lo pone entre los de-
mas V i pía no., en vna de fus leyes , don-
de fe ha de l e c t j C r o c o t a n t i a , no Crocufan-
tmjj- es lo mifrao q Stragula , como dixi-
mos arriba. A eítas polleras les echavan 
abaxo por el ruedo vn ribete también^ 
como a o ra, que las cnfanchaífe en redo 
do y y ie Uamavan Ij.mbo , y lo hazian de 
galón de orofeomo dize Ovidío)o bor-
dado,y guarnecido de otras telas^labo 
res , como del ribete de la pollera, q^ e 
Thetispufoa fu hijo Achuiles , refiere 
Stacio:y qua antiquifsimo era efte ador 
no en el ruedo de las bafquiñas, y p0^f 
d?m ctrcundataiymbQ, ras lo prueba Servio efplicando a Vír^ 
4 f 
No fue menos antiguo (aunque tan 
moderno le parece a Carranca ) d v f o j 
adorno de los guardainfantes p pues ha 
mas de dos mil y quinientos años , que 
Homero hizo me/noria delíos^refirien-
do aquel famofo regalo ^ que Vulcano 
dio a la Di oía Thetis de cadcnas3colla~ 
res,y manillas, y guardainfantes > todo 
fabricado .por íus manos j que con la ex 
poficion déla palabiaj>F/W¿z,que(Tegun 
Columela3y Calepino) fignifica el aro, 
o arco de hierro, o azero , con que hoy, 
vemos fe forma el guardainfante; que -1 
da firme la autoridad, y evidete la prue 
ba:y mas con que el miímoHomero lia 
mo a las Troyanas Bathycolpas^uc quie 
re dczir anchifsimas de faldas,con mu-
chos pliegues 5 y fenos, como los de las 
enaguas,y polleras, que para deponer-
les con adorno, hermoíura , y propor-
ción necefsitavan de aquel aro, o arillo 
debaxo, que las cenia de cintura, y en-
fanchava de ruedo: y las adornava tato 
eíle trage , que las llamava yefiipulcras, 
y pulcrcantas, hermofamente vertidas,y 
hermofaraente ceñidas.Y afsi enlas mu 
Homer.ilíad.vlt. 
luj^etm hijtt manHifer 
monemá-y habmt his ver 
hit; 
Cur Thetis extenfum 
f tylumgiréns vsnisclo 
mum notiramfjemrím 
daqi; árnica antsttfitnt 
nonfreqxentas* 
Sed fcejHcre vltcrius^vt 
tibiho/hitalcs ept'asap | 
fotídm.üt ibi; 
yípad/fía per noverití* 
fabricavi artificiofa 
multa, 
FibuUfqi tortilefj: (ir-
millafji cr torques, 
Omni a Theti pulcrico-
M¿ premia falfitís fol-
vere, 
Golum.lib.é.cap. 
Humcr.iliad.iS. 
id tílj^w 
pías fefles^JiveJinuofís 
vel proftmdorvM jimiH. 
Tii:aq,in 1,3.00 nnuval 
gl-i.p.3, 
EtHomcilba, 6.7.5c 
vJt.& Odif,lib.4. 
I 
geres 
geres por tan aníiguo, y víado5 por tan 
conveniete a ib nacurai.por tan impor-
tante a evitar otros pecados mayores, 
todo veftido fe Ies debe coníentii^todo 
adorno íe les debe permitir^ y difsimu-
lan 
§ . i í á r . 
D E los feys ioco venientes que quie re Carranca refulten deftos tra-
ges^y adornos,y que fean motivos de la 
prohibitiva^ punitiva ley^que pide co-
tra las mngeres : los dos vltimos, vno q 
1 llamaj Impeditiyo de las olígaciones domeñi 
cas jQtro,per judicial a lafalud: fon tan im-
pertinentes en vn íurifconíulto, que es 
mejor, y mas decente remitir fu reparo 
a los padres de familias,que confuitan-
do en el primero a íu providencia, y en 
el fegundo a los Médicos pongan eí re-
medio que mas les convenga. 
Y aunque los otros quatro padecen 
cafi el mifmo achaque , quiero en eíU 
defenía de las mugeres fatisfacerle a to 
do eferupuío , y reípoaderle a toda ini' 
pertinencia. 
E l primero que propone^es^el fer^1 
. """ tofo ' 
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m 
a-
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m 
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(•ofo,y íoperfluo: lo coflofo fe le coece-
dcy ímquo fea me^efter la prpeba de 
Mafcardo jmejor^y mas a propofito era 
la de Ovidio,y la de Plauto.Propercio, 
y SeneGa, que cada vno de fu tiempo re 
fiere3 que el adorno de vna muger con-
íumia vn patrimonio entero, y muchos 
en folo vnas,¿rracadas. Pero níegafele 
lofuperflo^íin que obí le la ioduccion q 
| haze de las palabras de Tertuliano, 
pues no fe lo pareció al Sabio el ga í lo q 
hizo aquella lanta , y provida muger, q 
dio dos libreas a fus criados,y para íi h i 
zo tantas galas. Y como no fe puede ne 
gar 3 que Dios crió al hombre dcfnudo 
en carnes,porque cubierto entonces ce 
Icftialmente con la gracia,y jufticia ori 
g ina l .También no íe puede dudar,qLie 
defpues que peco , y perdió aquel divi -
no adornOjneceísitó de vefttdos para el 
cuerpo,pues el fe los pufo luego,/ Dios 
íe los dio. Y como el beneficio del Prin 
cipe fe ha de eñender , y interpretar la 
t i ís imamente,y mas d v i que por natura 
leza es infiíiitamcntc bien hechor, po^ 
d rá el hobic hazer de íu capa vn fayo3y 
L i laj 
Ov.id.lib.j.dc arte. 
Qxys puior-efi cenfm. 
corpore ferré ftio.i? 
Plautus in epidico. 
Aíulteres ejfe totts f m * 
Ms ex ornatas. 
Propért.lib.eleg. 
Matrona incedit cen-
fns tnckit.a nepotnm» 
Scnecalib.y.de benef. 
cap.^. Nonfarismiüie-
hrts infanta vtros fiibk 
eerat mfihina, ac terna 
yatrimon'taaftr.ibnsfin-
gulis pependtjfent. 
Pro7crb.c53i. 
Eccleí.c.17. 
Deus creavit de térra 
hominem,& fecundum 
tmaginem fuam fecit 
illHm\<&iterum cenver 
tit illum ÍH i-pfnm,&fe-
cundum fe vefiivtt illíi 
v ir tute, 
Genef.c^, 
Senec.epift.92i 
Qrvdnipetam* non 
efMuthonafunt,fed quia 
fecundu naturamfur.t, 
& quia bono a mc\íudt-
tio fumuntur, ittaae 1:0 
efi bovum per ft m anda 
fcftíSjfed mmtd* vcjrts 
ehEiio^qata non tn re bo 
m m c f i f í d i n eleftione, 
qua afif ionesnoñra ho~ j 
aguntunquis antemiin-
quam, vefliwenta £fii~ 
w a v i t arculamec bonté 
nec metlum vagina glet 
dhimfacit:idem de c s r 
pore , quod natura, v t 
quadam veficm animo 
circtmdedit. 
Provcr.c^y. 
' ^ g n i ad vettimtntum 
tunm . & h a d i , ¿r dgri 
fret ium. 
Lucru C.TJ. 
Dixt t atitcmyatcr t d 
fervosftfos, ( i to frof ir -
tcf lc l tm p r i m Í M 
duite dxre AKU 
lum in mavnm t w , & 
calceamenta m pcdcs 
eins» 
Séneca cp.cjit. 
MtwdA veflis ele dio ap 
fetcnáa efl hammi; n a -
tura enttn hovío mimdtt 
& elegans AtumAÍ efi. 
la mugcr de fu íaya vnas enaguas \ pues 
el fer mas largólo mas anciio3de difcre-
te forma.o nombre, no le pudo dar ma 
licia a lo que no folo íe dio para eílre-
nia?y for^ofa neceísidad 3 fino para vfo 
del Ubre ? y humano fe ño rio en todas 
las cofas que Dios le fLigetó,y le diojco-
mo queda averiguado:y fe vee en el exe 
pío del hijo Prodigo^que no aviendo re 
ferido la hiftoria íagrada,que eíiuvieffe 
defnudo^fino hambriento^y fin embar-
go de que llevaria cubiertas las carnes 
con el pellico de paftor \ o porquerizo: 
lo primero que le dio fu padre, volvíen 
dolé a fu gracia5fue vertido rico, y ador 
no coftoíoj feñal deque fi antes avia fi-
do bruto en los vicios , ya era hombre, 
como moftrava el adorno de fu perfo-
na. Y afsi no podemos de2Ír,que es fu-
perfluo, ni accidetano,ni adíciticio(co-
mo dize Carranca)!© que,o ya la huma-
na nccefsidad pide , o lo que ya petf 
derecho de dominio le compete , 7 
llamamos natural de las gentes. Sea 
repágulo,© puntal (fegun los ternii-
nos cultos de Carranca) o fea (f^ g11^  
^ : 1 S 
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"Jííasdeccnte dczir)vefl:klo para reparo 
y adorno para diferencia, y veneración 
de la humana naturaleza,poco inferior 
ala Angélica.Y afsi a fu difpoíicionjLo-
do íugeto,todo adorno conveniente3tQ 
do vellido neceflario^y bueno,como di 
ze el Eclefiaítico, nadafuperáuo, nada 
viciofo^ fino es lo que procede de peea-
do^que íaíga del coraron. 
Y el que dixere 5 que todo lo que ex-
cede de vna piel que cubra, y defienda 
de las inclcm encías de los tiempos, es 
fuperfluo , y perverfo del fin coa que 
Dios ha dado al hombre tata variedad 
de cofas de q veílirfe , no folo eftrecha 
tan liberal beneficio, tan generoía mer 
ced 3 tan magnifico donjCorno dize el 
Efpiriru íanto : fino condena el eílado 
de ios ricos,yefeluye el eílado de los po 
bres,y a todos o f enderá todos quita el 
nieritojporque loque es neceífario folo 
para amparo^y defenfa de la vida, a to-
dos fobra 4 nadie defto es pobre , dize 
Plutarco, pues el beber de las fuentes, i 
y de los rios^eí comer del fruto délos ca 
pos^el veítir de pieles de animales, que 
es 
Bcclef.c.39: 
Initivm mccffxrU rci 
vita homlntfm aquajg-
nis.&ferrum . fa l jac , 
& pañisJlmtlaginem, & 
Jnely^r botusvh£,& o-
leum, & vefitmentum, 
hac omniafanBiS m bo 
na-.fir & impijs 3 & pee 
ettoribm tn mala, con-
ver ten tur, 
Eccíeí.c.r3.in fine. 
Bona^fi fubftantia} ctii 
noneíípeccatum incef 
cisntia ^ tfr necjwfsima 
puHpertas in ore iwfij; 
corhomíms mmat fa~ 
ciem HUMS jlve m bon/i, 
Jive in mala, 
Senec.d.epifi:.c)2. 
Nec bonum , nec malál 
v agina gladipimfiicit. 
Plütarch.de cupid.di-
vitiarura. 
Quando ijs,¿¡tí¿ fi.d v i ' 
tarn mettdMmpnufitnty 
pauper e f ínemo. 
Séneca* 
Peine j & a^uñmtnra 
contenta tfi. 
Ideai epift.^z. - Qjfoá 
erk in Hits ¡tune horm? 
hoc vnum bene eligi. 
Etfofuit cura in para-
difum voltiftattSyVt ope 
raretur , W citftodtret 
EcckT.cnp, 5*, E t omni 
hotnini , 'c»i dedtt D-.Í.S 
divitias, atqfie fubíhin-
tiam, ex eis & frí-íUua-
tur pane fuá .drletetur 
de labor: fao: 1:3c c'¡l do 
nura Dei.. 
Et ibí; fiot -itaque vifu 
efi mihi homim ,v t co-
me d a t ^ bibat,& frua 
tur letitia ex labore ¡no 
Senec.lib^.de benef, 
"Po-
esía deuda d é l a naturalezaj fu feudo, 
como dize Séneca , / fu t r ibu tó la ningu 
no puedefaltar.Pero iimitado,y encer-
rado el arbitrio humano en los t é rmi -
nos deíle vfojpoco mereciera, el traba-
jo fe irritava,tiendo tan proprio del ho-
bre^que aun eÍParaiío en el eftado déla 
inocencia íe le en t regó con efta carga, 
y condición >f fiendo la caufa \ y t i tulo 
de las riquezas3)r de que las alabe el Ef-
pir i tu fanto3y que les conceda a los que 
las poffeen3que coman,y las gozen,y fe 
1 alegren con eIlaS|J todo hombre (dize Sa 
¡ l o m o n a quien (Dws le dio riquezas,y abun* 
ddn.ciayle dio facultad para que coma dellas, y 
gü'^ e deJkhacarenda,y fe alegre de fu fudor. Ef 
te es don de Dios ,y eíto me parece a mi bueno 
(dize otra yez)que e&ma, y hebayjeg0'\e á 
ale.gria de fu trabajo. De que t a m b i é n fon 
participes^y herederos los hijos por oa 
turaleza, los amigos por l iberal idad, y 
los pobres por mi l e r i co rd ia : y aisi dizc 
Séneca 3 quej^ a Dememo (que lo pone 
por el mas ajuftado a l o natura l ) le d n f 
alguno de los Diofes muchos bienes con-ce-¿i' 
cían, que no díeffe •dellos> no ¡os qi.icrr:a receba 
con 
i 
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con tanajpera carga: porque de las rique-
zas nace el beneficio 5 la liberalidad, el 
agradecimientoja piedad, la mifericor 
día 3 como fe vio en Abrahan, y en lob, 
el mas rico del Oriente:con fu abunda-
da en vnos , y fu falta en otros ; de que 
refulta el fufrimiento, y la paciencia, fe 
haze vn comercio de virtudes agrada-
ble a Dios5y afsi dize el Sabio. elpobre,y 
el ricofe encontraron ¡fe abracaron ¡y comuni-
caron par aJíypQrque al Vno, y al otro alumbra 
y guia el Señor.Y z&z compañía tan excc 
lente y y comunicación de bienes no la 
ha de efcurecer, ni quitar el mal exem-
pío de otros ncos3avanetos;y viciofos: 
ni fe i de privar ala naturalezahumana 
del exercicio de tan heroicas virtudes, 
por el miedo delcsvicios.q délas riqzas 
puede refaltar.-q es,como dize Séneca, 
de animo pufilaniíne,y tímido eílorvar 
M virtud^por no ocaíionar el vicio; qua 
d > a U infinita piedad^y bodad de Dios 
ri-is \ i mueven diez virtuoíbs,como vn 
| o é Abrahan^que la irritan millares de 
Pecadores : y la virtud no lo es fin coa-
^ n o , con cL'dize Séneca) dcícubre íli 
M valor 
Proverb Pauper 1 
& creditor obijtmemt 
ftbi vtriufati? il¡amina 
torefi Dominas, 
Séneca Ljb, de vitá bea j 
^^. i^ .DrJine ergo phi \ 
lo/ophis pecunia ¿ntcr- \ 
dicere; nerno fapientia, 
paapcrtate danavit. 
Et ibi;0 magnmn viru, 
optime divitem :Jt opns 
adhanc vocem confo-
net-^fínthtlqi4ifcj'¿4m a~ 
pad ill'dm mvsncrit qt40 
manus intjctat audac-* 
ter, &propajam eritdi-
vesiita é" magnas opes 
munus farttma , .fruffíí 
\ queyirtmis non repH-. 
diab:t,'iec excld^-fynec 
i;i¿lahit illas, nsque ab f 
condet: alicruminfrmi 
ti animi eft alterum ti- \ 
midi 3 & pujülivchit 
\maínum bonttm tn:r:i 
fium ¿ontinentis. 
Gencf.c.iS.in fine. 
Seneca,lib. de Piovid. 
Afstrret fine a d v e r f i r j o 
Ví r tú s tune ¿!ppar¿t,^a 
ta ftt quAntum valent^ 
pol/erttcjne, c ú ciuoá pof-
f t patitntía oHendit. 
Plato, de Rep. Piu-
tarch.in Solone. 
LiviuSjlib.^.Sr 8. 
Tranquilan Cafare. 
C®rar.2. Bcili civilis. 
Deuter.c.ij .Levitici. 
Márquez, Iib.2 .c. 31. 
§m -
Séneca de vita Beata, 
c .22. 
M & i o r e m w a t f r m v t Y -
tutt fuá f u h m í n t f i r a n 
z/ult.qviU ante dnbi j eji . 
qvin ma io r mater ia fa~ 
p u n t i v i r o Jit anrmum 
explicandi fattm indiv: 
t j u , cjíta >n p d u p e r t a t r í 
cum tn hac vnumgenu* 
v i r r m i s frt non int i m a -
r i ^ v c l d e p r i m í tn d t v i -
tíjsí cr temperantia* & 
lihera¡ft<is,ctr dil igentia 
Ó' djfpofitio magnif ice-
i ¡¿i campum habertt pa-
tcntem* 
valor.y ía mérito. Y afsi ao ha querido 
Dios componer cita diterencia 
bres,y ricos,íino que la aya ávido fiera-
pre cu el mundo. Y por c d o fe deíVane 
ció el intento de Platón , laexecncion 
de Licurgo ¡ y de Solón , que qoifieron 
hazer en' fus Repúblicas iguales ato-
dos da iiazienda. Aun ya la hoguera q 
de las efe ricuras hizo el Rey Agís def-
pues de ía vi ¿loria de L i (andró, con. fu-
miendo las obligaciones, y deudas^co-
mo aigunas vezes lo liizieron los Ro-
manos 5 y d e fíete a lie te años los He-
breos > tuvo mas acento fin de quitar 
pleitos, y caftigar lasvíuras. Pero la 
igualdad de bienes de mas de fer impof 
hble exe cuta ríe (como doctamente po-
de ra Márquez)feria contraria a la juilí-
cia del íiuior^y trabajo de cada vno, ya 
la diípoíieion, y providencia de Dios, y 
impediría el exercicio de las virtudes, 
de piedad , liberalidad, y modeília j de 
paciencia,íüfrimieto^y humildad:y rc-
íiftiria a toda buena razón de eílado, 
pues deílemplando la armonia,y conío 
nancia de las Repúblicas,feria ruina de - „ 
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fu coufervacion. 
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Quiere también (de reboco en eíla 
ley que pide contra lo coílofo, y fuper-
fluo que llama en los veílidos)introdu-
cit Carranca fe execute la opinión del 
Bodioo^ufckand o .y folicitaado el ofi-
cio de los Ce ni ores, o Cenfuradores : y 
en cofa tan i o humana (a que Márquez 
fe opone con elocuencia) como fuera, 
no folo eícudriñar las alajas, y ios traf-
tos de las cafas^lmo también las bafqui 
ñas,y faldas ocultas délas mugercsjque 
fi a aquellos el vio común de las gentes 
los aparto de los ojos de todos., y efcon 
dio de induftria en los defvaues: a ellas 
la vergueaba, decoro, y veneración las 
libro de la ccnfura publlca/de íi fon fu-
pcrfluas , o neceffanas^ pobres,o ricas: 
y el deber fe evitar la nota a ios padres 
de familias de íu de fe nido , o poca pro-
videncia3ea que quiíb cenfararlos Car 
raiija con palabras tan malas, que 00 
i-uí! atrevo yo a repetirlas: léalas alia 
'•-Í'C-O qniíiere enla hoja quinta..de íu 
• iearfo , y qua^ n mal induxo a Tácito^ 
pues á l t t lo contrario : y con g diferen 
U z te 
Séneca,!ib. i>q, natur.; 
£fí alic¡u4 etiam '• 
tatis modr/fia , (¿r illa] 
corporapublico ebiífla \ 
ludibrio altqHidtfíto in- \ 
fclíxpjtünttít latt.it ob ' 
tendum • adíoquo-ÁAW | 
vsrtcitndíim sfl* 
Scnec.cpaoa.-^f ^1/^  I 
• muí vntú l nmligmi? fer 
Plutar,ínApohthegm. 
N c r . de bent de hotits, & 
homf í i f matroms teme 
re verba fieri* 
cb culpam meam j i c e~ 
xarJiíítfo(l me, & fcru 
tatas es omncm fabftan 
t i ñ m meam. 
P í a l m . i c S . i i ^ r r ^ -
tur f&nerñtQY omnem 
f u h f t m t i á m eius. 
Tacit,lih.ii.an.^/»ff-
re infamia , cmus apud 
pródigos ¡no vijsima vc~ 
lupias ej}. 
• Scncca lib. 14. natur. 
cap0i6, E t qt-iz fe creta 
queque confcicntiapre~ 
muntur>&qua Accufa-
tus quifque feciffc fe ne 
r rñ t , non m os tantum^ 
fed in ortilos fnos trgere 
Hercules f eiera 
confftílpimfit-tm refor 
midant ¡n ferdnis quo-
que^'ád omne dedecus 
expojitis tcnerrima efi 
(¡cuíortrm verecundia» 
D,Gregor.Turon.lib. 
cj.cap.30. 
Márquez lib^l.c.^o^ 
te corte(1a eníeñó Arigeo a hablar de 
las mu3eres y como refiere Plutarco : y 
quan diferentemente pondera Már-
quez la queja de íacob contra Laban 
padre de fu muger, porque le eícudri-
ño fus atajas, caftigo tan riguroío, que 
folo contra ludas lo pronunció el fanto 
Profeta Rey , porque aun en los mas 
perdidos la vergüenza es freno, y la in-
famia el vltimo temor que le atropellá 
folo los publicados en ella ; e í lo que e í 
el poftrcr deleite(como dizeTacito)en 
la dcfefperacion de los rematados^oca-
fionariala ley que pide Carranca: de 
mas de otras dificultades invencibles 
en fu cxccucion , que abrogaron la ley 
de los Connthios,y irritaron el efeóto, 
y fin de los Cenfores , y impidieron el 
progreíTo de lo mifmo intentado por 
otros Lcgisladores;como Childeberto 
en Francia, y la República de Venecia: 
Porque fdize Márquez) con gran fatiga fe 
probará a n^ no^ que no tiene de que , y 
mucho mayor}que es hombre de ruin vivienda, 
y trato \ como nos ha enfeñado la experiencia 
las lpe\es que la Corte de Efpañafe ha procura 
_ _ — ^ 
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do limpiar de gente ataldia, en que el que mas 
¡oparecía ha alegado títulos ¡y dependencias q 
han cerrado la yaca a los MiniHros}que de [fe a 
rm darle por holgaban: defolo Dios es apartar 
cabalmente la paja del trigo, y los henos peces 
de los malos :y mientras uhieremos en carne, 
no fe puede efcufar efla mezcla,el lobo ha de an 
dar cabo el cordero > la malera ha de crecer al 
lado de la buena femtllai no ay labor que de to-
do punto bafie a efcardar efle campo ¡como afir 
mó el mifmo Dios, 
Y por razón juila, npropna5yparticu-
lar del e í b d o en que hoy fe halla efla 
Monarchia de Eípaña, no es fuperfluo, 
fino conveniente, y neceíTeno el gafto, 
aunque fea mayor y de los trages, verti-
dos^ adornos que fe vfan(en que fe di-
virtió mal , o arrovo > que es lo mifmo 
Carranca, como di ze , por el zelo del 
bien publico) porque íiendoafsi , que 
no ay en Eípana la quarta parte de gen 
te,y de población, que quando fe impu 
fieron las alcavalas, y rentas Reales, es 
menefter que vno gafle como quatro, 
para que alcancen, no folo a la defenfa 
defta Moíiarchia, y de la Fee Católica, 
M 3 qui 
Matth.capjij.nu.a^. 
Carranca, f.f¡ 
De que dtgQ cen 
del hien publico 
mos divertidff» 
el &eU 
nosAve i 
Márquez fapra» 
que en ella fe guarda:fino también a la 
fatísfacion de los jnros^ que para fu co-
mida , y íbeorro tienen en ellas tantos 
nobles^tantos íraeilanos^y viudas^hof-
pitales^y religiones^ obras pías,que es 
mifericordia deDios5que en io que pue 
de fer no malo^ aya tanto gafto:de que 
reílilte bien a otros, que tienen la finca 
de fu feíleotoCy como ¡os oficiales, y ar 
tifices jen el gafto de aquellos, quando 
aun a k vanidad fe eleve difsimular , y 
permitir^hes^tribucaria a la necefsidad: 
y afsi dize Márquez , que los focorros, 
de que nccefsít^ el Principe , mas fe ha 
de cargar fobre las telas de oro, y feda, 
y gafto de la gente deliciofa, que fobre 
elangeo,y paño dé los pobresjparquees 
hien^ que la y anidad^ no la mcepidad.fia tri-
butaria a los Reyes. Por aquella el apetito 
humano en nada repara j todo le pare-
ce varato ; y con cita el animo diiguhx 
grita, y da voces: aquella coa fu a vi dad, 
y quictud,y como el que ruega al logre 
ro aumenta las rentas Reales: puro coa 
efta, y aun fin ella todo hombre, y m&* 
ger en faltándole el algo para ftjto d 'Vi> 
parecsí 
1 
; £ 
parecer menos que d otro , o el andar 
tan bien vcflicio , y adornadocomo el 
ve zino , fe exafpcra contra ei rmniftro, 
que le llega a pedir dos reales para la 
ílcíeoía del Rcyno, y de la Fee: y como 
íi en eíto no fuera incercíTado, clama al 
Cielo,epe le quitan taTangre,y el íufté-
to de ía xnuger, y hijos , ganado con fu 
fudor^y trabajo.Buena experiencia tie-
nen deíto los que han pedido, y piden 
donativo; pues aun llegando a vn fapa 
tcrOjCjue íe viíle de terciopelo el invier 
no/y de tafetán el verano, y fu muger 
COQ naguas; y polleras, y manto de fe-
da^efte^que tan liberal es en eíle gaíto, 
fieodo aísi que defde que el gufáno hi-
ló la í eda , recambio en las rentas Rea-
les mas de la mitad de lo que le cuelia: 
regatea el dar dos reales de donativo a 
fia Rey , y porfía ] que no ha de dar mas 
de realymedio:y a ciudadano fe l íegóq 
queriendo comprar la juridicion de vn 
cortijo.que íirve íblo de vanidad^no hu 
vo palabras que le movieílen a dar de 
gfaeja cincuenta reales de donativo . Y 
J ^ c s m cneíler vfar de maiia,y arte po 
litica 
i 
Htica,para que con modo tan íuave, co 
mo que cada vno gafte lo que quiíiere, 
las rentas Reales fe conferven,y pueda 
dcfenderfe eíle Reyno. 
Si eí laMonarchia fe limitara a los 
términos de Efpaña, tan fértiles fon , q 
no necefsitaraparafi de frutosellran-
geros:mas fiendo tan dilatado fu Impe 
rio, para confervacion de fu grandeza, 
y vnionftan importante a la Fee , y a la 
íglefia) por el medio de la comunica-
ción, y comercio, necefsita de algunos 
géneros , de que fino en calidad mejo-
res, en cantidad carece Efpaña ; exem-
plo bueno es el de los lientos, tan ape-
tecidos en las Indias, de donde fe trae 
el oro,y platafnerbio de ía guerra, y de 
fenfa de las Monarchias) y es cal, o ya 
lanecefsidad de vfar delios (por íerel 
linage de veíBdo mas limpio,y acomo-
dado al cuerpo humanólo ya ía c o t o i 
breao ya el apetito, vna vez cngoloíina 
do , que romperá las riendas de la IcA-
tad,y abrirá las puertas al eiieaiigo3que 
le UevaíTe eílos géneros , íi el amigo no 
íe los común i caíle .Pues aun aquí colos 
~^ puertos 
49 
puertos de Efpaña cadadiafe entran,/ 
ondean lientos Fracefes^fin que Ies cau 
fe horror la pena^ni vergüenza nueftra 
vifta. Que no fe puede temer d é l o que 
tres mil leguas diftantes hará la nccefsi 
dad, o el interés? Y aunque aya el mate-
rial en Efpaña no ay los oficiales, y gen 
te, que baile a labrar los lientos con 
aquella abundancia, y comodidad de q 
necefsita el comercio de las Indias3fino 
fe traen de otras provincias , donde la 
muchedumbre déla gente,lo barato de 
la tierra los produce tan abüdantes co-
mo fe vec. Luego necefsitamos del co-
mercio deltas Provincias, para que no 
por fu mano,í ino por la nueftra íe Heve 
cftos géneros a las Indias, y fe traiga fu 
procedido en plata, y oro, que aunque 
mucho fe llevan^por el precio los eftra-
geros, mucho queda en las rentas Rea-
Ies, y enlos particulares de Efpaña las 
ganancias de fu comercio,y en efta Mo 
narchia gran parte de fu defenfa}y déla 
nion, y conleryacion de las Indias y de 
la Fe Católica en ellas. Y afsi fe refuel-
ve en buena razón de eftado, que ni el 
N S afto 
•1 
gafto es fuperfiao 5 por mucho que fea, 
tii el comercio con ios eílrangeros efcu 
dable. ' 
A L fegundo inconveniente 3 que acriminajde íer penoío,y peíadoi 
el trage de las enaguas^ polleras j gnar 
dainfan tes?y verdugados^le refpondea 
las mugeres,, que cuidados ágenos ma-
tan al afno: y que en lo pefado^ya eftán. 
i íieclias(como dize Seneca)a llevar eíta 
carga : y eo lo penoío/erá caftigo de íu 
exceílo por fu propriá fentenéia, como 
- dize ían Ambrofio: Poco importa que lape 
Dm. Ambr.lib. i . de ¡ nafe déporproria fentencia,opoc otros¡ como 
vugm* j la dan las. éngeres. cúntrafien tlptfo del or&3f 
dedasgalas.y no fe les debe doblar la pe-
i na 3 ni caíligar dosvezes por yn delito, 
| (caío q u e l o í e a j . Y los íantos con 
i confejios proco tan reducirlas a la mo-
s deftia voluntaria:; pero nunca pidie" 
ron ley punitiva contra las nmge-
res,porque refultaria mayor apetito en 
ellas 5 y no honefta, y politica execu-
«feíUn ¿i iüfi Y ÍVJ ft'jiloínD & 
Y íalen coadjuvando eíla defenfa los 
Sen ce. l ib^.de kentf. 
c.9 Jam enim exercíta-
tz anres oneri ferendo 
fimt: tnitmpíntpir Ínter. 
fe» & infuper alij binis 
faperpcKXHtf ir . 
1 
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padres de familias > valiendofc de la ra* 
conque da Carranca, de que €Íle trag^ 
es tan peííldo, y j^cnpfóy que no fe pue-
de can d fahar^ ¿.orrlr,tmír> ha^ ep fuerza, 
' dohlaryinchnar el cuerpo atojas parpes*'Y di 
e^7q por efta razo no íblo no íe les á de 
quitar efte habito^Cuio rogaries^q fitraé 
vnguardaiafant^fe ponga dos, porqfü 
cemd; dize álguna; phUpíophia ^'nilel 
humo, mía llama, tú: el vieto^p^s ta Id 
ve como la mugerjtneneíler es echarje, 
ioptrapero.para q.no lo feaíypprq ningu 
«a de las háciones^y menos Eípaña, ba 
M m i t i d ^ qi yíacio el aíbitrip de Plato, 
;de que íe eníefíaííen las mugeíres a lal-
tarjcorrer,}^ pelear como los hombres: 
q eítp íolo í^  ies permitió a las iníames 
gladiatorasjy aü a eftas fe prohibió por 
Severo E mp era a o r d e fp u e s: j . aisles m e 
jar que traigan habiio tan peíado,yern 
bara^ofo , que puedan andar menos , y 
correr nada. Y aüqac proporie por mo-
tivo el exemplar de averfe perdido el v-
fo de las calcas atacadas, con que dize 
j andavan los hombres como éticos con-
i Armados (Ti bren ignoro eftaíemejan^a 
Q u i d l e v i u í f u m o ? fia- ^ 
' ttlíft cjttid t!¿htc>,]nfk¿;c-íJ9 | 
•qahi m&lie . r r t t f ih i l r . 
: Platee! L\ lo i>o • 7. de Ic-
| gibuS. . \ 
Tacitas 1 ib,!y. •, 
: F&ntinurf* en ato 
• illailrhsm plnrts„pe .r a-
rc.nam fixdíítí faru, 
Dio.in rebüs Neionis 
Nec vivirü modo puv-
vasjedrj fecminarptm. 
Statius in uivi,s. 
lios inter frcmitHS,no-
Vofíf. ¡HXíiS, 
S¡-at%xti5 rUdisJrifc é s 
ij ( ¡Píeferr i , 
Et pugnas c 'aptt impro-
bus viriles. 
Lipüus faturnal.li b.2-. 
c.4. 
N z y íimpa-
Apoftol. ad Román.c 
I . Invijíhiliaipjfftsper 
ea,qH£faftafant confpi 
cifintur. 
l ob . c 3Ó. Omnfshom. 
nes vident cu vmfquif^ 
intmtur procul, 
Mcrcur. Tvimcgiil.in 
l ib. qui infcribitur: 
Vem w-víjíbtli! fit ex 
fiperibns manife/rw. 
Plato inCratylo: 
hoc inqais. elcvati fum 
octih in homine, quatc-
nmmottis catUfiium in 
taentes reMgersnt ees 
in vfnm tnentis, 
Ciceto:Natura altifsi-
ma vnlverfa vaturans 
hotnini dedit ffaturam 
rettamyVt contemplan^ 
evlettia inde erudiatnr 
*d ordtnint vttx. 
y fimpatia ) fuera mas a propoñto para 
dezir ,que eftas mudanzas de trages ,y 
vfosCque el nombre fe lo dize)fe dexaf-
fen al tiempo , que fin pregón , ni pena 
de ley, ni ruido en la execucion , fu ave-
mete obra íiempre eílos efe¿los, y mas 
en la variedad , y mudable apetito del 
adorno en las muge res. 
Induce también lo embarafofo de 
los íombreros grandes:y por no fer del 
cafo , juzgo i que folo lo hizo por inge-
rir el idiomaGriego,que de mirar al cié 
lo, y a lo alto, dize, denota al hombre. 
Pero engañofe^porque la acción de mi-
rar a lo alto no es Angular en el hom-
bre, pues la vemos en otros animales. 
Lo que es íingular, y proprio delhobre 
es el fin de mirar al Cielo, que es la con 
templacion de lo que arguye ver tatas 
maravillasjen ellas vé a fu Criador(dize 
elApoitoi,ycl fanto Iob)y por lo que vé 
viene en conocimieto de lo que no vé; 
y por lo vifible infiere lo invifible : co-
mo lo dixo también Mercurio Trime-
gifto,y Platon,y Ciccron:y afsi fe ha d^  
encender a Ovidio,y a otros: y lo expli-
ca 
ca bien Dionifio Aíicaroafeo ,7 fe coli-
ge de la dicción Griega,qup fignifica el 
que mira.y contempla. Mas que tiene 
ejue ver eíío con las enaguas, y guarda-
infantes? que mas fon alfombras de la 
tierra,que nubes del aire,y mas cubier-
ta de lo baxo/jue embárafo de lo alto: 
y íi les es pefado,y penofoíellas lo dexa 
rán caer bien prefto, que no eshnage 
en quien dura la pena, ni el embarajo 
de lo ligero de lu natural. 
E L tercero inconveniente^ue pro* pone,es dczir,que es feo,ydefpro 
porcionado el trage de que hoy vfan 
lasmugeres: y fi eíio fuera pofsiblc per 
fuadirlo con efe óto, no huviera ley mas 
bien obedecida , y executada : porque 
como la voluntad no fe mueve , fino es 
con algún coIor,y apanencia de bienjfi 
efta fal taí le , y íe perfuadieífen a que es 
malo , y feo, no íolo no fe lo pondrian, 
pero huiría delIoIasrnugeres,a no creer 
S es lo q mas Jas agrada;adorna,y copo 
ne. Y afsi la dificultad no efta en que 
~ N j ¿ l ió 
Scnec.ep.m.Ladan 
tius áz opiBc.DcijC.S. 
Cüm ex omnibtís 0HÍ* 
tnalibtts fidtmjfii folum 
hominem faceré coelff-
tem, ctteraqt, vniverfa 
terrena:hunc ad cali co 
templationem rigidum 
erexit bipedem<f; conf-
titHÍt,fcilícet vi; e* engi 
Ovid.i.metam. 
Oshomim [ublime cLe~ 
MtiCoehmq: videre, 
lufsit & erettos éidfyde 
ra tallere vu\tHS. 
Dioníf.Alicaru. de dí-
vinis ñora» 
t u r ab , «cvetcSfpwv, i d cft 
contemplans. 
Pauliis* 
; Alam legem fentio in 
: mcnihris mcis repugna 
Item len 'meñtis me*-.' 
ÉtodiI1eaB>lib.i3. & 
in Hymn Apolliois. 
Ctj{agor»m vx&rts, 
i &*tjcel?*3Culliston*i 
ello en íi fea feo; y défpróporcionadoy 
fino en que a ellas fe ío'parezca. 
Porque aunque no ay cofa'mas fea^y 
abominable que el pecada estal la per 
íliaíion de los icottdós por aíguií bien 
apáreme, quéf forman eruei guerra coa 
la.razón, y ella forcejado por defeubrir' 
Ies elma!, lo feo,y abomiiiábledel pe-
cado.au-G neeefs.ita.xle la'^.taciadeiDios 
paraiMir;vecedo^a3y impediT el deífeo, 
y la voluntad^que es tan eíTenía de fuer, 
^a^que no la embaraza la ley, fino la ve 
¡ce^y perfuade la iá^oa. Antes en va fla-
co3oacural3y ü d r o p i GO de.iadornojy no 
tan obediéte^a diíeuríos,ni a preceptos, , 
lo-q masic le prohibí, oi'as apetece, por i 
q le parece le prohiben lo que fe puede 
deffeaTjy apetecer. 
• Eítoie^ concediéndole piquee!trage-
de que hoy vfan las rnugeres es fe o , y 
defpro^porcionado 3 pero ni a ellas le lo 
parece , ni ley ninguna ferá poderoia a 
perfuadirfelo-.ni a los antiguos fe lo pa-
reció , fino que antes llamaron heríno-
famente veílidas, y ceñidas a lis que en 
: tiempo de Homero vfavao de femcjaa-
r - i 
te aaorno^ como dexaaios averiguado. 
^ auoqae el veftirfe conirnodeftia^ypra 
dencia es lo mejor : no lo fuera r como 
quiere Carranca , que en efto imitaíle-
inos a les brutos : ni fuera decente, ni 
proporcionado a vna muger veftirfe de 
botarga tan ajuíladaCfegnn dizejeomo 
la piel que pufo la naturaleza al Ieon> y 
ai-galgo: eí lo finque fuera feo 3 y age no 
de va cuerpo humano 3 y de fu diferen-
>Y fuera también defproporcÍGnado; 
porque la forma de laeftatuiía dclJiom 
M t i como íe vee5 es efpecial, y diílinca 
de los demás animales: porqáe aunque 
muekos andan en dos pies5 no íe levan-
ta el cuerpo derecho arriba con la pro-
porción geometnca,que en el hombreri 
el qual plaotandofc naturalmente en 
felima deandar^ocupa mas dlílaocia de 
¡ugar en la baía donde planta, y de allí 
va dirmiouyendo en,forma efpherica 
hiiíhl la cintura, de donde buelve.a en-
fanchar haíla los ombros, y fe eftrecha 
en voa agraciada propbrcion; de cus-
po,qae como archkrave adorna el c'api 
tel^o 
teI,o cabera defta coluna humanajO te 
pío (como la llamó el Ápoftol) porque 
es vna architeétura perfeóta^y mifterio 
ía: y los veftidos de los Efpañoles hoy 
fon muy conformes a fu proporción,af-
taen la golilla^ que ¡laman los architec 
tosgoUyerfa^quQ c s vn adorno en el fri^ 
fo^coniQ del cuello en nofotros. 
Viftaíe pues vna muger con ve í l ido^ 
como coviene le cubra las piernas, y le 
encubra elmovimiéto della$5q es lomas 
dec^nte3y honefto.ypáraiefte eíeí5í:o,y 
que al andar no defeubra el vn pie por 
delante^y el otro por detras3es neceffa-
rio5que el veftido baxe en forma esféri-
ca, erifincíiando defde la cintura al fue 
lo^qu^íes la proporción de las enaguas; 
y polleras, que difpueftas con el arillo, 
o guardainfante debaxo, no traban, ni 
embarafanal andarlas piernas., ni los 
pies. Luego es veftido proporcionadó 
a la natural difpoíícion del cuerpo hu-
mano, y decencia > y honeftidad de las 
mugeres. §• V I I . 
Lquarto inconveniente , que po-
ne , es dezir | que es déshoneíto, 
— — — 1 y i á í 
U ^ !L 
ylafcivo, con que condena temeraria-
mente a todas las que fe han puefto , y 
ponen efte traje de enaguas^polleras, y 
guardainfantes,© verdugados 5 y fina-
verlas oydo de penitenciabas juzga por 
pecadoras:juyzio bien diferente^ con-
trario al que hazia vn Santo Religioíb 
Defcal^o, y lego, cuyo cuerpo , por fus 
virtudes^y miiagros5eftá colocadoj y yo 
le comuniqué faniiliarmete3y le oí, que 
llamavaa las rameras publicas Santi-
cas, y diziendole 5 que mirafle que era 
fimpleza,refpondia,que era tan grande 
lamifericordia de Dios,que efperava, q 
cjuando el las nombrava , ya ellas eíla-
rian arrepentidas^ fu divina Mageftad 
las avria perdonado , como fe vio en la 
Magdalena^qus quando ludas, y los Fa 
tifeosla jazgavao pecadora^y vana def-
perdiciadora de lo que fe pudiera dar a 
pobres 5 ella hazía vna obra tan heroy-
ca de virtud^y religión, y la eílava Dios 
perdonando,y recibiendo en fu gracia: 
denus de que el no podia en aufencia, 
ni en prefencia juzgar delinteriorjydel 
exterior aü viéndolo fe podia engañar, 
que 
Scneca de titaBcata, 
c . x i . 
non entm colorem vef-
tium quibHJ pretexta 
cordera fmt afpicio: o-
cttlts de htmine non if*' 
dtco, 
lob.c. io. 
Nmquid eculi carnet 
tihifmt^mjicHt videi 
howo & t» vides* 
que folo fabia que el era el pecador;por 
que el Redemptor del muado , juez de 
los cora^oneSjOo condenó a la adulcera 
acufada en fu íoverano tribunal, fino 
a los acufadores. Y Séneca con fer gen-
til,dixo,que no fe atrevía a fiar fu juyzio 
de los ojos, ni a fu difeurfo le ocafiona-
va mal conecto de las acciones de otros 
el color5o diverfidad de veftidosjparecc 
que huya de la nota que dize l ob de IOÍ 
ojos dé los hombres j y Carranca quifo 
reYeftirfe dclla. 
L a acción del veftirfe es tan propria 
délas gentes tan natural, y neceflaria, 
como hemos dicho; el mas, o el menos 
(fegun el Filofofo ) nada añade al fer de 
la cofa;y en eíla acción humana, y poli-
tica^i fuere el menos, es neceffario a lo 
natural,fi fuere el mas, es conveniente 
al bien publico , como dexo probado: 
luego no es malo el veftirfe con menos, 
ni con mas. 
Efta acción es indiferente, como el 
aodar, o el fentarfe, que muchas vezes 
fe haze fin aplicar ia voluntad a fin ma-
lo,ni bueno. Viílefe vna muger deíde q 
nacío,i 
i 
i „ ' H 
nació,7defde antes qfuefle duenodefus 
acciones la viftió fu madre, fu ama, o fu 
aya5i viftefeaora,comofe á veftidofiepre 
fin otro fin, q la muera bueno,ni malo. 
Yo quiero conceder, que por fer tan 
premeditado en las mugercs el veftirfe, 
y adornaríe,aya de tener algún fin;es el 
proprio defta acción el del vfo común: 
dizele vna al faftre, que le haga va 
veftido para íi, o para fu hija, al vio de). 
pueblo,o de la Corte: ponefelo fin otro 
fin,que andar al vfojno pecara, porque 
como dize San Auguftin faun en cafo 
mas dificultólo ) quando era cofiumbre, no 
era delito: no porque la coftumbre quite 
al pecado, que antes lo agrava, íi es en 
materia que lo es:fino porq en materia 
indiferente 5 la coftumbre le forma fin 
Iicito,y aprobado, como dize Cafaneo, 
y lá Gloífajpor la deciísion expreíTa del 
fanto Concilio Grangrenfe , que en va 
Canon íuyo condena a los que repre-
henden , y juzgan mal de los que fe po-
nen veílidos,que comunmente fe vfan: 
porque la que con folo fio de veftirfe, 
como las demás del pueblo, fe adorna. 
¡A f^t , n.uifj/joil 
D, Aiigufi;in. 
Quando KIOS erdtcri" 
mennonergi t . 
G.obiicmntur. 32^.4. 
Cjfia.de confuetud. 
Concil .Grang. ín c. íi 
quis víroru'n ai l . 30. 
Siqtiii virorftm putave 
ritpwfia prof .Jttc , i ielf 
centimm** convenire, 
vt pallio vtatur tanqua 
4X eo tuBitiam hahttM-
rtts & reprthcnUétt, v e l 
indicet altos qui cma re 
vsrcnt ia hirrtsvtaittar 
attt ahavefíe cottttHitni 
/ ^«íe in vf»e¡itanaihsma 
p r . 
O i no 
D.Hier.in Epift.fldHe 
liedorum , & Auguft. 
in c.1.41 dift-Dan.c^, 
Eccler)c.39, 
Fofí/.f vhd & cleum, & 
veflimetftm htc omnia 
fÁBis in bona.fic & im 
pijs, & feccatorihus itt 
mala converientur» 
Séneca Epift.98, 
Malus omnia in mala 
venit etiam qut fpecie 
optimi venerant, 
Stáheuétfeem :4$% 
Q m fnmn oríiant-cnta 
domum cgrefura non 
ad maritum jfiiiat, 
Efttr .c^. 
D, FI i e r o n. a d D e m c t r i 
ad,dc virginit.ierv. 
Phil. F ranc .&I . An-
dreas in reg. ea oug dc 
rcg.iuUib.^ 
no peca , ni da ocaíion de efcandalo en 
hazer lo que todas hazen , por no íer 
eft a materia en íi mala ,7 por infundirle 
el vfo coman Hn fuficiente?y licito a ef-
taaccio humana. Y afsi la fanta S ufan a 
no peco e n adere^arfe > y vanarfe , aun-
que los perverfos viejos hallaron la oca 
fio de fu maldad^q es lo q dize el Sabio: 
Para el bueno todo es bueno }ye¡ malo todo lo co 
(Vierte en mal.El l>ino,ela^ eyteyy el "peflido, to 
das eflas cofas buenas los malos lascoyertira en 
mahScteázy palabras, q es fin dúdalas 
t ra s! adó Se n e ca, d o d e d i z e: E / f^/ t? todas 
las cofas las córner te en mal punías q fe haz¿n 
có bon f ima wttcionyfin, cb q fe refpode a 
H) peiides?y a Eurípides ^ y a los demás 
eícrupuloíos deíla materia. 
Otros dos jfínes particulares ay , que 
pueden iioneftar ? y hazer licito todo a-
dorno^y veílido en las mugeres : el vno 
es en las cafadas , como en la muger de 
Bothz, y en la fanta Reyna Efter, para 
agradar a fus maridos, yrecogerlosa 
íolo lo que les es licito : en que las de-
fiende San G e r ó n i m o , Filipo Franco, 
luán Andrés, Alvenco,Hoñienfe , y Pf-
ñor-
n 
normitano. Y efte finias exceptuadle 
todo eftatoto^ o ley , que les prohibie-
re qualquíer genero de adorno , y vefti-
do: y por eílo dize Guillermo Benedic-
to , que no podrá el Obifpo prohibirá 
las mugeres el traer los pechos deícu-
biertos, íi afsi las dexan andar fus mari-
dos: compete efte govierno / providen-
cia, y execucion foioalmarido, no al 
Principe. Y afsi el Governador Moyfes, 
aunque vio tan licenciofas a las ludías^ 
no les prohibió los veftidos, trajes, ni 
adornos: fino a los miímos maridos co-
cedió el libelo de repudio^ fu execucio 
dexó a fu voluntad. Y porque en el or-
nato , y compoílura de fu perfona, pri-
mero la muger ha de obedecer al mari-
do^que a la ley. Y puede (como enfeña 
San Auguílin, y Santo Tomas, y otros) 
vnamuger pecar mas en el defaliño > y 
falta de aJornOíque en la íbbra deljpor 
que cfto puede tener por fin refrenar al 
marido de otros divertimietos ilicitos, 
y tenerle cociliado en fu amor:y aquello 
Ic puede cauíar aborrecimiento, y oca-
sionarle en la conciencia pecados, y 
en 
Alberto, i n l , fadum, 
fF.de rcg.iur. 
HoílísnC & Panorm. 
ía c.i.nc cJcr.vcI Mo-
nach. Caían, in Caral' 
Glof. raundi 2. pare» 
con.32. 
GuillemijBcned. in c. 
Rainutius verbo cui-
dara, de teftam. n. 40. 
& 4 1 . 
Deutef.c.24, 
Et non invenerit gra,-
tia ante oculos ei/is prop 
ter aliqtiíim faditatem 
feribet íibellnm reptidij 
Apoílol.l .adCor.c.7. 
C. diverfis de Clcric* 
coniug.c. quodDeo c-
Mánifeftum c.h&c ima 
Platea, in 1. vellera 
C. de veftib.Holoberis 
D . Aug.Epift.adEdi-
carrt. 
D Thomas322.q.i^. 
arr, 1. 
&plures relct'^T f i q . 
in ll .conn.Glo'.i .?^* 
n.4 &;44.& ^ó.&Ca-
fan.inCacal.d.2*p-c5r. 
3 i .&: GuilljBened.vbi-
íupra. 
Camn^i nota i é . in 
fine. 
en la hazicnda mayores eílragos. 
Y afsi eoiitrovercido efte punto en el 
ConciI.Grangrcn.c.2. - r ^ r r J 
c.qu^cumquedift.so. Santo Concilio Grangreníe le detei-mi' 
Guilierm.Bened.ind. no^que ninguna muger y íin licencia de 
d a m T . 4 o ^ 4 i r . & 4 ^ | fu maridóle quitaff- el cabello, ni el a-
domo, fo color de penitencia, o beate-
ria,porque demás de lo dicho, con eíla 
hiprocreíia fe han viílo (como refiere 
Guillermo Benediélo)mayores abomi-
naciones , ypecados^que con las galas, 
y adornos. 
Y aviendofe viño mejor en ello Car-
{ ran^a, y leydó algunos autores deíla 
I queílion , fe enmendó defpues allá en 
vna nota íuya,díziendo : Jy empero cafes, 
en que a las muger es es licito adornarfe con ex-
cejjoyfinpecado alguno 7 como las que lo ha^ en 
por complacer afus maridos 9 o por encubrir al 
gunafealdadyo defeffo natural. Luego no es 
bie quitar por ley lo que puede ícr bue-
no, y conveniente : y íi fuera pecado 
efte exceíTc^ni por mando?y menos por 
encubrir fealdad fe pudiera cometer. V 
fi el fin c o m ú n , y particular bueno le 
haze licito, y honefto a todo exceífo en 
elveftirfe^yadornarfe^orque lo hemos 
de 
• ^ 2 -• ^ 
de atribuyra lo peoríporque les hemos 
¿e^chacar deshoneftidad,lafcivia,y am 
bidón a corazones , que aunque tray-
gan muchos adornos, y galas 9 pueden 
eílar limpios,y puros? Que cofa ta age-
na de tan caílifsimas Matronas como 
las de Efpaña^quc muchas fe mortifica-
rán en componerfe, y adornaríe, como 
la fanta Rey na Eft er?)r como ella levan-
tando la coníideracion a Dios, dirán: 
Vos, Señor, fabeys, que por mino apetezco yo 
tTit adorno, O refponderán lo qiíe el Rey 
Antigono a vna muger, que fe admira-
va de verle tan adornado. Si tu fupiejfes 
quanpocoguíio cavfan a mi coracon eíias ga-
las, m ddfutió las levantarías. Y afsi deve-
nios juzgar, y es prefuncion del dere-
cho, que con bueno, y licito fin? y puro 
coraron traen eftas galas, y adornos, 
pues las vemos > que compueftas deña 
fuerte fe llegan a confeífar5y comulgar, 
fin que fe lo prohiban los confeíTores j 
q fuera lo contrario yr eftofadas de ma-
la concienciá,y veítidas de pecado. 
Las douzellas,yfoJteras, fuera del 
vfo común de veñirfe 5 y adornaríe, co-
mo 
Tu nofli cjued oderim in 
Jigne capí t í smei cr ih/ . 
D.Hieron. 
ScnecaEpift. ti<¡. Be 
ibi:I»ft.Lipíius, 
L.f i vt certo £.interdü 
íF.commodjl.íed.íi vir 
§.{x vir vxori.íF,dc ¿ o-
natjintcr.et in §, fed {i 
vir ex lana íbiriem L 
cjuod autc^.i.fF, cod, 
l.in argento (J.vrguen 
tis ff.de aur?ec argjeg, 
i 
D.Hieron, adDeme-
triadem de Virg. ieru. 
Macrobius 2, Saturn, 
Plutarch. in Apothe-
mat. 
Homer.lib,i4.iliacL 
Bald5coní,3o. circa f i -
ne m e t in l /u l t , C. de 
legatis. 
I.iero.^vltjfFjde ann, 
legatis. 
molasdemas, y por las confideracio-
nes^yrazones referidas arriba en el pár-
rafo primero deíladefenfa: tienen otro 
fin particular, faato, y bueno, que es el 
decafarfe, como dixo fan Gerónimo: 
Las doncellas para hallar ejpofos que las quie-
ran con notable cuydado{y artefe adornan: y 
de las prime ras gracias que refieren pa-
ra mover la voluntad del nobio , es el 
que fe pretende^ viíle muy bien; y coa 
íer lulia hija del Emperador Augufto 
le pareció que aun necefsitava deíto pa 
ra cafarfe,como refiere Macrobiory pre 
guntandole a Chyrilo, que porque las 
cafadas trayan ia cabeca cubierta, y las 
donzellas defeubierca feferive Plucar-
co)reípondio : Porque aquellas han de con-
feriar el marido que tienen^ero eflas le büfca. 
Y a la Diofa luno con jfer caftiísmia la 
refiere Homero co i grande diverfidad 
de galas compueíla , y adornada. Y por 
licito medio efte del adorno,y gala (co* 
mono fea en viudas) tiene expreífa, y 
apro.vadadifpoficion legal en el dere-
^ cho. Y por el nadie fe deve prefumir fl1-1 
| lo^ni q obra co mal fin^fiüó fele prueba. 
I '"Y aun-
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Y aunque pueden ios adornos ^ y ga-
las fer achaque, y incentivo de ambi-
cion^vanidad, y luxuria,porque el malo 
todo lo convierte en mal.Pero a las bue 
ñas fe les deve permitir,porque los ma-
ridos no fe vayan a las malas:y a efiasjíi 
fe les difsimula la eícortacion, fe les ha 
de conceder los medios por el fin de 
evitar mayores y nefandos pecados: y 
mas quando fe temen, o foípechan,an-
tes fe les deve alargar la permifsiona 
las mugeres del cuy dad o de fu buen pa 
recer del afeólo , y arte de fus adornos, 
que no prohibiríelos, ni limitarfck)s, 
porque diraOjque qualquier perfecueio 
contra ellas , mas parece nefanda, que 
natural,o politiea. 
Y porque délo oculto no juzga la ley 
poíitiva el Apoíioi no prohibe los ador 
nos a las mugeres,Ono aconfeja^y enfe-, 
ña al interior de los coracones el fio co 
que han de adornar el exterior, y a ella 
enfeñan^a, y virtud voluntaria fe enca-
minan las doctrinas , y confejos de los 
Santos, no Ci que aya ley prohibitiva , ni 
punitiva, a cuya cenfara , nifucrca no 
Scncca.Epiíl.d.^S. 
D.Paulas i.aa Timo-
teUQT3C52. 
M i d i e r a ¡n hjt.bitlke¥¿ 
i; nato enm verecM>n>di& 
' & fihtHtate ornan'es 
fe. 
i 
Arifto:cUib.4-eth'c-7 
Guíllcrm, B.encd,vbi 
íupra, 
cam. 
; D,Bernara. rclams I 
TyraqueL in l l j Gl . i» 
ApoíonwsapuáPliy-
loftratumlib,^. 
i Sócrates, afpicio per 
| fciíTutam pallij tuam 
í vanitatcm rcf. rr. 
¡ Elian.dc Vaña Hílor, 
Ecckfiaft.C.35. 
eí|á fu jeto e 1 i ateri or^  que a rftarlo mS-
chos que a Qdm :rQC .. s p or;hi p o e ne(i a, y 
debaxo della , yfo color de yirtuJ,, 
meten mayores aL7omickaciones ( con:\0 
dize Guiiíemio Beoedióto)avian dp 
mas feyérameoce caftigados : y afsi re-
prehede Sao Auguftin a Ediea, porque 
de andar aftroía , y mal veftida í cea lp-
bervecia-y fan Bemardo-díxp, qu^ í r m -
cho^ con la defnudez,y d.efaliño bufca-r 
van mas vanagloria , y moftravan mas 
ambixion ¡ q.ue ot.ros.eon ¡o^ adornos,, 
veíiidosyy gaks:y Apolonio Tefpoadip, 
que el adorno de Los mal veítidos era la 
fober via : y Sócrates le rogo a Antiile-
ne55qae fe viftieíTe bien,y adornafli^or 
que por lo roto del veftida fe le defeur 
briajy veía macha vanidad, y fobervia: 
y efto es lo que dixo Diogenes Cynico 
de los lacedemonios, Al fin el malo to-
do lo convierte en rnaljy el bueno todo 
lo convierteíen bíeq^eomo dixo el Efpi-' 
ritu Santo, 
Y pues lo bueno, o lo malo del vefli-
do depende del fin interior encubierto 
a toda ley pofitiva^y juyzio de los hom-
breé 
bres, y la ley ha de fer general.-faera ar-
rancar a montón el trigo con la cizaña 
cdtra el precepto del mas fupremoLe-
gisíador de cielo^y tierra , cuya fabidu-
na(con no eíconderfele nada (mandój 
qüe dexaífen la cizaña,porque no arran 
caffen co ella el trigo, hafta el tiepo q fe 
pudieíTe apartar lo malo de lo bueno. 
Y afsí las mugeres de Efpaña con 
humildad, y confianza poftradas a los 
Reales píes de V . M. le luplican no las 
amontone a todas,como malayerva5en 
la nota general de vna ley: fino que an-
tes fe firva de ampararlas a todas , y a 
las malas por las buenas, en el vio del 
privilegio que el derecho natural de las 
gentes les dió:y manutenerlas.en la pof 
fefsion de laÜbertad convefíie^itc, y po 
litíca de que han vfado defde el princi-
üio del mundo en veftirfe, y adornarfe: 
y mandar fe les guarde el decoro , y ve-
neración que fe les deve. Y afsi 
lo piden por jufticia a fu 
Rey, y fuplican por 
gracia a fu Se-
ñor, 
• 
i 
Matthei. c. í n. 29, 
VtSiHiHt & colltaemus 
tam? jr ait Nonne for -
te Céll ig'ntes ( i n a n i a 
ertdicctis ff^ptl enm cis 
& tr i t icufa: f in i tevtra 
que crefcíyc vfque ad 
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